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A B S T R A C T
The th e s is  d e s c r ib e s  a  s e t  of m a le  P unjab i im m ig ra n ts  who 
had  b een  to  p r im a r y  sch o o l in  C o v en try  and  w ho, w hen the  
r e s e a r c h  w as s ta r t e d  in  1970, w e re  e i th e r  in  th e i r  l a s t  y e a r s  a t 
s e c o n d a ry  sch o o l o r  w ork ing  in  lo c a l f a c to r ie s .  The m e m b e rs  of 
th e  s e t  liv e d  and  m o s t of them  w ent to  sch o o l in  an  in d u s tr ia l  p a r t  
o f the  c i ty ,  the  p o p u la tio n  of w h ich , e s p e c ia l ly  in  th e  sc h o o ls  
d e s c r ib e d ,  w as s p l i t  in to  two m ain  c a te g o r ie s ,  w h ite  and  P u n jab i. 
The th e s is  b eg in s  w ith  a d e s c r ip t io n  of th e  w ork ing  c la s s  b a c k ­
g ro u n d  of th e  w h ite s  and the  c a s te  and v illa g e  b ack g ro u n d  of the  
P u n jab is  ( c h a p te rs  1 and  2) . The c h ild re n  of th e  e a r ly  im m i­
g ra n ts  a r e  th e n  d e s c r ib e d ,  p a r t ic u la r ly  th e i r  a t titu d e  to  E nglish  
and  P un jab i s o c i e t i e s , th e i r  r e la t io n s  w ith  th e i r  p a r e n ts  and  th e i r  
p e e r s  (c h a p te r  3) and  th e i r  com m on a ttitu d e  to  ed u ca tio n  and 
w o rk  ( c h a p te r  4) . The l a s t  p a r t  of th e  th e s is  is  abou t th e i r  e n try  
and p a s s a g e  th ro u g h  sch o o l in  C o v e n try . The co n fu s io n  a t  the  two 
m a in  im m ig ra n t sc h o o ls  and  th e i r  d e c lin e  a r e  d e s c r ib e d  and 
ex p la in ed  p a r t ly  by  th e  a r r iv a l  of the  P un jab is  and  p a r t ly  by the  
s c h o o ls  being  s u p e rs e d e d  by new  c o m p re h e n s iv e  s c h o o ls  (c h a p te r  
5 ) .  The a c h ie v e m e n ts  of th e  P u n jab is  and th e  w h ite s  a r e  c o m p a re d
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and th e  d if fe re n c e  of a c h ie v e m e n t is  ex p la in ed  by  r e f e r e n c e  to  
th e i r  d iffe rin g  s o c ia l b ack g ro u n d s  and to  tw o d if fe re n t s y s te m s  of 
e d u c a tio n , one b a se d  on a  r e s t r i c t e d  ed u ca tio n  fo r  th e  m a jo r i ty ,  
to  w hich  th e  w h ite s  r e l a t e , and th e  o th e r  b a se d  on e q u a lity  of 
o p p o rtu n ity  to  w hich  th e  P un jab is  r e la te  (c h a p te r  6) . In th e  f in a l 
c h a p te r  th e  w o rk  th a t th e  m e m b e rs  of th e  s e t  d id  w hen th ey  w ere  
s ix te e n  is  d e s c r ib e d  and i t  is  show n th a t th e  s e t ,  w hose  m e m b e rs  
w e re  u n ited  in  th e i r  ap p ro a c h  to  s c h o o l, en d s  d iv id ed  and 
s t r a t i f ie d  w ith  abou t eq u a l n u m b e rs  being  r e s t r i c t e d  to  one of 
th r e e  d is t in c t  le v e ls  ( c h a p te r  7) .
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INTRODUCTION
This th e s is  i s  th e  r e s u l t  of r e s e a r c h  w hich I s ta r t e d  in  1970 and 
f in ish e d  in  1972. When I s ta r t e d  I w as in te r e s te d  in  th e  e d u ca tio n  of 
im m ig ra n ts  and I w an ted  to  u s e  th e  tra d i t io n a l  m e th o d s o f s o c ia l  
an th ro p o lo g y  to  s tu d y  W est Ind ian  o r  A sian  c h ild re n  who w e re  going to  
E nglish  s c h o o ls . I f e l t  th a t  th e y  m ig h t p ro v id e  f r e s h  in s ig h t in to  
ed u ca tio n  in  E ngland and th a t th e  m e th o d s of p a r t ic ip a n t  o b se rv a tio n  
and the  r e s u l t s  of p re v io u s  r e s e a r c h  by s o c ia l  a n th ro p o lo g is ts  w e re  
id e a lly  s u ite d  to  ex p la in  th e i r  a t titu d e s  to  ed u ca tio n  and  th e i r  a c h ie v e ­
m en ts  in  E ng lish  s c h o o ls .
In 1970 im m ig ra n ts  te n d ed  to  be the  focus of a tte n tio n  (m ine  
in c lu d ed ) and  a  n u m b e r of im m ig ra n t s tu d ie s  w e re  in  th e  p ip e lin e  o r  
h ad  b een  c o m p le te d  and  I f e l t  th a t too m any  of th em  w e re  o n e -s id e d  in  
th e  s e n s e  th a t  th e y  c o n c e n tra te d  on re la t io n s  w ith in  im m ig ra n t co m ­
m u n itie s  and on th e  n a tu re  of th e se  c o m m u n itie s  and te n d ed  to  ig n o re  
re la t io n s  b e tw een  im m ig ra n ts  and  th e  h o s t so c ie ty  and th e  n a tu re  of the  
h o s t s o c ie ty .  I in ten d ed  m y  r e s e a r c h  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  about bo th  
th e  im m ig ra n t and  th e  h o s t s o c ie t ie s  and I e x p ec ted  th a t th e  im m ig ra n ts  
by  being  1 ou t of p la c e 1 w ould r e v e a l  c h a r a c te r i s t ic s  bo th  of E ng lish  
so c ie ty  and th e i r  ow n. My in t e r e s t  w as ed u ca tio n  so  I w an ted  to  s tudy  
th e  r e la t io n  of im m ig ra n ts  w ith  E ng lish  sch o o ls  a n d , w h ils t d e sc r ib in g  
th e  b ack g ro u n d  and a tt i tu d e s  and  ach ie v e m e n ts  of im m ig r a n ts , I hoped 
to  look th ro u g h  th e m  a t E ng lish  sc h o o ls  and a t  th e  E ng lish  e d u ca tio n a l 
s y s t e m .
When I s ta r t e d  I w as lucky  b e c a u se  M arcu s  T hom pson h ad  ju s t  
f in ish e d  a  r e s e a r c h  d e g re e  on P un jab i im m ig ra n ts  in  C o v e n try  
(T hom pson 1970) and  i t  w as c l e a r  th a t  C o v en try  p ro v id e d  th e  id e a l 
con d itio n s  fo r  m y r e s e a r c h .  The A sian  im m ig ra n ts  in  C o v e n try  w e re  
m o s tly  P unjab i and  th e y  liv e d  in  a  s m a ll  a r e a  and so  th e  c h ild re n  w ent 
to  a  s m a l l  n u m b e r of s c h o o ls .  In h is  th e s is  Thom pson p ro v id e d  a  lo t
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of in fo rm a tio n  abou t th e  P u n jab is  and in p a r t i c u la r  show ed  th a t the  v a s t  
m a jo r i ty  c a m e  fro m  th e  sa m e  a r e a  and c a s te  in  In d ia  and  to  a  la rg e  
e x te n t had  a  com m on  b a c k g ro u n d . I w as on ly  too happy  to  bu ild  on th e  
w ork  he  h ad  done (an d  h e  w as happy  fo r  m e to  do so )  and  I d ec id ed  to 
m ak e  the  s u b je c t of m y  r e s e a r c h  P un jab i c h ild re n  who h ad  b een  to  
sch o o l in  C o v e n try . I hoped  to  b e  ab le  to  m e e t c h ild re n  who had  been  
to  sch o o l fo r  a  few  y e a r s  and to  ta lk  to  th em  abou t e d u ca tio n  and  th e ir  
e x p e r ie n c e  in  sch o o l and to  fo llow  th e ir  p ro g r e s s  in  sch o o l th ro u g h  
r e c o r d s  and th ro u g h  o b s e rv a tio n .
I w anted  to  do th e  r e s e a r c h  a s  a  p a r t ic ip a n t o b s e r v e r  and I hoped  
th e  fa c t  th a t I w as a  q u a lif ied  m a th e m a tic s  te a c h e r  w ould  be to  e v e ry ­
one 1 s  a d v a n ta g e . To s t a r t  w ith  I u se d  one of th e  c o n ta c ts  M arcu s  
Thom pson h ad  e s ta b l is h e d  in  C o v en try  and took  lodg ings w ith  one of h is  
P unjab i f r ie n d s .  L a te r  m y  w ife m oved  to  C o v en try  and  we re n te d  and 
f in a lly  bought a  h o u se  in  F o le sh ill (th e  m a in  im m ig ra n t a r e a )  w hich w as 
c lo se  to  B road  H eath  s c h o o l. This sch o o l and one o th e r ,  F re d e r ic k  
B ird  s c h o o l, w e re  th e  se c o n d a ry  sch o o ls  in  C o v en try  to  w hich  th e  
m a jo r i ty  of im m ig ra n t c h ild re n  w ent and i t  w as in  th e s e  sch o o ls  th a t  I 
d ec id ed  to  s t a r t  m y r e s e a r c h .  In th e  sc h o o ls  I m ade  in c re a s in g  u s e  of 
th e  fa c t th a t  I w as a  te a c h e r  b e c a u se  I found i t  h e lp e d  to  le g it im is e  m y 
p re s e n c e  in  th e  sc h o o ls  and m y  re la t io n  w ith  th e  p u p ils .  H aving in t ro ­
duced  m y se lf  th ro u g h  th e  sc h o o ls  I cam e in  th e  g e n e ra l  c a te g o ry  of 
a d u lts  who w e re  co n n ec ted  w ith  s c h o o l. This w as a  c a te g o ry  th a t 
in c lu d ed  t e a c h e r s , s o c ia l  w o r k e r s , c a r e e r s  o f f ic e rs  and  so c io lo g is ts  
( th e  p u p ils  h ad  b een  th e  v ic tim s  of p re v io u s  r e s e a r c h )  and  of a ll th e s e  
p eo p le  th o se  te a c h e r s  who w e re  re a s o n a b ly  c iv il and  who m ade an e f fo r t  
to  te a c h  w e re  r e g a rd e d  by th e  P un jab is  w ith  m o s t fa v o u r  and le a s t  
su sp ic io n ; a t  l e a s t  th ey  w e re  se e n  to  be doing so m eth in g  u s e fu l .  I 
found th a t being  a  te a c h e r  d id  no t n e c e s s a r i ly  in t e r f e r e  w ith  th e  
re la t io n  I e x p e c te d  to  have  w ith  th e  P un jab is  and  th a t i t  w as e a s ie r  to  
ex p la in  m y se lf  a s  a  te a c h e r  who w as doing so m e r e s e a r c h  fo r  a  book
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th a n  a s  so m e  fo rm  of s o c ia l  s c ie n t is t  e sp e c ia lly  a  s o c ia l  a n th ro ­
p o lo g is t .  B efo re  I r e a c h e d  th is  co n c lu sio n  th e  fa c t  th a t  I w as doing 
so m e  fo rm  of s o c ia l  r e s e a r c h  le d  to  m e being  a c c u s e d , w ith  so m e  
ju s t i f ic a t io n ,  of being  a  g o v e rn m e n t-e m p lo y e d  s p y . H aving a s su m e d  
th e  r o le  of t e a c h e r - r e s e a r c h e r  i t  w as no t long b e fo re  I w as doing 
so m e  a c tu a l c la s s ro o m  teach in g  and d u rin g  th e  two y e a r s  I tau g h t in  
bo th  s c h o o ls .  F o r th r e e  w eek s I tau g h t u n o ffic ia lly  a t  F re d e r ic k  B ird  
sch o o l c o v e rin g  th e  m a th e m a tic s  te ach in g  of th e  e x am in a tio n  c la s s e s  
(A s t r e a m )  w h ile  th e i r  r e g u la r  te a c h e r  w as a b se n t and in  the  la s t  y e a r  
I h ad  a  p a r t  tim e  jo b  a t  B road  H eath  sch o o l te ach in g  m a th e m a tic s  to  
fo u r th  y e a r  le a v e r s  (B s t r e a m )  . I a lso  d id  a  l i t t l e  p r iv a te  tu to r in g  in  
m a th e m a tic s  and  E n g lish .
The teach in g  and  r e s e a r c h  w e re  m e an t to  b e  m u tu a lly  b e n e f ic ia l .  
A p a rt f ro m  giving m e a  d e fin ite  and u se fu l r o le  and m ak ing  m e m o re  
ac c e p ta b le  to  t e a c h e r s , p u p ils  and e m p lo y e rs  a lik e  I h oped  th a t m y 
teach in g  w ould h e lp  m e p r a c t i s e  and p u t to  th e  t e s t  so m e  of the  id e a s  
th a t I h ad  g a in ed  th ro u g h  m y r e s e a r c h .  E qually  I hoped  th a t th e  know ­
led g e  I h ad  g a in ed  w ould e n s u re  th a t  th e  te ach in g  I d id  w ould be 
d ir e c t ly  re le v a n t  to  th e  n eed s  of th e  p u p i l s . H o w e v e r , in  th e  e n d , th e  
te ach in g  and  th e  r e s e a r c h  p ro v e d  to  b e  m u tu a lly  d e s tru c t iv e  and  a t  th e  
end  of 1972 th e  p r e s s u r e  of w o rk , w hich w as com pounded  by m y liv ing  
in  the  m id d le  of th e  m a in  im m ig ra n t a r e a  and c lo se  to  th e  sch o o l a t 
w hich  I w as te a c h in g , r e s u l te d  in  bo th  th e  teach in g  and  th e  r e s e a r c h  
being  p u t a s id e  and in  m y leav in g  C o v e n try . Now I am  c e r ta in  th a t I 
sho u ld  h av e  s tu c k  to  th e  one ro le  of so c ia l a n th ro p o lo g is t and h av e  co m ­
p le te d  m y  r e s e a r c h  b e fo re  I s t a r t e d  te a c h in g .
"When I b eg an  m y r e s e a r c h  th e  P unjab i c h ild re n  I w as m o s t 
in te r e s te d  in  w e re  th o se  who h ad  b een  in  C o v en try  and  a t  sch o o l th e re  
fo r  a  long t im e .  Of a l l  th e  P u n jab is  I e x p ec ted  th e m  to  be  th e  m o s t 
f a m il ia r  w ith  bo th  Pun jab i and E ng lish  so c ie ty  and  f o r  th em  and th e i r  
e x p e r ie n c e  to  s a y  m o s t about th e  E ng lish  ed u c a tio n a l s y s te m . I knew  
Punjab i a t t i tu d e s  to w a rd s  ed u ca tio n  w e re  ex c e p tio n a lly  p o s it iv e  and i t
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w as im p o r ta n t th a t  th e  P un jab is  I m e t had  b een  in  E ngland long enough 
to  be ab le  to  sp e a k  E hg lish  f lu e n tly . N ot only  w ould th is  m ak e  i t  e a s ie r  
fo r  m e to  sp e a k  to th em  bu t the  b e t te r  th ey  spoke E ng lish  th e  m o re  
e x p e r ie n c e  of sch o o l th ey  w e re  lik e ly  to  have h ad  and  th e  b e t te r  th e i r  
chan ce  of s u c c e s s  a t sch o o l w as lik e ly  to  b e .
B ecause I had  sch o o l r e c o r d s  to  go by I d ec id ed  n o t to  r e ly  
so le ly  on th e  g ra p e v in e  and on c o n ta c ts  to  m e e t p eo p le  b u t to  w ork  
m o re  s y s te m a tic a lly  and  to  u se  sch o o l r e g i s t e r s  to  d efin e  a  s e t  of 
P un jab is  on w hich  to  b a s e  m y r e s e a r c h  and  to  e s ta b l is h  a  l i s t  of peop le  
who I w ould a im  to  m e e t .  A s I in ten d ed  to  u se  th e  m e th o d s of s o c ia l  
an th ro p o lo g y  I h ad  to  l im it  th e  s e t  so  th a t th e re  w ould n o t be  too m any  
m e m b e rs  and  th a t th e y  w ould n o t be  s p re a d  o v e r  too  w ide an  a r e a  o r  
too  m any  sc h o o ls  fo r  m e to  b e  ab le  to  m e e t and ta lk  to  th em  e a s i ly .  
F in a lly  I d e fin ed  a  s e t  w hose m e m b e rs  w e re  m a le  P u n jab is  who w ere  
b o rn  be tw een  1 .9 .5 1  and 3 1 .8 .5 6  and had  been  to  one of the  sev en  
p r im a r y  sc h o o ls  in  H illf ie ld s  and  F o le sh ill w hich  w e re  th e  m a in  im m i­
g ra n t  a r e a s . "When I f i r s t  m e t th e  m e m b e rs  of th is  s e t  th ey  w e re  aged  
be tw een  fo u r te e n  and  n in e te e n , th e y  cou ld  a l l  speak  E ng lish  flu en tly  
and th e  y o u n g es t w e re  in  th e i r  fo u r th  y e a r  a t  sch o o l ( th e i r  l a s t  co m ­
p u ls o ry  y e a r )  and  the  e ld e s t  w e r e ,  p o s s ib ly ,  ju s t  s ta r t in g  a t  u n iv e rs i ty  
o r  fin ish in g  an  a p p re n t ic e s h ip .  The to ta l  n u m b e r in  th e  s e t  w as 185 
and d u rin g  m y  r e s e a r c h  I m e t a p p ro x im a te ly  n in e ty  p e r  c e n t of the  
m e m b e rs  of th e  s e t ;  th e  o th e rs  I cou ld  no t t r a c e  o r  found th a t th e y  had  
m oved  f ro m  C o v e n try .
When I f i r s t  c a m e  to  C o v en try  o v e r  h a lf  th e  m e m b e rs  of th e  s e t  
w e re  s t i l l  a t  sch o o l and I w as ab le  to  m e e t th em  and  ta lk  to  them  w ith ­
ou t d if f ic u lty . I sp e n t a s  m uch  tim e  a s  I cou ld  w ith  th e m  in  sch o o l and 
o u ts id e  sch o o l I r e g u la r ly  w ent to  p la c e s  w h ere  I w as l ik e ly  to  m e e t 
th em  ( e . g .  g u rd w a ra , youth  c lu b , p u b , p a rk )  . O c c a s io n a lly  I v is ite d  
th em  a t  ho m e bu t in c re a s in g ly  du rin g  th e  r e s e a r c h  I d re w  a  lin e  betw een  
w hat I r e g a rd e d  (an d  to  so m e  e x te n t m e m b e rs  of th e  s e t  a ls o  r e g a rd e d )  
a s  th e i r  p r iv a te  and la rg e ly  P unjab i life  w hich w as c e n tre d  on the  hom e
ft
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and th e i r  m o re  p u b lic  and  E ng lish  life  w hich w as c e n tre d  on sch o o l o r  
w o rk . I took  th e  l a t t e r , th e  p u b lic  l i f e , to  be m y c o n c e rn  and I d id  no t 
m ake any e f fo r t  to  v is i t  h o m e s and  m e e t fa m ilie s  and I d id  n o t u su a lly  
a sk  q u e s tio n s  abou t an  in d iv id u a l 's  hom e life  and b ac k g ro u n d . Through 
th e  c o n ta c ts  I m ade  in  sch o o l I w as ab le  to  m e e t o th e r  m e m b e rs  of th e  
s e t  who h ad  s ta r t e d  w o rk  and w e re  f r ie n d s  a n d /o r  r e la t iv e s  of th o se  in 
sch o o l o r  who took  p a r t  in  th e  sa m e  o u t-o f-s c h o o l a c t iv i t i e s . L a te r  in  
th e  r e s e a r c h  I m e t m o re  m e m b e rs  of th e  s e t  w hen I v is i te d  co lle g e s  
and f a c t o r i e s . To do th is  I f i r s t  u se d  th e  c a r e e r s  o ffice  r e c o r d s  to  
d is c o v e r  w h e re  m e m b e rs  of th e  s e t  h ad  s ta r te d  w ork ing  and  th en  v is ite d  
th e se  f a c to r ie s  to  s e e  th e  w ork  th a t  w as done and th e  co n d itio n s  and to  
ta lk  to  e m p lo y e rs  and  s u p e r v i s o r s . On th e se  v is i t s  and  s im i la r  v is i t s  
to  c o lle g e s  I o ften  m e t m e m b e rs  of th e  s e t  and go t th e  ch an ce  to  ta lk  to  
th em  abou t th e i r  w ork  and e d u c a tio n . In th is  w ay and th ro u g h  sch o o l 
and  th ro u g h  th e  c o n ta c ts  m e m b e rs  of th e  s e t  had  w ith  o th e rs  I m e t o v e r  
e ig h ty  p e r  cen t of th e  m e m b e rs  of th e  s e t .  O nly th o se  few  who w e re  
le f t  and w hose  a d d re s s e s  I h ad  (a v a ila b le  th ro u g h  sch o o l and  c a r e e r s  
o ffice  r e c o r d s )  d id  I ap p ro a c h  d ir e c t ly  by v is it in g  th em  a t  h o m e .
A p a r t f ro m  ta lk in g  abou t ed u ca tio n  and w ork  w ith  a s  m any  m e m ­
b e r s  of th e  s e t  a s  I w as ab le  to  m e e t I a lso  a r r a n g e d  ta p e  re c o rd in g  
s e s s io n s  w ith  so m e  m e m b e rs  of th e  s e t  in  w hich  I r a n  th ro u g h  a  s e t  
p a t te rn  of q u e s tio n s  ( s e e  A ppendix) . I t r i e d  to  a r r a n g e  th e se  s e s s io n s  
w ith  g ro u p s  of f r ie n d s  (on ly  r a r e l y  d id  I r e c o r d  c o n v e rs a t io n s  w ith  
in d iv id u a ls )  and th e y  u su a lly  took  p la c e  in  sch o o l o r  in  m y h o u se . The 
p r e p a re d  l i s t  of q u e s tio n s  and p o in ts  I w ish ed  to  r a i s e  w as m e an t to  a c t  
a s  a  b a s is  fo r  d is c u s s io n  and a s  a  gu ide to  m ake s u r e  I c o v e re d  
ro u g h ly  th e  sa m e  g ro u n d  w ith  e a c h  g ro u p . My a im  w as to  e n c o u ra g e  
a s  m uch d is c u s s io n  a s  p o s s ib le  w ith in  the  g e n e ra l l im i t s  of m y in te r e s t  
(e d u ca tio n  and w ork ) and I d id  n o t a lw ays a sk  th e  s a m e  q u e s tio n s  o r  
k eep  to  th e  sa m e  o r d e r .  I h ad  th i r ty  of th e se  s e s s io n s  and  a p p ro x im ­
a te ly  h a lf  th e  s e t  took  p a r t  in  a t  le a s t  one s e s s io n .  On th e  w hole th ey  
w e re  v e ry  s u c c e s s fu l and i t  is  f ro m  th e se  s e s s io n s  th a t  m any  of th e
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q u o ta tio n s  in  th e  th e s is  a r e  ta k e n .
I h av e  e x p la in ed  th a t I d id  no s y s te m a tic  r e s e a r c h  in to  th e  hom e 
life  o r  s o c ia l  b ack g ro u n d  of P un jab i im m ig ra n ts .  The in fo rm a tio n  
p ro v id e d  in  th is  t h e s i s , a lthough  co n firm e d  by  m y  e x p e r ie n c e , is  
ta k e n  f ro m  p a s t  r e s e a r c h  m a in ly  th a t of Thom pson (T hom pson 1970) 
and  P e ttig re w  (P e ttig re w  1972 and 1 9 7 5 ). A t th e  t im e  o f m y r e s e a r c h  
im m ig ra n t co m m u n itie s  w e re  c le a r ly  in s e c u re  and I took  th e  opinion 
th a t m o re  r e s e a r c h  abou t b ack g ro u n d  d e ta ils  w as l ik e ly  to  add to  th e i r  
in s e c u r i ty ,  m o re o v e r ,  in  m y c a s e  I d id  no t th in k  any  m o re  r e s e a r c h  
w as n e c e s s a r y .  I w an ted  m y r e s e a r c h  to  b e  c le a r ly  c o n c e rn e d  w ith  
P un jab is  and  e d u ca tio n  an d , if  an y th in g , b ia se d  to w a rd s  an  e x am in a tio n  
of E ng lish  r a th e r  th an  P un jab i s o c ie ty  and I though t th a t  I cou ld  only  
ju s ti fy  a sk in g  q u e s tio n s  abou t fa m ily , c a s te ,  c la s s  o r  v illa g e  b ack ­
g round  if  th e se  c le a r ly  a ffe c te d  a ch iev em en t in  sch o o l and  a ttitu d e s  to  
e d u c a tio n . H aving T h o m p so n 's  w ork  to  go on I s ta r t e d  w ith  th e  
a ssu m p tio n  th a t th e  P u n jab is  had  a  com m on b ack g ro u n d  and  th is  
a ssu m p tio n  w as la rg e ly  c o n firm e d  by  m y e x p e r ie n c e . D e sp ite  in e v it­
ab ly  g e ttin g  invo lved  w ith  s o c ia l  re la t io n s h ip s  and d is c o v e r in g  d if f e r ­
e n c e s  of b ack g ro u n d  am o n g st th e  P u n ja b is , I found v e ry  l i t t l e  ev id en ce  
to  su g g e s t th a t th e se  a ffe c te d  a ttitu d e s  to  e d u ca tio n  o r  a c h ie v e m e n t in  
s c h o o l. The only  e v id en ce  th e re  w as m ade i t  q u ite  c l e a r  th a t i t  w ould 
have  b een  f a r  beyond th e  sco p e  of m y r e s e a r c h  to  in v e s tig a te  w hat 
e f fe c t s l ig h t and  e n o rm o u s ly  co m p lex  d if fe re n c e s  in  a  s o c ia l  b a c k ­
g ro u n d  ( th a t  h ad  v a r ia b le s  in  bo th  E ng lish  and P un jab i s o c ie t ie s )  had  
on a c h ie v e m e n t in  E ng lish  s c h o o ls .
In tw o r e s p e c t s  m y r e s e a r c h  c o n firm e d  m y e x p e c ta t io n s . The 
P un jab is  h ad  v e ry  p o s it iv e  a t titu d e s  to  ed u ca tio n  and th e y  d id  v e ry  w ell 
in  s c h o o l. In fa c t th e y  d id  b e t te r  th a n  I had  ex p ec ted  and  m a rk e d ly  
b e t te r  th an  th e  w h ite s  in  th e  sa m e  s c h o o ls .  The p r e s e n c e  of the 
P un jab is  and  th e i r  a ttitu d e s  in  d e c id ed ly  w ork ing  c la s s  sch o o ls  c re a te d  
so m e  co n fu sio n  and  t h i s , p lu s  th e  c o n tra s t  be tw een  w h ite s  and th e  
P u n ja b is , su g g e s te d  tw o d if fe re n t ed u c a tio n a l s y s te m s .  One w as a  v e ry
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l im ite d  s y s te m  in  w hich th e r e  w e re  d if fe re n t s c h o o ls  f o r  d if fe re n t 
c la s s e s  and  th e  o th e r  w as a  m o re  open  sy s te m  b a se d  on one sch o o l in  
w hich th e re  w e re  eq u a l o p p o rtu n itie s  fo r  a l l  c h i ld re n .  In th is  th e s is  
I c o m p a re  th e se  tw o s y s te m s  and r e la te  th e  w h ite s  w ith  th e  f i r s t  and 
th e  P u n jab is  w ith  th e  s e c o n d .
I a lso  e x p e c te d  sch o o l and w ork  to  be c lo se ly  r e la te d  fo r  th e  
P un jab is  b u t I w as s u r p r is e d  a t  ju s t  how c lo se ly  th ey  w e re  r e la te d  and 
d u rin g  m y r e s e a r c h  i t  b e c a m e  in c re a s in g ly  c le a r  th a t  I cou ld  n o t tak e  
one w ithou t th e  o th e r .  W ork m ad e  s e n s e  of sch o o l and  sch o o l m ade 
s e n s e  of w o rk . F o r  th e  P u n jab is  a t  le a s t  sch o o l w as d ir e c te d  to w ard s  
w ork  and  le v e ls  of w o rk  w e re  d ec id ed  by the s c h o o l. The ac h ie v e m e n ts  
of th e  P u n jab is  th a t  I had  e x p e c te d  w e re  in  fa c t  on ly  p a r t  of th e  p ic tu re  
of th e i r  o v e r  a l l  r e la t io n  w ith  s c h o o l. The P un jab is  d id  th e i r  b e s t  
(w ith  r e m a rk a b le  s u c c e s s )  to  ta k e  ad v an tage  of th e  o p p o r tu n itie s  in  
sch o o l and  th e y  w e re  in  tu rn  s e v e re ly  d if fe re n tia te d . In th e  new  
ed u c a tio n a l s y s te m  to  w hich  th e y  r e la te d ,  the  c o s t  of eq u a l o p p o rtu n ­
i t ie s  a p p e a re d  to  be d if fe re n tia t io n  and by  th e  end  of c o m p u lso ry  
schoo ling  th e  m e m b e rs  of th e  s e t  h ad  b een  s p l i t  in to  th r e e  d is t in c t  
le v e ls  of w ork  and e d u c a tio n . In th e  l a s t  c h a p te r  I d e s c r ib e  th e se  
le v e ls  and  s u g g e s t th a t  th e  new  ed u ca tio n a l s y s te m  a s  show n by  the 
P un jab is  i s  lik e  th e  o ld  in  th a t i t  is  d iv is iv e  and r e s t r i c t i v e  and s e r v e s  
th e  sa m e  s t r a t i f ie d  s o c ie ty ,  the  on ly  change being  th a t  sch o o l and 
'a b i l i t y 1 h av e  re p la c e d  b ack g ro u n d  in  p ro v id in g  th e  la b e ls  fo r  the  
d if fe re n t s t r a t a  in  th a t s o c ie ty .
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CHAPTER ONE 
THE ENGLISH SOCIAL BACKGROUND
This th e s is  is  abou t P un jab is  who liv e  (o r  w e re  liv in g ) in a p a r t  
of C o v e n try  c a lle d  th e  Railw ay T ria n g le . In the  m ap  below  th e  r e d  
shad ing  c o v e rs  th e  Railw ay T rian g le  and the  b lack  sh ad in g  show s the  
two m ain  im m ig ra n t a r e a s .
FIGURE 1 : M ap of C o v en try
l 0 i X 3
1_________ I------------ 1------------ J _______ I
O c ity  c e n tre
  m ain  ro a d s
\ m t ra ilw a y s
T hese two m ain  a r e a s  in  w hich th e  P un jab is  liv e  a r e  c a lle d  
H il l f ie ld s ,  w hich  is  the  a r e a  n e a r e r  the c ity  c e n t r e ,  and F o le s h il l .  
W ithout being  too ru n  dow n, bo th  a r e a s  now have  m any  of the fa m ilia r  
f e a tu re s  of in d u s tr ia l  in n e r  c i ty  a r e a s ;  e a r ly  tw en tie th  c e n tu ry  d ev e lo p ­
m en t w ith  a  m ix tu re  of f a c t o r i e s , shops and ro w s of t e r r a c e d  h o u s e s .
The n a tu re  of H illf ie ld s  and F o le sh ill is  im p o r ta n t to  the  th e s is  
b e c a u se  th e i r  d ev e lo p m en t and th e i r  p r e s e n t  s ta te  e x p re s s  m any  of the 
t r a d i t io n s  th a t in flu en ce  E ng lish  ed u ca tio n  and w o rk . The tra d i t io n s  
a r e  s tro n g ly  w ork ing  c la s s  and v e ry  d if fe re n t f ro m  th o se  th a t the
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Pun jab is  b r in g  w ith  th em  fro m  In d ia . T hese d iffe r in g  tra d i t io n s  fo rm  
th e  b a s is  of m uch  of the  th e s is  and  th ey  a r e  the  su b je c ts  of th e  f i r s t  
tw o c h a p te r s .
E ducation  and w ork  in  H illf ie ld s  and F o le sh ill  f ro m  1850-1900
In 1850 H illf ie ld s  w as a  su b u rb  of C o v en try  and  F o le sh ill  w as a  
co u n try  p a r i s h .  Both w e re  w eaving  a r e a s  and F o le sh ill  s to o d  out am ong 
co u n try  d i s t r i c t s  b e c a u se  m any  m o re  w e a v e rs  liv e d  th e r e  than  in  th e  
ad jo in ing  p a r is h e s  (Pugh 1969 : 6 6 ) .  The w e a v e rs  gave th e  p a r is h  a 
bad  n am e and 1 F o le sh ill  w as e s p e c ia l ly  n o to rio u s  fo r  ig n o ra n c e ,
im m o ra l ity  and d ru n k e n n e s s  (an d ) the  F o le sh ill  w e a v e rs  h a d ..........
a to ta l w an t of con fid en ce  in  th e  le g is la tu re  and w e re  a sk in g  fo r  
u n iv e rs a l  s u ff ra g e  and  a m o re  e q u itab le  d iv is io n  of w e a lth . T heir 
s e n tim e n ts  w e re  o b v io u sly  of a  s o c ia l is t  c h a r a c te r 1 (Pugh 1969 : 6 6 ) .
C h a r i ty  sc h o o ls  p ro v id e d  th e  on ly  ed u ca tio n  in  bo th  a r e a s  (Pugh 
1969 : 2 9 9 ) .  I do n o t know th e  p ro p o r tio n  of c h ild re n  in  H illf ie ld s  and 
F o le sh ill  who w en t to  sch o o l bu t a  n a tio n a l s u rv e y  in  1851 show ed th a t 
'tw o - th ird s  of c h i ld re n  in  England and W ales e n te re d  sch o o l and 
re c k o n e d  th e  sch o o l life  of th e  la b o u rin g  c la s s e s  to  b e  in  m o n th s  r a th e r  
th a n  y e a r s '  (B agley  1969 : 1 6 ) .
Work in  th e s e  d ays w as m o s tly  co n n ec ted  w ith  w e a v in g . Tom M an n , 
who b e c a m e  a  p io n e e r  of th e  la b o u r  m o v e m e n t, w en t to  one of th e  
c h a r i ty  s c h o o ls  in  F o le sh ill and h is  te a c h e r  th e r e  h a s  d e s c r ib e d  the 
s itu a tio n : -
'M o s t  of th e  boys in  m y sch o o l a r e  w e a v e rs  c h i ld r e n .  M any 
of th em  go to  tu rn in g  a  loom  a t  n ine  y e a r s  of a g e .  T h ere  a r e  
abou t 300 p o w er loom s in  F o le s h i l l , m o re  lo o m s w o rk ed  by 
boys now th an  by  s te a m . The s te a m  c o s ts  3s 6d . f o r  one 
loom  a  w eek and  5 s .  fo r  two lo o m s . The boys g e t 3 s .  and so
a r e  r a th e r  c h e a p e r  than  s te a m   Few p eo p le  w ill le t
th e i r  boys tu rn  if  th e y  can  h e lp . I hav e  s e e n  boys f a l l  down 
f ro m  g id d in e ss  and  e x h a u s tio n . Boys w ork  a l l  h o u rs  f ro m  
d ay lig h t to  d a rk .  F ro m  6 a . m .  to 8 p .m .  is  th e  com m on 
tim e  n o w in F o le s h i . i l ' (T o rr  1956 : 2 3 ) .
Loom tu rn in g  w as c le a r ly  one of th e  w o rs t  j o b s , an o th e r acco u n t 
s a y s  th a t the  w ork  of loom  tu rn in g  w as su ch  th a t s m a l l  boys 'r a p id ly
-  17 -
b ec a m e  d e fo rm e d  by  th e  c ra m p e d  n a tu re  of th e  o p e ra t io n 1 (Pugh 
1969 : 6 7 ) .
The b e s t  w ay to  s t a r t  w o rk  w as a s  an a p p re n t ic e .  In C o v en try  
c ra f ts m e n  w e re  im p o r ta n t p e o p le , the  c ity  depended  on th e m  and th e ir  
t r a d e s  and th ey  w e re  h ig h ly  r e s p e c te d .  An a p p re n tic e sh ip  m a tch ed  
th e  p o s itio n  of th e  c ra f ts m e n  o r  m a s te r  a s  h e  w as c a lle d  and  i t  
invo lved  a  lo t m o re  than  le a rn in g  to  w eav e . I t w as m o re  lik e  an  in i t i ­
a tio n  in to  th e  c r a f t  of w eaving  and th e  s ta tu s  of m a s  te r - w e  a v e r ;  an 
a p p re n tic e  h ad  to  le a r n  to  b eco m e a  r e s p e c te d  c i t iz e n .  H e 1 s e r v e d 1 
h is  tim e  and  w as 1 b o u n d 1 to  a  m a s te r  fo r  se v e n  y e a r s . He h ad  a  con­
t r a c t  w hich  w as s ig n e d  by  h is  p a re n ts  and h is  e m p lo y e r  and  w hen he 
f in ish e d  h is  t im e  h e  w as m ade a  f re e m a n  of th e  c i ty  o f C o v en try  and 
w as e n tit le d  to  v o te . The a p p re n tic e  o ften  liv e d  w ith  th e  m a s te r  w hose 
c o n tro l ex ten d ed  beyond w ork ing  h o u r s . I b is  c o n tra c t  of the  m id ­
n in e te e n th  c e n tu ry  g iv e s  so m e  id e a  of th e  a r r a n g e m e n t : -
1 The m a s te r  s h a ll  te a c h  and in s t ru c t  o r  c a u se  to  b e  tau g h t and 
in s tru c te d  th e  b e s t  w ay and  m a n n e r  th a t he c a n , finding  unto
th e  s a id  a p p re n tic e  su ff ic ie n t m e a t,  d r i n k ,  a p p a re l ,
lodging and  a l l  o th e r  n e c e s s i t ie s  du rin g  th e  s a id  t e r m . T And 
in  h is  tu rn  th e  a p p re n tic e  1 h is  m a s te r  fa ith fu lly  s h a ll  o r  w ill 
s e r v e , h is  s e c r e t s  k e e p , h is  law ful com m an d s e v e ry w h e re  
g lad ly  d o . T a v e rn s ,  In n s ,  A leh o u ses  he s h a ll  n o t h a u n t, C a r d s ,  
d ic e  o r  any o th e r  unlaw ful gam e he s h a ll no t p la y , n o r  f ro m  
th e  s e r v ic e  of h is  s a id  m a s te r  day  n o r  n ig h t a b se n t h im s e lf ,  
b u t in  a l l  th in g s  a s  an  h o n e s t and fa ith fu l a p p re n t ic e  s h a ll  
b eh av e  h im s e lf  to w a rd s  h is  s a id  m a s t e r  * (In d e n tu re  1 8 4 2 ).
U n til the  la te  n in e te e n th  c e n tu ry  m o s t w eaving  w as done by m a s te r  
w e a v e rs  and  th e i r  a p p r e n t ic e s . If th ey  w e re  m a s te r s  th e m s e lv e s  th en  
fa th e r s  cou ld  tak e  on th e i r  s o n s , if  no t th e y  w ould t r y  to  g e t them  fix ed  
up w ith  o th e r  f a m i l i e s . The sch o o l does no t s e e m  to  h av e  h ad  m uch  
b e a r in g  on th e  w ork  th e  c h ild re n  d id , i t  w as th e  fa m ilie s  and  th e i r  con ­
ta c ts  th a t w e re  m o s t im p o r ta n t (P re s t  1960 : 6 5 ) .
So in  th e  1 8 5 0 's  th e  b e s t  w ork  w as a s  an a p p re n tic e  who w as 
bound to  a  c o u rs e  of le a rn in g  co v erin g  bo th  th e  w ork  and  th e  m an  and  
th e  w o rs t  w o rk  w as a s  a  loom  tu r n e r  who w as th e re  to  la b o u r  and not
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to  l e a r n ,  who w as h ir e d  s im p ly  b e c a u se  h is  la b o u r  c o s t  le s s  th an  s te a m .
I w an t to  b rin g  ou t th e  d if fe re n c e  in  w ork  and  th e  m in im a l p a r t  
th a t sch o o l p la y ed  in  d e te rm in in g  w ork  b e c a u se  I s h a ll  be show ing l a te r  
th a t a  d if fe re n c e  s im i la r  to  th a t be tw een  a p p re n tic e  and  loom  tu r n e r  
s u rv iv e s  to  th is  day  and th a t  th e  g r e a t  change ( e s p e c ia l ly  fo r  th e  
P u n jab is)  h a s  b een  in  the  p a r t  th a t sch o o l now p la y s  in  th e  p ro c e s s  of 
ge tting  w o rk .
F ro m  1850 o n w ard s  th e  w eaving in d u s try  w as on th e  d e c lin e . 
D e sp ite  changing  f ro m  being  a co ttag e  b a se d  in d u s try ,  w ith  the  
w e a v e rs  going u p s ta i r s  to  1 g e t w eav in g 1 in  to p s h o p s , to  being  a  fa c to ry  
b a se d  in d u s try  w ith  th e  w e a v e rs  w alking to  w ork  in  la rg e  r e d  b r ic k  
m i l l s , th e  in d u s try  cou ld  no t cope w ith  chan g es  in  im p o r t  c o n tro ls  and 
th e  in c re a s in g  fo re ig n  co m p e titio n  ( P r e s t  1960 : 16 -17) . When the  
s lu m p  c a m e , p eo p le  h ad  to  m ove f ro m  F o le sh ill ! and  in  th e  te n  y e a r s  
f ro m  1860-1870 th e  p o p u la tio n  fe ll  f ro m  8 ,1 0 0  to  6 ,6 0 0 r (Pugh 1969 : 
6 7 ) .
I t  w as n o t u n til th e  tu rn  of th e  c e n tu ry  th a t w ork  p ic k ed  up and 
th e n , in  th e  1890rs ,  a  new  e r a  b egan  in  C o v e n try . I t  w as  th e  e r a  of 
th e  b ic y c le  and  m o to r  c a r  in d u s tr ie s  w hich b ro u g h t m a s s iv e  boom s to  
C o v en try  and w ith  them  a ll th e  im m ig r a n ts , h o u se s  and  f a c to r ie s  th a t 
w e re  to  t r a n s fo rm  H illf ie ld s  and  F o le s h il l .
W hilst w eaving  w as d ec lin in g  th e re  w e re  so m e  s ig n if ic a n t ch an g es
in  e d u c a tio n . In 1870 th e  s ta te  b e c a m e  m o re  invo lved  and B oard
sc h o o ls  w e re  in tro d u c e d  w hich  w e re  m e an t e i th e r  to  re p la c e  o r  to  add
to  the  e x is tin g  c h a r i ty  s c h o o ls .  The B oard  sc h o o ls  w e re  f in an ced  by
r a te s  and ta x e s  and  took th e i r  n am e fro m  th e  b o a rd  of p eo p le  who w e re
e le c te d  by  lo c a l r a te p a y e r s  to  m anage  th e  sc h o o ls  (B agley 1969 : 2 5 ) .
F ive B oard  sc h o o ls  w e re  b u ilt  in  H illf ie ld s  and F o le sh ill  and  a l l  of th em
s t i l l  s ta n d  and  a r e  being  u se d  a s  s c h o o ls ; w ith  one ex ce p tio n  th e y  a r e
( 1)th e  p r im a r y  sch o o ls  m o s t of th e  P un jab is  go to .
In  th e  B oard  sc h o o ls  a  p u p i l 's  p r o g r e s s  w as b a s e d  on a  s e r i e s  of 
s ta n d a rd s  and e a c h  s ta n d a rd  had  to  be p a s s e d  b e fo re  a p u p il cou ld  m ove
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on and th e  p u p ils  w e re  c la s s e d  by  th e se  s ta n d a rd s  r a th e r  than  by  a g e . 
A tten d an ce  w as a  v e ry  im p o r ta n t f a c to r  in  th e  s c h o o ls . When th ey  w e re  
f i r s t  in tro d u c e d , th e  am oun t of m oney  a  sch o o l w as g iven  depended  on 
i ts  pupils a c h ie v e m e n ts  in  th e  s ta n d a rd s  and on th e  s c h o o l 's  a tten d an c e  
r e c o rd s  and l a t e r  th e  sch o o l g r a n t  depended  so le ly  on th e  a tten d an c e  
r e c o r d s  (B agley 1969 : 2 9 ) .
Leaving c e r t i f ic a te s  w e re  g iven  to  p u p ils  e i th e r  f o r  good a tten d an c e  
o r  fo r  p a s s in g  s ta n d a r d s . By 1900 th e re  w e re  n a tio n a l re g u la tio n s  
w hich  s e t  th e  m in im u m  leav in g  age a t tw elve  w ith  th e  p ro v is io n  th a t  no 
boy u n d e r  th e  age of fo u r te e n  cou ld  s t a r t  w ork  w ithou t a  leav in g  c e r t i f ­
ic a te  (B agley 1969 : 14) . This m e an t th a t o ff ic ia lly  a  boy  cou ld  only  
le a v e  sch o o l a t  th e  m in im u m  age if  h e  h ad  p a s s e d  th e  r e q u ir e d  s ta n d a rd  
o r  h ad  co m e  to  sch o o l r e g u la r ly .  T h is , in  f a c t ,  w as a lm o s t th e  o p p o site  
of th e  p r e s e n t  s itu a tio n  w hen su c h  boys a r e  th e  only  o nes  l ik e ly  to  be  
a llow ed  to  s ta y  a t  s c h o o l.
The g o v e rn m e n t in ten d ed  b o a rd  sc h o o ls  to  p ro v id e  a b a s ic  ed u c ­
a tio n  b u t no m o re ;  any fu r th e r  ed u ca tio n  h ad  to  b e  p a id  fo r  a t  s e le c t  
s e c o n d a ry  sc h o o ls  (B agley 1969 : 4 3 ) .  A t th e  s a m e  tim e  th e  g o v e rn ­
m e n t h ad  a llow ed  th e  b o a rd s  c o n s id e ra b le  f re e d o m  in  th e  c o n tro l of 
th e i r  sc h o o ls  and a f te r  a  w hile so m e  b o a rd  sc h o o ls  p ro v id e d  an e d u c ­
ation  th a t  w en t too  f a r  fo r  th e  lik ing  of so m e  p o li t ic ia n s  (B agley 1969 : 
4 3 ) .
E ducation  and w ork  1900-1939 : th e  in tro d u c tio n  of e le m e n ta ry  sch o o ls
The unp lanned  ex p an sio n  of b o a rd  sch o o ls  in to  th e  r e a lm s  of 
s e c o n d a ry  ed u ca tio n  r e s u l te d  in  so m eth in g  of a  g o v e rn m e n t c la m p -  
dow n, and  th e  A ct in  1902 w hich  p u t b o a rd  sch o o ls  in to  the  c o n tro l of 
th e  lo c a l co u n c il and  m ade  c l e a r  the  d is tin c tio n  b e tw een  e le m e n ta ry  
sc h o o ls  (a s  th e  b o a rd  sc h o o ls  w e re  r e -n a m e d )  and  s e c o n d a ry  s c h o o ls .
E le m e n ta ry  sc h o o ls  w e re  to  b e  re s p o n s ib le  fo r  th e  ed u ca tio n  of 
th e  g r e a t  m a jo r i ty  of c h i ld re n ; th e y  w e re  to  g iv e  a  b a s ic  e d u ca tio n  and 
to  ' l a y  th e  fo undations  of c o n d u c t ' (S im on 1965 : 240) . They w e re  a lso  
' t o  d is c o v e r  in d iv id u a l c h ild re n  who show  p ro m is e  of ex c e p tio n a l
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c a p a c ity  and to  d evelop  th e i r  s p e c ia l g if ts  so  th a t th e y  m ay  b e  q u a lif ied  
to  p a s s  a t  th e  p ro p e r  s ta g e  in to  se c o n d a ry  schoo ls*  (S im on 1965 : 2 4 0 ) .
S ir  Jo h n  G o r s t , who w as a  p r im e  m o v e r in  th e  d ev e lo p m en t of 
e le m e n ta ry  s c h o o ls , though t th a t  ! w hile  e le m e n ta ry  in s tru c tio n  shou ld  
be p ro v id e d  f o r , and ev en  e n fo rc e d  upon a l l , ad v an ced  in s tru c tio n  is  
fo r  th e  few . I t  i s  in  th e  in te r e s ts  of th e  com m onw ealth  a t  la rg e  th a t 
e v e ry  boy and g i r l  show ing c a p a c it ie s  above th e  a v e ra g e  sho u ld  be 
caugh t and g iv en  th e  b e s t  o p p o rtu n itie s  fo r  develop ing  th e se  c a p a c i t ie s . 
I t is  no t in  i t s  in t e r e s ts  to  s c a t t e r  b ro a d c a s t  a  huge s y s te m  of h ig h e r  
in s tru c tio n  fo r  anyone who ch o o ses  to  tak e  ad v an tag e  of it* (S im on 
1965 : 2 3 8 ) .
The in tro d u c tio n  of e le m e n ta ry  sc h o o ls  s e t  a  p a t te r n  of ed u ca tio n  
w hich w as to  l a s t  in  H illf ie ld s  and  F o le sh ill fo r  th e  n ex t f if ty  y e a r s .  
F ro m  1902 o n w ard s  c h ild re n  in  th e  a r e a  had  an e d u ca tio n  w hich  w as 
e n fo rc e d  and l im ite d ; th e y  w e re  th e  c h ild re n  fo r  w hom  h ig h e r  in s t r u c ­
tio n  w as n o t though t s u i ta b le .
In C o v en try  e le m e n ta ry  sc h o o ls  cam e  a t  th e  t im e  w hen th e  c ity  
w as expanding  along w ith  th e  grow ing  cy c le  and  c a r  in d u s t r i e s . The 
g ro w th  a ffe c te d  H illf ie ld s  and F o le sh ill  m o s t of a ll a s  th e y  w e re  the  
c e n tre s  of th e  new  in d u s tr ie s  and w ith  a ll  th e  w ork  th a t  w as to  be  had  
p eo p le  p o u re d  in to  th e  c i ty  and  in to  th e  a r e a .  The co u n c il h ad  to  p r o ­
v id e  sch o o ls  fo r  th em  and by  1911 fo u r  new  e le m e n ta ry  sc h o o ls  had
( 2 )
been  b u ilt in  th e  a r e a .  Two of th e  s c h o o ls , B road  H ea th  and F re d e r ic k  
B ird , w e re  to  b eco m e  th e  two m a in  se c o n d a ry  sch o o ls  fo r  th e  P u n ja b is .
■Whilst e le m e n ta ry  schoo ling  w as co m p u lso ry  and  lo c a l co u n c ils  
h ad  to  p ro v id e  enough fo r  a l l , s e c o n d a ry  schoo ling  w as le f t  to  th e  d is ­
c re t io n  of lo c a l c o u n c i ls .  In C o v en try  th e  co u n cil re c k o n e d  th e re  
sho u ld  b e  enough s e c o n d a ry  ed u ca tio n  fo r  7 out of e v e ry  1 ,0 0 0  ( le s s  
th an  1%) (F ir th  I960 : 4 ) .  This w as a v e ry  low  p ro v is io n  a n d , in  
pu ttin g  th e  c a s e  fo r  i t ,  th e  s e c r e t a r y  p o in ted  ou t th a t  'C o v e n try ,  so  
f a r  a s  I can  g a t h e r , d o es  n o t co n ta in  a  la rg e  p ro p o r tio n  of w h a t, fo r  
w ant of a b e t te r  t e r m ,  m ay  b e  c a lle d  a  m id d le  c la s s  p o p u la tio n '
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(F ir th  1960 : 1 1 ) . T rue en o u g h . C o v e n try , w ith  i t s  in c re a s in g
in d u s tr ia l  d e v e lo p m e n t, had  a  la rg e ly  w orking  c l a s s  p o p u la tio n  and the
s e c r e t a r y  w as s a y in g , in  a  ro u n d ab o u t w ay , th a t  su ch  a  p o p u la tio n  had
no n eed  of s e c o n d a ry  e d u c a tio n . I t  w as no t in ten d ed  fo r  th e m .
The big  in d u s tr ia l  d ev e lo p m en t in  H illf ie ld s  and F o le sh il l
R eco rd s  k ep t in  H illf ie ld s  p a r i s h  c h u rc h  g ive  th e  o ccu p a tio n  of
th e  f a th e r s  who b ro u g h t th e i r  c h ild re n  to  be  b a p tis e d  and  th e y  show
c le a r ly  th e  change  o v e r  f ro m  w eaving to  e n g in e e r in g :
In 1850 64 f a th e rs  w e re  w e a v e rs  and none w e re  m a c h in is ts
In 1890 8 f a th e r s  w e re  w e a v e rs  and 53 w e re  m a c h in is ts
(Payne 1969 : 5 6 ) .
T h ere  w as a  lo t  to  re c o m m e n d  bo th  H illf ie ld s  and F o le sh ill to
m a n u fa c tu r e r s . T h ere  w e re  th e  b u ild in g s  le f t  f ro m  th e  w eaving t r a d e ,
sp a c e  fo r  m o re  bu ild ing  and v e ry  good t r a n s p o r t  f a c i l i t ie s  (3 ) . T here
w e re  a lso  th e  p eo p le  le f t  f ro m  w eaving who a c te d  a s  a  r e a d y  pool of
la b o u r ,  s k il le d  and u n s k ille d , m a le  and f e m a le .  C o u r ta u ld s ,  who b u ilt
a  la rg e  fa c to ry  in  th e  a r e a  in  1900, gave a s  one of th e  r e a s o n s  fo r
th e i r  choosing  F o le sh ill  't h e  p le n tifu l supp ly  of ch eap  fe m a le  la b o u r '
(C o lem an  1969 : 3 1 ) .
H illf ie ld s  and  F o le s h il l  w e re  d r a m a tic a l ly  chan g ed  by  th e  new
in d u s try  and  by  1920 th e  a r e a  w as m o s tly  c o v e re d  by  f a c to r ie s  and
h o u s e s .  The l i s t  of f i r m s  w hich  s ta r t e d  in  the  a r e a  is  r e m a r k a b le .
One la rg e  m ill  in  H illf ie ld s  b e c a m e  the  f i r s t  c a r  f a c to ry  in  C o v e n try ,
D a im le r s ,  and  by  1900 D un lop , S in g er and H u m b er a l l  h ad  w o rk s  in
H ill f ie ld s .  A t th e  s a m e  tim e  f a c to r ie s  w e re  s p re a d in g  to w a rd s
F o le s h il l .  One of th e  e a r l i e r  c y c le  f i r m s ,  'C o v e n try  C r o s s '  , p ro u d ly
d e s c r ib e  th e i r  new  w o rk s  along th e  F o le sh ill  Road a s  occupying  an
e x c e lle n t s i t e , ' com m anding  sp le n d id  v iew s of th e  su rro u n d in g  
(4 )c o u n t r y '. W ell, su ch  v iew s d id  no t l a s t  fo r  lo n g .
By 1900 tw o s tam p in g  w o rk s  had  been  b u ilt  b e tw een  H illf ie ld s  and 
F o le s h il l .  One of th em  w as S m ith s  s tam p in g  w o rk s  ju s t  by th e  can a l 
and one of th e  f i r s t  w o rk e rs  h a s  d e s c r ib e d  w hat i t  u s e d  to  be  l ik e :
-  22  -
'I n  w in te r  i t  w as a  b le ak  p la c e ,  bu t a t  le a s t  we h a d n 't  go t f a r  
to  go h o m e , m o s t of u s , fo r  M r Sm ith  b u ilt tw o s t r e e t s  of 
h o u se s  fo r  h is  m e n . You f e l t  you w e re  r ig h t  ou t in  th e  
c o u n try  and  C o v en try  se e m e d  f a r  aw ay . F ro m  th e  u p p e r 
w indow s of th e  w o rk s  you looked  ou t on the  c l e a r  w a te r  of 
th e  c a n a l . In th e  ru s h e s  th e  w h ite  sw ans u se d  to  n e s t  and 
th e  cy g n e ts  w e re  h a tc h e d . On the  f a r  s id e  w e re  th e  f ie ld s  
and th e  h ed g es  w e re  a  m a s s  of b lo s s o m . Cow s g ra z e d  p e a c e ­
fu lly . Y ou cou ld  s e e  o rc h a rd s  and c o rn f ie ld s  and  f a rm  
b u ild in g s ; w e a v e rs  liv e d  in  a  row  of th a tc h e d  c o t ta g e s ' (M u ir 
1958 : 1 6 ) .
Seen now , i t  is  d iff ic u lt to  b e liev e  i t  w as e v e r  lik e  th a t .  The 
s tam p in g  w o rk s  is  b la ck en ed  and b u r ie d  a m id s t h o u se s  and f a c to r ie s  
and the  c a n a l n e x t to  i t  is  m o re  fu ll of p ra m s  th a n  of s w a n s . I ts  
ch im n ey  is  d w arfed  by a  huge o rd n an ce  fa c to ry  w hich  w as b u ilt  in  1907. 
The r e d  b r ic k  h o u se s  th a t M r . S m ith  h ad  b u ilt fo r  h is  w o rk e rs  a r e  w o rse  
fo r  w e a r  b u t m o s t s t i l l  s ta n d . M r . Sm ith  c am e  f ro m  B irm ingham  
aro u n d  1900 and  h e  b ro u g h t m o s t of h is  w o rk e rs  w ith  h im  (M u ir 1958 : 
1 6 ); th e  s m a ll  beginning  of a  m a s s iv e  w ave of im m ig ra tio n . By I960 
th e  h o u se s  he h ad  b u ilt  w e re  th e  h o m es of so m e  of th e  P un jab i f a m i l ie s .
A s e r i e s  of F o le sh ill  A lm an ack s  r e c o r d ,  v e ry  m a t te r  of f a c t ly ,  
th e  g ra d u a l d ev e lo p m en t of th e  a r e a .  Each is s u e  g iv e s  the  new s fo r  th e  
p a s t  y e a r :
1905 .......... th e  d i s t r i c t  is  grow ing  r a p id ly .............
1907 .......... b u ild e rs  a r e  e x tre m e ly  b u sy  on the  F o le sh ill  s id e
of C o v en try  w h e re  so m e  la rg e  s t r u c tu r e s  a r e  in  th e
c o u rs e  of e r e c t io n  th e re  is  a  g r e a t  d em an d  fo r
h o u s e s  m o to rs  a r e  to  be  m e t w ith  h e r e , th e re  and
e v e ry w h e re ..........
1908 .......... h o u se s  in  th e  c o u rs e  of e re c tio n  a r e  ta k en  a lm o s t
b e fo re  th e y  a r e  f in is h e d  v e h ic u la r  t r a f f ic  on the
m a in  ro a d s  is  e n o rm o u s .
1910 .......... m uch ad d itio n a l sch o o l acco m o d a tio n  h a s  b eco m e
n e c e s s a r y .
1911 .......... h u n d re d s  of h o u se s  have  b een  e r e c t e d . . . . .  g re e n
f ie ld s  and  v a c a n t s p a c e s  a r e  f a s t  d is a p p e a r in g  th e
n u m b e r of w o rk s  and f a c to r ie s  co n tin u es  to  in c re a s e  
 sch o o l acco m o d atio n  h as  had  to  b e  added  to .
1912 .......... the  e re c tio n  of an  ad d itio n a l 4 ,0 0 0  h o u se s  fo r
w ork ing  p eo p le  is  to  be p ro c e e d e d  w ith  huge
f a c to r ie s  h av e  now been  e r e c te d  in  sp o ts  w hich  w ere  
f o rm e r ly  g re e n  f ie ld s  and open s p a c e s .
-  23  -
The f i r s t  w o rld  w a r  d id  no th ing  to  h a lt  th e  e x p a n s io n . The bu ild ing  
of f a c t o r i e s , th e  n eed  fo r  h o u s e s , th e  crow ding  of s c h o o ls  and  the  
in flux  of im m ig ra n t w o rk e rs  c a r r i e d  o n . The m any  e n g in e e rin g  f a c to r ie s  
and w o rk e rs  in  H illf ie ld s  and F o le sh ill m ade  th e  a r e a  a  fo cu s  fo r  w a r ­
t im e  p ro d u c tio n ; m any  f a c to r ie s  w e re  tu rn e d  o v e r  to  m aking  a r m s  and 
am m u n itio n  and if  anything p ro d u c tio n  w as s tep p ed  u p .
By 1920 th e re  w as no t m uch  sp a c e  le f t  fo r  bu ild ing  in  e i th e r
H illf ie ld s  o r  F o le sh ill  and w hat th e re  w a s , w as soon  u s e d  up by a  few
( 5)
m o re  s t r e e t s  of h o u se s  and a  new  e le m e n ta ry  sch o o l . S ince th en  
(u n til re c e n tly )  the  m a in  ch an g es  have  com e fro m  f a c to r ie s  and h o u se s  
changing  h a n d s . P eop le  hav e  com e and g o n e , a t t r a c te d  a t  f i r s t  by the  
w ork  th e y  have  m oved  in  and th e n , a s  th e  c ity  h a s  e x p a n d e d , m any  who 
have  b een  ab le  to  h av e  m oved  o u t , a t t r a c te d  by  b e t te r  a r e a s , b e t te r  
h o u ses  and  b e t te r  s c h o o ls .
O v er th e  y e a r s  im m ig ra n ts  h av e  com e to  C o v en try  f ro m  fu r th e r  
and f u r th e r  aw ay . In th e  w eaving  d ay s  th e y  c am e  m o s tly  f ro m  o th e r 
p a r t s  of E ngland; by th e  f i r s t  w o rld  w a r  th ey  w e re  com ing fro m  S co tlan d , 
W ales and I re la n d  and  a f te r  th e  w a r  so m e  cam e  f ro m  E urope  ( P r o s s e r  
1955 : 129-135 and M a rso n  1949 : 1 3 7 -8 ) .
In 1901 i t  w as e s t im a te d  th a t  o v e r  19% of th e  p o p u la tio n  of C o v en try  
h ad  n o t b een  b o rn  in  th e  c ity  ( P r o s s e r  1955 : 1 3 0 ). In th e  boom  p e r io d  
a f te r  th a t  im m ig ra tio n  w as on a  v e ry  la rg e  s c a le  re a c h in g  a  p eak  d u rin g  
th e  w a r  w h en , ! a t  one tim e  200-300 m en w e re  e n te r in g  C o v e n try  e a c h  
w eek f ro m  C ounty  D u rh a m , S co tlan d , I r e la n d ,  S . W ales and  a l l  p a r t s  
of E ng land . A gen ts  of th e  M in is try  of L abour w e re  s e n t  to  e a c h  a r e a  
w h e re  th e re  w e re  unem p lo y ed  m en  and w om en fo r  r e c ru i t in g  em p lo y ees  
fo r  C o v e n try 1 (M a rso n  1949 : 1 3 8 ).
I t  w as e s t im a te d  in  1918 th a t 30 ,000  m en  h ad  e n te r e d  th e  c ity  
f ro m  a l l  p a r t s  of B rita in  and  in  th e  tw enty  y e a r s  f ro m  1901 to  1921 the  
p o p u la tio n  of C o v e n try  a lm o s t doub led  fro m  69 ,978  to  128 ,159  (M a rso n  
1949 : 1 3 5 ) .
By 1911 th e re  w e re  n ine  e le m e n ta ry  sch o o ls  in  H illf ie ld s  and
-  24  -
F o le sh ill  bu t ev en  th e s e  w e re  no t enough and th ey  w e re  soon  o v e r ­
c ro w d ed  (F ir th  1960 : 6 - 7 ) .  D uring  th e  w a r m o re  sc h o o l p la c e s  had  
to  b e  p ro v id e d  by ex tend ing  sch o o ls  and a  te m p o ra ry  sch o o l w as s e t  up 
in  F o le s h il l .  A t Edgew ick sch o o l in  F o le sh ill 120 c h i ld re n  h ad  to  have  
th e i r  c la s s e s  in  th e  sch o o l h a ll  and a t  th e  end  of th e  w a r  h u ts  w e re  
e r e c te d  a t  m any  sc h o o ls  to  cope w ith  the  o v e rc ro w d in g . In 1919 sch o o l 
p la c e s  w e re  10% s h o r t  and s e v e r a l  h u n d red  c h ild re n  who sh o u ld  hav e  
b een  a t  sch o o l cou ld  n o t g e t p la c e s  (F ir th  1960 : 2 6 -7 )  . By 1921, w hen 
P r id m o re  sch o o l w as b u i l t ,  a l l  th e  s c h o o ls , now m o s tly  u s e d  by th e  
P u n ja b is , had  b een  b u il t .
C hanges in  e d u ca tio n  a f te r  th e  F i r s t  W orld W ar
A fte r  th e  w a r , m any  n a tio n a l and lo c a l a u th o r i t ie s  fe lt  th a t th e  
ed u ca tio n  re c e iv e d  by  m o s t c h ild re n  w as no t good eno u g h . I t  w as p r o ­
p o se d  th a t  c h ild re n  sho u ld  s ta y  a t  sch o o l lo n g e r ,  th a t  th ey  sho u ld  be 
ta u g h t m o re  s u b je c ts  and th a t th e y  sho u ld  have  a  g r e a t e r  ch an ce  of 
g e ttin g  so m e  fo rm  of s e c o n d a ry  e d u c a tio n . A lm o st a t  once  the  sch o o l 
leav ing  age w as r a i s e d  to  14 and  s ta te  ed u ca tio n  b e c a m e  co m p u lso ry
fro m  th e  a g e s  of f iv e  to  fo u r te e n . A few  y e a r s  l a t e r ,  in  1926, a
( 6 )r e p o r t  ad v o ca ted  sp lit tin g  the  'a l l - a g e *  e le m e n ta ry  sc h o o ls  in to  
s e n io r  and ju n io r  s c h o o ls , w ith  th e  s e n io r  sch o o ls  o ffe rin g  a  fo rm  of 
se c o n d a ry  ed u ca tio n  w hich  w ould in c lu d e  p r a c t ic a l  s u b je c t s . The r e p o r t  
a lso  ad v o ca ted  an  in c re a s e  in  th e  n u m b e r of p ro p e r  s e c o n d a ry  sch o o l 
p la c e s  fo r  ' ex ce p tio n a l c h ild re n  *.
In C o v e n try  th e  co u n c il ap p ro v ed  of th e se  p ro p o s a ls  bu t cou ld  do 
l i t t l e  abou t th e m . I t  w as a  h a rd  t im e  f in a n c ia lly  and  the  b e s t  i t  could  
do w as to  keep  p a c e  w ith  the  in c re a s in g  p o p u la tio n : 'N o  new  bu ild ing  
cou ld  b e  u n d e rta k e n  ex c e p t in  c a s e s  of d i r e  n e c e s s i ty  su ch  a s  p ro v id in g  
sch o o l f a c i l i t ie s  on new  housing  e s t a t e s '  (F ir th  1960 : 4 9 ) .  M ost o th e r  
s c h e m e s  w hich  n eed ed  m oney had  to  be ab an d o n e d , th e re  w e re  s t i l l  
on ly  tw o s e c o n d a ry  sc h o o ls  in  C o v en try  and the  n u m b e r s e le c te d  fo r  a 
fu ll s e c o n d a ry  e d u ca tio n  in c re a s e d  only  m a rg in a lly  f ro m  one to  two 
p e r  c e n t (F ir th  1960 : 54) .
-  25  -
In H illf ie ld s  and Fo.lesh ill th e  b e s t  th a t cou ld  b e  done w as to  s e t  
up P ra c t ic a l  C e n t r e s , so  th a t m o s t c h ild re n  had  a  ch an c e  to  do a p r a c ­
t ic a l  s u b je c t ,  and to  in tro d u c e  A dvanced  C la s s e s  ( c a l le d  H ig h e r Tops) 
a t  tw o of th e  sch o o ls  w hich  h ad  to  do in s te a d  of s e c o n d a ry  sch o o l fo r  
th e  m a jo r i ty  of e x c e p tio n a l lo c a l c h i ld re n . P u p ils  w e re  s e p a ra te d  in to  
S e n io rs  and  J u n io r s  bu t the  change w as no t p a r t ic u la r ly  s ig n if ic a n t 
b e c a u se  in  m o s t c a s e s  i t  m e an t s im p ly  th e  c re a tio n  of s e p a ra te  d e p a r t ­
m e n ts  in  an e x is tin g  sc h o o l. The only  sch o o l in  th e  a r e a  to  b eco m e a 
s e n io r  sch o o l on i t s  own w as B road  H eath  sch o o l in  F o le s h il l .
F re d e r ic k  B ird  and B road  H eath  a r e  th e  two sc h o o ls  th a t I am  m o s t 
co n c e rn e d  w ith  in  th is  th e s is  and in  th e  p e r io d  b e tw een  th e  w a rs  th ey  
bo th  b e c a m e  im p o r ta n t s c h o o ls , e s p e c ia l ly  to  th e  p eo p le  of H illf ie ld s  
and F o le s h il l .  F re d e r ic k  B ird  h ad  one of th e  A dvanced  C la s s e s  , B road 
H eath  w as th e  f i r s t  w holly  s e n io r  s c h o o l, and bo th  h ad  P ra c t ic a l  C e n t r e s .  
They bo th  e s ta b l is h e d  re p u ta tio n s  w hich  w ent beyond th e  a r e a .  A t 
B road H eath  th e  e m p h a s is  w as v e ry  d e fin ite ly  on s p o r t  and  th e  sch o o l Ts 
a c h ie v e m e n ts  w e re  r e m a r k a b le . The p r e m ie r  s p o r t  w as ru g b y  fo o tb a ll 
and  the  sch o o l r e g u la r ly  won th e  C o v en try  u n d e r - 15 ru g b y  s h ie ld , 
a l to g e th e r  tw en ty -tw o  old  boys p la y ed  ru g b y  fo r  England and two w e re  
c a p ta in s  (R ic h a rd so n  1972 ; 3 3 8 ) .
A fte r  sc h o o l; w ork  and th e  a p p re n tic e s h ip  
U ntil th e  seco n d  w o rld  w a r , e n g in ee rin g  and m o to r-m a n u fa c tu r in g  
in  C o v en try  w e re  s t i l l  c e n tre d  on H illf ie ld s  and F o le sh ill  and  the  p eo p le  
who liv ed  th e re  w e re  th e  s u p e r v i s o r s , th e  c ra f ts m e n  and  the  o th e r  m an u al 
w o rk e rs  on w hom  th e  in d u s try  w as b a s e d . In C o v en try  en g in e e rin g  
to ta lly  d o m in a ted  th e  jo b s  of young w o rk e r s .  A round  70% w o rk ed  in
(7)so m e  k ind  of e n g in e e rin g  and 40% w e re  in  cy c le  and  c a r  m an u fa c tu rin g  
In  th is  s itu a tio n  th e  a p p re n tic e s  and c ra f ts m e n  w e re  s t i l l  a t  th e  
top  and m o s t p a re n ts  and c h ild re n  looked  no h ig h e r  th an  an  a p p re n t ic e ­
sh ip  fo r  a good and  re s p e c te d  jo b . I t  w as n o rm a l fo r  th e  p u p ils  f ro m  
th e  H ig h er T ops, the  lo c a l sch o o l e l i t e ,  to  ta k e  up a p p re n tic e s h ip s  when 
th ey  le f t .
-  26 -
A s in  th e  w eaving  d a y s , an  a p p re n tic e sh ip  w as th e  ap p ro v ed  and
c e r t i f ie d  w ay in to  th e  s p e c ia l  c la s s  of s k ille d  m en  and  th e  lan g u ag e  of
th e  c o n tra c t  h ad  no t changed  m uch :
•The e m p lo y e r  ( in  th is  c a s e  A rm s tro n g  S idd ley ) w ill te a c h
and in s t r u c t  th e  a p p re n t ic e  d u rin g  th e  s a id  p e r io d  in
th e  t r a d e  o r  o ccu p a tio n  of a e ro n a u tic a l and au to m o b ile  
e n g in e e r in g .* And th e  a p p re n tic e  * b inds  h im s e lf  to  th e  
e m p lo y e r  fo r  th e  s a id  p e r io d  and b inds and o b lig e s  h im se lf  
th a t  he  s h a ll  b e  a  fa ith fu l and obed ien t a p p re n t ic e . . . . .
(an d ) s h a ll  and  w ill in  a ll r e s p e c t s  en d ea v o u r to  p ro m o te  
th e  in te r e s t s  of th e  e m p lo y e r  and  th e  c r e d i t  of h is  w o r k s , 
to  th e  b e s t  of h is  know led g e , s k il l  and a b i l i t y .1
The a p p re n tic e  w as now bound fo r  five  y e a r s  and  h e  le a r n t  f ro m  
c ra f ts m e n  on th e  shop  f lo o r .  He cou ld  have  a  h a rd  t im e  of i t ,  being  
l i t t le  m o re  th an  a p o o r ly  p a id  a s s i s ta n t ,  bu t h e  looked  fo rw a rd  to 
s e c u r i ty  and r e s p e c t  a s  a  s k il le d  m an  and p e rh a p s  to  so m e  s o r t  of 
c a r e e r  w ith  th e  com pany  o r  a  ch an ce  to  s t a r t  on h is  o w n . H e h a rd ly  
go t any  m oney  w hile  he w as le a rn in g  bu t he h ad  th e  p ro s p e c t  of being 
am o n g st th e  h ig h e s t p a id  w o rk e rs  when he  w as s k i l le d .
Those th a t  d id  n o t g e t a p p re n tic e s h ip s  cou ld  g e t w ork  a s  fa c to ry  
h ands doing th e  u n sk ille d  w o rk  and th e re  w e re  so m e  a t t r a c t io n s  in  doing 
th is  r a th e r  th a n  an  a p p re n t ic e s h ip . 'Without being  b o u n d , th e  f shop 
boys ’ , a s  th e y  w e re  c a l le d , go t b e t te r  w ages th a n  th e  a p p re n tic e  and 
th e y  cou ld  p ic k  up s k i l l s , 1 im p ro v in g 1 th e m s e lv e s  a s  th e y  w ent along 
(B ev erid g e  1963 : 2 2 - 3 ) .  With in d u s try  boom ing th e re  w e re  o p p o rtu n ­
i t ie s  a t  w ork  and th e  d em an d  fo r  s k il le d  w o rk e rs  m e a n t th e y  could  
m ove on to  th e  s k il le d  jo b s  and th e  good p a y .
By n ow , sch o o l w as p lay ing  a  b ig g e r  p a r t  in  th e  p ro c e s s  of
ob ta in ing  w o rk . T h ere  w as a c l e a r e r  d if fe re n tia t io n  a t  sc h o o l ( ju n io r s ,
( 8 )s e n i o r s , h ig h e r - to p s  ) ,  a p p lic a n ts  fo r  a p p re n tic e s h ip s  w e re  lik e ly  
to  be  in te rv ie w e d  and te s te d ,  and sch o o l w ork  and sch o o l r e p o r ts  
co u n ted  in  th e i r  s e le c t io n .  But a b ili ty  show n in  sch o o l w as no t 
d e c i s iv e , fa m ily  c o n n ec tio n s  w e re  s t i l l  im p o r ta n t and  m any  f i rm s  lik ed  
to  ta k e  on a p p re n t ic e s  who w e re  r e la te d  in  so m e  w ay to  th e i r  e m p lo y e e s , 
and so m e  f i r m s  p r e f e r r e d  to  s e le c t  a p p re n tic e s  f ro m  th e  shop  boys
th ey  took  o n , hav ing  g iven  th e m  a  ch ance  to  p ro v e  th e m s e lv e s  a t  w o rk . 
To a  la rg e  e x te n t,  p a re n ts  and c h ild re n  w e re  ab le  to  m ak e  th e i r  own 
w ay a t w ork  w ithou t h e lp  (o r  h in d ra n c e )  f ro m  th e  s c h o o l.
E ducation  and  w o rk  d u rin g  th e  seco n d  w o rld  w a r and a f te r
As i t  w as in  th e  f i r s t ,  C o v en try  w as a  c e n tre  fo r  p ro d u c tio n  in  
th e  seco n d  w o rld  w a r .  This tim e  h o w ev er H illf ie ld s  and  F o le sh ill w e re  
p u rp o se ly  b y -p a s s e d  and p ro d u c tio n  w as c o n c e n tra te d  in  's h a d o w 1 
f a c to r ie s  w hich  w e re  b u il t  on the  o u ts k ir ts  of th e  c i ty .  This w ay i t  w as 
though t th a t th e r e  w ould b e  le s s  ch an ce  of p ro d u c tio n  being  h a lte d  
th ro u g h  b o m b in g , and  so  i t  w orked  o u t , b e c a u se  w hen th e  bo m b s cam e  
th e y  fe l l  on th e  c i ty  c e n tre  a lm o s t  co m p le te ly  d e s tro y in g  i t  (an d  p a r ts  
of H il l f ie ld s ) .
A fte r  th e  w a r  C o v e n try  expanded  y e t a g a in . M ore  f a c t o r i e s ,
m o re  h o u s e s ,  m o re  im m ig ra n ts ,  m o re  s c h o o ls ,  and  f ro m  1945-51 th e
(9)p o p u la tio n  r o s e  f ro m  2 2 1 ,9 7 0  to  2 5 9 ,200  . This t im e  H illf ie ld s  and
F o le sh ill w e re  fu ll and  th e  d ev e lo p m en t p a s s e d  o v e r  th em  and c o v e re d  
an  o u te r  r in g  ro u n d  th e  c i ty .
The new  a r e a s  w e re  c le a r ly  b e t te r  th an  the  o ld . T h ere  w as w ork  
in  th e  shadow  fa c to r ie s  (now  m a jo r  c e n tr e s  of p ro d u c tio n )  o r  on new  
in d u s tr ia l  e s t a t e s ; th e re  w e re  new  h o u s e s , w ith  m o d e rn  co n v en ien ces  , 
w hich w e re  o ften  p a r t  of e s ta te s  w ith  p len ty  of sp a c e  and  g re e n e ry  and 
p e rh a p s  m o s t im p o r ta n t of a l l  th e re  w e re  th e  new  sc h o o ls  w hich  w e re  
p u rp o s e  b u ilt  c o m p re h e n s iv e s .
H illf ie ld s  and  F o le sh ill w e re  d o w n g rad ed . In th e  d ev e lo p m en t 
a f te r  th e  w a r  bo th  a r e a s  w e re  low  down on th e  l i s t  of p r i o r i t i e s ; the  
new  a r e a s  h ad  to  be b u il t  and th e  c i ty  c e n tr e  had  to  b e  r e - b u i l t , so  in  
H illf ie ld s  and F o le sh ill  th e  h o u s e s ,  th e  sch o o ls  and th e  f a c to r ie s  had  
to  s ta y  a s  th e y  w e re .
J u s t  a s  a t  th e  end  of th e  f i r s t  w a r ,  the  end  of th e  seco n d  w a r w as 
a  t im e  fo r  ed u c a tio n a l c h a n g e . The ch an g es w e re  a c c o rd in g  to  a  
f a m il ia r  th e m e ; m o re  sch o o l and m o re  se c o n d a ry  e d u c a tio n . The 
leav ing  age w as r a i s e d ,  s e c o n d a ry  ed u ca tio n  w as m ad e  f r e e  fo r  a ll and
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two s ta g e s  of e d u ca tio n  w e re  p ro p o se d  fo r  e v e ry o n e : p r im a r y  and 
se c o n d a ry . The p e r io d  of s ta te  ed u ca tio n  w as now to  l a s t  f ro m  five  
to  f if te e n .
W hilst e a r l i e r  th ink ing  h ad  b een  th a t  no t e v e ry o n e  w as f i t  fo r  
s e c o n d a ry  e d u c a tio n , th e  th ink ing  now  w as th a t no t e v e ry o n e  w as f i t  
fo r  th e  s a m e  ty p e  o f s e c o n d a ry  e d u c a tio n . E d u ca tio n is ts  re c k o n e d  
th a t , to  s u it  e v e ry o n e , th e re  sho u ld  be  th r e e  d if fe re n t ty p e s  of 
s e c o n d a ry  e d u c a tio n , g r a m m a r , te c h n ic a l and m o d e rn , f o r , 
su p p o se d ly , th r e e  d if fe re n t ty p e s  o f c h ild re n  and m e n ta li ty .  A t one 
e x tre m e  w as th e  g r a m m a r  sch o o l boy 'w ho  can  ta k e  a  long v iew  and 
ho ld  h is  m ind  in  s u s p e n s e ' and a t  th e  o th e r  w as th e  m o d e rn  boy who 
' b e c a u se  he is  in te r e s te d  only  in  th e  m o m en t m ay  be  in c a p a b le  of a 
long s e r i e s  of co n n ec ted  s t e p s ' (B agley 1969 : 7 2 - 3 ) .
This change  in  th e o ry  d id  n o t r e s u l t  in  any g r e a t  change in  p r a c ­
t ic e  . U nd er th e  p re v io u s  th ink ing  m o s t of th o se  who w e re  n o t f i t  fo r  
h ig h e r  in s tru c tio n  w e re  w ork ing  c la s s  and now i t  tu rn e d  ou t th a t  the  
m o d e rn  b o y , in te r e s te d  only  in  th e  m o m en t and so  n o t f i t  fo r  g ra m m a r  
s c h o o l, a ls o  h ap pened  to  be  w ork ing  c l a s s .
The d e c is io n  a s  how b e s t  to  p ro v id e  th e  th r e e  ty p e s  of ed u ca tio n  
( in  one sch o o l o r  in  s e p a ra te  s c h o o ls )  w as le f t  to  lo c a l c o u n c ils  and 
m o s t of th em  a d ju s te d  th e i r  e x is tin g  sch o o ls  so  th a t  e le m e n ta ry  o r  
s e n io r  sc h o o ls  b e c a m e  se c o n d a ry  m o d e rn s  and s e c o n d a ry  sch o o ls  
b ec a m e  g ra m m a r  s c h o o ls .
This h ap pened  to  so m e  e x te n t in C o v e n try , b u t th e r e  th e  s itu a tio n  
w as m o re  c o m p lic a te d  b e c a u se  th e  c h a n g e s , ju s t  a s  th e y  had  b e f o r e , 
cam e  a t a  t im e  of r a p id  g ro w th , a n d . . .  'th e  la rg e  m o d e rn  e s ta te s  on 
th e  o u ts k ir ts  of th e  c ity  p re s e n te d  a  p a r t ic u la r  p ro b le m ' (Pugh 1969 : 
3 0 3 ) . G iven th a t  i t  w ould h av e  to  bu ild  new  sch o o ls  fo r  th e  new  e s ta te s  
th e  co u n c il d ec id ed  to m ake th e se  'a l l - i n - o n e ' o r  c o m p re h e n s iv e  
sc h o o ls  and  to  m ake  th e  e x is tin g  e le m e n ta ry  sch o o ls  in to  s e c o n d a ry  
m o d e rn s  u n til su ch  tim e  a s  th e y  a ls o  cou ld  b e  r e p la c e d  by  c o m p re ­
h e n s iv e  s c h o o ls .  Thus th e  change  to  o v e r a l l  c o m p re h e n s iv e  ed u ca tio n  
w as to  happen  in  s ta g e s  and  by  1970, w hen I w as doing th e  r e s e a r c h ,
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s u rp r is in g ly  l i t t l e  had  h ap pened  in  H illf ie ld s  and F o le s h il l .  A ll th a t 
h ad  changed  w as th a t F re d e r ic k  B ird  and B road  H eath  h ad  b eco m e  th e  
tw o lo c a l s e c o n d a ry  m o d e rn  s c h o o ls .
F ro m  th e  beginning  of th e  c e n tu ry  th e  ed u ca tio n  p ro v id e d  fo r  the  
p eo p le  of H illf ie ld s  and F o le sh ill  and th e  w ork  th e y  h av e  done have 
no t changed  th a t  m u c h . N ev e r m o re  th an  two to  th r e e  p e r  c e n t of th e  
c h ild re n  have  b een  s e le c te d  fo r  g ra m m a r  s c h o o l. The m a ss  of th e  
c h ild re n  h av e  b een  e x p ec ted  to  do th e i r  p e r io d  of s ta te  ed u ca tio n  
( r a th e r  l ik e  n a tio n a l s e r v ic e )  , in i t ia lly  f ro m  5-12  and f in a lly  f ro m  
5 -1 5 , and then  to  s t a r t  so m e  fo rm  of m an u al w o rk . G oing ev en  fu r th e r  
b a c k , th e  b o a rd  sc h o o l, th e  a p p re n tic e  and th e  loom  tu r n e r  a r e  no t so  
f a r  f ro m  th e  s e c o n d a ry  m o d e rn , th e  a p p re n tic e  and  th e  m ach in e  
o p e r a to r .
F o r th e  f i r s t  50-60  y e a r s  of th is  c e n tu ry  th e  e n o rm o u s  dem and  
fo r  la b o u r  in  C o v en try  h a s  r e s u l te d  in  a lm o s t co n tinuous im m ig ra tio n . 
The ch an g es and  in c r e a s e s  in  p o p u la tio n  have p u t g r e a t  p r e s s u r e  on 
th e  s c h o o ls .  H illf ie ld s  and  F o le sh ill  hav e  b een  the  a r e a s  m o s t 
a ffec ted  by  im m ig ra tio n  and th e  o ld  sch o o ls  in  th e  a r e a  h av e  h ad  m o s t 
to  cope w ith . In 1943 a  r e p o r t  w as w ritte n  about b a c k w a rd n e ss  in  the  
c i t y 's  s c h o o ls  and  so m e  of th e  sch o o ls  in  the  a r e a  w e re  m en tio n ed  a s  
hav ing  a  la rg e  n u m b e r of b ack w ard  c h i ld re n . The sc h o o ls  had  p ro b le m s  
w ith  p eo p le  com ing  f ro m  a ll o v e r  B rita in  and w ith  'th e  a d m is s io n  of a l l  
ag es  and c a p a c i t i e s , so m e  w ith  f a i r  g rounding  and  so m e  w ith  n o n e , and 
com ing f ro m  a l l  p a r t s  of th e  B r itish  I s le s  e a c h  w ith  a  d if fe re n t 
tr a d i t io n a l  c u l tu ra l  b ack g ro u n d  and in  so m e  c a s e s  w ith  a  language  
d if f ic u lty ' (C leugh  1 9 4 3 ). T w enty-five y e a r s  l a t e r  th e  s a m e  th ing 
cou ld  h av e  b een  w r it te n  only  th is  tim e  i t  w ould h av e  b een  B rit ish  
C om m onw ealth  in s te a d  of B r it is h  I s le s .
A s h o r t  w h ile  a f te r  th e  w a r ,  th e  dem and  fo r  la b o u r  re a c h e d  a  
new  p eak  and th e  la b o u r  poo l go t w id e r  and m o re  and  m o re  im m ig ra n t 
w o rk e rs  c am e  f ro m  com m o n w ealth  c o u n tr ie s . M ost o f th e  new  w ave 
of im m ig ra n ts  w e re  P un jab is  f ro m  Ind ia  and th e y  fo llow ed  one lo n g -
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s tan d in g  t r a d i t io n  a t  le a s t  w hen th ey  m oved in to  H illf ie ld s  and 
F o le sh ill  to  liv e  and w o rk .
C o n c lu sio n
"When th e  P u n jab is  a r r iv e d ,  H illf ie ld s  and F o le sh ill  had  been  
w ork ing  c l a s s a r e a s  fo r  o v e r  one h u n d red  y e a r s :  b u t th e  new ­
c o m e rs  w e re  no t to  know  th i s .  They w e re  im m ig ra n ts  com e to  w ork  
y e s , ch eap  la b o u r  y e s ; b u t th ey  w e re  a  long w ay f ro m  th e  w orking  
c la s s  t r a d i t io n s  th a t I hav e  d e s c r ib e d  in  th is  c h a p te r  and a  long w ay 
fro m  th e  type  of ed u ca tio n  and  w ork  th a t the  sc h o o ls  w e re  id e n tif ied  
w ith . The sch o o ls  aw a ited  th em  a s  r e d  b r ic k  m o n u m en ts  to  a  s o r t  of 
n a tio n a l ed u c a tio n a l s e r v ic e  w h e re  the so n s of m a n u a l w o rk e rs  w ent 
to  g e t th e i r  s ta tu to ry  e d u ca tio n  fo r  a  s ta tu to ry  len g th  of tim e  b e f o r e , 
in  th e i r  t u r n , s ta r t in g  a s  m an u a l w o r k e r s . But th e  l a te s t  im m ig ra n ts  
knew  no th ing  of th a t;  th ey  cam e  w ith  s tro n g  id e a s  and  tra d i t io n s  of 
th e i r  ow n.
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NOTES ON CHAPTER ONE
( l )  South S tr e e t  b u ilt  1874
Edgew ick " 1876
W heatley  S tr e e t  " 1893 (u se d  a s  a  s e c o n d a ry  sch o o l annexe)
P a ra d is e  11 1894
Red Lane " 1895
(2 ) Longford P a rk  " 1893
F re d e r ic k  B ird  " 1905
Jo h n  G ulson  " 1908
B road  H ea th  ” 1911
(3) The c a n a l and th e  ra ilw a y  r a n  th ro u g h  th e  a r e a  a s  d id  two m ain  
r o a d s ,  th e  F o le sh ill  and  S toney  S tanton  ro a d s ;  th e r e  w as a lso  a  
tra m w a y  down th e  F o le sh ill  r o a d .
(4 ) Taken f ro m  T C o v en try  up to  D a te 1 w hich is  a  c a ta lo g u e  giving 
s h o r t  d e ta i ls  of th e  d if fe re n t f i rm s  in  C o v en try  and  w hich  w as 
p u b lish e d  in  1896.
(5 ) P r id m o re  sch o o l b u ilt  1921.
(6 ) The Hadow  r e p o r t .
(7 ) Taken fro m  th e  a n a ly s is  of ju v e n ile  em p lo y m en t in  C o v en try  
193 9 -4 0 .
(8 ) T ra n s fe r  f ro m  ju n io rs  to  s e n io r s  w as no t a u to m a tic  and a  pup il 
cou ld  g e t s tu c k  in  th e  ju n io r s .
(9 ) Taken f ro m  the  c ity  of C o v en try  re v ie w  p la n  1926 p . 26 .
(10) In th is  th e s is  I a s s u m e  th a t th e  c la s s  sy s te m  r e p r e s e n t s  th e  
sy s te m  of s o c ia l  s t r a t i f ic a t io n  in E ng lish  so c ie ty  b u t I do no t th ink  
th a t  i t  i s  n e c e s s a r y  fo r  m e to  a tte m p t any p r e c i s e  d e fin itio n  of 
c l a s s . I am  m a in ly  co n c e rn e d  w ith  th e  lo w e r  le v e ls  of s o c ia l 
c la s s  (u n d e r  any  d e fin itio n ) in  a  h igh ly  in d u s tr ia l  s itu a tio n  an d , 
in  su ch  c i r c u m s ta n c e s , I can  define  c la s s  q u ite  ad eq u a te ly  in  
t e r m s  of o c c u p a tio n . A s f a r  a s  th is  th e s is  i s  c o n c e rn e d  th e  on ly
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co n seq u en c es  of defin ing  c la s s  so  c ru d e ly  a r e  th a t in d u s tr ia l  m anual 
w o rk e rs  (b la c k /w h ite  im m ig ra n t/n o n - im m ig ra n t)  a r e  ta k en  to  be 
m e m b e rs  of th e  w ork ing  c la s s  and m e m b e rs  of th e  p ro fe s s io n s  ( d o c to r , 
te a c h e r  e t c . )  a r e  ta k e n  to  be  m id d le  c l a s s .
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CHAPTER TWO 
THE PUNJABI SOCIAL BACKGROUND
In tro d u c tio n
The seco n d  c h a p te r  i s  abou t th e  P u n ja b is , w h e re  th e y  cam e  fro m  
and why th ey  c a m e  to  C o v e n try . I t  i s  a lso  abou t th e  tr a d i t io n s  and th e  
a t titu d e s  to  ed u ca tio n  and w o rk  on w hich  m any of th e i r  l a t e r  a c h ie v e ­
m e n ts  a r e  b a s e d .
M o st of th e  f a th e r s  of th o se  P un jab is  in  th e  s e t  c a m e  to  C o v en try  
d u rin g  th e  1950 *s and e a r ly  1960*s and d u ring  th is  p e r io d  th e  m a jo r ity  
of com m onw ealth  im m ig ra n ts  w e re  P un jab is  f ro m  In d ia ; on ly  l a t e r  ( in  
C o v en try )  d id  th e  n u m b e r  of im m ig ra n ts  f ro m  o th e r  p a r t s  of Ind ia  and 
th e  com m onw ealth  b a la n c e  th o se  fro m  the  P u n jab . In  th e  l a s t  p a r t  of 
th e  c h a p te r  I show  th e  p ro p o r tio n s  of im m ig ra n ts  f ro m  d if fe re n t p a r t s
of the  com m o n w ealth  and  I show  th a t th e  tw o d o m in an t g ro u p s  a t
( l )sch o o l w hen I w as doing th e  r e s e a r c h  w e re  th e  w h ite s  and th e  
( 2 )P un jab is  .
D oaba: th e  a r e a  the  P un jab is  com e fro m
M o st of th e  P unjab i im m ig ra n ts  com e f ro m  a  s m a ll  a r e a  in  the  
P unjab  c a lle d  D oaba ( s e e  m ap  below  -  F ig .2 ) .  The a r e a  i s  about a s  b ig  
a s  an a v e ra g e  s iz e d  E ng lish  coun ty  and f ro m  i t  m en  and  fa m ilie s  have  
e m ig ra te d  to  a l l  p a r t s  of the  w o rld . D oaba is  so  c a l le d  b e c a u se  i t  is  
th e  lan d  be tw een  two (do ) r iv e r s  ( a b a ) . The P u n jab is  in  C o v en try  do 
n o t com e f ro m  a ll o v e r  th e  a r e a  bu t fro m  the  p a r t  to  the  so u th  co v erin g  
se v e n  m a in  to w n s : J u l lu n d e r , N a k o d a r , P h i l l a u r , N a w a s h a r , 
G a r s h a n k a r ,  P h ag w ara  and  H o sh ia rp u r  (T hom pson 1970 : 1 2 9 ). 
W h erev er th e r e  a r e  A sia n  im m ig ra n ts  th e re  w ill a lm o s t  c e r ta in ly  be 
so m e  who h av e  co m e f ro m  a ro u n d  th e se  to w n s .
I t  is  h a rd  to  ex p la in  how  the  m ig ra tio n  s ta r t e d  f ro m  th is  a r e a  and 
w h y , c o m p a re d  to  a l l  o th e r  a r e a s , i t  shou ld  hav e  b eco m e  su ch  a  c e n tre  
fo r  m ig ra t io n , bu t th e r e  a r e  c e r ta in  f e a tu re s  th a t do d is tin g u is h  D oaba
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FIGURE 2: MAP OF DOABA, PUNJAB
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p a r t ic u la r ly  th e  so u th e rn  p a r t , and  w hich m ake th e  m ove f ro m  a  v illa g e  
to  an e n g in e e r in g  fa c to ry  in  C o v en try  m o re  u n d e rs ta n d a b le .
On th e  w hole th e  land  is  good in  D oaba and i t  i s  p a r t i c u la r ly  
f e r t i le  in  th e  so u th e rn  p a r t  a ro u n d  Ju llu n d e r  (Jo h n  1969 : 13 and 
P e ttig re w  1972) . One fa m ily  in  C o v en try  d ec id ed  to  buy la n d  th e re  
r a th e r  th an  n e a r  th e i r  v il la g e  w hich  w as fu r th e r  to  th e  n o r th ,  n e a r  
H o sh ia rp u r .  T hom pson sa y s  th a t *the J a ts  of D oaba liv e  in  p ro s p e r i ty  
n o t p o v e r ty 1 (T hom pson 1970 : 8 0 ) .
"Whilst th e  lan d  is  p ro d u c t iv e , lan d  h o ld ings te n d  to  be s m a ll  and  
a r e  n o tic e a b ly  s m a l le r  th a n  land  ho ld ings in  so m e  o th e r  p a r t s  of the 
Punjab w hich  h av e  a  s o c ia l  s y s te m  w hich re v o lv e s  ro u n d  th e  la rg e  la n d ­
o w n e r. In p a r t s  of so u th e rn  D oaba th e  a v e ra g e  a c re a g e  p e r  landow ner 
is  u n d e r  th r e e  a c r e s  (T hom pson 1970 : 73 and P e ttig re w  1972) .
J u l lu n d e r , w hich is  th e  m a in  d i s t r i c t  in  th e  s o u th , is  one of th e  
m o s t d e n se ly  p o p u la ted  d i s t r i c t s  in  th e  w hole of th e  Punjab  (T hom pson 
1970 : 7 1 -2 ) and c o m p a re d  to  m any  o th e r  a r e a s  in  th e  P unjab  th e  
so u th e rn  p a r t  of D oaba is  w ell d ev eloped  (P e ttig re w  1 9 7 2 ). F ro m  the 
beginning  of th e  c e n tu ry  th e r e  hav e  b een  sch o o ls  p ro v id in g  a  b a s ic  
ed u ca tio n  and  s in c e  1950 m o s t of th e  v il la g e s  h av e  h ad  e le c t r ic i ty  and 
th e re  h av e  b een  good ro a d  and r a i l  c o m m u n ic a tio n s . This is  a  
d e s c r ip t io n  of a  p r e s e n t  day  v il la g e :
1A D oabi v il la g e  h a s  a  la rg e  n u m b e r of h o u s e s , m any  of th em  
fo u r  s t o r y , c ro w d ed  in to  a  v e ry  s m a ll  a r e a  and co n n ec ted  by  a  ne tw o rk  
of p av ed  s t r e e t s . T h ere  is  o ften  a  h o sp ita l in  th e  v i l la g e , a  b ra n c h  of 
a  b a n k , a  s e p a ra te  bu ild ing  fo r  th e  p o s t o ffice  p lu s  a  p e t ro l  p u m p . The 
sh o p s u su a lly  in c lu d e  so m e  fo r  m ach in e  r e p a i r s , r a d io  r e p a i r s  and 
fu rn itu re  r e p a ir s *  (P e ttig re w  1 9 7 2 ).
This d e v e lo p m e n t, th e  s m a l l  landho ld ings (in  a  t r a d i t io n a lly  
fa rm in g  a r e a )  and  th e  la rg e  p o p u la tio n  a r e  a ll a id s  to  m ig ra tio n . The 
o th e r  g r e a t  a id  is  th e  so c ie ty  i t s e l f  w hich f o s te r s  am b itio u s  f a m i l i e s .
The s o c ia l  sy s te m  : c a s te
The c a s te  s y s te m  e x is ts  in  D oaba a s  i t  d o e s , in  one w ay o r
( 3 )a n o th e r ,  th ro u g h o u t In d ia  (T hom pson 1970 : 1 2 5 -6 ) .  I t p ro d u c e s  
a  so c ie ty  in  w hich  th e re  a r e  g r e a t  d iv is io n s  and in e q u a l i t ie s . In the  
s y s te m  e a c h  p e r s o n  i s  a  m e m b e r  of a  c a s te  and th e  d if fe re n t  c a s te s  
( th e r e  a r e  m any  of th e m ) a r e  a r ra n g e d  in  a  h ie r a r c h y .  The h ie ra r c h y  
v a r ie s  s lig h tly  f ro m  d i s t r i c t  to  d i s t r i c t  and c a s te s  m ay  n o t a g re e  to  
th e i r  p la c e  in  th e  lo c a l h ie r a r c h y , bu t they  a l l  w ill a g re e  th a t th ey  
hav e  a  p la c e ,  w hich  is  a b o v e , below  o r  p o s s ib ly  eq u a l to  th a t of so m e  
o th e r  c a s te .  E ach  c a s te  know s (o r  c la im s )  i t s  p la c e .
The c a s te  s y s te m  a ffe c ts  m o s t a s p e c ts  of v il la g e  life  and a  ra n g e  
of n o rm s  and  r e s t r ic t io n s  c le a r ly  show s both  th e  d iv is io n s  betw een  
c a s te s  and th e  h ie r a r c h y .  T hese show  th e  c a s te s  to  b e  s e p a ra te  bu t 
r e la te d  and th e y  m ak e  i t  c le a r  th a t e a c h  in d iv id u a l is  p a r t  of one s o c ia l 
g ro u p  w hich  is  above o r  below  o th e r  s o c ia l  g ro u p s .
The s e p a ra t io n  be tw een  c a s te s  is  e x p re s s e d  m o s t c le a r ly  by  th e  
m a r r ia g e  r e s t r i c t io n s  w hich  m ake  i t  r a r e  fo r  anyone to  m a r r y  o u ts id e  
th e i r  c a s t e , and  th e  re la t io n  be tw een  c a s te s  i s  o ften  show n in  the 
coo k in g , se rv in g  and  ea tin g  of fo o d . Eating f r e e ly  to g e th e r  im p lie s  
e q u a lity  of s ta tu s  w h e re a s  any  one w ay e x c h a n g e , e i th e r  ju s t  g iving o r  
ju s t  re c e iv in g  fo o d , im p lie s  in e q u a lity  and p la c e s  th o se  invo lved  above 
o r  below  e a c h  o th e r .  Work can  e x p re s s  both  th e  r e la t io n  and  the  
s e p a ra t io n  b e tw een  c a s te s ;  tra d i t io n a lly  e a c h  c a s te  h a s  a  d if fe re n t 
o ccu p a tio n  and  th e  d if fe re n t c a s te s  p ro v id e  o r  do th e  w ork  fo r  e ac h  
o th e r . Who p ro v id e s  and who do es  w hat w ork  and  th e  w ay and  how 
m uch  th e y  a r e  p a id  a ll  show  up re la t iv e  p o s itio n s  in  th e  h ie ra r c h y .
The c a s te s  a t  th e  h ig h e r  le v e ls  of th e  h ie ra r c h y  hav e  the  m o s t 
s ta tu s  and p o w er and  th e  c a s te s  a t  the  lo w es t le v e ls  h av e  th e  l e a s t .  
G e n e ra lly  th e  B rah m an s a r e  a t  th e  top  and the  C h u re  and  C h a m a rs  a r e  
a t  the  bo ttom  bu t a  c a s t e ’ s p o s itio n  in  the  h ie ra r c h y  is  n o t im m u ta b le  
ev en  a s  f a r  a s  d if fe re n t a s p e c ts  of v il la g e  life  a r e  c o n c e rn e d . In the  
B rahm ans 1 c a s e  th e i r  p o s itio n  m ay  be  m o re  r i tu a l  th an  anyth ing  e ls e  
and w h ils t being  th e  p u r e s t  c a s te  th ey  m ay  no t be th e  m o s t p o w e rfu l.
In D oaba fo r  in s ta n c e  th e  m o s t p o w erfu l c a s te  is  th e  J a t  c a s te
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(T hom pson 1970 : 1 2 5 ). I t  i s  know n a s  th e  d o m in an t c a s te  and  i t  is  the  
J a t s  who own th e  lan d  and who c o n tro l the  e v e ry d a y  life  of th e  v i l la g e . 
Along w ith  o th e r  c a s te s  any  B rahm ans in  th e  v illa g e  w ill be  la rg e ly  
d ependen t on th e  J a t s .
I t is  d iff ic u lt to  know th e  e x te n t to  w hich the  c a s te  s y s te m  is  
changing  in  D oaba b e c a u se  th e re  is  v e ry  l i t t le  r e s e a r c h  a v a i la b le .  No 
doubt chan g es  in  la n d -o w n e rsh ip  (n o t on ly  the  J a t s  now own lan d ) , in  
w ork  and p ay  ( th e re  is  m o re  w o rk  b e s id e s  fa rm in g , e . g .  lig h t in d u s try )  
and in  e d u ca tio n  w ill h av e  h ad  th e i r  e f fe c t bu t th e re  is  no re a s o n  to  
b e lie v e  th a t  su ch  ch an g es  w ill have  o b sc u re d  the  c a s te  s y s te m .  F o r 
th e  p u rp o s e s  of th is  th e s is  I am  no t so  in te re s te d  in  th e  m e c h a n ic s  of 
th e  s y s te m  as  in  th e  u n d erly in g  v a lu e s  and th e  a t titu d e s  a s s o c ia te d  w ith 
i t , p a r t i c u la r ly  in  th e  im p o r ta n c e  of h ie ra r c h y  and s ta tu s  and in  th e  
p o s itio n  of th e  J a t s  a t  th e  to p . F o r i t  is  m o s tly  th e  J a t s  who have  
m ig ra te d  f ro m  D oaba and I c la im  th a t  they  b rin g  w ith  th em  a  t r a d i t io n  
of d o m in an ce  and  a  g r e a t  a w a re n e s s  of s ta tu s  and  h ie r a r c h y .
The in d iv id u a l and th e  fa m ily  
The c a s te  s y s te m  a ffe c ts  fa m ilie s  ju s t  a s  m uch  a s  i t  d o es  c a s te s  
and  the a t t i tu d e s  a s s o c ia te d  w ith  i t  a ffe c t a ll  s o c ia l  r e la t io n s  and no t 
ju s t  th o se  b e tw een  c a s t e s .  W hilst a  c a s te  m ay  be se e n  a s  a  hom ogenous 
u n it by  an  o u t s id e r , w ith in  a  c a s te  in d iv id u a ls  a r e  d if fe re n tia te d  and 
s ta tu s  is  a s  im p o r ta n t to  a  fa m ily  a s  i t  is  to  a  c a s te .
The fa m ily  is  th e  m o s t im p o r ta n t s o c ia l  g ro u p  w ith in  a  c a s te  and 
i t  is  the  g ro u p  to  w hich  th e  in d iv id u a l i s  m o s t in t im a te ly  c o n n e c te d . 
Id e a lly  the  m a le  lin e  of a fa m ily  shou ld  s ta y  to g e th e r  and  w h ils t no t 
n e c e s s a r i ly  liv ing  to g e th e r  th ey  sho u ld  be p r e p a re d  to  poo l th e i r  
r e s o u r c e s  and  to  su p p o r t e a c h  o th e r .  T h e re fo re  a m a n ’s  fa m ily , a p a r t  
f ro m  h is  w ife and c h i ld r e n , can  in c lu d e  g r a n d p a r e n ts , g r a n d c h i ld r e n , 
u n c le s , b r o t h e r s , n e p h e w s , and  a l l  th e i r  w ives and  any  u n m a r r ie d  
s i s t e r s  and d a u g h te rs  (T hom pson 1970 : 1 4 6 ).
W hilst th e  id e a l is  fo r  m a le s  in  a  fa m ily  to  s ta y  to g e th e r , o v e r  a 
p e r io d  of tim e  fa m ilie s  in c re a s e  and th ey  s p l i t .  This m e an s  th a t a t  any
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one tim e  th e re  is  a  p a t r i l in e a l  fa m ily  g roup  th a t te n d s  to  a c t  to g e th e r
( th e  jo in t fa m ily ) and  w hich  is  r e la te d  to  o th e r  fa m ilie s  by  d e s c e n t
( i . e .  f a m ilie s  who h av e  s p li t )  and to  o th e r  fa m ilie s  by  m a r r i a g e .  The
re la t iv e s  th a t an  in d iv id u a l r e c o g n i s e s , b a se d  on d e s c e n t o r  m a r r i a g e ,
( 4 )
a r e  w hat m ake  up h is  ex ten d ed  fa m ily  (M a y e r 1961 : 172) .
M a r r ia g e s  a r e  a  h igh ly  im p o r ta n t p a r t  of s o c ia l  r e la t io n s  w ith in
c a s t e s . P eop le  a r e  e x p e c te d  to  m a r r y  w ith in  th e i r  c a s te  and th ro u g h
m a rr ia g e  and m a r r ia g e  r e s t r ic t io n s  fa m ilie s  a r e  r e la te d  and  s e p a ra te d
and the  s ta tu s  and h ie ra r c h y  of fa m ilie s  is  e x p r e s s e d .  'When a  w om an
m a r r i e s  sh e  m oves to  h e r  h u s b a n d 1 s fa m ily  and  th e  g if ts  and  r i tu a ls
th a t a r e  invo lved  in  m a r r ia g e  o ften  e x p re s s  a  d if fe re n c e  in  s ta tu s
be tw een  fa m ilie s  (D um ont 1966 : 167) .
M a rr ia g e  a ls o  show s th e  in te rd e p e n d e n c e  b e tw een  an  ind iv idual
and h is  f a m ily . To a  la rg e  e x te n t e a c h  in d iv id u a l is  a  r e p r e s e n ta t iv e
of a  fa m ily . H is (o r  h e r )  s ta tu s  w ill be a ffec ted  by  h is  (o r  h e r )
f a m i ly ’ s  s ta tu s  and  v ic e  v e r s a ,  th e y  r e ly  on and p r o te c t  e a c h  o th e r .
M a rr ia g e s  a r e  a r r a n g e d  by fa m ilie s  so  an in d iv id u a l h a s  to  m a r r y
th ro u g h  th e  fa m ily . What can  be a r ra n g e d  d epends on bo th  in d iv id u a l
and  fa m ily  and  bo th  hav e  a  lo t to  ga in  o r  lo o se  ( s o c ia l ly  and  f in a n c ia lly )
(5 )th ro u g h  m a r r ia g e  (P e ttig re w  1972 : 354-360) .
S ta tu s  and  lan d  o w n ersh ip
The o w n ersh ip  of lan d  is  a n o th e r  im p o r ta n t in d ic a tio n  of s t a t u s , 
e s p e c ia lly  fo r  th e  J a t s  who a r e  th e  tra d i tio n a l la n d o w n e rs . The m o re
lan d  a  fa m ily  o w n s , th e  h ig h e r  i t s  s ta tu s  and fo r  a  J a t  ’to  be  a
n o n -lan d o w n er w as no t r e s p e c ta b le .  It m ean t n o t on ly  th a t one no 
lo n g e r  b e longed  to  th e  g ro u p  th a t had  ru le d  th e  P u n jab , bu t i t  a lso  m ean t 
having  to  m a r r y  o n e ’ s d a u g h te rs  and s i s t e r s  w ithou t d o w ry  and  w ith  no
ch o ice  a s  to  th e  fa m ilie s  in to  w hich  th e y  w ould be s e n t   The s o c ia l
d is g ra c e  of being  w ithou t la n d  w as th a t i t  p la c e d  one in  th e  c a te g o ry  of 
th o se  th a t d id  a g r ic u l tu r a l  la b o u r .  That is  th o se  who w o rk ed  fo r  o th e rs  
who w e re  s e rv a n ts  and  no t o w n ers  and who th e re fo re  w e re  w ithout 
in d e p e n d e n c e ’ (P e ttig re w  1972 : 3 5 5 ) .
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In th e  P unjab  th e  c u s to m a ry  law  is  th a t in h e r i te d  la n d  shou ld  be 
d iv ided  eq u a lly  am o n g st a l l  b r o th e r s .  W hilst so m e  do n o t ,  m o s t
fa m ilie s  fo llow  th is  c u s to m a ry  law  and th e re  i s  1 a h a b it of
s h a r in g  ou t a n c e s t r a l  p ro p e r ty  ev en  to  th o se  m e m b e rs  who hav e  o th e r  
r e s o u r c e s  and who a r e  e s ta b l is h e d  s u c c e s s fu lly  in  o th e r  s p h e r e s . The 
la t t e r  do no t re l in q u is h  th e i r  s h a r e s  and the  la n d  on th e  d e a th  of the  
fa th e r  is  s t i l l  d iv id ed  in to  a s  m any  s h a re s  a s  i t  w ould h av e  b een  if  
th ey  h ad  re m a in e d  in  th e  v i l la g e 1 (P e ttig re w  1972 : 357) .
The d iv is io n  of la n d  g iv e s  b ro th e r s  a s e p a ra te  id e n tity  and  i t  
show s th a t th e  id e a  of th e  jo in t  fa m ily  do es  no t r u le  ou t d if fe re n c e s  and 
s e p a ra t io n  w ith in  a  fa m ily .  In f a c t  a  w ide s e p a ra t io n  can  e x is t  be tw een  
b ro th e r s  (an d  th e i r  im m e d ia te  fa m ily  of w ife and c h ild re n )  w ith in  an 
o v e r  a ll  a tta c h m e n t to  the jo in t fa m ily . O ften th e r e  a r e  c o n s id e ra b le  
d if fe re n c e s  be tw een  b ro th e r s  in  th e  s a m e  fa m ily .  'W ith in  any one J a t  
fa m ily  a l l  ty p e s  of p e r s o n s  in  t e rm s  of ed u ca tio n  and  em p lo y m en t and 
le v e ls  of p r o s p e r i ty  and so p h is tic a tio n  can  be found and  a l l  m a in ta in  
in tim a te  s o c ia l  r e la t io n s  w ith  e a c h  o th e r ' (P e ttig re w  1972 : 3 5 4 ).
W hilst th e s e  d if fe re n c e s  m ay  ev en tu a lly  r e s u l t  in  a  s p l i t , th e  im p o r ta n t 
th ing  is  th a t  th ey  a r e  no t s e e n  a s  a  th r e a t  to  th e  fa m ily  r a th e r  th e y  a r e  
lik e ly  to  be  s e e n  to  i t s  c r e d i t  and to  be  in  su p p o r t of th e  id e a l of the  
jo in t fa m ily . A m an  w ith  h is  w ife and c h ild re n  a r e  e x p e c te d  to  hav e  
a  f a i r  m e a s u re  of in d ep en d en ce  w ithou t w eakening  th e  jo in t fa m ily .
S till m o re  im p o r ta n t i s  the  e f fe c t the  d iv is io n  of la n d  h as  on a  
f a m i ly 's  a m b itio n  and s ta tu s .  By d iv id ing  th e  la n d , f a m ilie s  a r e  
e n d le s s ly  d is s ip a tin g  s ta tu s  and  a  fe a tu re  of th e  s o c ie ty  a r e  th e  c o n s ta n t 
chan g es in  fa m ily  fo r tu n e s  (P e ttig re w  1972 : 3 5 6 -7 ) .  A t any  one tim e  
th e re  w ill b e  m a rk e d  d if fe re n c e s  be tw een  fa m ilie s  b u t th e  d if fe re n c e s  
a r e  no t f ix ed  o v e r  a  p e r io d  of t im e .  One f a m i ly 's  p o s itio n  g e ts  w o rse  
and  a n o th e r 's  g e ts  b e t t e r .  T hese ups and dow ns and th e  im p o rta n c e  of 
s ta tu s  add  up to  a  con tinuous p r e s s u r e  on fa m ilie s  to  do w e ll .  In eac h  
g e n e ra tio n  fa m ilie s  m ay  have  to  co m p e te  fo r  s ta tu s  r a th e r  than  have  
i t  a s c r ib e d .  F a m ilie s  and in d iv id u a ls  a r e  e x p e c te d  to  b e  am b itio u s  and
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to  m ake c o n s id e ra b le  e f fo r ts  to  m a in ta in  o r  im p ro v e  th e i r  p o s it io n .
A t th e  beg inn ing  of th is  c h a p te r  I d e s c r ib e d  th e  s m a l l  landho ld ings 
and  the  p r e s s u r e  on la n d  th a t a r e  com m on  in  D o ab a . The d iv is io n  of 
lan d  adds to  th e s e  f a c to r s  w hich  a ll m ake  i t  d if f ic u lt f o r  fa m ilie s  to  
r e a l i s e  th e i r  a m b itio n s  th ro u g h  lan d  a lo n e . In su ch  c o n d itio n s  m any 
fa m ilie s  look  to  a l te rn a t iv e s  su ch  a s  ed u ca tio n  and  m ig ra tio n  to  
im p ro v e  th e i r  p o s i t io n s .
E ducation  is  n o t f r e e  and th e  ex p en se  of th a t a ls o  p r e s e n ts  
fa m ilie s  w ith  p ro b le m s .  I t  i s  re c k o n e d  th a t ' f o r  a  m an  w ith  a  fa m ily  
of f iv e  c h i ld re n  tw o a c r e s  is  r e q u ir e d  fo r  s u b s is te n c e .  If  th e  c h ild re n  
a r e  to  b e  e d u ca ted  te n  a c r e s  is  n e c e s s a r y ' (P e ttig re w  1972) . With 
la n d  h o ld in g s a v e ra g in g  th r e e  a c r e s  m any  fa m ilie s  a r e  n o t going to  
find  i t  e a s y  to  ta k e  fu ll ad v an tag e  of th e  ed u ca tio n  a v a i la b le .  The fa c t  
th a t n e i th e r  la n d  n o r  ed u ca tio n  a r e  re a d i ly  a v a ila b le  in c r e a s e s  the  
p r e s s u r e  to  m ig r a te .  H o w e v e r, b e fo re  c o n s id e r in g  m ig ra tio n  I w ant 
to  look  a t  th e  a t titu d e s  of th e  J a t s  to w a rd s  ed u ca tio n  and  w o rk ; th e se  
a lso  can  e n c o u ra g e  m ig ra tio n .
E ducation
A lthough th e r e  h a s  b een  e d u ca tio n  a v a ila b le  in  th e  v il la g e s  s in c e  
th e  beg inn ing  of th e  c e n tu ry  th e  J a ts  have  no t a lw ay s b een  v e ry  
in te r e s te d :
' R ich u rb a n  H indus to w a rd s  th e  l a t t e r  h a lf  of the  l a s t  c e n tu ry  
and th en  u rb a n  S ikhs (u su a lly  of o th e r  c a s t e s ) . . . . .  w e re  th e  
f i r s t  to  e d u c a te  th e m se lv e s  and  the  J a t s  on ly  fo llow ed  on a  
m a s s  s c a le  su b se q u e n t to  in d e p en d en ce . F o r th e  J a t s  re c o g n ise d  
p o w e r w a s , and  i s , p o w er o v e r  peo p le  and n o t o v e r  id e a s .
And th o se  J a t s  th a t w e re  invo lved  in  c re a t iv e  know ledge and 
i t s  t r a n s m is s io n  -  te a c h e r s  and in te l le c tu a ls  -  h ad  and h av e  a  
low  s ta tu s .  They a r e  doing 'n a u k e r i i1 ( i . e .  th e y  a r e  s e rv a n ts )  , 
th e y  a r e  'm u n s h is ' ( i . e .  c l e r k s ) . And to  do so  and  to  be so  
is  a g a in s t th e  e th o s  of th e  co m m u n ity . Ruling and  com m anding  
is  c o n s id e re d  by  th e  co m m u n ity  to  be  i t s  a p p ro p r ia te  r o le  and 
to  b e  i t s  r ig h t .  H ence J a t s  hav e  tra d i t io n a lly  e n l is te d  in to  
th o s e  p ro fe s s io n s  th a t  h av e  g iven  th em  th e  im p re s s io n  th a t  th e y  
a r e  in  c o n tro l of o th e r s . They hav e  gone in to  th e  p o lic e  b e c a u se  
th e  p o lic e  a r e  f e a r e d , in to  th e  a rm y  b e c a u se  th e y  h av e  m en 
u n d e r  th e m , in to  th e  a d m in is tra t io n  s e r v ic e  b e c a u se  th e y  can  
d ic ta te  to  v i l la g e r s  • A nd th ey  hav e  gone in to  t r a n s p o r t  b e c a u s e , 
a s  th e  o w n er of a  tru c k  o r  ta x i ,  a  m an is  m a s te r  of h im se lf
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f r e e  and  in d e p e n d e n t, b u t a lso  r e g a rd s  h im s e lf  a s  m a s te r  of
th e  road*  (P e ttig re w  1972 : 3 6 l ) .  ( My u n d e r lin in g ) .
In  keep ing  w ith  th e s e  s e n tim e n ts  th e  J a t s  a d m ire  p h y s ic a l 
a c h ie v e m e n ts  th a t b e f it  a  MAN and  ten d  to  c u ltiv a te  th e  s o r t  of 
p h y s iq u e  th a t e x p re s s e s  th e i r  d o m in a n c e . A m an  g e ts  r e s p e c t  if  he  
e x c e ls  in  th e  lo c a l s p o r ts  of w re s tlin g  and k a b a d d i, w hich  is  v e ry  
p o p u la r  and  cou ld  b e  d e s c r ib e d  a s  a  te a m  w re s tlin g  g am e  in  w hich  
s p e e d , s t r e n g th  and  s iz e  a r e  m o s t im p o r ta n t .
H o w e v e r, m o s t J a t s  n eed  e d u ca tio n  if  th e y  a r e  going to re a c h  
w hat th ey  r e g a r d  a s  su ita b le  p o s itio n s  o u ts id e  th e  v il la g e  and d e sp ite  
th e  d if f ic u ltie s  a  lo t  of fa m ilie s  hav e  in  a ffo rd in g  i t , i t  i s  c le a r ly  to  
th e i r  ad v an tag e  if  so m e  of th e  fa m ily  a r e  w ell e d u c a te d  and  have go t 
a  good jo b  and  a r e  th e re fo re  n o t d ep en d en t on th e  la n d . That w ay th e  
fa m ily  g a in s  s o c ia l ly  in  th e  s ta tu s  th a t  co m es  w ith  th e  ed u ca tio n  and 
th e  job  and i t  g a in s  th ro u g h  hav ing  le s s  of th e  fa m ily  d ep en d en t on the  
la n d . On top  of th a t th e  m e m b e r  of th e  fa m ily  w ith  th e  good job  shou ld  
b e  ab le  to  sen d  m oney  b ack  to  th e  v il la g e  w hich w ill h e lp  th e  fa m ily  to  
buy m o re  la n d , m o re  ed u ca tio n  e t c .  and so  b u ild  up i t s  p o s it io n .
In  th e  Punjab  th e  J a t s  do n o t ex p e c t an  e d u c a te d  m an  to  do 
m an u a l w ork  ( c . f .  c h a p te r  one in  w hich  I d e s c r ib e d  m a n u a l w o rk e rs  
n o t ex p ec tin g  to  be  w e ll ed u ca ted ) . The J a t s  fe e l th a t w h ils t i t  is  
c e r ta in ly  p r o p e r  fo r  an  e d u c a te d  m an  to  own lan d  i t  is  n o t p r o p e r  fo r  
h im  to  fa rm  i t  h im s e lf .  f M en e d u ca ted  beyond the  m a tr ic u la t io n  s ta g e  
(O le v e l)  f e l t  i t  b e n e a th  th e i r  d ig n ity  to  w a te r  th e  r e h a t  and to  p lough  
th e  la n d  w ith  bu llocks*  (P e ttig re w  1972 : 355) . They s h a re d  th e se  
fe e lin g s  w ith  th e i r  f a m ilie s  so  th a t w h ere  the  fa m ily  h ad  a  ch o ice  th e  
le a s t  e d u c a te d  w as l ik e ly  to  b e  ch o sen  to  look  a f te r  th e  la n d . I t m ade 
m o s t s e n s e  b e c a u se  a  m an  and h is  fa m ily  d id  n o t g e t the  b e s t  out of a  
good e d u ca tio n  by  going b ack  to  th e  v illa g e  and f a r m in g . ' If an
e d u c a te d  b r o th e r  r e tu rn e d  to  th e  lan d  h is  ac tio n  w as u n a c c e p ta b le  to  
th e  fa m ily . L an d o w n ers , so m e  w ith  u n iv e rs i ty  d e g re e s  in  a g r ic u l tu re  
and  fa rm in g  s u c c e s s fu lly  la rg e  a c r e s  w ith  the  m o s t m o d e rn  eq u ip m e n t, 
w e re  y e t e x tre m e ly  d is s a t i s f ie d  th a t th e y  h ad  to  r e m a in  in  the  v i l l a g e ,
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and  in  m an y  w ays though t th e m s e lv e s  in f e r io r  to  th o se  of th e i r
r e la t iv e s  em p lo y ed  in  a d m in is tra t io n  o r  a rm y  s e r v i c e  M ost
ed u c a te d  young m en  d id  n o t go b ack  to  th e  lan d  fo r  r e a s o n s  of p r e s t ig e  
and  s ta tu s*  (P e ttig re w  1972 : 3 5 5 ) .
A J a t* s  a t titu d e  to  e d u c a tio n  i s  m a in ly  fu n c tio n a l, w e hav e  
a lre a d y  s e e n  th a t  th e y  do n o t th in k  m uch  of te a c h e r s  and  in te l l e c tu a l s , 
th e  p eo p le  who liv e  off e d u c a tio n . To a  J a t  1 th e r e  is  no u s e  fo r  (know ­
le d g e ) if  i t  can n o t be  a p p lie d  to  th e  so lu tio n  of so m e  p r a c t ic a l  
p ro b lem *  (P e ttig re w  1972 : 3 6 0 -1 ) .  E ducation  d id  g iv e  a  J a t  and h is  
fa m ily  e x t r a  s ta tu s  bu t th a t w as to  a  la rg e  e x te n t w a s te d  i f  th e  e d u ca tio n  
w as no t u s e d  to  g e t su ita b le  w o rk  w h e re  c o n tro l o r  u s e fu ln e s s  w as 
e v id e n t . * Those in  th e  p ro fe s s io n s  who a r e  re s p e c te d  a r e  th o se  who
d e m o n s tra te  th e i r  u s e f u ln e s s . N am ely  th ey  a r e  th e  d o c t o r , the  
e n g in e e r ,  th e  la w y e r  o r  th o se  who can  ob lig e  e . g .  th e  g o v e rn m e n t 
a d m in is t r a to r  and th e  in c o m e  ta x  o ffice r*  (m y  u n d e r lin in g )  (P e ttig re w  
1972 : 3 6 1 ) .
Thus th e re  w e re  tw o ty p e s  of w ork  m o s t a c c e p ta b le  to  a  J a t .  F o r 
th o se  w ithou t e d u ca tio n  th e re  w as f a r m in g , and  a  m an  w as r e s p e c te d  
fo r  being  a  good f a r m e r  and  fo r  be ing  s u c c e s s fu l  in  v il la g e  l i f e ;  and 
fo r  th o se  w ith  a  good e d u ca tio n  th e r e  w e re  th e  p r o f e s s io n s , and  a  m an  
w as r e s p e c te d  fo r  leav in g  the  v il la g e  and g e ttin g  one of th e  jo b s  I hav e  
d e s c r ib e d .  What w as n o t c o n s id e re d  w as ju s t  th a t  s o r t  of w ork  c o v e re d  
in  th e  l a s t  c h a p te r ,  i . e .  th e  w hole ra n g e  of m an u a l and  lo w -le v e l w h ite  
c o l la r  w ork  com m o n  in  an  in d u s tr ia l  s o c ie ty ,  in  fa c t  a l l  th e  ty p e s  of 
w o rk  th a t  th e  w ork ing  c la s s  c h i ld re n  in  H illf ie ld s  and  F o le sh il l  w e re  
e x p e c te d  to  do w hen th e y  le f t  s c h o o l.
The a l l  o r  no th ing  a t t i tu d e s  of th e  J a t s  to w a rd s  e d u c a tio n  and  w ork  
le a v e  a  gap  in to  w hich  fa l l  th o se  in d iv id u a ls  who h av e  b een  e d u c a te d  bu t 
who can n o t fin d  s u ita b le  w o rk . F o r  su ch  p eo p le  a  r e tu r n  to  the  v illa g e  
and th e  f a rm  no t on ly  p u ts  in c re a s e d  p r e s s u r e  on th e  la n d  b u t a lso  
m e a n s  f a i l u r e . In su ch  c a s e s  m ig ra tio n  can  b e  a  v e ry  co n v en ien t 
a l t e r n a t iv e , fo r  m a n u a l w ork  in  a n o th e r  so c ie ty  is  bo th  a c c e p ta b le  and 
p r o f i t a b le .
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M ig ra tio n  : a  lo n g -s ta n d in g  t ra d i t io n
'I n  D oaba th e r e  a r e  d eep ly  ro o te d  t r a d i t io n s  (m a in ly  am o n g st 
th e  J a t s )  bo th  of m ig ra tio n  and of m i l i ta ry  se rv ic e *  (P e ttig re w  1 9 7 2 ). 
Both have  p ro v e d  to  be 'p ro f i ta b le  and  w ithou t d is a d v a n ta g e s 1 
(P e ttig re w  1972) and fo r  a  long tim e  m en  fro m  D oaba h av e  b een  
le a v in g  th e i r  v il la g e s  and  going to  o th e r  p a r ts  of In d ia  and  to  o th e r  
c o u n t r i e s . D uring  th e  l a s t  p a r t  o f the  n in e teen th  c e n tu ry  th ey  w ent to 
fo rm  th e  c a n a l co lo n ie s  in  W est P unjab  (T hom pson 1969 : 75 and 
P e ttig re w  1972 : 3 5 ) ,  and  by  th e  f i r s t  p a r t  o f th e  tw e n tie th  c e n tu ry  th e y  
w e re  going to  F i j i ,  C a n a d a , C a l i fo rn ia ,  S in g ap o re  and  E a s t A fr ic a  
(T hom pson  1969 : 6 6 ) .  O nce th e re  th e y  h av e  h e lp e d  o th e rs  f ro m  th e i r  
fa m ilie s  o r  v il la g e s  to  jo in  th em  and g ra d u a lly  c o m m u n itie s  of 
P u n jab is  h av e  b een  e s ta b l is h e d .
T hrough  m ig ra tio n  a  m an  le a v e s  th e  lan d  and  i f  a l l  g o es  w e ll 
e a rn s  m oney  and fin d s  o p p o rtu n itie s  w hich h e  can  s h a r e  w ith  th e  jo in t 
f a m ily . M ig ra tio n  is  no t n o rm a lly  a  m a tte r  of m ak ing  a  f r e s h  s t a r t  
b u t r a th e r  of con tinu ing  am b itio n s  th a t  a r e  f i rm ly  ro o te d  in  th e  P u n jab . 
F o r m o s t p eo p le  m ig ra tio n  is  a  p o s itiv e  s te p ,  n o t so  m uch  aw ay fro m  
th e  jo in t fa m ily  and  th e  v a lu e s  of P un jab i s o c ie ty ,  a s  in  su p p o r t of th e m . 
M ig ra n ts  a r e  s t i l l  a tta c h e d  and o b lig ed  to  th e i r  jo in t fa m ily  in  D oaba 
and th ey  a r e  e x p e c te d  to  r e m i t  m oney  and to  h e lp  o th e rs  to  jo in  them  
o r  to  do w e ll a t  h o m e .
N ot e v e ry o n e  ca n  a ffo rd  to  m ig r a te , n o r  h av e  th e y  th e  ch an ce  t o , 
n o r  m ay  th e y  w an t o r  n eed  to .  V e ry  o ften  th o se  who m ig ra te  a r e  
re d u n d a n t a s  f a r  a s  th e  f a m i ly 's  p o s itio n  in  Ind ia  is  c o n c e rn e d . They 
a r e  p o s s ib ly  m en  w ith  a n u m b e r of b ro th e r s  who a r e  d ep en d e n t on the 
la n d  and  who a r e  n o t a l l  n eed ed  to  look  a f te r  i t ,  o r  p o s s ib ly  m en  lik e  
th o se  I h av e  m en tio n ed  who hav e  fa ile d  th ro u g h  ed u ca tio n  to  find  s u i t ­
ab le  w o rk . M ig ra n ts  a r e  l ik e ly  to  co m e fro m  fa m ilie s  w hose p o s itio n  
in  In d ia  is  now o r  looks lik e  being  a  b it p r e c a r io u s . 1A ty p ic a l c a s e
of e m ig ra tio n  in  a  s m a l l  landow ning fa m ily  w ith  a  few  e d u ca ted  
m e m b e rs  in  em p lo y m en t aw ay f ro m  th e  la n d , i s  of a  fa m ily
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a r ra n g e m e n t being  a g re e d  upon w h e re  one b ro th e r  r e m a in s  on the  
land  (u su a lly  th e  m o s t u n ed u ca ted ) a n o th e r  is  s e n t a b ro a d  and  the  
y o u n g est i s  e d u c a te d . If ed u c a tio n a lly  he f a i l s ,  and th e re b y  can n o t g e t 
a b so rb e d  in to  th e  p ro fe s s io n s  r e g a rd e d  a s  su ita b le  fo r  a  J a t ,  h e  is  
a lso  p ack e d  off a b ro a d  to  m ak e  m o n e y ' (P e ttig re w  1972) . This 
ex am p le  is  r e in fo rc e d  by  m y  e x p e r ie n c e  and by  o th e r  p e o p le  who have  
w r itte n  abou t P un jab i im m ig ra n ts .  T hom pson s a y s  th a t  ' t h e  im m ig ra n ts  
in  C o v e n try  in c lu d e  bo th  s m a l l  and la rg e  la n d o w n e rs , th e  seco n d  being 
f ro m  fa m ilie s  w ith  m o re  so n s th an  a r e  n eed ed  on th e  f a r m , who sen d  
so m e  of the  fa m ily  to  e a r n  m oney  a b ro a d ' (T hom pson 1970 : 73) .
And B a lla rd  w r i te s  th a t  'w h en  one h e a r s  d is c u s s io n s  a s  to  th e  r e la t iv e  
m e r i ts  of keep ing  fa m ily  m e m b e r s , o r  re d is t r ib u tin g  th e m  betw een  
In d ia , S in g a p o re , E a s t A f r ic a , B r i ta in , C anada  and  th e  U n ited  S ta te s  
one can  hav e  no doubt th a t  th e  jo in t  fa m ily  m ay  b e  o p e ra te d  a s  an  
in te rn a tio n a l b u s in e s s  e n te rp r is e *  (B a lla rd  1 9 7 2 ).
M ig ra n ts  f ro m  o th e r  c a s te s
I w r ite  m o s tly  abo u t th e  J a t s  b e c a u se  th ey  r e p r e s e n t  abou t e ig h ty  
p e r  c e n t o f th e  P u n jab is  in  th e  s e t  and  a r e  th e  s u b je c t o f th e  th e s i s ;  bu t 
I do no t w an t to  g ive  th e  im p re s s io n  th a t a ll Pun jab i im m ig ra n ts  a r e  
J a t s .  M any P un jab i im m ig ra n ts  com e fro m  th e  T urkhan  o r  C a rp e n te r  
c a s te  and in  so m e  a r e a s  (though  no t in  C o v en try ) th e s e  o u tn u m b er th e  
J a t s .  In L eeds fo r  in s ta n c e  m o s t P un jab is  a r e  T urkhan  (B a lla rd  1972) 
and in  E a s t A fr ic a  th e re  a r e  m o re  T urkhans than  J a t s  (B h a ra ti 1967 : 
3 1 4 ) .
The T u rkhans e m ig ra te d  to  E a s t A fr ic a  a t  th e  beg inn ing  of the  
c e n tu ry  and l i t e r a l ly  h e lp e d  th e  B r it ish  to  bu ild  up th e  c o lo n ie s  (M o rr is  
1968 : 8 ) .  They w e re  c a r p e n te r s  and  a s  s k ille d  m en  th e y  cou ld  do th e  
e s s e n t ia l  w ork  w hich  w as c o n s id e re d  to  be  b en ea th  th e  B r it ish  and 
above th e  A f r ic a n s . H aving b een  ' d raw n  to  E a s t A f r ic a  to  a c t a s  
c ra f ts m e n  on th e  r a i lw a y s ' (B a lla rd  1972) , th ey  m oved  on and  ' s e t  
th e m s e lv e s  up a s  j o i n e r s , b u i ld e r s , m o to r  m e c h a n ic s  o r  t r a d e r s ' and 
'th e y  a ls o  e n te re d  th e  p r o f e s s io n s ' (B h ara ti 1967 : 2 89 -314  and
B alla rd  1 9 7 2 ).
A lthough th e y  do n o t h av e  a  t r a d i t io n  of fa rm in g  and landow ning 
' th e  T u rkhans h av e  id e a ls  s im i la r  to  th e  J a t s ;  c e r ta in ly  th e i r  a tta c h m e n t 
to  th e  jo in t fa m ily  and  to  the  P unjab  is  a s  s t ro n g .  In E a s t A fr ic a  
'b r o th e r s  o ften  c o -o p e ra te d  in  runn ing  th e  b u s in e s s  and  lin k s  w ith  th e  
re m a in d e r  of th e  fa m ilie s  liv ing  in  Ind ia  u su a lly  re m a in e d  v e ry  
s t r o n g ' (B a lla rd  1 9 7 2 ).
T h ere  a r e  m an y  T urkhan  fa m ilie s  in  C o v e n try  and  enough fo r  
th em  to  h av e  a  s e p a ra te  te m p le .  M ost of th em  hav e  com e fro m  E as t 
A f r ic a , a lth o u g h  u s u a lly  a f te r  th e  im m ig ra tio n  law s w e re  in tro d u c e d  
in  th e  1 9 6 0 's  w hich  i s  a  p e r io d  of im m ig ra tio n  no t c o v e re d  in  th is  
t h e s i s . H ow ever so m e  c a m e  b e fo re  and i t  is  w o rth  m en tion ing  one 
d if fe re n c e  be tw een  th e  'E a s t  A f r ic a n ' T urkhans and  th e  'D o a b i ' J a ts  
b e c a u se  i t  is  th e  m o s t obv ious d if fe re n c e  be tw een  P un jab i fa m ilie s  in  
C o v e n try .
When th e y  w e re  in  E a s t A f r ic a  m o s t of th e  T u rkhans liv e d  in
tow ns and c i t i e s ^  and  th ey  s e e  th e m s e lv e s ,  and th e y  te n d  to  b e ,
m o re  s o p h is t ic a te d  th an  th e  o rd in a ry  J a t  v i l la g e r .  T h e ir  m o re
b o u rg e o is  b ack g ro u n d  can  le a d  to  bad  fee lin g  b e tw een  P u n jab is  and i t
can  a lso  be  a  b it  confusing  to  anyone u se d  to  a  c la s s  s o c ie ty .  In
C o v en try  fo r  in s ta n c e , fo r  p r a c t ic a l  r a th e r  th an  re l ig io u s  r e a s o n s , th e
J a t s  do no t u s u a lly  w e a r  a  tu rb a n  w h e re a s  th e  T u rkhans a r e  o ften
(7)d is tin g u ish e d  by  th e  s m a r t  tu rb a n s  th ey  w e a r  . When I f i r s t  cam e  
to  C o v en try  I m e t an  e d u ca tio n  o ff ic ia l who had  ju s t  h ad  a  c o m p la in t 
f ro m  th e  p a re n ts  of a  ch ild  who h ad  b een  h it  by a  t e a c h e r . P a r e n t s , 
ch ild  and  te a c h e r  w e re  a l l  P un jab is  and sh e  e x p la in e d  th a t  i t  w as a l l  a  
p ro b le m  of c a s te  and  th a t th e  p a re n ts  w e re  o b jec tin g  to  th e i r  ch ild  
being  h it  by  a  low  c a s te  te a c h e r .  T h ere  w e re  tw o P un jab i te a c h e r s  a t 
th e  sch o o l and  th e  o ff ic ia l h ad  a s su m e d  th a t th e  one in v o lv ed  w as low 
c a s te  b e c a u se  u n lik e  th e  o th e r  te a c h e r  h e  d id  no t w e a r  an  im m a c u la te  
w h ite  tu rb a n .  In fa c t th e  one w ithou t th e  tu rb a n  w as a  J a t  f ro m  the  
Punjab  (an d  so  h ig h  c a s te )  and  th e  o th e r  w as a  T urkhan  f ro m  E a s t
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A fr ic a .  P e rh a p s  th e  m o ra l  sh o u ld  b e : be  c a re fu l  b e fo re  try in g  to  
th in k  of P un jab i im m ig ra n ts  in  c la s s  t e r m s .
Im m ig ra tio n  and  why th e  P un jab is  cam e  to  C o v en try
B efo re  th e  seco n d  w o rld  w a r  th e r e  w e re  a l re a d y  a  few  P un jab is  
in  C o v e n try . M o st h ad  com e to  E ngland and to  th e  c i ty  in  a  ro u n d ­
abou t w ay and no t d i r e c t  f ro m  th e  P u n jab . They m ig h t h av e  com e 
f ro m  th e  s e r v i c e s ,  f ro m  one of the  co lo n ie s  o r  f ro m  E u ro p e . T hese 
m en  w e re  p io n e e r s , the  s e e d s  n eed ed  to  s t a r t  th e  im m ig ra tio n  th a t 
w as to  g ro w  l a t e r .  'I n  th e  le a n  d ay s  of th e  1930 ' s  th e y  took  w hat 
e m p lo y m en t th e y  cou ld  a n d , in  m any  c a s e s , p ed d led  ch eap  c lo th ing  in  
th e  a b se n c e  of any  o th e r  p ro f ita b le  w o rk ' (T hom pson 1970 : 1 0 9 ). One 
su ch  p io n e e r  c a m e  to  England in  th e  1930 's  a f te r  a  few  m on ths  in  
K en y a . He p ed d led  goods and  th en  w orked  on th e  b u ild in g s . This 
w ork  took  h im  to  C o v e n try  and h e  w as th e re  a t  th e  s t a r t  of th e  w a r 
w hen th e  f a c to r ie s  n eed ed  la b o u r  fo r  w a r tim e  p ro d u c tio n  and ' a 
c o n s id e ra b le  Ind ian  e le m e n t w e re  d ra f te d  in  a s  u n s k ille d  la b o u r ' 
( P r o s s e r  1955 : 134) . H e w as ta k e n  on a t  S te r lin g  M e ta ls  w hich  w as 
one of th e  fo u n d r ie s  in  F o le s h il l .  The sa m e  th ing  h ap p en ed  to  o th e r  
P un jab is  and so  a t  the  end  of th e  w a r  th e re  w e re  a  few  w ork ing  a t the  
w o rs t  end  of th e  e n g in e e r in g  in d u s try ,  m o s tly  in  th e  fo u n d r ie s  ro u n d  
F o le s h il l .
A f te r  th e  w a r  th e re  w as an  u n se tt le d  p e r io d  and  a p a r t  f ro m  th e re
b eing  few  p a s s a g e s  a v a ila b le  to  and f ro m  Ind ia  (T hom pson  1970 : 110) ,
i t  took  tim e  fo r  in d u s try  to  g e t b ack  to  s te a d y  p e a c e tim e  p ro d u c tio n
and fo r  in d u s try  to  e x p a n d . H o w e v e r, ' i n  1951 a l l  C o v e n try 's
in d u s tr ie s  w e re  s h o r t  of la b o u r .  U nem ploym en t w as e x tre m e ly  low
and th e re  w as no s e a s o n a l  f lu c tu a tio n . The n a tio n a l d em an d  fo r
g re a t ly  in c re a s e d  p ro d u c tio n  show ed  a  need  fo r  a  f u r th e r  five  p e r
c e n t in c r e a s e  in  th e  la b o u r  f o r c e . I t w as e s t im a te d  th a t  a  pop u la tio n
of a  th i rd  a s  m uch  ag a in  cou ld  be su p p o rte d  ( in  C o v e n try )  w ithou t the
( 8 )n eed  to  in tro d u c e  ad d itio n a l em p lo y m en t p o te n t ia l '
In  a  boom  p e r io d  lik e  th is  w o rk e rs  can  m ove up a  g ra d e  fro m
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s e m i- s k i l le d  to  s k il le d  and  w o rk e rs  in  th e  w o rs t  jo b s  ( in  te rm s  of p ay  
and  co n d itio n s)  a r e  ab le  to  m ove to  b e t te r  jo b s .  The P u n jab is  s t i l l  
w ork ing  in  th e  f a c to r ie s  w e re  th e  le a s t  lik e ly  to  m ove (a s  c o lo u re d  
w o rk e rs  and  w ith  no c o n ta c ts )  and  th ey  re m a in e d  w ork ing  a t  th e  lo w e s t 
le v e l w h e re  th e  sh o r ta g e  of la b o u r  w as m o s t a c u te . Thus w hen th e  
e m p lo y e rs  w an ted  la b o u r  b ad ly  th e  P un jab is  w e re  ab le  to  p ro v id e  i t  by  
he lp ing  o th e r  m en  to  co m e  f ro m  D oaba  and to  jo in  th e m  in  th e  f a c to ry .
The P u n jab is  w e re  a  g if t to  th e  e m p lo y e rs .  T hom pson w r ite s  
abou t th e  p e rs o n n e l m a n a g e r  of one of th e  fo u n d r ie s  in  F o le sh ill  who 
's p o k e  h ig h ly  of th e  In d ian s  (c o m p a re d  to  th e  I ta l ia n s )  , no ting  
p a r t i c u la r ly  th e i r  w ill in g n e ss  to  w o rk  u n tir in g ly  fo r  v e ry  long h o u rs  
a t  a lm o s t  any jo b  th e y  w e re  g iven  and  of the  v e ry  low  tu rn o v e r  of Ind ian  
la b o u r  in  th o se  d ay s  (a ro u n d  1950) ' (T hom pson 1970 : 1 0 8 ) . What 
em p lo y e r  co u ld  h av e  a sk e d  fo r  m o r e , and h e  cou ld  hav e  added  th a t he  
d id  no t hav e  to  a t t r a c t  th em  by in c re a s in g  th e  w ages and  th e y  d id  no t 
c o s t  h im  any th ing  to  r e c r u i t  b e c a u se  h is  e x is tin g  P un jab i w o rk e rs  saw  
to  th a t .  I t  a l l  sounds lik e  an  e m p lo y e r 's  d re a m  ( o r  a  w o r k e r 's  n ig h t­
m a re )  .
F ro m  1950 o n w ard s  th e  m en  a lre a d y  in  C o v e n try  s e n t  w o rd  (and  
m oney) to  D oaba and  h e lp ed  th e  m en  th e y  knew  fro m  th e i r  fa m ily  o r  
v il la g e  to  co m e  to  C o v e n try  and th e y  th e n  h e lp ed  th e m  to  find  w ork  
and a c c o m m o d a tio n . A ch a in  m ig ra tio n  s ta r t e d  up w ith  e a c h  im m i­
g ra n t  sp o n so rin g  m o re  im m ig ra n ts .  A p io n e e r  of one ch a in  
's p o n s o re d  abou t th i r ty - s ix  im m ig ra n ts  who th e m s e lv e s  m a y  have  
sp o n so re d  m o r e ' (T hom pson 1970 : 110) . B ecause m o s t of th e  
p io n e e rs  w e re  J a t s  so  i t  w as m o s tly  J a t s  who c a m e  along th e  c h a in .
C han g es in  th e  P opu la tion  of H illf ie ld s  and  F o le sh ill
A f te r  th e  w a r  H illf ie ld s  and F o le sh ill  w e re  r e s p e c ta b le  w ork ing  
c la s s  a r e a s , and  lo c a l p eo p le  and te a c h e r s  who h av e  s u rv iv e d  f ro m  
th a t tim e  a r e  ap t to  go on abou t the  o ld  d ay s  and how  th e  a r e a  h a s  
d e te r io r a te d  and  to  b la m e  the  A sian s  who h av e  m oved  in .  But I hope 
I show ed  in  th e  f i r s t  c h a p te r  th a t H illf ie ld s  and F o le sh il l  w e re
FIGURE 3: NUMBER OF PUNJABI CHILDREN ENTERING PRIMARY 
SCHOOL IN HILLFIELDS AND FOLESHILL
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d ow ngraded  by th e  new  a r e a s  added  to  C o v en try  a f te r  th e  w a r  and th a t  
by  th e  1950Ts p eo p le  w e re  m oving out to  b e t te r  a r e a s  ju s t  a s  th ey  
w e re  m oving on to  b e t te r  jo b s .  I t  w as th e  vacuum  th a t  th ey  le f t  in  
w ork  and housing  th a t  th e  P u n jab is  f i l le d  and  i t  w ould be  m o re  c o r r e c t  
to  s a y  th a t  th e  P u n jab is  (A s ia n s )  h av e  p u t new  life  in to  an  a r e a  th a t 
w as d o o m ed .
The P un jab is  w e re  ab le  to  buy th e  c h e a p e r  h o u se s  to  p ro v id e  
th e m s e lv e s  and th e  m en  th e y  knew  w ith  ac c o m m o d a tio n . A t f i r s t  th e  
h o u se s  w e re  ju s t  m a le  lodging h o u se s  and  w ith  one o r  m o re  m en  to  a 
ro o m  th e y  w e re  l ik e ly  to  b e  p r e t ty  n e g le c te d  and s q u a lid  (T hom pson 
1970 : 113) and  n o t v e ry  r e a s s u r in g  to  the  n e ig h b o u rs . In th e s e  e a r ly  
s ta g e s  th e  im m ig ra n ts  w e re  ju s t  in te r e s te d  in  e a rn in g  and  sav ing  
m oney  e i th e r  to  buy th e m s e lv e s  a  h o u se  o r  to  sen d  to  th e  P unjab  to  
in v e s t th e r e  o r  to  h e lp  o th e rs  to  co m e ; th ey  d id  n o t sp en d  e i th e r  tim e  
o r  m oney  m aking  th e m s e lv e s  c o m fo r ta b le .
The b a c h e lo r  s ta g e  d id  n o t l a s t  lo n g . The s itu a tio n  in  th e  1950! s , 
w ith  a  s te a d y  d em an d  fo r  la b o u r ,  s u g g e s te d  th a t th e  P u n jab is  h ad  a  
good fu tu re  in  C o v e n try  and  a f te r  a  few  y e a r s  m en  s ta r t e d  to  b r in g  
so m e  of th e i r  im m e d ia te  fa m ilie s  to  liv e  w ith  th e m  and  in c re a s in g ly  
to w a rd s  th e  end  of th e  1 9 5 0 's  th e  b a c h e lo r  h o u se s  gave  w ay to  fa m ily  
h o u se s  (T hom pson 1970 : 1 1 3 -1 2 0 ) . F ig u re  3 show s th e  in c re a s in g  
n u m b e rs  of P un jab i c h i ld re n  e n te r in g  th e  lo c a l p r im a r y  sc h o o ls  f ro m  
1950-1967 w hich  is  an  in d ic a tio n  of th e  in c re a s e  in  th e  n u m b e r of 
f a m i l i e s .
In 1969 T hom pson w ro te  th a t  'a l l  th e  m en  hav e  now  b ro u g h t 
so m e  o r  a l l  of th e i r  im m e d ia te  fa m ily  to  liv e  w ith  th e m  in  C o v e n t r y . . .  
th e  w ives and  so n s  a r e  m o s t f re q u e n tly  b ro u g h t h e r e ,  im m ig r a n ts ' 
p a re n ts  be ing  lo a th  to  le a v e  th e  v i l la g e . D a u g h te rs  h a v e  o ften  b een  
le f t  beh ind  in  In d ia  s in c e  i t  is  b e lie v e d  th e y  w ill r e c e iv e  a  m o re  
a p p ro p r ia te  u p b rin g in g  th e r e  fo r  th e i r  fu tu re  s ta t io n  in  l i f e  a s  a  w ife ' 
(T hom pson 1970 : 1 1 5 ).
This c h a p te r  sh o u ld  h av e  m ade c le a r  th a t com ing  to  C o v e n try  d oes
no t n e c e s s a r i ly  w eaken  a tta c h m e n t to  th e  P u n jab , M o st of th e  
P un jab is  h av e  fa m ily  and la n d  and  o th e r  in te r e s ts  in  th e  P un jab  and 
th ey  co n tin u e  to  r e m i t  m oney  and to  go on v is i t s  and  v e ry  lik e ly  in  
th e  b ack  (o r  f ro n t)  of th e i r  m in d s is  th e  thought th a t  th e y  w ill b e  going 
b ack  so m e  d ay ; bu t a l l  th is  d oes  n o t ex c lu d e  hav ing  c o m m itm e n ts  in  
C o v e n try , I h av e  e x p la in ed  th a t  i t  is  n o rm a l fo r  th e r e  to  be c o n s id e r ­
ab le  d if fe re n c e s  and  s e p a ra t io n  w ith in  the  jo in t fa m ily  and  w h ils t 
lo c a l fa m ily  in te r e s t s  and jo in t fa m ily  in te r e s ts  do no t a lw ay s 
c o in c id e , one d o es  n o t ru le  ou t th e  o th e r . H ow ever s tro n g  th e  t ie s  
a r e  to  th e  P unjab  (an d  to  r e la t io n s  in  o th e r  c o u n tr ie s )  th e y  do no t 
p re v e n t P u n jab is  p u ttin g  down ro o ts  and  ge ttin g  s e t t le d  and  c o m m itte d  
in  C o v e n try . The v e ry  f a c t  th a t  i t  i s  fa m ilie s  th a t  h av e  com e and th a t 
s o m e , though  no t m a n y , hav e  m ad e  th e  e f fo r t  to  m ove ou t of 
H illf ie ld s  and F o le sh ill  is  an in d ic a tio n  of th e i r  c o m m itm e n t. A lso  
m any  fa m ilie s  h av e  bough t a  s ta k e  in  a  b u s in e s s .  In 1969 Thom pson 
found th a t 1 th e r e  a r e  in  C o v e n try  abou t 60 Ind ian  g r o c e r s , and abou t 
h a lf  th a t n u m b e r of d r a p e r s , a  h a lw ai ( m a k e r  and  s e l l e r  of Ind ian  
s w e e ts )  , a  r e c o r d  sh o p , d riv in g  s c h o o ls ,  p h o to g ra p h e r s ,  g o ld s m ith s ,  
in s u ra n c e  a g en ts  , t r a v e l  a g e n ts , c a fe  o w n e r s , d o c to rs  and  d e n t i s t s 1 
(T hom pson 1970 : 135) . Q uite  a  n u m b e r of P un jab is  in  th e  s e t  
s tu d ie d  c a m e  f ro m  fa m ilie s  w ith  a  b u s in e s s  in t e r e s t  in  C o v e n try . I 
knew  of fo u r  who ow ned c a f e s , th r e e  who ow ned c lo th e s  s h o p s , two 
who ow ned g r o c e r  sh o p s  and  one who ow ned a  la u n d e re t te .  A n o th er 
th r e e  f a m ilie s  m a n u fa c tu re d  c lo th e s  and th e re  w e re  c e r ta in ly  m o re  
who e i th e r  ow ned o r  h ad  a s h a r e  in  a  b u s in e s s , o r  who d id  a  l i t t le  
b u s in e s s  f ro m  th e i r  h o u s e .
S ize  and  c o n c e n tra tio n  of th e  im m ig ra n t popu la tion
H aving re a c h e d  th e  p o in t w h e re  the  P un jab is  a r e  s a fe ly  m oved 
in to  H illf ie ld s  and  F o le s h il l ,  I w ill end  th is  c h a p te r  w ith  so m e  
s ta t i s t i c s  and d ia g ra m s  w hich  show  the  c o n c e n tra tio n  and s iz e  of the  
P un jab i p o p u la tio n  in  r e la t io n  to  th e  r e s t  of th e  p o p u la tio n  ( p a r t ic u la r ly  
o th e r  co m m o n w ealth  im m ig ra n ts )  in  C o v en try  a s  a  w hole and in
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H illf ie ld s  and  F o le sh ill  in  p a r t i c u la r .  S ta t is t ic s  abou t im m ig ra n ts  a r e  
n o to r io u s ly  u n re lia b le  b u t th e y  do he lp  to  g ive  an  id e a  of th e  re la t iv e  
n u m b e rs .
The p o p u la tio n  of C o v en try  i s  a p p ro x im a te ly  3 3 0 ,0 0 0 . The 1966 
c e n su s  s a y s  th a t  ou t of th is  to ta l  p o p u la tio n
5 ,9 1 0  p eo p le  w e re  b o rn  in  Ind ia
1 ,3 5 0  " " " in  P a k is ta n
2 ,0 7 0  " " " in  the  W est I n d ie s .
In  1970 T hom pson e s t im a te d  th a t th e re  w e re  1 0 ,000  A sia n s  in  the
c ity  m aking  abou t fo u r  p e r  c e n t of th e  to ta l  p o p u la tio n . This e s t im a te
f i ts  in  w ith  th e  im m ig ra n t r e tu r n s  of the  sch o o ls  fo r  1970 w hich  show ed
th a t  in  a  to ta l  sch o o l p o p u la tio n  of 6 0 ,000  th e re  w e re
(9 )2 ,2 9 5  im m ig ra n ts  f ro m  Ind ia  (4% of th e  to ta l)
892 " f ro m  th e  W est In d ies  (l^%  of th e  to ta l)
354 " f ro m  K e n y a ( - J %  of th e  to ta l)
305 " f ro m  P ak is ta n  (J% of th e  to ta l)  .
T hese  f ig u re s  show  th a t th e  co m m onw ealth  im m ig ra n ts  ( th e  
la te s t  b a tc h  of im m ig ra n ts )  a r e  a  s m a ll  p ro p o r tio n  of the  to ta l  p opu l­
a tio n  and th a t th e  l a r g e s t  n u m b e r of co m m onw ealth  im m ig ra n ts  com e 
f ro m  In d ia .
I t  is  e a s y  to  a s s u m e  th a t th e  A sian s  m ake up a  f a r  h ig h e r  
p ro p o r tio n  of th e  to ta l p o p u la tio n  b e c a u se  th e y  a l l  te n d  to  liv e  in  th e  
sa m e  a r e a  (H illf ie ld s  and  F o le s h i l l ) . I r e m e m b e r  ta lk in g  to  so m e  
w hite  boys (ag e  15-16) who w e re  a t  B road  H eath  sch o o l in  F o le sh ill 
and  th e y  w e re  f i rm ly  con v in ced  th a t a t  le a s t  a  q u a r te r  of C o v e n try 1 s 
p o p u la tio n  w e re  A s ia n . This w as a  re a s o n a b le  a s su m p tio n  on th e i r  
p a r t  se e in g  th a t o v e r  70% of th e  boys a t  th e i r  sch o o l w e re  A s ia n . The 
W est In d ian s  hav e  s p re a d  ou t m o re  than  th e  A s ia n s  and  a  m a jo r i ty  liv e  
in  o th e r  p a r t s  of th e  c ity ; c o m p a re d  to  th e  A s ia n s  th e re  a r e  v e ry  few  
in  H illf ie ld s  and F o le s h i l l .
The im m ig ra n t  r e tu r n s  of 1970 g ive  a good id e a  of th e  c o n ce n t­
r a t io n .  T hese  show  th a t w h ile  only  12% of th e  to ta l  n u m b e r  of c h ild re n
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a t  p r im a r y  sch o o l in  C o v e n try  w e re  a t  sch o o ls  in  H illf ie ld s  and 
F o le s h il l ,  60% of Ind ian  im m ig ra n ts  a t  p r im a r y  sch o o l w en t to  sch o o l 
in  H illf ie ld s  and  F o le s h il l .
The m ap  below  (F ig u re  4) show s w hat p e rc e n ta g e  of th e  to ta l  
n u m b e r o f Ind ian  im m ig ra n ts  a t  p r im a r y  sch o o l in  C o v e n try  w en t to  
e a c h  p r im a r y  s c h o o l. I hav e  m a rk e d  only  th o se  sc h o o ls  w h e re  th e  
p e rc e n ta g e  is  above 1%.
FIGURE 4 : MAP SHOWING PRIMARY SCHOOLS WITH MORE THAN 1% OF 
TOTAL NUMBER OF INDIAN IMMIGRANT CHILDREN AT 
PRIMARY SCHOOL IN COVENTRY (1969) .
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Thom pson e s t im a te d  th a t in  1970 n in e ty  p e r  c e n t of th e  P un jab is
in  C o v en try  liv e d  in  H illf ie ld s  and F o le s h il l .  I th in k  th a t m ig h t have
b een  too  h ig h  and  tw o y e a r s  l a t e r  m y  e s t im a te , m a in ly  f ro m  sch o o l
and  c a r e e r s  o ffice  r e c o r d s ,  w as th a t the  p e rc e n ta g e  w as be tw een  70 -
( l l )75%. I shou ld  th ink  th a t th e  s e t  of P un jab is  I c o n c e n tra te d  on 
in c lu d ed  a t  l e a s t  75% of th e  P un jab is  in  th e  16-20 age  ra n g e  who have  
been  to  p r im a r y  sch o o l in  C o v e n try . And th e  s e t  w as b a s e d  on ju s t  
se v e n  of th e  c i t y ’ s  e ig h ty  p r im a r y  s c h o o ls .
V e ry  g ra d u a lly  fa m ilie s  a r e  sp re a d in g  o u t. F o u r te e n  p e r  c e n t of 
th e  P u n jab is  in  th e  s e t  hav e  now m oved  aw ay f ro m  th e  m a in  Punjabi 
a r e a s  in  H illf ie ld s  and F o le s h il l .  In m o s t c a s e s  th ey  h av e  n o t m oved  
f a r  b u t undoub ted ly  th e  m e m b e rs  of th e  s e t  a r e  m o re  s p re a d  ou t th an  
th ey  w e r e .
P un jab is  and  o th e r  A s ia n s
I hav e  show n th a t  m o s t com m onw ealth  im m ig ra n ts  in  C o v en try
a r e  A s ia n s  and th a t  m o s t of th em  liv e  in  H illf ie ld s  and  F o le s h il l .  I
now w an t to show  th a t  m o s t of th e  A s ia n s  a r e  P u n jab is  and  th a t in
H illf ie ld s  and  F o le s h il l ,  n e x t to  w h i te s , i t  i s  th e  P u n jab is  th a t s tan d  o u t.
T hom pson re c k o n e d  th a t  th e re  w e re  10 ,000  A sia n  im m ig ra n ts
and th e i r  c h ild re n  in  C o v en try  in  1970 and he go es  on to  w r ite :
’ Of th e se  I e s t im a te  abou t 70%, ro u g h ly  7 ,0 0 0  to  b e  Ind ian  
P u n ja b is , th e  o v e rw h e lm in g  m a jo r ity  of th e m  f ro m  D oaba 
(J u llu n d e r  and H o sh ia rp u r  d i s t r i c t s ) .  15% (ab o u t 1 ,5 0 0 ) 
a ls o  P u n jab is  f ro m  P a k is ta n , and about 15% G u je e ra t is  
(p o s s ib ly  50% of th em  fro m  E ast A f r i c a ) . A s m a l l  p r o p o r ­
tio n  of th e  P u n ja b is , p e rh a p s  10% have  com e to  E ngland 
a f te r  liv ing  in  E a s t A f r ic a ’ (T hom pson 1970 : 125) .
You can  s e e  f ro m  th is  th a t am o n g st th e  A sia n s  th e r e  a r e  q u ite  a
few  d if fe re n t c a te g o r ie s . F o r  in s ta n c e  th e re  a r e  n o t ju s t  P un jab is
b u t th e re  a r e  P u n jab is  who cou ld  com e f ro m  In d ia , P a k is ta n  o r  E as t
A fr ic a  and  who cou ld  be  M u s l im , H indu o r  S ik h . O v er th e  y e a r s  the
r e la t iv e  p ro p o r tio n s  of th e s e  d if fe re n t c a te g o r ie s  h av e  ch an g e d .
To s t a r t  w ith  th e  A sian  im m ig ra n ts  w e re  p r a c t ic a l ly  a l l  J a t  Sikhs
fro m  D oaba b u t g ra d u a lly  o v e r  a n u m b e r of y e a r s  th e  r a n g e  h as
in c r e a s e d .  T h ere  hav e  b een  m o re  M u slim s  and m o re  H indus; m o re  
P un jab is  f ro m  o th e r  c a s t e s ; m o re  f ro m  P a k is ta n , G u je ra t and E a s t 
A f r ic a .  N ow adays a  f a r  s m a l le r  p ro p o r tio n  of th e  A s ia n s  a r e  J a t  
S ikhs f ro m  D o ab a . But th e  im p o r ta n t th ing  f o r  th is  th e s i s  i s  th a t the  
J a t s  I hav e  d e s c r ib e d  w e re  v e ry  c le a r ly  the  d o m in an t c a te g o ry  
am o n g st th o se  A s ia n s  aged  be tw een  s ix te e n  and  tw e n ty -f iv e  who had  
b een  in  England fo r  m o s t of th e i r  l iv e s  and  on w hom  th is  th e s is  is  
b a s e d .  A lo t  of th e  o th e r  c a te g o r ie s  of A sian s  in  th e  s a m e  age ra n g e  
a r e  c o m p a ra tiv e  n e w c o m e rs .
To g e t an  id e a  of th e  ch an g es  o v e r  th e  y e a r s  I w en t th ro u g h  th e  
r e g i s t e r s  of th e  lo c a l p r im a r y  sc h o o ls  and coun ted  th e  n u m b e r of boys 
w ith  P un jab i n a m e s  (bo th  H indu and  Sikh) and  th e  n u m b e r  of boys 
w ith  G u je ra t i  and  M u slim  n a m e s  who h ad  s ta r t e d  sc h o o l e a c h  y e a r .  
F ig u re  5 show s th e  r e la t iv e  n u m b e rs  f ro m  1950-67 and  F ig u re  6 show s 
th e  d ro p  in  th e  p ro p o r tio n  of P u n jab is  a m o n g st th e  A s ia n s  o v e r  the  
y e a r s .
To show  the  p ro p o r tio n s  in  one p a r t i c u la r  s itu a tio n  I ch eck ed  th e  
n a m e s  in  th e  f i r s t  and  fo u rth  y e a r s  a t F re d e r ic k  B ird  sch o o l d u rin g  th e  
t im e  w hen th e  m e m b e rs  of th e  s e t  w e re  a t  s c h o o l. In 1967, fo r  
e x a m p le , th e  p ro p o r tio n s  in  th e  A and  B s t r e a m s  in  th e  f i r s t  y e a r  
w e re :
„  . , . o th e rw h ite s  P un iab is  ”—:—
----------     A sian s
1 s t y e a r  A s t r e a m  69% 23% 8%
1 st y e a r  B s t r e a m  35% 52% 13%
and fo u r  y e a r s  l a t e r  (w hen so m e  p u p ils  h ad  m oved  ou t of the  a r e a  and 
m o re  A s ia n s  h ad  m oved  in ) th e  p ro p o r tio n s  w e re :
o th e rw h ite s  P un iab is  -—:—
----------     A sia n s
4th  y e a r  A s t r e a m  42% 42% 16%
4th y e a r  B s t r e a m  55% 26% 19%
In th e se  f ig u re s  any  W est In d ian s  (an d  th e re  w ould only  be  a  few ) 
w ould be  in c lu d ed  w ith  th e  w h ite s . One can  s e e  th a t th ro u g h o u t th e  
P un jab is  a r e  th e  m a in  A sian  g ro u p . T ypically  in  a  c la s s  d u rin g  th is  
p e r io d  (1 9 6 7 -7 0 ) th e r e  w ould hav e  b een  w h ite s ,  P u n ja b is , a  few  o th e r
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FIGURE 5 : G rap h  show ing th e  n u m b e rs  w ith in  d if fe re n t  c a te g o r ie s  of 
A sian  c h ild re n  s ta r t in g  p r im a r y  sch o o l 1 9 5 0 -6 7 .
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FIGURE 6 : G rap h  show ing p e rc e n ta g e  of A sian s  s ta r t in g  p r im a r y  sch o o l 
who w e re  P u n ja b is .
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A sia n s  and one o r  tw o W est In d ia n s .
What I w an t to  e m p h a s is e  f ro m  th is  s e c tio n  of s ta t i s t i c s  i s  the  
p a r t i c u la r  s itu a tio n  in  H illf ie ld s  and F o le sh ill  w h e re  th e  two m o s t 
d is tin c tiv e  c a te g o r ie s  in  th e  p o p u la tio n  a r e  w h ite  and  P un jab i (bo th  
th e s e  c a te g o r ie s  in c lu d e  so m e  c h ild re n  who w e re  b o rn  in  C o v en try  
and  so m e  who w e re  n o t ) . The c o m p a r is o n s  I m ak e  l a t e r  in  th e  th e s is  
th u s  a r i s e  f ro m  a  lo c a l s itu a tio n  in  w hich i t  is  th e  w h ite s  and  th e  
P u n jab is  who s ta n d  ou t; you do ten d  to  have  the  w h ite s  on one hand 
and th e  P u n jab is  on th e  o th e r ,  o th e r  d iv is io n s  a r e  no t so  o b v io u s .
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NOTES ON CHAPTER TWO
(1) I u s e  th e  te r m  w h ite s  b e c a u se  i t  is  th e  m o s t a c c u ra te  
d is tin g u ish in g  te r m  th a t  I can  th ink  o f . Both c a t e g o r ie s , w hite  
and  P u n ja b i, in c lu d e  p eo p le  who a r e  w ork ing  c l a s s , im m ig ra n t 
and  E n g lish .
(2 ) The P u n jab is  I r e f e r  to  a r e  Sikhs (and  so m e  H indus) f ro m  In d ia .
I s a y  no th ing  abou t P u n jab is  f ro m  P a k is ta n .
(3 ) In  th is  th e s is  I m ake  g r e a t  u s e  of D r .  P e t t ig r e w 's  w o rk  and sh e  
c la im s  in  h e r  book R obber n o b lem en  th a t ‘th e  s o c ia l  o rg a n is a t io n  
of th e  r u r a l  P un jab  d if fe r s  f ro m  th a t of H indu In d ia  and th a t th e  
p re v a ilin g  fo rm  of s o c ia l  c o -o p e ra tio n  b e a r s  r e f e r e n c e  to  the  
fa m ily  u n it r a th e r  th an  to  c a s te  and th e  r u le s  of p u r i ty  and 
po llu tion*  (p ag e  4 ) .  H ow ever th e se  c la im s  a p p e a r  to  be  c o n tra ­
d ic te d  by  m o s t of th e  book in  w hich sh e  d e s c r ib e s  a  so c ie ty  
to ta l ly  d o m in a ted  by  one p a r t i c u la r  c a s te  ( th e  J a t  c a s te )  . She 
s t r e s s e s  a 'n o n  a c c e p ta n c e  of h ie r a r c h y 1 (p ag e  45) and an 
e g a l i ta r ia n  p r in c ip le  am o n g s t th e  J a t s  bu t a t  th e  s a m e  tim e  
m a k e s  i t  q u ite  c l e a r  th a t sh e  is  ta lk in g  abou t h ie ra r c h y  w ith in  
th e  J a t  c a s te  and th a t  sh e  m e a n s  no m o re  th a n  th a t  th e r e  is  no 
fix ed  h ie ra r c h y  am o n g st J a t  fa m ilie s  and th a t  th e  e g a l i ta r ia n  
p r in c ip le  sh e  r e f e r s  to  h a s  m o re  to  do w ith  in d ep en d en ce  than  
e g a l i ty .  The p re v a ilin g  id e a  (a m o n g s t th e  J a t s )  s e e m s  to  be 
th a t one J a t  i s  a s  good a s  a n o th e r  and b e t te r  th an  anyone e l s e .  
She d e s c r ib e s  a  s o c ie ty  in  w hich  J a t  fa m ilie s  a r e  h e l l-b e n t  fo r  
d o m in an ce  (o r  in d ep en d en ce) a n d , m o re  th an  o th e r  f a m i l ie s ,  
h av e  th e  m e an s  to  ach iev e  i t .
(4 ) T h ere  d o es  n o t a p p e a r  to  be  any  o v e r  a ll  a g re e m e n t a s  to  the  u se  
of th e  te rm  ex ten d ed  fa m ily . Som e w r i te r s  ta k e  i t  to  in c lu d e  
a ff in e s  (a s  I h av e  done) o th e rs  do no t and r e f e r  to  th e  r e la t iv e s  
th a t  an  in d iv id u a l r e c o g n is e s  th ro u g h  d e s c e n t and m a r r ia g e  as  
th e  k in  g ro u p .
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(5 ) B ecause  of th e  im p o r ta n c e  of m a r r ia g e  and  th e i r  p a r t  in  i t  
w om en hav e  a s p e c ia l  p o s itio n  in  P un jab i s o c ie ty .  P e ttig re w  
e x p la in s  th a t  'l in k s  w ith  o th e r  fa m ilie s  a r e  e s ta b l is h e d  th ro u g h  
w om en and if  th e  h o n o u r of th e  f a m i ly 's  w om en i s  lo s t  so  a lso  
i s  th e  f a m i ly 's  e n t i r e  p u b lic  p o s it io n . H e r  c h i ld re n  a r e  a lso  
a ffe c te d  b e c a u se  no one in  th e  w o rld  w ould w ant to  m a r r y  
c h ild re n  of a  w om an who w as d ish o n o u ra b le  b e c a u s e  th ey  co m e 
f ro m  b ad  b lo o d 1 (P e ttig re w  1975 : 4 2 ) .
(6 ) B h a ra ti s a y s  th a t  'E a s t  A fr ic a n  A sia n s  a r e  a l l  u rb a n  In d ian  and  
w h a te v e r  ru d im e n ta ry  r u r a l  b ack g ro u n d  so m e  of th e  g ro u p s  hav e
h ad  (  th e  v e ry  few  S ikhs J a ts  in  E a s t A f r ic a  h a il  f ro m
p u re ly  r u r a l  b ac k g ro u n d s) th e y  now h av e  no know ledge of th e  
w ays of th e  v i l la g e .  W ith th e  ex cep tio n  of abou t tw o h u n d re d  J a t  
f a r m e r s  in  th e  h ig h lan d s of K enya a l l  A s ia n s  in  E a s t A fr ic a  a r e  
u rb a n  p eo p le  w ith  u rb a n  ta s te s  -  no t s o p h is tic a te d ly  u rb a n  bu t 
d ec id ed ly  u rb a n  -  and w ith  u rb a n  a s p i r a t io n s ' (B h a ra ti 1967 : 
2 9 1 ) .
(7 ) O ddly enough in  E a s t A f r ic a  i t  a p p e a rs  to  h av e  b een  th e  o th e r  w ay
a ro u n d . B h a ra ti s a y s  ' th e  J a t s  though in  a  w ay m o re  e m a n c ip a te d  
a s  a  g ro u p  te n d  to  b e  m o re  c o n se rv a tiv e  in  a p p e a ra n c e ' (B h ara ti 
1967 : 315) and fe w e r  J a ts  sh av ed  th e i r  b e a rd s  th a n  the  
T u rk h an s (R a m g a r ia s ) .  The m a tte r  of tu rb a n s  and  shav ing  is
one ex a m p le  of th e  p ra g m a tis m  th a t I r e f e r  to  in  c h a p te r  3 . The 
J a t s  a s  f a r m e r s  h ad  no n eed  to  re m o v e  th e i r  b e a rd s  and  tu rb a n s  
w h e re a s  th o se  who w o rk ed  in  th e  f a c to r ie s  in  C o v e n try  d id  have  
to .
(8 ) Taken f ro m  th e  C ity  of C o v en try  re v ie w  p la n  1966 : p ag e  16.
(9 ) Im m ig ra n t is  a  s u rp r is in g ly  vague w o rd , in  th is  c a s e  i t  r e f e r s  to
th e  p eo p le  who hav e  b een  in  England fo r  l e s s  th an  te n  y e a r s .
U n d er th is  d e fin itio n  m o s t of the  m e m b e rs  of th e  s e t  a r e  no t 
im m ig r a n ts .
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(10 ) M o st of th e  im m ig ra n ts  f ro m  K enya a r e  P un jab i (T u rkhan ) o r  
G u je ra t i .
( 1 1) The m e m b e rs  of th e  s e t  w e re  a t  p r im a r y  sch o o l te n  to  f if te e n  
y e a r s  ago w hen th e  A sia n  p o p u la tio n  w as m o s t c o n c e n tra te d .
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CHAPTER THREE 
THE ENGLISH PUNJABIS
The th i rd  c h a p te r  is  abou t th e  c h ild re n  of th o se  P un jab i im m i­
g ra n ts  who c am e  to  C o v e n try  b e fo re  1965. The c h ild re n  a r e  a ll 
m e m b e rs  of th e  s e t  w hich  is  th e  su b je c t of th is  th e s is  and  in  the  
c h a p te r  I show  how th ey  m an ag e  to  m ove e a s i ly  b e tw een  E ng lish  and 
P un jab i so c ie ty  and  I show  th e i r  a t titu d e s  to  the  w h ite s  and  to  E ng lish  
so c ie ty  and th e i r  r e la tio n s h ip  w ith  th e i r  p a r e n t s . I n te r s p e r s e d  w ith  
m y c o m m en ts  a r e  q u o ta tio n s  I h av e  ta k en  fro m  the  d is c u s s io n s  th a t I 
h ad  w ith  th e  c h i ld re n .
In su b se q u e n t c h a p te r s  I c o n c e n tra te  on e d u ca tio n  and  w ork  and 
b e c a u s e , in  th e s e  a r e a s , I found a ttitu d e s  th ro u g h o u t th e  s e t  to  be  
r e m a rk a b ly  c o n s is te n t  I te n d  to  t r e a t  th e  s e t  a s  an  un d iv id ed  w h o le .
This cou ld  g ive  th e  im p re s s io n  th a t  I w as d ea lin g  w ith  an  a b n o rm a lly  
u n ifo rm  s o c ia l  g ro u p  w hose m e m b e rs  thought and  b eh av ed  a l ik e .  This 
w as n o t th e  c a s e .  L ike o th e r  p o p u la tio n s  th e  m e m b e rs  of th e  s e t  w e re  
in  so m e  r e s p e c t s  u n ite d  and in  o th e rs  d iv e rs e  and  th e re  w e re  c o n s id e r ­
ab le  d if fe re n c e s  be tw een  th e m . By looking a t  w id e r  a s p e c ts  of th e i r  
s o c ia l  life  I hope to  g iv e  so m e  im p re s s io n  of the  m e m b e rs  of th e  s e t  
a s  in d iv id u a ls  b e fo re  tak ing  th em  to g e th e r  as  a  s e t .
Two s o c ie t ie s :  E ng lish  and P un jab i
The f i r s t  two c h a p te rs  in tro d u c e d  two d if fe re n t s o c ie t i e s , w o rk ­
ing c la s s  E n g lish  so c ie ty  (w hich  i s  r e p r e s e n te d  by  th e  w h ite s )  and 
P unjab i s o c ie ty .  F o r th e  f i r s t  g e n e ra tio n  of P un jab i im m ig ra n ts  th e  
tw o s o c ie t ie s  w e r e ,  to  a  la rg e  e x te n t ,  s e p a ra te ;  w h ils t  th e i r  w ork  and 
th e i r  p o s itio n  in  E ng lish  so c ie ty  pu t the  im m ig ra n ts  f i rm ly  in  th e  
w ork ing  c l a s s , th e i r  w ays of liv ing  and th e i r  a t t i tu d e s , a im s  and 
e x p e c ta tio n s  w e re  n o t th o se  n o rm a lly  a s s o c ia te d  w ith  th e  w ork ing  
c la s s  and th e re  w as a  b o u n d ary  be tw een  th e  two s o c ie t i e s . A s f a r  a s  
p o s s ib le  m o s t im m ig ra n ts  w o rk ed  in  one and liv e d  in  t e r m s  of th e  
o th e r ;  th e  m oney  th e y  e a rn e d  w as ta k en  a c r o s s  th e  b o u n d a ry  and sp e n t
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in  t e r m s  of P un jab i r a th e r  th a n  E ng lish  s o c ie ty .
The n e x t g e n e ra tio n : E n q lish -P u n jab is
The fa m ilie s  th a t  c am e  o v e r  to  jo in  th e  im m ig ra n ts  in c lu d ed
m any  young c h ild re n  and  once w ives h ad  jo in ed  th e i r  h u sb an d s  P unjab i
c h ild re n  w e re  b o rn  in  C o v e n try . T hese ch ild  m ig ra n ts  and  a  few  of
th o se  who h ad  b een  b o rn  h e re  w e re  th e  P un jab is  th a t  I knew  b e s t .
"When I m e t th em  th e y  w e re  15-20 y e a r s  o ld  and h ad  h ad  a t  le a s t  five
y e a r s  a t  sch o o l in  E ngland . They had  g row n up  in  bo th  s o c i e t i e s , th e
E ng lish  s o c ie ty  r e p r e s e n te d  by  w h i te s , s c h o o l, fo o tb a l l , te le v is io n
e t c .  and  th e  P un jab i so c ie ty  r e p re s e n te d  by th e i r  p a r e n t s , th e
g u rd w a ra , Ind ian  f ilm s  e t c .  B ecause  of th is  I c a l l  th em  E n g lish -
P u n ja b is ; th e y  w e re  ab le  to  sp e a k  bo th  lan g u ag es  f lu e n tly  and  th e y  h ad
a  un ique b ack g ro u n d  th a t ten d ed  to  b rin g  th em  to g e th e r  and  to  m ake
th e m  d is t in c t iv e .
"When I c a m e  to  C o v en try  I ex p ec ted  th e  E n g lish -P u n jab is  to  be  in
a r a th e r  d is tu rb in g  p o s itio n  be tw een  tw o s o c ie t ie s  ( th e  sch o o l in  one
and th e  h o m e  in  th e  o th e r )  w hich  w e re  opposed  to  e a c h  o th e r , one
being  c o m p a ra tiv e ly  f r e e  and th e  o th e r  r e p r e s s iv e ,  and  I im ag in ed
th e  in d iv id u a l to  be in  th e  m id d le  being  p u lle d  one w ay o r  th e  o th e r .
This p ic tu re  w as b a s e d  on th r e e  m isc o n c e p tio n s  and  th e  r e a l  p ic tu re
w as no th ing  l ik e  a s  tw o -d im e n s io n a l.
F i r s t ly ,  fo r  m o s t of th e  t im e  th e  p ra g m a tis m  o f p a r e n ts  w as
m o re  obv ious th an  th e i r  r e p r e s s io n .  P e ttig re w  d ra w s  a tte n tio n  to  the
p ra g m a tis m  of th e  J a t s  (P e ttig re w  1972 : 362) :
'T h e  J a t s  h e r e  in  E ng land , d e te rm in e d  to  im p ro v e  th e m se lv e s  
and  to  a c h ie v e  c e r ta in  g o a l s , w ill no t on ly  w o rk  long h o u rs  
b u t w ill do a l l  s o r t s  of w o rk . The re n u n c ia tio n  of c e r ta in  
v a lu e s  ( e . g .  n o t la b o u rin g  f o r  o th e rs )  is  n o t a  d e c is io n  
re a c h e d  a f te r  an  in i t ia l  c o n tra d ic tio n  of v a lu e s  b u t is  p u re ly  
in s tru m e n ta l  to w a rd s  th e  a c h ie v e m e n t of c e r ta in  e n d s . This 
p ra g m a tis m  f i ts  in  w ith  th e  s t r e s s  on r e la t io n s h ip s  and 
p e r s o n s  a s  o pposed  to  p r in c ip le s  in  th e  c u l tu re  of th e  r u r a l  
P unjab  -  i t  a llo w s th e  in te r e s t s  o f th o se  a t  e i th e r  end  of a  
r e la t io n s h ip  to  f lo u r is h  and r e ta in  w hat is  s ig n if ic a n t to
b o th   T h e ir  p ra g m a tis m  i s  th e  p la n n ed  p ra g m a tis m
of a  m in o r ity  co m m u n ity  d e te rm in e d  to  t h r i v e . r
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In  a c c o rd  w ith  th is  p ra g m a tis m  p a re n ts  a llow ed  c h ild re n  a  f a i r  
am o u n t of f re e d o m  and th ey  on ly  b ec a m e  unduly  r e p r e s s iv e  w hen 
th e i r  c h i ld r e n r s b e h a v io u r e n d a n g e re d  th e  re p u ta tio n  and  s ta tu s  of th e  
fa m ily . C h ild re n  w e re  f r e e  to  do w e ll .
S eco n d ly , E n g lish -P u n jab is  w e re  n o t is o la te d  and so  co u ld  no t be  
se e n  a s  in d iv id u a ls  in  th e  m id d le  of a  tug of w a r .  F o r  e a c h  E n g lish - 
P un jab i th e re  w e re  a lw ays o th e r s ,  a m o n g st whom  w e re  h is  f r ie n d s ,  
who w e re  in  th e  sa m e  s i tu a t io n .  The r e s u l t  w as th a t to g e th e r  th ey  go t 
aw ay f ro m  the  r e s t r i c t iv e  s o c ie ty  o f th e i r  p a r e n ts  and by  s tay in g  w ith  
o th e r  P u n jab is  th e y  s t i l l  k e p t w ith in  th e  bounds of P un jab i s o c ie ty .
Both in  and  ou t of sch o o l th e  E n g lish -P u n jab is  h ad  th e i r  own so c ie ty  
w hich  te n d ed  to  b e  an  a n g lic is e d  ex te n s io n  of P unjab i so c ie ty  and a  
b u ffe r  so c ie ty  w hich  m o d ified  any of th e  c o n flic ts  a r is in g  f ro m  the  
c o n t ra s ts  b e tw een  E ng lish  and P unjabi s o c ie ty .
The th i rd  m isc o n c e p tio n  I h ad  w as th a t  I though t th a t th e  E nglish  
so c ie ty  o f th e  w h ite s  w ould be an  a t t r a c t io n  to  P u n jab is  b ro u g h t up in  
th is  c o u n try . In fa c t  th e  P un jab is  w e re  no t so  m uch  p u lle d  a s  p u sh ed  
by  E ng lish  s o c ie ty  and th e  a ttitu d e  of th e  w h ites  m ad e  i t  s lig h tly  
r id ic u lo u s  to  im ag in e  the  E n g lish -P u n jab is  a s  s tan d in g  b e tw een  two 
s o c ie t ie s  and fac in g  m uch  of a  c h o ic e . W orking c la s s  s o c ie ty  and 
E ng lish  so c ie ty  g e n e ra l ly  w e re  n o t p a r t i c u la r ly  a t t r a c t iv e  to  E n g lish -  
P u n jab is  and  c e r ta in ly  d id  n o t c o m p a re  fa v o u ra b ly  w ith  a  P un jab i 
s o c ie ty  th a t  in c lu d ed  fa m ily  and f r i e n d s .
So w hen I w r ite  abou t E n g lish -P u n jab is  th e  r e a d e r  sh o u ld  th ink  
of P un jab is  who h av e  liv e d  in  H illf ie ld s  and F o le sh ill f o r  m o s t of th e i r  
l iv e s  (an d  a t  l e a s t  s in c e  p r im a r y  s c h o o l ) , who r e la te  c lo s e ly  to  e ac h  
o th e r , a n d , w ithou t being  p u lle d  a p a r t , r e la te  to  th e  tw o d if fe re n t 
s o c ie t ie s :  E ng lish  and  P u n jab i.
A ttitu d e s  of p a re n ts
In h e r  book R obber n o b le m e n , P e ttig re w  e m p h a s is e s  th e  co n cep ts  
th a t  a r e  c e n t r a l  to  t ie  J a t  v a lu e  s y s te m . C o ncep ts  su c h  a s  h o n o u r , 
p r e s t i g e ,  r e s p e c t  and  re p u ta t io n ,  and in  m y c o n v e rs a t io n s  th e se
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c o n c e p ts , to g e th e r  w ith  th e  im p o r ta n c e  of th e  fa m ily  -  ' t h e  r e p o s i to ry  
of h o n o u r ' (P e ttig re w  1972 : 19) , w e re  e x p re s s e d  re p e a te d ly :
'T he  on ly  th ing  t h e y 'r e  (p a re n ts )  lik e ly  to  s a c r i f i c e  is  th e i r  
m o n e y .1
'N o t th e  f a m i ly 's  rep u ta tio n ? *
'N o . T h a t 's  th e  h ig h e s t th ing  th e y 'v e  go t r e a l l y . '
A s I h av e  ex p la in ed  in  c h a p te r  tw o , th e  p a re n ts  e m ig ra te d  fo r  
th e  fa m ily , to  s tre n g th e n  o r  p ro te c t  i t s  p o s itio n  in  th e  P u n jab , and th e  
l a s t  th ing  th e y  w e re  going to  do w as to  s a c r i f ic e  th e  re p u ta tio n  and 
s ta tu s  of th e i r  fa m ily  in  p u r s u i t  of m oney  o r  in d eed  e d u ca tio n  fo r  th e i r  
c h i ld re n .  E duca tion  and m oney  w e re  no good in  th e m s e lv e s ;  ed u ca tio n  
fo r  in s ta n c e  w as w o rse  th a n  u s e le s s  i f  i t  le d  to  a  P un jab i tu rn in g  h is  
b ack  on th e  P unjab  and h is  fa m ily .
M ost p a r e n ts  saw  a  d a n g e r  in  th e i r  c h i ld r e n 's  s i tu a tio n  in  
England and  w e re  w o r r ie d  th a t th e i r  c h ild re n  m ig h t fe e l c u t off fro m  
P un jab i so c ie ty  and b e  too  ex p o sed  to  E ng lish  s o c ie ty .  If the  r e s u l t  
w as th a t  th e y  g o t in to  bad  E ng lish  w ays ( 'w e n t  E n g lis h ' a s  th e y  p u t i t )  
a l l  th e  b e n e fits  of e m ig ra tio n  w ould b e  lo s t .  In th e  p a r e n t s ' op inion 
noth ing  w as m o re  im p o r ta n t  fo r  th e i r  c h ild re n  th a n  b e h a v io u r .
Id ea lly  th e y  sh o u ld  be  e v e ry th in g , w e ll-e d u c a te d , s t r o n g ,  w ell b ehaved
 b u t a t  le a s t  th e y  shou ld  b e  w ell behav ed ; good so n s  and  good
P un jab is  who h ad  r e s p e c t  and w e re  r e s p e c te d .
* See good b e h a v io u r is  a s  good a s  a  good e d u c a tio n  to  th e m . '
P a re n ts  d id  th e i r  b e s t  to  s to p  th e i r  c h ild re n  f ro m  'talcing  the  
E ng lish  a t t i tu d e s ' and th e i r  b e s t  to  m ake s u r e  th e y  knew  th e ir  P un jab i 
b ack g ro u n d  and  w h e re  th e i r  r e a l  du ty  and in te r e s ts  la y .  Som e 
p a re n ts  o b v io u sly  o v e rd id  i t  and p eo p le  who w e re  in  no d a n g e r  of 
fa llin g  fo r  th e  c h a rm s  of E ng lish  so c ie ty  go t fed  up w ith  p a re n ts  
h a rp in g  on abou t th e  h a rd  t im e s  and  th e  good Pun jab  and  th e  bad  
E ng land . F o r  one th ing  how  cou ld  sch o o l be any  good i f  i t  w as E ng lish ; 
p a re n ts  cou ld  n o t h av e  i t  bo th  w a y s .
' I 'm  s u r p r i s e d  a t  m y f a th e r , i f  he know s th is  is  su ch  a bad
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s o r t  o f so c ie ty  w hy d o e s n 't  h e  s to p  m e  fro m  going to  s c h o o l? '
G ood B ehaviour
What d id  th e  p a re n ts  r e g a r d  a s  good b e h a v io u r? ..........
'W o rk , doing e d u ca tio n  and  doing r e p a i r s  and  a l l  th a t  s tu f f .  *
 'S ta y  h o m e  and s tu d y *  'S o r t  of do th e i r  b idd ings
and s o r t  of look  up to  th em  and  do w hat th e y  s a y .  S o rt of
r e p r e s e n t  th em  so  to  s p e a k . * 'H o m e w o rk , he lp ing
t h e m . '  ‘They w ould lik e  u s  to  go f o r  a  w alk  and  com e
b a c k . ' ............. ' They d o n 11 lik e  you to  be  in d e p e n d e n t. ' ..........
'D o ing  p r e s s - u p s . 1............  'D o  th e  h o m e , r e p a i r  a l l  th e
h o u se  and w h a t-n o t. * 'B e p o l i te .  *  'S ta y  in  the
h o u se  and g iv e  a l l  the  w ages up to  t h e m . 1..........  'G e t  a  book
and  r e a d . '  'T a lk in g  w ith  y o u r  r e la t iv e s  and m ixing
w ith  th e m . '  ' I t ' s  ju s t  doing e x a c tly  w h at th e y  d i d . 1
T hese  c o m m e n ts  p r e s e n t  a  f a m i l ia r  p ic tu r e : do n o t go ou t m u c h ,
s tu d y , h e lp  a ro u n d  th e  h o u se  and w ith  th e  sh o p p in g , be  n ic e  to
r e l a t i v e s , 'd o  w hat I s a y * . Of c o u rs e  no one w as th a t  good and lik e
m o s t p a r e n ts  th e  P un jab is  m oaned  a t  th e i r  c h ild re n  and  u su a lly
m an ag ed  to  find  so m e th in g  w ro n g . One E n g lish -P u n jab i I knew  w as the
h ead  boy of h is  sch o o l and  a  m odel of p e r fe c t io n .  H e t r e a te d  h is
e ld e r s  and  r e la t iv e s  w ith  g r e a t  r e s p e c t .  He r a r e l y  w en t ou t e x c e p t to
th e  l i b r a r y  o r  to  th e  youth  c lu b  and h e  w as g en u in e ly  in te r e s te d  and
doing v e ry  w ell in  h is  s tu d ie s . A ll th is  d id  n o t s to p  h is  f a th e r  being
w o r r ie d  ab o u t h im  b e c a u se  h e  d id  no t h e lp  h is  m o th e r  in  th e  h o u s e .
A n o th e r p a ra g o n , who h ad  s ta r t e d  w ork  and  w orked  h a rd  fo r  good
m oney  and  w as doing an  e n g in e e rin g  c o u rs e  a t  c o lle g e  and  who
p r e f e r r e d  s ta y in g  a t  hom e to  going o u t , h ad  h is  f a th e r  going on a t  h im
fo r  being  so  s tu p id  and  no t doing 'O '  le v e ls .
I t  s e e m s  to  b e  a  f a c t  of l i fe  th a t  you can n o t w in w ith  y o u r own
p a r e n t s ; h o w ev e r you m ay  w in w ith  o th e r  p a re n ts  and th e re  w as a
good d e a l of co m p e titio n  and  c o m p a r iso n  am o n g s t P un jab i fa m ilie s
w ith  p a r e n ts  ho ld ing  up o th e r  c h ild re n  (u su a lly  r e la t iv e s )  a s  a  s p u r  to
th e i r  own c h i ld re n .
'Y o u  know  A v ta r ,  w ell h e 's  e d u c a te d , h e 's  q u ite  b r a in y ,  m y 
p a re n ts  r e s p e c t  h im  a  lo t you know , h e 's  v e ry  w e ll beh av ed  
h e  d o esn  * t  go ou t you k n o w , and h e 1 s a lw ays in  th e  h o u se  
s tu d y in g , w ork ing  h a r d , help ing  h is  m o th e r . They look  upon
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h im  a s  a  p r i z e .  They s a y  "why c a n ' t  you lo t b e  l ik e  th is "  , 
you know , " in s te a d  of going out" , you know . * (I d id  know 
A v ta r  and th a t  h e  w as n o t so  p e r f e c t ) .
Bad B ehaviour
P a re n ts  c le a r ly  thou g h t th e y  h ad  a  lo t to  l o s e , and  a  lo t  to  f e a r
f ro m  E ng lish  s o c ie ty  and  th ey  w e re  m o re  r e s t r i c t iv e  th an  m o s t
E ng lish  p a r e n t s ; b u t a s  I h av e  s a id  b e f o r e , th e i r  a t t i tu d e s  d id  le av e
ro o m  fo r  the  n o rm a l g iv e  and ta k e  be tw een  p a re n ts  and  c h ild re n  a n d ,
w ith in  c e r ta in  c l e a r  l i m i t s , q u ite  a  w ide ra n g e  of b eh a v io u r w as
to le r a te d .  I t  w as on ly  in  th e  e x tre m e  th a t th e y  w ould do e v e ry th in g
( 1)in  th e i r  p o w e r to  c o n tro l th e i r  c h ild re n
The w o rs t  b eh a v io u r u su a lly  h ad  so m eth in g  to  do w ith
c i g a r e t t e s , s e x  o r  th e  p o l i c e , and in  g e n e ra l th e  b e h a v io u r  p a re n ts
d isa p p ro v e d  of h ad  so m eth in g  to  do w ith  E ng lish  s o c ie ty .  'F agg ing
(sm o k in g ) , going a ro u n d  w ith  g i r l s  and s t e a l i n g , '  w e re  a l l  b a d . So
w as figh ting  and  going a ro u n d  in  gangs and  spend ing  t im e  . . .  ' j u s t
hang ing  a ro u n d  th e  p la c e  w ith  lo ts  of b o y s . '
P a re n ts  d e f in ite ly  d id  n o t w ant to  g e t inv o lv ed  w ith  th e  p o lic e
and  th e  m a in  tro u b le  w ith  g a n g s , figh ting  and  s te a lin g  w as th a t they
cou ld  a l l  le a d  to  th e  p o l ic e .  Sex and the  lo o se  m o ra ls  of th e  w h ites
w e re  a lso  a  b ig  w o r ry  fo r  the  p a r e n t s ; i t  w as d if f ic u lt fo r  th em  to
p r o te c t  th e i r  c h ild re n  w hen th e y  w e re  e n d le s s ly  c o n fro n te d  by  se x
bo th  a t  m ix ed  sc h o o ls  and by th e  te le v is io n  a t h o m e . Som e p a re n ts
d id  th e i r  b e s t :
'Y o u  c a n ' t  w a tch  a  f ilm  in  o u r  h o u s e . If you s e e  anyone 
k is s in g  th e  o ld  m an  tu rn s  i t  o v e r .  Y o u 'r e  n o t a llo w ed  to
h av e  a f r a c t io n  of s e x  in  th e  h o u s e . '  'I f  th e y  s e e  a
w om an g e ttin g  so m eth in g  off you know th e y 'l l  p u t i t  on th e  
o th e r  s i d e  and  I 'm  s ix te e n  you k n o w .1
The p a re n ts  w e re  s c a r e d  r a th e r  th a n  p u r i ta n ic a l .  M a rr ia g e  is  
a  k ey s to n e  of th e i r  s o c ie ty  and  if  th e ir  c h ild re n  d id  g e t a  b ad  r e p u t­
a tio n  th ro u g h  being  invo lved  w ith  th e  o p p o s ite  s e x  th e r e  w e re  
r e p e r c u s s io n s  fo r  th e  w hole fa m ily  and m a r r ia g e  p ro s p e c ts  in  
g e n e ra l w e re  a f fe c te d .
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' I f  so m eo n e  s e e s  you o u ts id e  w ith  E ng lish  g i r l s  th e y  go h om e 
and  to ld  y o u r p a r e n t s . L ike m e hav e  tro u b le  w ith  th e  p o lic e  
r ig h t ,  and  m y n am e  c o m e s  in  th e  n e w s p a p e rs ,  and  if  so m eo n e  
know s m e  r ig h t ,  t h e y 'l l  be  ask in g  m y fa th e r  w o n 't  th e y , a t 
th e  f a c to ry  e v e ry o n e  w ill b e  ta lk in g , th is  m a k e s  Ind ian  p eo p le  
q u ite  a n g ry  b e c a u se  th e y  know th ey  w o u ld n 't  g e t m a r r ie d  to  a  
p r o p e r  g i r l  o r  if  th e y  g o t a  d a u g h te r  a t  hom e sh e  w o u ld n 't  g e t 
m a r r i e d  to  a  p r o p e r  boy r i g h t . '
With re p u ta tio n  and  s ta tu s  so  im p o r ta n t and  c o m p e titio n  in te n se
o ld e r  P u n jab is  and  p a re n ts  k e p t a  s h a rp  look  ou t fo r  th e  good and the
bad  in  th e i r  fe llo w  P u n ja b is (2 ) and  th ey  w e re  f re q u e n tly  ho ld ing  up
th e  good ( lik e  A v ta r)  and po in ting  ou t th e  b a d . You cou ld  n o t be  too
c a re fu l  in  a  c lo se  co m m u n ity  a s  new s soon  go t a ro u n d .
'Y o u  know  o n c e , you know , I w as going down to w n , we w e re  
on a  b it  of th e  n ic k  you know , and th is  l i t t le  f r ie n d  of o u rs  
and h e  w as on ly  te n  and h e  g o t cau g h t s e e  and th a t  day  th e y  
(h is  p a r e n ts )  w en t h a y w ire .  They s a y ,  "w hat w e re  you doing 
w ith  h i m , th e  p o lic e  w as ro u n d  th e  h o u s e , th e  p o lic e  w as 
ro u n d  th e  h o u s e . I t ' s  a l l  ro u n d  th e  n e ig h b o u r s ." '
The r e s t r ic t io n  on g i r l  f r ie n d s  d id  no t s to p  so m e  p eo p le  f ro m
hav ing  th e m  b u t i t  d id  s to p  anyone f ro m  going a ro u n d  open ly  w ith  g i r l s
in  th e  P un jab i a r e a .  I w as ta lk in g  to  th r e e  p eo p le  ab o u t th e
r e s t r i c t i o n , tw o of th em  h ad  c a s u a l g i r l  f r i e n d s :
'T h e  tro u b le  is  th a t  i f  you go ou t w ith  a g i r l  you g e t a  bad  
r e p u ta t io n . *
'  If  m y  o ld  m an  found ou t h e 1 d k ic k  m e ou t th e  h o u s e . 1
They cou ld  s e e  th a t  th e  on ly  so lu tio n  w as fo r  a l l  th e  P un jab is  to
h av e  g i r l - f r i e n d s .
'S e e ,  if  ev e ry b o d y  w ent a f te r  a  g i r l ,  if  a ll  th e  In d ian s  w ent 
a f te r  a  g i r l , you w o u ld n ' t  g e t a  bad  r e p u ta t io n . '
The e n th u s ia sm  th a t  p a re n ts  h ad  fo r  ed u ca tio n  co m b in ed  w ith
th e i r  ig n o ra n c e  o f w hat r e a l ly  w en t on in  sch o o ls  cou ld  co m e in  q u ite
u se fu l fo r  th e i r  c h i ld re n .  W ithout g iving too  m uch  aw ay (an d  w ith  a
l i t t l e  d e c e it)  th e y  co u ld  en joy  th e  b e s t  of bo th  th e  w o rld s  of sch o o l and
h o m e . They cou ld  s a t i s fy  th e i r  p a re n ts  in  th e i r  p u r s u i t  o f ed u ca tio n
a n d , in  s c h o o l,  th e y  cou ld  m e e t th e ir  f r ie n d s  and en jo y  th e m s e lv e s  a s
th e y  lik e d  w ithou t g e ttin g  in to  any  g r e a t  tro u b le  w ith  e i th e r  te a c h e r s
o r  p a r e n t s .
'S a y  I w an t to  go to  a  sch o o l d a n c e , I ju s t  h av e  to  te l l  m y 
d ad  you know , I 'm  ju s t  going to  sch o o l to  s e e  the  te a c h e r  
o r  s o m e th in g , h e  w o u ld n 't  know you know n o r  w ould  h e  
b o th e r  to  in v e s t ig a te ,  w h e re a s  if  m y  dad  w as e d u c a te d , you 
know , I doub t if  I 'd  be  a llo w ed . He w ould s o r t  of be  
s u s p ic io u s .  As long a s  i t ' s  ed u ca tio n a l i t ' s  a l l  r i g h t . '
The p a re n ts  w e re  m o re  r e a l i s t i c  than  s tu p id . O nce th e y  saw  fo r
th e m s e lv e s  o r  h e a rd  f ro m  r e p o r t s  th a t  so m eth in g  w as w rong  th ey
w ould soon  s te p  in .  U ntil th en  th e y  n eed  no t b o th e r  e s p e c ia l ly  having
w o rk ed  so  h a rd  ex p la in in g  th e  r ig h ts  and w ro n g s . They cou ld  le av e
a  lo t to  th e i r  c h i ld r e n 's  c o n sc ie n c e :
'T h ey  go on abou t ly ing  and e v e ry th in g . They s a y  n e v e r  l i e .
See if  I s a id  I 'm  going to  s e e  a  f ilm  th is  a f te rn o o n . If I 
s a y  i t ' s  X , ob v io u sly  t h e y 'l l  s a y  n o . So I g o t to  te l l  them  
i t ' s  a  U f i lm . If I s a y  i t ' s  an X I know w hat th e  a n s w e r 's  
going to  b e .  And th ey  s a y  ly ing  is  t e r r i b l e ,  n e v e r  l i e .  If 
you d o n 't  l ie  w e 'l l  le t  you g o . '
The b eh a v io u r in  be tw een
On th e  w hole i t  s e e m e d  to  be  t r u e  th a t if  p a re n ts  . . .  1 a r e  p ro u d
of th e i r  so n s  th e y  w ill a llow  th em  so m e  f re e d o m  bu t a t  one p o in t they
w ill s to p  i t ' , and  th a t  c h i ld re n  so  re s p e c te d  th e i r  p a r e n ts  th a t  they  d id
n o t go too  f a r .  This le f t  p le n ty  of ro o m  fo r  th e  n o rm a l nagging  and
a rg u m e n ts  ab o u t c lo th e s  ( ' t h e y  d o n 't  lik e  you to  w e a r  f l a i r s ' )  and
ab o u t h a i r  ( 1 ev e ry o n e  th e y  s e e  w ith  long h a i r  th e y  d o n ' t  lik e  i t  a t  a l l
and  the  s k in s  th e y  d o n 't  lik e  th e m  e i th e r .  As long a s  i t ' s  in  be tw een
i t ' s  a l l  r ig h t* ) .  A ttitu d e s  in  su c h  c a s e s  depended  to  a  la rg e  e x te n t on
th e  p eo p le  invo lved  and th e  c i rc u m s ta n c e s  and th e y  w e re  no t f ix e d .
' I f  I s tu d ie d  too  m uch  th e y 'd  s a y  co m e down and  go o u t. If 
I w atch.TV  th e y  s a y  go u p s ta i r s .  They ju s t  w an t you to  do 
w hat th e y  fe e l  l i k e . '
and  a s  f a r  a s  d r in k  w as c o n c e rn e d :
' I 'm  n o t a llo w ed  to  d r in k  o r  an y th in g . A b loke  o ffe re d  m e  a  
ru m  once  and  m y  o ld  m an  s a id  I 'm  no t a llow ed  to  d r in k  i t .
I ' ve go t a  co u s in  w ho ' s  s ix te e n  and he d r in k s  l i k e , and  h is
o ld  m an  d o e s n 't  m i n d . '  'M y  fa th e r  ta k e s  m e  to  th e  pub
on s p e c ia l  d a y s .  * 'T h ey  w o u ld n 't  lik e  m e  to  go to  th e
p u b s . Pubs a r e  th e  w o rs t  p la c e s . They th ink  th a t d r in k  s p o i l s .
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If you s t a r t  going to  pubs and  you s t a r t  d r in k in g  too  m uch  you 
s t a r t  spend ing  m o n e y .1
In  fa c t  p ubs w e re  one of th e  m a in  m eeting  p la c e s  f o r  o ld  and
young P un jab is  and  th e  m a in  o b je c tio n  to  d rin k in g  w as th a t  i t  d id  no t
go w ith  s tu d y in g :
fHe s a y s  th a t d r in k 's  v e ry  b ad  fo r  you a t th is  s ta g e .  " I 'd  
a d v ise  you to  d r in k  l a t e r  you know a f te r  y o u 1 ve f in ish e d  
y o u r  s tu d ie s ."  *
Som e s tu d e n ts  h ad  to  be  p ro te c te d  f ro m  th e  p o s s ib ly  d e b ilita tin g
e ffe c ts  of a  p in t of b i t t e r :
'M y  fa th e r  d o e s n 't  w an t m e to  d r in k  o rd in a ry  d ra u g h t b e e r .  
B ottled  b e e r  if  I * m  s tu d y in g . He re c k o n s  th a t  in  th e s e  pubs 
th e y  m ix  th in g s  in  i t  and  i t ' s  bad  fo r  you if  y o u 'r e  s tu d y in g .1
Ja g  j i t  who h ad  s h o u ld e r  len g th  h a i r ,  w as in  th e  s ix th  fo rm  a t one
of th e  c o m p re h e n s iv e s  and  he  ex p la in ed  how h is  p a r e n ts  to le r a te d  h is
long h a i r  a s  long a s  h e  d id  n o t le t  th em  down in  o th e r  w a y s . He w as
a t t r a c te d  by  p r o g r e s s iv e  id e a s  and  le f t  wing p o li t ic s  (an d  so  w as
re g a rd e d  a s  a  d a n g e ro u s  r e b e l  by  th e  h e a d m a s te r )  and  w as a w a re  of
b eing  a  P un jab i -  and  a  b la ck  -  in  E ng lish  s o c ie ty .  H e re c o g n is e d  th e
in c re a s in g  p ro b le m  h e  h ad  o f being  ab le  to  s a t is fy  h im s e lf  w h ils t n o t
fa llin g  o u t w ith  h is  p a r e n ts  and  o th e r  P un jab is  who w e re  le s s
p r iv i le g e d .  H is  long  h a i r  ten d ed  to  be  a  sym b o l of h is  e d u ca tio n  and
id e a s  and  h e  w as w ell a w a re  th a t  th ro u g h  th em  h e  r i s k e d  being  cu t off
f ro m  h is  p a r e n ts  and h is  P unjab i f r ie n d s  who w e re  w o r k e r s :
' I  g e t s ic k  o f m y s e lf .  No I fe e l a  b it  g u ilty  so m eh o w . I 'v e  
go t to  ju s t i fy  th is  hav ing  long h a i r .  'What I m ean  i s  th a t  I 
fe e l g u il ty . This is  a  c o n c e ss io n  f ro m  m y p a r e n t s ,  I 'v e  got 
to  ju s t i fy  th i s .  I 'v e  go t to  som ehow  e a r n  th is  f r e e d o m . I 'v e  
ta k en  th is  f re e d o m  and I 'v e  go t to  e a rn  i t .  I t ' s  n e v e r  p u t in  
th is  w ay bu t I 'm  co n sc io u s  of i t .  That so  long a s  I e a r n  i t ,  
you know  ju s t i fy  i t , w ill I be  a llow ed  i t - T
F oo tba ll and  p h y siq u e
M o st of th e  E n g lish -P u n jab is  r e a l ly  lik e d  fo o tb a ll;  i t  w as v e ry  
m uch  th e i r  g am e  b e c a u se  of a l l  th e  P un jab is  th e y  w e re  the  ones who 
h ad  b een  ab le  to  p ic k  i t  u p . A lthough so m e  of th em  w en t along  to  
w atch  C o v e n try  C ity  a t  H igh fie ld  Road and 'M a tc h  of th e  D a y ' w as a
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p o p u la r  p ro g ra m m e  on te le v is io n , m o s t lik e d  to  p la y  r a th e r  than  
w a tc h . W atching d id  n o t b r in g  p eo p le  to g e th e r  lik e  p lay ing  d id . 
H igh fie ld  R oad , lik e  any  fo o tb a ll g ro u n d , w as v e ry  m uch  a  w hite  and  
w ork ing  c la s s  p r e s e r v e  and  w hat w ith  gangs of C ity  s u p p o r te r s  ( p r o ­
fo o tb a ll and  a n t i-b la c k )  i t  d id  no t a t t r a c t  m any  P u n jab is  and  c e r ta in ly  
n o t any b ig  g ro u p s  of th e m ; and if  th e y  w atched  m a tc h  of th e  day  th ey  
w e re  u s u a lly  a t  h o m e  w ith  p a r e n ts  who w e re  n o t l ik e ly  to  th ink  m uch  
o f fo o tb a ll o r  of th e i r  w atch ing  te le v is io n .  P lay ing  fo o tb a ll w as f a r  
b e t te r  b e c a u se  th a t  w ay th e y  jo in ed  up w ith  th e i r  f r ie n d s  and  w ith  
o th e r  E n g lish -P u n jab is  and th e y  go t so m e  e x e r c i s e .
M ost ev en in g s  in  th e  s u m m e r  th e r e  w e re  g a m e s  of fo o tb a ll in  
th e  lo c a l p a rk  and  m o s t o f th e  p eo p le  I knew  w ent off to  th e i r  n e a r e s t  
p a rk  fo r  a  g am e  d u rin g  th e  w eek . The g a m e s  w e re  in fo rm a l a f f a i r s ,  
open to  anyone (b u t u su a lly  on ly  a t tr a c t in g  P u n jab is)  and  th e y  m ig h t 
l a s t  fo r  a  cou p le  of h o u rs  w ith  p eo p le  com ing and going and  a  h a rd  
c o re  s tay in g  u n til th e  du sk y  e n d . A p a rt f ro m  th e s e  g a m e s  th s re  w e re  
a n u m b e r  of P un jab i fo o tb a ll te a m s  w hich  p la y ed  m o re  s e r io u s  fo o t­
b a ll in  th e  S a tu rd a y  le a g u e s .  And th e s e  t e a m s ,  w hich  w e re  u su a lly  
b a se d  on a  g ro u p  of f r ie n d s  f ro m  th e  sa m e  sch o o l o r  s a m e  n e ig h b o u r­
hood , n o t on ly  p la y e d  e v e ry  S a tu rd a y  th ro u g h o u t the  w in te r  b u t th ey  
a lso  h ad  tra in in g  and ta lk  s e s s io n s  w hich took  up a t  le a s t  one n ig h t 
d u rin g  th e  w eek . (S ee  a lso  T hom pson 1970 : 2 2 9 -2 4 0 ) .
M o st p a r e n ts  w e re  coo l abou t fo o tb a ll (I knew  on ly  one f a th e r  
who u se d  to  e n c o u ra g e  h is  s o n , who w as good a t  f o o tb a l l , and  who u se d  
to  go and  w atch  h im  p la y ) , and  th e re  cou ld  be  tro u b le  i f  so n s  p la y ed  
too  m uch  and  n e g le c te d  the  th in g s  th a t p a re n ts  th o u g h t w e re  im p o r ta n t .
'P a r e n ts  d o n 't  r e a l ly  a p p ro v e  of i t ,  t h e y 'r e  w o r r ie d  abou t
g e ttin g  a  b ro k e n  leg  o r  so m eth in g  lik e  t h a t . '  'M y
b r o th e r  u se d  to  p la y  in  th e s e  te a m s  you know , t h a t 's  one 
of th e  r e a s o n s  th a t  le d  up to  a  b ad  re la t io n s h ip  b e tw een  m y  
dad  and  m y  b r o th e r .  They d id n 't  l ik e  h im  going a ro u n d  and 
p lay in g  fo o tb a ll and  com ing  w ith  an  in ju re d  an k le  o r  s o m e ­
th ing  . '
The p a re n ts  cou ld  s e e  l i t t l e  p o in t in  p lay ing  a  g am e  w hich  p ro v e d
noth ing  p h y s ic a lly  and w hich  f a r  f ro m  bu ild ing  th e i r  so n s  up w as lik e ly
to  r e s u l t  in  so m e  d isa b lin g  in ju ry ; a lso  fo o tb a ll w as no u s e  to  a
P u n ja b i, i t  coun ted  fo r  nothing in  th e  Punjab  and . . .
' I  m e an  w h ere  d o es  i t  g e t you? E v er s e e n  any  P un jab is  
g e ttin g  p a id  fo r  fo o tb a ll o r  h e a rd  of any  Ind ian  p r o f e s s io n a ls ? '
The id e a l a ttitu d e  w as p ro b a b ly :
'Y o u  c a n ' t  do bo th  (fo o tb a ll and s tu d y ) . Y ou hav e  to  go to  
p r a c t ic e s  and  a l l  th a t once o r  tw ice  a  w eek and  p la y  e a c h  
S a tu rd a y  you know . I t d o e s n 't  w o rk . You h av e  to  g e t yo u r 
p r io r i t i e s  r i g h t . 1
P a re n ts  m uch  p r e f e r r e d  th e  r e a l ly  m an ly  s p o r ts  of th e  Punjab  and
so m e  s o r t  of p h y s ic a l a c t iv ity  th a t w as c le a r ly  going to  b e  of u se  to
you a s  a  m an  and  a  P u n jab i. The J a ts  a d m ire  c o u ra g e  and  a  p h y siq u e
th a t  e x p r e s s e s  th e i r  so u g h t a f te r  d o m in a n c e . P e ttig re w  w r i te s  th a t
id e a lly  a  m an  sho u ld  b e  . . .  'b i g , s t r o n g , and  h e a l th y  ta l l  and
w e l l -b u i l t1 (P e ttig re w  1972 : 55) and th a t  th e  J a t s  te n d  to  w alk  w ith  a
'c o n f id e n t and  d e te rm in e d  s w a y * . "Wrestling and  K abadd i w e re  th e
p ro p e r  s p o r ts  fo r  a  J a t ,  f a r  b e t te r  than k ick ing  a  b a ll  a ro u n d ; th e y
w e re  th e  s p o r ts  th a t w e re  p o p u la r  in  th e  P u n jab , s p o r ts  in  w hich a
m an  cou ld  m ak e  a  n am e  fo r  h im s e lf  -  and e a rn  so m e  m o n e y . If th e i r
so n s  w e re  no t going to  p la y  th e s e  s p o r ts  th en  th e  b e s t  th ey  co u ld  do
w as so m eth in g  lik e  w eigh t lif tin g  o r  k a ra te  (no t box ing) w h e re  th ey
cou ld  b u ild  up th e i r  b o d ie s  and  le a r n  to  defend  th e m s e lv e s  w ithou t
u n n e c e s s a ry  r i s k  of in ju ry .
'T e l l  you w hat m y  o ld  m an  s a y s ,  " if  you d o n 't  w an t to  r e a d ,  
if  you d o n 't  w ant to  do an y th in g , ju s t  g e t s tro n g  and  th e n  you 
h av e  r e s p e c t  you k n o w ". A nyone who t r i e s  to  co m e  i t , you 
ju s t  ho ld  'e m  a t b a y . Y ou g e t r e s p e c t  lik e  th a t  d o n 't  y o u .
You d o . My b ro th e r  g e ts  r e s p e c t .  My fa th e r  g o e s ,  you 
know , "I go in to  th e  pub and  th e y  s a y  'o h  y o u r  b o y 's  w ell
b u i l t ' and  a l l  th a t  s tu f f " *  'T ie  J a ts  a r e  s tu b b o rn  peop le
and to  th em  p h y s ic a l s t re n g th  is  one v a lu e  you c a n  r e s p e c t . '
 'P u n ja b is  m ay  no t e x p e c t s tre n g th  f ro m  e v e ry o n e  b u t
th e y  e x p e c t c o u ra g e ,  ta k e  i t  a lm o s t fo r  g r a n t e d . ' ..........
'T h e y 'r e  on ab o u t being  b ig  and s tro n g .  * 'N o t s t r o n g ,
ju s t  p la in  f a t . '
W ell m a y b e , bu t i t  w as c l e a r  th a t  th e  P un jab is  and  th e  J a ts  in  
p a r t i c u la r  h ad  g r e a t  r e s p e c t  fo r  m an ly  q u a lit ie s  lik e  s i z e , s t r e n g th  and
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c o u ra g e  and th e y  w ould h av e  lik e d  th e i r  sons  to  be  w e ll e d u c a te d  and 
a s  n e a r  p h y s ic a lly  p e r f e c t  a s  p o s s ib le .
'T h e y 'r e  k een  on u s  being  s t ro n g ,  bu t th ey  a ls o  w an t u s  to 
c o n c e n tra te  on o u r  s tu d ie s  and  jo b s .  They w o u ld n 't  l ik e  i t  
so  m uch  if  w e w e re  w e a k . I 'v e  go t bad  e y e s ig h t and  m y 
dad  d o e s n 't  lik e  th a t ,  he  s o r t  of t e a s e s . '
G la s s e s  w e re  an  obvious im p e rfe c tio n  and one a rg u m e n t a g a in s t
te le v is io n , boxing and ev en  too  m uch  p o rin g  o v e r  books w as th a t  th ey
a l l  m ig h t d am ag e  th e  e y e s .
'H e  s a y s , "do you hav e  to  w e a r  g la s s e s  c a u se  I d o n 't  know , 
i t  s o r t  of le ts  you dow n. This l a d 's  go t bad  e y e s ig h t you 
know th a t  s o r t  of th in g . The p eo p le  w o n 't  a d m ire  you t h e n . " '
 'I f  so m e  g u e s t co m es along he  s a y s ,  "you ta k e  y o u r
g la s s e s  o ff b e fo re  th e y  com e in  r ig h t ,  b e fo re  th e y  s e e  y o u . " '
 '"When th e y  s a y  ta k e  y o u r g la s s e s  off t h e y 'r e  m o re
in te r e s te d  in  y o u r l a t e r  l i f e .  No p a r e n t 's  going to  look  a t 
you and s a y  h e 's  good enough fo r  m y g i r l . '
F o o tb a ll, p a re n ts  and  being  re a s o n a b le
A lthough i t  w as an  E ng lish  s p o r t  p a re n ts  sh o u ld  h av e  b een  happy 
abou t th e i r  so n s  p lay in g  fo o tb a ll and  going up to  th e  p a r k .  Sons had  
to  hav e  so m e  in d ep en d en ce  and  th e y  w e re  in e v ita b ly  going to  p ic k  up 
so m eth in g  E n g lish . "When th e y  p la y ed  fo o tb a ll,  th e y  w e re  in d ep en d en t 
and th ey  w e re  doing so m eth in g  w hich  a lthough  E ng lish  h ad  th e  e ffec t 
of b rin g in g  P u n jab is  to g e th e r  in  c o m p a ra tiv e ly  h a r m le s s  a c t iv ity .
Som e p a re n ts  d id  n o t m ind  th e i r  so n s  going to  th e  p a rk :  'to  p la y  
in  th e  p a rk  is  a l l  r ig h t  b u t th e y  d o n 't  w ant you going off in  g a n g s ' , 
and so m e  c o u ld n 't  h av e  b een  m o re  re a s o n a b le :  'm y  p a re n ts  s a y  w ork
a  b it and go out and  g e t a  b i t  of e x e r c i s e ' . But th en  o t h e r s  'th e y
re c k o n  i t ' s  b ad  guys th a t  go to  th e  park*  , and  s o m e , w e l l  'y o u
know , s a y  if  I 'm  going ou t to  hav e  a  g am e of s o c c e r .  T h e y 'l l  s a y ,  
" y e s ,  w e ll do up th e  g a rd e n  in s te a d ."  To th em  e x e rc is in g  is  doing up 
th e  g a r d e n , you know  th ey  c o n s id e r  th a t e x e r c i s e , you  k n o w , w a te rin g  
th e  f lo w e r s ,  th e y  s a y ,  " th a t 's  th e  e x e rc is e  d o n e , now  s tu d y ."*  I t 
w as too  m u c h .
M o st of th e  E n g lish -P u n jab is  d id  n o t o b je c t s tro n g ly  to  being
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m o re  r e s t r i c t e d  th a n  th e  w h ite s . They ten d ed  to  s e e  i t  a s  th e  p r ic e
th e y  h ad  to  p ay  fo r  c lo s e r  fa m ily  re la tio n s h ip s  (o f w h ich  m o s t of them
ap p ro v ed ) and  a s  a  s ig n  of r e s p e c t  be tw een  p a r e n ts  and  c h i ld re n .
T here  w e re  only  a  few  c a s e s  w h e re  th is  r e s p e c t  h ad  b ro k e n  down and
p a re n ts  w e re  r e p r e s s iv e  (w ith  c h ild re n  having  m o re  to  f e a r  th an
r e s p e c t )  o r  w h e re  c h ild re n  d id  w hat th e y  lik e d :
' Y o u r  p a r e n ts  c a n 11 m ake you do anyth ing  r i g h t , if  you d o n 11 
w an t to  do i t .  If m y p a re n ts  s a y  r ig h t  w e 'r e  going to  sen d  you 
to  In d ia  b e c a u se  you m ake too  m uch  tro u b le  h e r e , b e c a u se  I 
b een  in  a  lo t  of tro u b le s  a l r e a d y ,  and th ey  s a y  t h e y 'r e  going 
to  se n d  m e  to  In d ia , I d o n 11 ta k e  no n o tice  of th a t r ig h t  and I 
d o n 't  go h om e e a r ly  r ig h t  and  I d o n 't  ta k e  n o tic e  of w hat they  
s a y ,  th ey  ju s t  g e t fed  up and  s to p  s a y in g . *
(3 )
This w as M ick  s p e a k in g , and w ith  h is  a tt i tu d e s  and  th e  tro u b le s  he
h ad  b een  in  you m ig h t have  e x p ec ted  h im  to  be a r e b e l  s e t  a g a in s t
a u th o rity  and  P un jab i s o c ie ty .  F a r  f ro m  i t ,  h e  w as s e t  a g a in s t h is
p a re n ts  and  th e  p o lic e  bu t h is  f r ie n d s  w e re  a l l  P u n jab is  and  he w ould
s u b s c r ib e  to  m o s t P un jab i v a lu e s .  He w ould n o t j e e r  a t  th e  p e rs o n
who s a id  m o re  ty p ic a lly :
'W hen you go a t  hom e you h av e  to  b e  you know  re s p e c ta b le  
to  y o u r  m o th e r  and  fa th e r  and w hen you go o u ts id e  y o u 'r e  
s t i l l  r e s p e c t a b le , e v e ry o n e  you m e e t y o u ' r e  ju s t  p o li te  and 
e v e ry th in g  lik e  th a t .  Like th e  w ay you a r e  a t  h o m e . '
A lo t  of c h i ld re n  d id  n o t fe e l th e y  s u f fe re d  f ro m  being  r e s t r i c t e d
by p a r e n t s :
'T h e  r e s t r ic t io n s  th a t  th e  P un jab i te e n a g e rs  h av e  t h e y 'r e  
m o s tly  s e lf  im p o se d  you know . I cou ld  go a g a in s t m y 
f a th e r ' s  w ish es  and do w hat th e  h e ll  I l i k e d , b u t I d o n '  t  
allow  m y s e lf .  I t ' s  s e lf  im p o se d  r e s t r i c t io n .  I t ' s  no t
so m eth in g  fo rc e d  on u s   I t ' s  fo rc e d  on m e b e c a u se
of m y  u p b r in g in g , in  th a t  s e n s e  i t ' s  f o r c e d . '
o r  m o re  r ig h te o u s ly :
'E v e ry o n e  fin d s  h a p p in e ss  in  a  d if fe re n t w ay . I m ean  
ju s t  b e c a u se  we h av e  r e s t r ic t io n s  im p o se d  upon u s , 
d o e s n 't  m ean  th a t w e 'r e  a l l  s o r t  of te a r in g  aw ay  you 
know , try in g  to  b re a k  lo o se  you know . It p e rh a p s  g iv e s  
u s  s a t i s f a c t i o n . '
I hav e  u s e d  th e  te rm  E n g lish -P u n jab i s im p ly  to  d is tin g u is h  the
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P u n jab is  who w e re  b ro u g h t up in  England fro m  th o se  a r r iv in g  h e re
a f te r  a d o le sc e n c e  and  I do n o t w an t to  im p ly  th a t  th e  f o r m e r  fe l t
th e m s e lv e s  any  th e  l e s s  P un jab i th an  th e  l a t t e r .  M o st of th e  so n s
u n d e rs to o d  th e i r  p a r e n t s 1 p o s itio n  and h o w ev er s ic k  th e y  w e re  of
h e a r in g  th em  s a y  i t ,  th e y  saw  th e  s e n s e  of w hat th e y  s a id .  A lso  th ey
had  few  i l lu s io n s  abou t th e i r  own p o s itio n  in  E ngland ; th e y  d id  no t
fe e l p a r t ic u la r ly  s e c u r e  o r  w e lc o m e . T h ere  w as a l l  th e  ta lk  about
im m ig ra n ts  and  ev en  abou t r e p a t r ia t io n :
'We a r e  in  a  p r e c a r io u s  p o s i t i o n . '  'W e a r e  s tay in g
h e r e  a s  te n a n t in  th is  c o u n try  and  we d o n 't  know . We know 
w hat happen  y e s te rd a y  . . .  b u t we d o n 't  know  m ay b e  you 
se n d  u s  aw ay in  tw o y e a rs*  t im e .  So we d o n 't  know  w hat 
th e  g o v e rn m e n t t h i n k . '
They a lso  knew  v e ry  w ell th e  a t titu d e s  of th e  w h i te s , w h ich  w e r e , a t 
b e s t :  'th e y  d o n 't  m ind  th e  In d ian s  b u t th ey  d o n 't  p a r t i c u la r ly  lik e  
th e m  e i t h e r '  , and  a t  w o rs t :  'a s  soon  a s  th e y  look  a t you th e y  ten d
to  r e g a r d  you a s  lo w e r , th e y  a lw ays d o . '  And th e y  cou ld  s e e  fo r  
th e m s e lv e s  and  f ro m  th e i r  p a r e n ts  th e  s o r t  of w ork  th a t P un jab is  w e re  
e x p e c te d  to  do in  E ng land .
In th e s e  c i rc u m s ta n c e s  i t  w as d iff ic u lt fo r  E n g lish -P u n jab is  to  fe e l  
a t  hom e in  E ngland and to  m any  (inc lud ing  th o se  b o rn  h e r e )  i t  w as 
s t i l l  a  fo re ig n  c o u n try . A cco rd in g  to  John  (A m rik ) , who w as se v e n ­
te e n  and  h ad  liv e d  in  E ngland s in c e  h e  w as tw o , th is  fee lin g  about 
E ngland w as one m o re  th ing  th a t ten d ed  to m o d e ra te  h is  and  h is  
f r ie n d s ' b e h a v io u r:
1 We ' r e  in  a  fo re ig n  c o u n try  a r e n ' t  w e . Y ou d o n ' t  go to  
so m eb o d y  e ls e  * s  h o u se  and do a ll  th e i r  h o u se  in  and com e 
b ack  and  en jo y  y o u r s e lf .  T h e ir  ( th e  w h ite s )  h o m e  c o u n try  
th e y  do w hat th e y  l i k e , we * r e  in  a  fo re ig n  c o u n try  you s e e .
I m e an  we d o n 't  w an t to  g e t s o r t  of d is tu rb e d  w ith  th e  
p o lic e  and  g e t n a s ty  n a m e s  and a ll th a t so  we s ta y  ou t of i t .
I m ean  * c o u rs e  t h e r e 's  ro b b e ry  and h o o ligan ing  in  In d ia .
T h e r e 's  e v e ry th in g  in  y o u r own co u n try  a i n ' t  t h e r e .  You 
d o n 't  th in k  sk in h e a d s  a r e  going to  go a l l  th e  w ay to  In d ia  
and w hen th e y  g e t th e re  s t a r t  doing th e  In d ian  in .  I m ean  
ob v io u sly  t h e y 'r e  n o t . '
This co m m e n t cam e  w hen w e w e re  c o m p arin g  th e  b e h a v io u r of th e
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w h ite s  and  th e  P u n ja b is . As f a r  a s  Jo h n  w as c o n c e rn e d  the  P un jab is
w e re  c o m p a ra tiv e ly  w ell beh av ed  in  England b e c a u se  i t  w as no t th e i r
c o u n try . If so m e  of th e  w h ite s  w en t to  th e  Punjab  th e  s itu a tio n  w ould
b e  r e v e r s e d ,  th e r e  w ould no t be ' p a k i-b a s h in g ' b u t th e re  w ould be
P un jab i h o o lig an s  and h is  f r ie n d s  and o th e rs  b ack ed  th is  up by  te llin g
s to r ie s  abou t so m e  of th e i r  e s c a p a d e s  b e fo re  th e y  c a m e  to  E ngland .
W hilst m o s t E n g lish -P u n jab is  a c c e p te d  th e  n o rm s  of th e i r  p a re n ts
and  P un jab i s o c ie ty  th is  d id  n o t s to p  m any of th em  envying  th e  g r e a te r
f re e d o m  th e  w h ite s  h a d . They too  w ould have  lik e d  to  b e  ab le  to  go
ou t w ithou t hav ing  to  b o th e r  abou t p a r e n t s , to  hav e  g i r l  f r i e n d s , to
h av e  m o re  m oney  to  sp en d  and g e n e ra l ly ,  w ithou t s a c r if ic in g  th e i r
Pun jab i and  fa m ily  id e n tity ; th e y  w ould hav e  lik e d  to  h av e  m o re
e x c ite m e n t n o w , w hen th e y  w e re  young .
E ng lish  p eo p le  cou ld  b e  c r i t i c i s e d  b e c a u se  th e y  . . .  'th in k  fo r
today  n o t th e  f u tu r e .  See i t ' s  no good if  you k eep  th ink ing  tim e
com e to d a y , you  g o t to  th in k  of th e  f u t u r e . ' But th e re  w as so m eth in g
to  be  s a id  fo r  th ink ing  a  b it  m o re  fo r  today  and le s s  f o r  th e  fu tu r e .  I t
a lw ays s e e m e d  to  b e  th e  fu tu re  w ith  P un jab is  and p a r e n t s .
’G et e d u c a te d , g e t m a r r ie d  and  t h a t 's  i t ,  i t ' s  ju s t  a  s t r a ig h t ­
fo rw a rd  life  . . .  th e y  ju s t  ch o o se  y o u r w ife and you s e t t le
dow n. I m e an  i t ' s  d u ll r e a l ly .  *  'Y o u  sh o u ld  en joy
y o u r s e lf .  Life is  to  e n j o y . '  'A t o u r  age w e w ant to
en joy  o u r s e lv e s  m o re  th an  anyth ing  e l s e . 1  'T he  Indian
s o c ie t ie s  too  o ld  fa sh io n e d , t h e y 'r e  n o t up to  i t .  I m ean  
t h e r e ' s  a  s lig h t p e rc e n ta g e  w h o ' s  r e a l ly  up w ith  i t , up w ith 
th e  m o d e rn  a g e . I m e an  m any  o ld  fa sh io n e d  p a re n ts  s a y  you 
c a n ' t  go ou t and  so  o n . Y ou go t to  s ta y  hom e you know 
fa m ily  lo y a ltie s  and th in g s  lik e  th a t .  Then the  o th e r s ,  m o s t 
of th e  o th e rs  ro u n d  you lik e  th e  E ng lish  go ou t you know .
In d ian s  h av e  to  s ta y ,  th e y  go t to  do w hat th e i r  p a r e n ts  s a id  
to  th e m . What th e i r  p a re n ts  te l l  them  they  go t to  do i t ,
t h e r e 's  no b u ts  o r  e x c u s e s .  They ju s t  hav e  to  do i t . ' ..........
' I  m ean  y o u 'r e  b o rn  and you d ie .  In be tw een  you m ig h t a s  
w e ll en jo y  y o u r s e l f . '
M ost of th em  m u s t h av e  fe l t  lik e  th a t o c c a s io n a lly  b u t th ey  saw  
a n o th e r  s id e  to  th e  f re e d o m  th e  w h ite s  h a d . The w h ite s  cou ld  do w hat 
th e y  l ik e d , y e s , b u t th a t  w as b e c a u se  no one s e e m e d  to  c a r e . P eople
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ju s t  w en t th e ir  own w ay . 'E n g lish  p eo p le  th ink  to  th e m s e lv e s  th ey
d o n 't  th in k  to  anybody e l s e . ' That m ig h t be n ic e  s o m e tim e s  bu t no t a l l
th e  t im e .  And ju s t  a s  th e y  saw  th e  r e s t r ic t io n s  th e y  h ad  to  p u t up w ith
a s  being  p a r t  of c lo se  fa m ily  r e la t io n s h ip s  and  an  in d ic a tio n  th a t  p eo p le
c a re d  fo r  and  r e s p e c te d  e a c h  o th e r , so  th ey  co n n ec ted  th e  f re e d o m  of
th e  w h ite s  w ith  lo o se  fa m ily  r e la t io n s h ip s , a  la c k  of r e s p e c t  and
p eo p le  n o t c a r in g .  You ju s t  had  to  look  a t the  sc h o o ls  , u n m a r r ie d
m o th e r s ,  d iv o rc e ,  c h ild re n  leav in g  hom e (b e fo re  and  a f te r  m a r r i a g e ) ,
p a re n ts  fo rg o tte n  a b o u t , o ld  p e o p le ' s  h o m e s , ch ild  c a r e  c e n t r e s ..........
What s o r t  of s o c ie ty  d id  they  add  up to?
'I n  l a t e r  life  E ng lish  p eo p le  n e g le c t m o re  o r  l e s s  th e i r  p a r e n t s . 1
 ' E n g lish  boys te l l  them  to  b u g g e r off a f te r  a  b i t .  If
th e i r  p a r e n ts  g o v e rn  th e m  too  m uch th en  w hen t h e y 'r e  o v e r
e ig h te e n  th e y  te l l  th em  to  g e t lo s t  and  s tu ff  i t . '  'M an y
E n g lish  p a r e n ts  d o n 't  c a r e  abou t th e i r  k id s ,  th e y  ju s t  le t
th em  do a n y th in g . '  'E n g lish  boys can  do w h a te v e r  th e y
l i k e . '  'P a r e n ts  don* t g iv e  any  e n c o u r a g e m e n t . ' ..........
'T h e y 'r e  n o t b o th e r e d . '  'L ook they  d o n 't  w o r ry  abou t
th e i r  f a m ily ,  a  so n  g e ts  m a r r i e d  and he  ju s t  g o es  aw ay and 
fo rg e ts  abou t h is  m o th e r  and f a th e r .  Then h e  h av e  a  coup le  of
c h ild re n  and th e y  ju s t  go a w a y .1  'A n d  if  th e  c h ild re n  do
s ta y  a t  hom e th e y  m o s t lik e ly  hav e  to  p ay  r e n t . '
The E n g lish -P u n jab is  w e re  in c lin e d  to  a c c e p t P un jab i s o c ie ty  and
r e je c t  E n g lish  so c ie ty  and th ey  w e re  c e r ta in ly  no t p u sh in g  to  g e t aw ay
fro m  a  c lo se d  in  P un jab i w o rld  to  an open E ng lish  w o r ld . With fe llow
P un jab is  in  H illf ie ld s  and F o le sh ill  m o s t of th em  w e re  ab le  to  le a d  th e i r
own liv e s  and  en jo y  th e m s e lv e s  a s  th e y  w an ted . In  g e n e ra l  th ey  ten d ed
to  s ta y  w ith in  th e  bounds of P un jab i s o c ie ty  w h ils t tak in g  i t  a  l i t t l e  in
th e  d ire c t io n  th e y  w an ted .
U nity  and  D iv e r s i ty  am o n g s t th e  E n g lish -P u n jab is
The E n g lish -P u n jab is  r e la te d  c lo se ly  to g e th e r  y e t th e r e  w e re  s t i l l  
c o n s id e ra b le  d if fe re n c e s  b e tw een  m e m b e rs  of th e  s e t .  In  c o n t ra s t  
w ith  th e  lo c a l w h ite  p o p u la tio n  th e  E n g lish -P u n jab is  a p p e a re d  bo th  m o re  
u n ited  and m o re  d iv e r s e .  P a r t ly  th is  w as b e c a u se  th e  E n g lish -P u n jab is  
w h ils t being  m e m b e rs  of a  m in o r ity  g ro u p  in  a fo re ig n  s o c ie ty  w e re
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often  in  th e  m a jo r i ty  lo c a lly  and th u s  could  m o re  e a s i ly  b e  s e e n  to  be 
d iv e r s e .  But th e  u n ity  and d iv e rs i ty  am o n g st th e  s e t  a ls o  r e la te d  to  
a  c h a r a c te r i s t i c  of J a t  and  P un jab i s o c ie ty .  P e ttig re w  (1972 : 45) 
r e m a r k s  on th e  c o n s id e ra b le  d if fe re n c e s  th a t  e x is t  w ith in  J a t  f a m ilie s  
and sh e  m a k e s  the  p o in t th a t  in  J a t  so c ie ty  u n ity  d o es  n o t im p ly  
u n ifo rm ity  and  to  b e  eq u a l m e a n s  to  b e  eq u a lly  in d ep en d en t and d o es  
n o t ex c lu d e  c o n s id e ra b le  d if fe re n c e s  ( e . g .  of w o rk  and  e d u ca tio n ) . 
She w r i te s  th a t  in  J a t  s o c ie ty ,  's o c ia l  n e tw o rk s  in c lu d e  m u ltip le  t ie s  
w ith  m en  of d if fe re n t t y p e s . ' A s im i la r  s ta te m e n t co u ld  b e  m ade  
abou t th e  E n g lish -P u n jab is  in  C o v e n try .
A u n ited  s e t
The E n g lish -P u n jab is  on w hom  I b a se d  m y  r e s e a r c h  w e re  a ll
m e m b e rs  of a  s e t  w hich  I d e fin ed  fo r  m y p u rp o s e s  tak in g  in to  acco u n t
len g th  of sch o o lin g  in  E ngland and  c a tc h m e n t a r e a  and  n u m b e rs  b u t
i .  w ith  no p a r t i c u la r  r e f e r e n c e  to  s o c ia l r e la t io n s h ip s . A lthough I
e x p e c te d  th e  m e m b e rs  of th e  s e t  to  hav e  a lo t in  com m on I d id  no t
(4 )s t a r t  w ith  th e  id e a  th a t  th e y  fo rm e d  a  p a r t i c u la r  s o c ia l  u n it and  I 
d id  no t e x p e c t th em  to  hav e  so  m uch  in  com m on  o r  to  be  a s  s o c ia l ly  
d is t in c t  a s  th e y  w e r e .  When th e y  w e re  aw ay f ro m  h o m e E n g lish -  
P un jab is  w e re  co n tin u a lly  com ing  to g e th e r  and th e r e  w as a  n e tw o rk  of 
t ie s  b e tw een  th em  w hich  te n d ed  to  e n c o m p a ss  th e  w hole s e t .
T h ere  w e re  185 boys in  th e  s e t  aged  b e tw een  f if te e n  and  tw en ty - 
one and m o s t of th em  liv e d  in  H illf ie ld s  and  F o le s h il l .  This m e an t 
th a t  th e re  w e re  q u ite  a  la rg e  n u m b e r n e a r  the  sa m e  age who w ent to  
th e  s a m e  sc h o o ls  and  liv ed  n e a r  th e  sa m e  p a rk s  and  p u b s . B esides 
liv ing  c lo se  to g e th e r  in  E ngland th e  m e m b e rs  of th e  s e t  h ad  com e 
fro m  the s a m e  s m a l l  a r e a  in  In d ia  and no t on ly  th a t b u t th e  s y s te m  of 
ch a in  m ig ra tio n  ( s e e  c h a p te r  2) m e an t th a t m any  h ad  co m e f ro m  the  
s a m e  c a s te ,  the  s a m e  v illa g e  and o ften  fro m  th e  s a m e  fa m ily . One 
th i rd  of th o se  in  th e  s e t  h ad  b r o th e r s  who w e re  a lso  in  th e  s e t  and 
m o re  th a n  h a lf  w e re  r e la te d  to  o th e rs  in  th e  s e t .
A s th e y  h ad  so  m uch  m o re  in  com m on w ith  e a c h  o th e r  th an  w ith
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anyone e ls e  (in c lu d in g  P un jab is  who h ad  re c e n t ly  co m e  f ro m  the  
Pun jab ) i t  w as no t s u rp r is in g  th a t in  any s itu a tio n  E n g lish -P u n jab is  
w ould tend  to  g ro u p  to g e th e r .  But th e  g ro u p s  th a t  fo rm e d  w e re  r a r e l y  
p e rm a n e n t;  o th e r  r e la t io n s h ip s  ( e . g .  fa m ily )  and o th e r  c o m m itm e n ts  
( e . g .  s tu d y ) c u t a c r o s s  g ro u p s  and th e re  w as a  t r a n s ie n c e  in  the  
re la t io n s h ip s  be tw een  E n g lish -P u n jab is  in  m a rk e d  c o n t r a s t  to  the  
p e rm a n e n c e  of fa m ily  r e la t io n s h ip s .  T here  w e re  no e x c lu s iv e  g ro u p s  
o r  gangs b u t r a th e r  a  s e r i e s  of o v e rlap p in g  g ro u p s  b a s e d  on d if fe re n t 
in te r e s ts  and a c t iv i t ie s  ( s e e  a lso  Thom pson 1 9 7 0 ). V a ry in g  g ro u p s  
of E n g lish -P u n jab is  fo rm e d  in  s c h o o ls , p a r k s , p ubs and  c lu b s  bu t 
m e m b e rsh ip  of th e s e  g ro u p s  w as no t w ell defined  and  th e  g ro u p s  d id  
n o t c a r r y  on o v e r  a  p e r io d  of tim e  o r  f ro m  one a c tiv ity  to  a n o th e r . I 
h ad  m o s t c o n ta c t w ith  g ro u p s  th a t fo rm e d  in  sch o o l and  t h e r e , having  
com e to g e th e r  in  th e  s a m e  c la s s  ( th ey  ten d ed  to  g ra v i ta te  to w a rd s  
e x a m in a tio n  c l a s s e s )  th e  E n g lish -P u n jab is  o ften  fo rm e d  d o m in an t 
g ro u p s  w ith in  th e  c l a s s  b u t th e s e  g ro u p s  b ro k e  up o u ts id e  s c h o o l.
Those in  th e  sch o o l g ro u p  w e re  co n n ec ted  to  o th e r  P u n jab is  o u ts id e  
sch o o l who m ig h t h av e  re c e n t ly  le f t  sch o o l o r  p o s s ib ly  b e c a u se  th e y  
p la y e d  fo o tb a ll to g e th e r  o r  w e re  m e m b e rs  of th e  s a m e  fa m ily  o r  w ent 
to  th e  s a m e  c lu b . M any of th e  g ro u p s  th a t fo rm e d  w e re  co m p o sed  
la rg e ly  of E n g lish -P u n ja b is , th u s  th e re  w as a v a r ie ty  of co n n ec tio n s  
be tw een  th e  E n g lish -P u n jab is  and a  n e tw o rk  of r e la t io n s  w hich  c o v e re d  
th e  w hole s e t  and le f t  i t  r e m a rk a b ly  u n d iv id ed .
In  c o n t ra s t  to  th o se  am o n g st th e  E n g lish -P u n jab is  th e  p e e r  
g ro u p s  am o n g st th e  w h ite s  te n d ed  to  b e  m o re  p e rm a n e n t and  g a n g -lik e  
and m o re  is o la te d .  I t  w ould b e  p o s s ib le  to  c h a r a c te r i s e  th e  
d if fe re n c e  by  u s in g  the  s e t  d ia g ra m s  show n below  (F ig u re  7 ) .  In th e se  
p e e r  g ro u p s  a m o n g s t th e  E n g lish -P u n jab is  a r e  r e p r e s e n te d  by  o v e r ­
lapp ing  s u b s e ts  of th e  r a th e r  l im ite d  u n iv e rs a l  s e t  of E n g lish -P u n jab is  
liv ing  in  C o v e n try  and p e e r  g ro u p s  am o n g st th e  w h ite s  a r e  r e p re s e n te d  
by  s e p a ra te  s u b s e ts  of the  m uch  l a r g e r  u n iv e rs a l  s e t  of w h ite s  liv ing  
in  C o v e n try .
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FIGURE 7 : P e e r  g ro u p s  a m o n g st E n g lish -P u n jab is  and  am o n g s t W hites
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The d e g re e  of in te ra c t io n  and re s u lt in g  s o c ia l  c o h e s io n  am o n g st 
th e  E n g lish -P u n jab is  w as p o s s ib le  b e c a u se  th e r e  w e re  su ff ic ie n t 
n u m b e rs  to  go ro u n d  and  a lw ay s so m eo n e  to  r e la te  to ;  a s  f a r  a s  th e  
E n g lish -P u n jab is  w e re  c o n c e rn e d  is o la tio n  w as r a r e  and th e re  w e re  
a lw ay s l ik e ly  to  be  o th e rs  in  th e  s a m e  s itu a tio n  a s  th e m s e lv e s  and 
p o s s ib ly  w ith  th e  sa m e  id e a s . S o c ia l co h es io n  w as a lso  e n c o u ra g e d  
by  th e  a tt i tu d e s  of th e  w h ite s . In a n o th e r  so c ie ty  th e re  m ig h t have 
b een  m o re  co n n ec tio n s  fo rm e d  be tw een  th e  m in o r ity  and  th e  h o s t 
s o c ie ty  b u t in  th is  c a s e  th e  E n g lish -P u n jab is  w e re  c l e a r ly  m e m b e rs  of 
a  th re a te n e d  m in o r ity  co m m u n ity  and  th e  w h ites  r e p r e s e n te d  a  
h o s ti le  and  fo re ig n  s o c ie ty .  A few  E n g lish -P u n jab is  (u s u a lly  o u ts id e r s )  
had  f r ie n d s  f ro m  E a s t A fr ic a  (so m e tim e s  G u je ra t is )  who w e re  m o re  
’ m o d e rn 1 o r  l e s s  in  th e  P un jab i m ould  b u t v e ry  few  h ad  w h ite  f r ie n d s  
and  fo r  m o s t of th em  th e  b e s t  f r ie n d  th e y  cou ld  h av e  in  E ng lish  
so c ie ty  w as a n o th e r  E n g lish -P u n ja b i. Thus th e  m e m b e rs  of th e  s e t  d id
n o t go f a r  o u ts id e  th e i r  own so c ie ty  o r  th a t of th e i r  f a m ily .
The v a r ie ty  and  d if fe re n c e s  in  th e  s e t
The u n ity  of th e  s e t  h ad  no th ing  to  do w ith  u n ifo rm ity  and I w as 
f re q u e n tly  s u r p r is e d  by  b eh av io u r and a ttitu d e s  w hich  s e e m e d  
in c o m p a tib le  in  t e r m s  of E ng lish  so c ie ty  and y e t w hich  c o -e x is te d  
am o n g st th e  E n g lish -P u n ja b is . B ecause  of th e  v a r ie ty  w ith in  the  s e t  
I found i t  in c re a s in g ly  d iff ic u lt to  m ak e  g e n e ra lis a t io n s  o r  p re d ic tio n s  
abou t b e h a v io u r . With th e  E n g lish -P u n jab is  tw o s o c ie t ie s  w e re  s u p e r ­
im p o se d  and  a  co m p lex  s itu a tio n  w as p ro d u c e d  w hich  te n d e d  to  
confound m y  (an d  o t h e r s ')  e x p e c ta t io n s . P ro found  d if fe re n c e s  in  
t e rm s  of one so c ie ty  b e c a m e  s u p e r f ic ia l  in  te rm s  of th e  o th e r  and i t  
w as e a s y  to  app ly  th e  w rong c r i t e r i a .  The only  d is c e rn a b le  n o rm  w as 
v e ry  m uch th a t  d e s c r ib e d  by  P e ttig re w  ( s e e  c h a p te r  2) , a  P unjab i 
n o rm  w hich  g o v e rn e d  a t titu d e s  to  ed u ca tio n  and w ork  and in  w hich  th e  
fa m ily , c o m p e tit io n , d o m in a n c e , r e s p e c t ,  p h y s ic a l p r o w e s s , 
in d ep en d en ce  w e re  m uch  p r iz e d .
To show  the  d if fe re n c e s  th a t e x is te d  w ith in  a  s e t  w hich  I c la im  
w as r e m a rk a b ly  u n ite d  I am  going to  d e s c r ib e  in  d e ta i l  s ix  m e m b e rs  
of th e  s e t  who co m e  f ro m  only  th re e  d if fe re n t h o u seh o ld s  and  w h o , 
be tw een  th e m , show  so m e  o f th e  m o re  obv ious a n o m a lie s  w ith in  th e  
s e t .  When I hav e  f in ish e d  th e  d e s c r ip t io n s  I w ill d ra w  a tte n tio n  bo th  
to  th e  a n o m a lie s  and d if fe re n c e s  and  a lso  to  th e  co n n ec tio n s  be tw een  
th e  s ix  in d iv id u a ls .
A m e r j i t  and  M an j i t :  b ro th e r s  
A m e r ji t  w as in  h is  f if th  y e a r  a t  B road  H eath  sch o o l and  h e  w as an  
o u ts id e r  to  th e  g ro u p  of E n g lish -P u n jab is  who d o m in a ted  h is  c l a s s . 
W hilst th e y  p la y e d  fo o tb a ll in  th e  p lay g ro u n d  h e  m ig h t go off to  th e  
l i b r a r y  w ith  a  coup le  o f f r ie n d s  and w h ils t th ey  looked  on sch o o l a s  a 
good p la c e  w h e re  th e y  cou ld  g e t an a p p re n tic e sh ip  and m e e t up w ith 
f r i e n d s , A m e r j i t , ad m ittin g  th a t h e  too  w as a im in g  f o r  an  a p p re n t ic e ­
sh ip  w hen h e  le f t ,  c la im e d  th a t  he s ta y e d  a t  sch o o l s im p ly  to  s a t is fy  
h is  p a re n ts  and to  g e t h is  du ty  d o n e . H e w as a  r e m a rk a b ly  indep en d en t
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p e r s o n ,  a  lo n e r ,  who w as s e r io u s -m in d e d  a lm o s t to  th e  e x te n t of 
being  to rm e n te d .  He h ad  l i t t l e  of th e  u su a l c o m p e tit iv e  s t r e a k  and 
h is  c o n c e rn s  w e re  beyond th e  u n d e rs ta n d in g  of m o s t p e o p le ; he w as 
ap t to  a s k  u n c o m fo rta b le  and  fu n d am en ta l q u e s tio n s  th a t  p a s s e d  m o s t 
p eo p le  by  ( e . g .  why w o rk , why liv e  and w hy a r e  you doing th is  
r e s e a r c h ? ) . H e w as no m o re  in te r e s te d  in  sch o o l w ork  th a n  the  
o th e rs  b u t h is  la c k  of in t e r e s t  w as due to  th e  w ork  be ing  too  s u p e r f ic ia l  
and  w o rld ly  and u n co n n ec ted  w ith  h is  own s e a r c h  fo r  t r u t h , w hich  w as 
a t  one tim e  going to  ta k e  h im  to  a  m o n a s te ry  in  th e  P un jab i h i l l s .  He 
w as c o n s id e ra te ,  u n assu m in g  and  to le ra n t  of th e  w ays of th e  w o rld  
b u t s t i l l  f a r  too  odd fo r  th e  o th e rs  who ten d ed  to  r id ic u le  h im .
A m e r ji t  fo r  th e  m o s t p a r t  acknow ledged  h is  own e c c e n tr ic i ty  w ith  good 
g ra c e  (an d  a  w ry  s m ile )  and w as on ly  s lig h tly  a b a sh e d  by  th e  m ocking 
o u tb u rs ts  so m e  of h is  q u e s tio n s  p ro v o k e d . In sch o o l m o s t te a c h e r s  
though t h e  w as a  good d e a l m o re  re s p o n s ib le  and s e n s ib le  th a n  th e  
m o re  ro w d y  E n g lish -P u n jab is  (who fo rm e d  the  d o m in an t g ro u p ) and he  
d id  u n ty p ic a l th in g s  lik e  look  a f te r  th e  l ib r a r y  and ru n  a  s o c ia l  w ork  
g ro u p . O nce h e  w as ch o sen  to  r e p r e s e n t  th e  sch o o l a t  a  c e le b ra to ry  
c ity  fu n c tio n , i t  w as m e a n t to  b e  a  g r e a t  h o nour b u t h e  took  it  in  m uch  
th e  s a m e  s p i r i t  a s  th e  g ib e s  h e  go t f ro m  h is  fe llo w  P u n ja b is ; th ey  w e re  
a l l  w ays of th e  w o r ld . He w as k een  on judo  and k a r a te  and tw ice  a  
w eek  h e  w ent along to  c l a s s e s  (w ith  o th e r  P u n jab is)  w hich  w e re  ru n  in  
th e  lo c a l c lu b s . H is  c lo s e s t  f r ie n d  w as a  G u je ra ti and  th e y  w ent 
a ro u n d  to g e th e r  in  sch o o l and m e t up fre q u e n tly  a f te r  s c h o o l.
A m e r ji t  c la im e d  th a t  h is  fa m ily  m e a n t v e ry  l i t t l e  to  h im  and  he 
c e r ta in ly  n e v e r  m ix ed  fa m ily  and s c h o o l. H e s a id  th a t  h e  n e v e r  
m en tio n ed  to  h is  p a r e n ts  th e  'h o n o u r 1 of being  c h o se n  to  r e p r e s e n t  the  
sch o o l and h e  t r i e d  n o t to  d ra w  a tte n tio n  to  the  f a c t  th a t  h e  had  
b r o th e r s  a t  the  s a m e  s c h o o l.
One of h is  b ro th e r s  w as M an jit who h ad  been  in  so  m uch tro u b le  
th a t  he no lo n g e r  b o th e re d  abou t i t .  He had  go t a  b ad  n am e  fo r  
h im se lf  w ith  te a c h e r s  and the  p o lic e  and  a lthough  h e  s t i l l  liv e d  a t  h om e
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h e  d id  n o t g e t on w ell w ith  h is  p a r e n t s . He w as s h o r t  b u t w e ll-b u ilt  
and u su a lly  d r e s s e d  v e ry  s m a r t ly  (and  gaud ily ) and  s to o d  sp  f irm  and 
u p r ig h t .  He w as n o rm a lly  g e n e ro u s  and fr ie n d ly  b u t h e  f la r e d  up if  he  
w as p ic k e d  on in  any  w ay . He w as a  good f ig h te r  and  h e  w as q u ite  
p r e p a r e d  to  s t ic k  up fo r  h im se lf  and fo r  any  o th e r  P u n jab is  who w e re  
th re a te n e d  ( e . g .  by  w h i te s ) . He s a id ,  qu ite  c o r r e c t ly ,  th a t  h e  cou ld  
h an d le  tro u b le  b e t te r  th an  anyone e ls e  and th a t b e c a u se  of h is  
re p u ta tio n  h e  h ad  le s s  to  lo s e .  He d id  no t p la y  fo o tb a ll ,  h is  m a in  
hobby w as a r t  and b e s id e s  being  good a t  p a in tin g  and  d raw in g  he had  
q u ite  a  ta le n t  fo r  copying n u d e s . He p r e f e r r e d  th e  s e a m ie r  s id e  of 
l ife  and  u se d  to  m e e t up w ith  o th e r  lik e -m in d e d  P u n jab is  in  a  ca fe  o r  
in  a  pub fo r  a  d r in k  and  a  g am e of c a r d s .  M ost of th em  h ad  b een  
invo lved  w ith  so m e  i l l ic i t  a c t iv ity  th a t h ad  r e s u l te d  in  tro u b le  w ith 
t e a c h e r s , p a r e n ts  o r  p o l i c e , b u t th e y  w e re  no t an  a n t i - s o c ia l  g a n g . 
They w e re  c le a r ly  and p ro u d ly  P unjab i and  th ey  h ad  r e s p e c t  fo r  
ed u ca tio n  and so m e  fo rm s  of a u th o r i ty .  A m rik , who w as a  y e a r  
y o u n g er th an  th e  o t h e r s , w as th e  on ly  one who w as c le a r ly  a n ti- s c h o o l 
b u t ,  r a th e r  th an  co n fro n t o r  d is ru p t  s c h o o l, he t r i e d  to  avo id  i t .  He 
often  tru a n te d  and  w hen he d id  go to  sch o o l h e  k e p t m a in ly  to  h im se lf  
a n d , g r im ly  sq u a sh e d  in to  a d e s k , he d id  h is  b e s t  to  m ak e  sch o o l 
s e e m  a  v e ry  n a s ty  and c h ild is h  b u s in e s s .  M a n ji t , on th e  o th e r  h a n d , 
lik e d  sch o o l and w ould hav e  s ta y e d  on if  h e  had  h ad  th e  c h a n c e ; he 
r e s p e c te d  so m e  of th e  te a c h e r s  bu t th e y  u su a lly  r e tu rn e d  h is  r e s p e c t  
w ith  s u s p ic io n . A fte r  h e  had  le f t  M an jit u se d  to  v is i t  th e  sch o o l and 
he w ould a lw ays co m e  s m a r t ly  d r e s s e d  and do h is  b e s t  to  beh av e  lik e  
a  du tifu l and  thank fu l o ld  b o y . He c am e  p a r t ly  to  ch eck  o u t h is  m a te s  
and  any  g i r l s  th a t h e  knew  b u t h e  a lw ays v is ite d  h is  fa v o u r ite  
t e a c h e r s . O nce he  c a m e  s p e c ia l ly  to  te l l  one of th e  te a c h e r s  th a t  h is  
s i s t e r  w as going to  g e t m a r r ie d ;  th e  t e a c h e r 's  r e a c t io n  w as to  laugh  
and  a s k  w h e th e r  th a t w as a  good w ay to  b r in g  il le g a l im m ig ra n ts  in to  
th e  c o u n try . M an jit w as s u r p r is e d  b u t he w as no t too  p u t ou t and he 
k e p t h is  r e s p e c t .
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S h in d er and  Rani i t :  b ro th e r s
S h in d er w as one of M a n jit1 s  f r ie n d s  and h e  h ad  b een  to  
F re d e r ic k  B ird  sch o o l w h e re  h e  h ad  e a rn e d  h im s e lf  a  s im i la r  
re p u ta t io n . He h ad  b een  in  so m e  f ig h ts  and h ad  h ad  so m e  
c o n fro n ta tio n s  w ith  te a c h e r s  th a t  u l t im a te ly  le d  to  h im  being  e a s e d  
ou t of th e  sch o o l a  few  w eeks b e fo re  h e  w as due to  le a v e .  S ince th en  
h e  had  k ep t ou t of tro u b le  a n d , a f te r  a  s e r i e s  of j o b s , h e  h ad  s tu c k  
to  th e  sa m e  job  f o r  m o re  th a n  a  y e a r  and having  go t en g ag ed  w as 
w e ll on th e  w ay to  becom ing  a  re s p e c ta b le  fa m ily  m a n . He w as 
v e ry  liv e ly  and  m o re  f la sh y  and f ie ry  th an  M an jit and  changed  
q u ick ly  f ro m  laugh ing  and  jo k in g , to  s e r io u s ly  ex p la in in g  o r  f ie r c e ly  
a rg u in g . He to ld  s to r ie s  of h is  p a s t  w ith  g r e a t  r e l i s h :  'w e  go t a
few  f r ie n d s ,  a ro u n d  s e v e n , and a l l  th e  sch o o l w as s c a r e d  in  f ro n t  of
u s . ' ............. '  This w h ite  k id  h e  s ta r t e d  th e  tro u b le  w ith  u s . He s ta r t e d
k ick ing  th is  k id  you know , f r ie n d  of o u r s , he w a s n 't  a l l  th a t  tough you
know so  we s ta r t e d  on th e  E ng lish  k i d  and th e  te a c h e r  s ta r te d
on u s , h e  w en t to  th e  h e a d m a s te r  so  we s ta r t e d  b re a k in g  up th e  p ip e s . '
S h in d e r ' s  b ro th e r  R an jit h ad  b een  a t th e  s a m e  sch o o l a  few  
y e a r s  e a r l i e r  and h e  h ad  done v e ry  w ell and a f te r  sch o o l h e  had  
ta k en  an a p p re n t ic e s h ip . H e w as a  v e ry  ta le n te d  p e r s o n ,  who 
m an ag ed  ( fo r  a  t im e )  to  co m b in e  a  r e m a rk a b le  ra n g e  of f r ie n d s  and 
a c t iv i t ie s .  H is  f r ie n d s  w e re  a l l  s o r t s ,  P u n ja b is , w h ite s ,  G u ja r a t is ,  
"West In d ian s  and  p ro b a b ly  the  c lo s e s t  w as a G u ja ra t i  who w as a t 
c o l le g e . He w as good a t s p o r t  and he  w as a  m e m b e r  of one of the  
P un jab i fo o tb a ll t e a m s .  He u se d  to  p la y  r e g u la r ly  on S a tu rd a y s  and 
on a t  l e a s t  one even ing  a  w eek  h e  u se d  to  go along  fo r  th e  tra in in g  
s e s s io n s  and  fo r  th e  ta lk  and  d r in k  in th e  pub a f te rw a rd s  ( fo r  a  tim e  
he  h ad  v e ry  long h a i r  w hich  m a rk e d  h im  out f ro m  th e  o th e rs )  . 
O c c a s io n a lly  h e  w en t along to  a  sch o o l youth  c lu b  w h e re  th e re  w as 
b ad m in to n  and w h e re  h e  m e t one of h is  o ld  te a c h e r s  and  m o re  of h is  
o ld  sch o o l f r ie n d s ;  h e  a lso  h e lp ed  out a t  a  c h u rc h  c lu b  b e c a u se  he  w as 
f r ie n d ly  w ith  th e  lo c a l v i c a r . On top  of a l l  th e s e  a c t i v i t i e s , a s  an
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a p p r e n t ic e , h e  h ad  c o lle g e  one even ing  a  w eek and  h is  s tu d ie s  to  keep  
up w ith .
U nlike o th e r  P u n ja b is , Rani i t  m ade  l i t t le  a t te m p t to  r e s t r i c t  
h im s e lf  and  h e  a p p e a re d  to  be re m a rk a b ly  open m in d ed  and  to  be 
a im ing  fo r  th e  b e s t  of a l l  w o r ld s . U n fo rtu n a te ly  w h ile  doing th is  he 
c la sh e d  w ith  h is  p a re n ts  o v e r  h is  p ro p o se d  m a r r ia g e  and  h e  le f t  h o m e . 
In  th e  end  h is  m any  in t e r e s t s  and c o m m itm e n ts , on top of h is  tro u b le  
w ith  h is  p a r e n t s , p ro v e d  too  m uch  fo r  h im . He b eg an  to  sk ip  co lleg e  
and n e g le c t h is  s tu d ie s  and  f in a lly  h e  lo s t  h is  a p p re n tic e s h ip  and 
r e tu rn e d  h o m e , no doubt to  g e t m a r r i e d . I t  w as h a rd  th a t  Ran ji t  
sh o u ld  be  th e  one who h ad  to  le a v e  hom e b e c a u se  he  w as th e  one who 
t r i e d  h a r d e s t  no t to  r e j e c t  e i th e r  so c ie ty  (E ng lish  o r  P un jab i) the  
tro u b le  w as th a t  h e  cou ld  no t a c c e p t th e  one th ing  h e  h ad  to  a c c e p t : 
m a r r i a g e .  If anyone shou ld  h av e  le f t  hom e i t  w as Sukhdev who w as 
one of Rani i t  r s  f r ie n d s  and  who w as a s  d e te rm in e d ly  an ti-P u n ja b i as  
anyone I m e t .  W hilst h e  r e s p e c te d  a s p e c ts  of P un jab i so c ie ty  and  
d efen d ed  th e m  v ig o ro u s ly  in  th e  fa c e  of so m e  of th e  co m m e n ts  m ade 
by  w h ite s  ( p a r t ic u la r ly  abou t m a r r ia g e )  he cou ld  n o t s ta n d  the  
p a r t i c u la r  type  of m a n ly , p h y s ic a l and  w hat h e  saw  a s  b ru t is h  
b e h a v io u r  a s s o c ia te d  w ith  P un jab is  coup led  w ith  th e i r  w hole e m p h a s is  
on c o m p e tit io n , a g g re s s io n  and  p r id e .  He avo ided  a t  a l l  c o s ts  the  
row dy P u n ja b i-sp e a k in g  g a th e r in g s  to  be found in  m any  of th e  lo ca l 
p ubs (u n lik e  R an jit who w as p le a s e d  to  be  p a r t  o f t h e m ) . He had 
w h ite  f r ie n d s  and h e  p r e f e r r e d  to  go down tow n w ith  th e m  to  p la c e s  
w h e re  th e r e  w e re  s tu d e n ts  and g i r l s  a ro u n d  and w h e re  th e y  cou ld  ta lk  
f r e e ly  and l i s te n  to  m u s ic . He v e ry  p u rp o se fu lly  w ent h is  own w ay and 
m ad e  l i t t l e  a t te m p t to  h id e  h is  f e e l in g s ; th e  in e v ita b le  r e s u l t  being  
th a t  h e  w as c u t off f ro m  m o s t P u n jab is  of h is  age (h e  h ad  'g o n e  
E n g l is h ')  ; bu t he  s t i l l  l iv e d  a t  h om e and b e c a u se  h is  f a th e r  w as dead  
he  fe lt  a  g r e a t  re s p o n s ib i l i ty  fo r  h is  fa m ily . He w as r e a l i s t i c  about 
h is  p o s itio n  in  E ng lish  so c ie ty  and abou t th e  a t titu d e s  of th e  w h ite s  (on 
a  cam ping  h o lid ay  in  W ales he  had  m e t th e  s ta n d a rd  r a c i s t  in s u lts )
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and  he t r e a te d  h is  s tu d ie s  v e ry  s e r io u s ly  and  w as d e te rm in e d  to  do 
w ell and  to  g e t a  good job  a f te r  h is  a p p re n tic e sh ip  and  so  in c re a s e  h is  
s e c u r i ty  (an d  r e s p e c t )  .
P a r a m j i t  and  S u r j i t :  co u s in s  in  th e  s a m e  h o u seh o ld
P a ra m j i t  w as a n o th e r  E n g lish -P u n jab i who w as c lo s e  to  the  
w h ite s . He h ad  p a s s e d  the  e le v e n  p lu s  and  gone to  a  c o m p re h e n s iv e  
sch o o l w hich  h e  h ad  n o t en joyed  and w hich  he  had  le f t  a f te r  'O '  le v e l 
to  do a  h u m a n itie s  c o u r s e  a t  c o l le g e , a f te r  w hich  h e  h oped  to  go to  
U n iv e rs ity  to  r e a d  so c io lo g y . He w as v e ry  m uch  th e  s tu d e n t; h e  had  
sh o u ld e r  le n g th  h a i r  and  s p e n t a  lo t of h is  t im e  a ro u n d  c o lle g e  and 
down tow n w ith  w h ite  f r i e n d s . He w as d is a rm in g ly  f ra n k  and  open 
( 'y o u ' r e  w e lc o m e ')  and  w as r e m a rk a b ly  d e tach ed  abou t h im s e lf  and 
h is  s itu a tio n ; h e  la u g h ed  about th e  w ay d if fe re n t p eo p le  t r e a te d  h im . 
G rinn ing  and  f lick in g  h is  h a i r  h e  ex p la in ed  how  m any  P u n jab is  d id  no t 
lik e  h im  b e c a u se  h e  w as a  f r e a k  and m any  w h ite s  d id  n o t lik e  h im  
b e c a u se  h e  w as c o lo u re d . A s f a r  a s  h e  w as c o n c e rn e d  h e  w as p ro u d  
of being  a  P un jab i ( fo r  th a t r e a s o n  h e  d id  no t a n sw e r  to  any  E ng lish  
n ick n am e  a s  m any  o th e r  P u n jab is  d id  b u t k ep t s t r i c t ly  to  h is  Punjab i 
n a m e ) a s  w ell a s  lik in g  so m e  of th e  th in g s  abou t E n g lish  s o c ie ty .  
D esp ite  so m e  ru d e  co m m e n ts  f ro m  p a re n ts  and r e la t iv e s  h e  w as q u ite  
happy  a t  h o m e . He though t m o s t of th e i r  c o m m en ts  w e re  ju s ti f ie d  
anyw ay . H is e ld e r  b ro th e r  u s e d  to  te a s e  h im : 'S o m e tim e s  m y
b ro th e r  h e  s o r t  of co m es  h o m e and  sa y s  to  m y m um  look  I 'v e  go t a  
c le a n  n e c k , I 'v e  go t a  c le a n  n e c k . '
P a ra m ji t  liv e d  q u ite  a m ic a b ly  in  th e  sa m e  h o u seh o ld  a s  h is  
e ld e r  c o u s in  S u r j i t  who w as a  d ra m a tic  c o n t r a s t .  H e w as m a ss iv e ly  
b u ilt a n d , w ithou t be ing  in  any w ay s u r ly ,  w as th o ro u g h ly  r e t ic e n t  and 
u n d e m o n s tra tiv e . He m ad e  i t  q u ite  c l e a r  th a t h e  h ad  h is  life  and th a t 
i t  w as up to  o th e r  p eo p le  to  g e t on w ith  t h e i r s . In  h is  l a s t  y e a r  a t 
sch o o l he  h ad  g row n  r e a l ly  s ic k  of i t  and he spoke  w ith  r e s e n tm e n t  and 
d isd a in  abou t th e  'w o r k ' (o r  la c k  of i t)  and abou t th e  t e a c h e r s ,  one of 
w hom  'j u s t  ta lk e d  abou t th e  w a r  and abou t h is  fa m ily  and  a te
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s a n d w ic h e s 1. He h ad  b een  in  th e  s a m e  g roup  a t  sch o o l a s  S h inder 
w hich h ad  su c h  a  b ad  re p u ta tio n  and had  been  one of th e  h a rd  m en  of 
th e  g ro u p , bu t s in c e  s c h o o l , a p a r t  f ro m  one f ig h t , he  h ad  k e p t ou t of 
t ro u b le .  He h ad  h ad  a  s e r i e s  of jo b s  and w as now la b o u rin g  in  a 
t im b e r  y a r d .  He h ad  s e t t le d  back  in to  the  'o ld  fa s h io n e d ' Punjabi 
so c ie ty  and s a id  h e  w as happy  enough w orking  h a rd  fo r  good m oney  
(fac in g  i t )  , keep ing  w ith  h is  fa m ily  and going o u t d rin k in g  in  th e  lo c a l 
pubs w ith  P un jab i f r ie n d s  and r e la t iv e s .  D e sp ite  h is  a t t i tu d e s  S u r j i t  
had  a  good h u m o u re d  r e s p e c t  fo r  h is  c le v e r  and f r e a k is h  c o u s in  and  he  
en c o u ra g e d  h im  to  k eep  on w ith  h is  s tu d ie s  and to  g e t h im s e lf  w ell 
e d u c a te d . And P a r a m j i t , in  h is  tu r n ,  r e s p e c te d  S u r j i t  fo r  h is  
a tt i tu d e s  and th e  w ay  h e  liv e d  and w o rk ed ; th e  h a rd  life  of h is  p a re n ts  
th a t h e  h ad  av o id ed .
Six m e m b e rs  of th e  s e t  and th ey  p r e s e n t  a  n u m b e r  of a n o m a lie s . 
Ran j i t  who w as a  s u c c e s s fu l  p u p il and  who is  c o r r e c t  and c o -o p e ra t iv e  
in  m o s t th in g s  h ad  to  le a v e  h o m e w h ils t h is  b ro th e r  S h in d er who w as 
ex p e lle d  f ro m  sch o o l s ta y e d  a t  h o m e . S u r j i t , s o m e tim e s  c a lle d  Jo h n , 
who u se d  to  be  in  th e  s a m e  n o to rio u s  g ro u p  a s  S h in d er b u t who m oved 
and  s e t t le d  in to  th e  P unjab i w o rld  of h is  p a re n ts  l iv e s  a m ic a b ly  w ith  
h is  co u s in  P a ra m j i t  who w ould no t a n sw e r to  an E ng lish  n ic k n am e  lik e  
Jo h n  bu t who h ad  v e ry  long h a i r  and  m ix ed  m o s tly  w ith  w h ite s  down 
tow n . M a n ji t , now p a r t  of th e  s a m e  g ro u p  a s  S h in d e r , who co m bines  
a  f ie r c e  lo y a lty  to  th e  P unjab  and  to  fe llo w  P u n jab is  w ith  a  co m p le te  
la c k  of r e s p e c t  fo r  h is  p a r e n t s , who h a s  b een  in  e n d le s s  tro u b le  w ith  
p o lic e  and p a re n ts  b u t who th in k s  h ig h ly  of sch o o l and ed u ca tio n  and 
who liv e s  a t  h om e w ith  h is  b ro th e r  A m e r ji t  who a s  h e a d  boy  and a  
m o d e l p u p il th in k s  l i t t l e  of sch o o l and  th e  n o rm a l P un jab i v a lu e s .
B etw een th e m  th e se  s ix  a r e  invo lved  in  a  ra n g e  of a c t iv i t ie s  and 
a r e  th u s  co n n ec ted  to  m any  o th e r  E n g lish -P u n jab is  (F ig u re  8) .
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FIGURE 8 : C o n n ec tio n s  betw een  E n g lish -P u n jab is  and th e  a c t iv it ie s  
in  w hich th e y  a r e  invo lved
w
C o n clu sio n
I hope th is  c h a p te r  h a s  show n th e  m e m b e rs  of th e  s e t  a s  
in d iv id u a ls  and  g iven  so m e  id e a  of th e i r  in te r - r e la t io n s h ip s  and the  
r e la t io n s h ip s  th e y  have  w ith  th e ir  p a re n ts  and w ith th e  w h ite s . My 
in ten tio n  h a s  been  to  d e s c r ib e  the  m e m b e rs  of th e  s e t  in  a  w ide s o c ia l  
co n tex t and to  show  the  e x te n t to  w hich  th ey  a r e  a  n o rm a l p opu la tion  
b e fo re  I r e s t r i c t  m y in te r e s t  to  ed u ca tio n  and w ork  and d e s c r ib e  a 
s e t  w hose m e m b e rs  a p p ro a c h  sch o o l u n ited  by th e i r  a t t i tu d e s  and 
e x p e r ie n c e .
NOTES ON CHAPTER THREE
(1 ) An ex a m p le  w hich  show s th e  a ttitu d e s  of P un jab i p a r e n ts  and  th e  
p o s itio n  of w om en in  P un jab i s o c ie ty  is  th a t of a  young Punjabi 
g i r l  who w an ted  to  be a s e c r e t a r y .  In h e r  l a s t  y e a r  a t  sch o o l the  
h e a d m a s te r  a llow ed  the  g i r l  to  h e lp  out in  h is  o ffice  and  h e  w as 
so  im p re s s e d  by h e r  a b i l i t ie s  th a t  h e  d id  h is  b e s t  to  g e t h e r  a  job  
w ith  an  A sian  la w y e r  in  C o v e n try . The la w y e r  w as m a le  and h e r  
p a r e n ts  o b je c te d  to  th e  w ork  so  th e  h e a d m a s te r  th e n  m an ag ed  to  
g e t h e r  th e  jo b  of sch o o l s e c r e t a r y  in  a  p re d o m in a n tly  im m ig ra n t 
p r im a r y  sch o o l n e a r  h e r  h o m e . A gain  th e  p a r e n ts  o b je c ted  
b e c a u se  so m e  of th e  p eo p le  sh e  w ould be  w ork ing  w ith , includ ing  
th e  h ead  of th e  s c h o o l, w e re  m e n . Seeing h e r  hav ing  to  re fu s e  
su ch  an e x c e lle n t jo b  th e  h e a d m a s te r  d ec id ed  to  go ro u n d  and do 
h is  u tm o s t to  p e r s u a d e  th e  p a r e n ts  to  l e t  h e r  do th e  job  and 
a f te r  an  e v e n in g 's  ta lk  i t  s e e m e d  a s  if  h e  h ad  s u c c e e d e d . N ext 
day  th e  g i r l  ra n g  up f ro m  a  c a l l  b o x . She w as in  t e a r s  and  a sk e d  
h im  to  fo rg e t  abou t th e  jo b  and  h e r  w o rk . He d ro p p ed  th e  is s u e  
and  h e a rd  l a t e r  th a t  sh e  w as w ork ing  w ith  o th e r  fe m a le s  a s  a  
s e m i- s k i l le d  w o rk e r  in  a  lo c a l f a c to ry .  In th is  c a s e  the  p a re n ts  
h ad  a llow ed  th e  g i r l  c o n s id e ra b le  f re e d o m  in  sc h o o l (w h e th e r  
th e y  knew  abou t i t  o r  n o t)  , enough fo r  h e r  to  show  re m a rk a b le  
a b ili ty  in  a p r iv i le g e d  p o s i t io n , bu t had  p u t th e i r  f e e t  down when 
h e r  own and th e  f a m i ly ' s s ta tu s  w e re  th re a te n e d  by  h e r  w orking  
too  c lo se ly  w ith  m e n .
(2 ) One E n g lish -P u n jab i w as a b so lu te ly  s ic k  of th e  con tinuous
s c ru t in y  a m o n g s t P u n ja b is :
'I f  anybody co m e s  1 go o u t. I c a n 't  s ta n d  i t  b e c a u se  
I th ink  t h e y 'r e  try in g  to  h itc h  m e up w ith  s o m e b o d y . '
(3 ) The E n g lish -P u n jab is  f re q u e n tly  had  E ng lish  n ic k n a m e s . T hese 
n a m e s  s ig n if ie d  v e ry  l i t t l e  and w e re  no t a  s ig n  of 'g o in g  E n g lish '
(4 ) By th is  I m ean  a  u n it w hich  c le a r ly  d e te rm in e s  o r  l im i ts  s o c ia l  
re la t io n s h ip s  a s  is  s o m e tim e s  th e  c a s e  w ith  a  v il la g e  o r  c a s te .
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CHAPTER FOUR 
ATTITUDES TO EDUCATION AND WORK
In tro d u c tio n
The r e m a in d e r  of th is  th e s is  i s  abou t th e  E n g lish -P u n jab is  and 
ed u ca tio n  and w o rk . In th is  c h a p te r  I look a t  th e  a t t i tu d e s  of th e  
E n g lish -P u n jab is  to  e d u ca tio n  and w o rk  and  once m o re  I in t e r s p e r s e  
m y  co m m e n ts  w ith  c o m m en ts  th a t  I hav e  tak en  f ro m  th e  d is c u s s io n s  
I had  w ith  th e  m e m b e rs  of th e  s e t .  U nlike the  l a s t  c h a p te r  I m ake no 
a t te m p t to  d is tin g u ish  be tw een  the  E n g lish -P u n jab is  b u t t r e a t  th em  'e n  
m a sse*  , a s  hav ing  s im i la r  a ttitu d e s  and e x p e r ie n c e s .  T hese a r e  
d i r e c t ly  r e la te d  to  th o se  of th e  J a t s  w hich  I d e s c r ib e d  in  c h a p te r  two 
and in  in tro d u c in g  th is  c h a p te r  I w an t to  e m p h a s is e  th e  Punjab i b ack ­
g round  of th e  E n g lish -P u n jab is  by  r e f e r r in g  once m o re  to  th e  w ork  of 
D r .  P e tt ig re w .
The E n g lish -P u n jab is  a r e  m o s tly  J a ts  and so  a r e  m e m b e rs  of a 
d o m in an t c a s te ;  a c c o rd in g  to  P e tt ig re w , *the J a ts  d id  n o t r e g a r d  
th e m s e lv e s  a s  su b o rd in a te  to  any o th e r  p erson*  (1975 : 57) .
A m o n g st th e  J a ts  fa m ily  s t a tu s ,  in dependence  and d o m in an ce  w e re  
m o s t v a lu e d  b u t th ey  w e re  im p e rm a n e n t and  had  to  be e n d le s s ly  co m ­
p e te d  f o r . T hese c o m m en ts  f ro m  P e ttig re w  give th e  c h a r a c te r  of th e  
so c ie ty :
'T he  a s p ir a t io n s  of the  J a t s  w e re  to w a rd s  m i l i ta r y  s e r v ic e ,  
la rg e  la n d  ho ld ing  and h igh  a d m in is tra t iv e  p o s it io n . They 
w e re  a  p eo p le  w ith  a  p a s s io n  fo r  d o m in a n c e . M o re  than  
th r e e  q u a r te r s  of th e  le g is la t iv e  a s s e m b ly  a r e  now  J a t s , of 
th e  n in e  S ikhs r e p re s e n t in g  Punjab  in  D elh i e ig h t a r e  J a t .  Of 
th e  n in e  S ikhs who w e re  m in is te r s  b e fo re  th e  g e n e ra l  e le c tio n s  
of 1967 se v e n  w e re  J a t ,  of th e  s ix  S ikhs who w e re  s e c r e t a r i e s  
to  th e  g o v e rn m e n t of th e  P unjab  a t  th e  s a m e  tim e  f iv e  w e re  
J a t .  J a t s  a lso  d o m in a ted  in  th e  Sikh p e rc e n ta g e  of th e  o ff ic e r  
c la s s  of th e  Ind ian  arm y*  (M y u n d e rlin in g ) (P e ttig re w  1975 :
42) .
In J a t  so c ie ty  . . .  ' t o  be eq u a l m e an s  to  b e  in d ep en d en t and 
in d ep en d en ce  m e an s  hav ing  o n e 1 s f re e d o m  w ith in  o n e ' s  own 
a r e a .  If one d o es  n o t hav e  su ch  indep en d en ce  one is  l e s s  th an  
eq u a l and  d o es  n o t s h a re  in  th e  e q u a lity  w hich  o th e r  m en
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p o s s e s s .  One h a s  th e re fo re  been  in su lte d  . . .  h e n c e  lo w e re d .
A m a n 's  e q u a lity  th u s  d epends on h is  re p u ta tio n  n o t to  be 
" su b je c t to  in s u l t " ' (P e ttig re w  1975 : 18 -19),.
1 L e a d e rsh ip  and p o li t ic a l  p o s i t io n , im ply ing  a s  th e y  do m o re  
p o w er fo r  a  m a n , a lso  im p ly  th a t  th e  a b i l i t ie s  and  a c h ie v e ­
m e n ts  of o th e r  fa m ilie s  hav e  b een  e x c e lle d  and  th e re b y  th a t 
th e  fa m ilie s  hav e  b een  in su lte d  and d ish o n o u re d . If  th ey  
a llow  th is  s i tu a tio n  to  con tinue  and do n o t a t te m p t to  re g a in  
th e i r  h o n o u r by  o p p o sitio n  th e y  lo o se  re p u ta tio n  and  p r e s t ig e .
The o p p o s itio n  and co m p e titio n  th a t e n su e s  th u s  b r in g s  about 
in  r e a l i ty  th e  e q u a lity  th a t  p eo p le  s u b s c r ib e  t o ' (P e ttig re w  
1975 : 4 5 ) .
'A l l  J a t s  a lik e  a r e  b ro u g h t up to  be p ro u d  i r r e s p e c t iv e  of w hat 
th e y  p o s s e s s  in  t e r m s  of w e a lth , ed u ca tio n  o r  p o w e r '
(P e ttig re w  1975 : 2 0 ) .
A m o n g st th e  J a ts  fa m ily  b ack g ro u n d  w as no t p a r t ic u la r ly
im p o r ta n t and  th e r e  w as no  s e t  h ie ra r c h y  am ong J a t  f a m i l i e s .  I t
w as a  s o c ie ty  in  w hich  a  f a m i ly 's  p o s itio n  w as ch an g e ab le  and in
w hich  co m p e titio n  and s ta tu s  w e re  b a se d  on p r e s e n t  d i f f e r e n c e s , any
J a t  fa m ily  m ig h t a c c u m u la te  la n d  and s ta tu s  and th e re  w e re  no
tra d i t io n a l  in h e r i to r s .  A m o n g st th e m s e lv e s  th e y  w e re  b e l ie v e r s  in
e q u a lity  of o p p o r tu n ity :
'E q u a lity  of o p p o rtu n ity  ap p lie s  no t on ly  to  p ro p e r ty  a c c u m u l­
a tio n  b u t a ls o  to ed u ca tio n  and  a l l  hav e  eq u a l a c c e s s  to  the  
v a r io u s  o c c u p a tio n s . Thus if  an in d iv id u a l w o rk s  h a rd  and 
m a k e s  m oney  and s k illfu lly  c r e a te s  a s e t  of lin k s  h e  can  
b eco m e  a  p e r s o n  of im p o r ta n c e . A ch ieved  s ta tu s  is  w hat is  
im p o r ta n t ' (P e ttig re w  1972 : 354) .
The im p o rta n c e  of ed u ca tio n  ac c o rd in g  to  th e  E n g lish -P u n jab is
The E n g lish -P u n jab is  fu lly  r e a l i s e d  th a t e d u ca tio n  w as p a r t ic u la r ly
im p o r ta n t fo r  th e m . They had  b een  in  England long enough  fo r  th e i r
p a re n ts  to  e x p e c t th em  to  do w e ll a t  sch o o l and  th e y  knew  fro m  them
w hat i t  m e an t to  b e  ed u ca ted  in  P unjabi s o c ie ty .  They knew  how
ed u ca tio n  co un ted  ju s t  lik e  la n d :
' Som e p a r e n ts  they go t ju s t  one a im  in  l i f e , to  e d u c a te  th e i r  
c h ild re n  so  th ey  can  m ake  up w hat th e y  h a v e n 't  go t in  land  
o r  any th ing  lik e  t h a t . '
A nd th e  s ta tu s  a tta c h e d  to  ed u ca tio n :
1 If so m eb o d y  in  th e  fa m ily  w as e d u ca ted  th a t b ro u g h t p r e s t i g e , 
ev e ry b o d y  c a m e  to  th e m , th a t p e r s o n , to  r e a d  th e i r  l e t t e r s  
and w r ite  and fro m  th en  on ev e ry b o d y  d ec id ed  th a t  th ey  m u s t 
hav e  a t  le a s t  one p e r s o n  in  th e  fa m ily  w h o 's  e d u c a te d , so  a l l  
th e  t im e  t h e y 'r e  try in g  h a rd  to  g e t som ebody  in  th e  fa m ily  
w h o 's  good in  e d u c a t io n . '
And th e  r e s p e c t :
'T h ey  ju s t  b e lie v e  th a t if  y o u 'r e  m o re  e d u c a te d  y o u 'r e  a
b e t te r  p e r s o n . '  'S o m e  of th e  In d ian s  h av e  b een
e d u c a te d  r ig h t  and th e y 'v e  go t a  h ig h e r  s ta tu s  r ig h t  so  
t h e y 'r e  r e s p e c te d  m o re  and  th e  ones who a r e n ' t  e d u c a te d  
r e s p e c t  th e  ones who a r e . '
And how , in  In d ia ,  e d u ca tio n  w as one w ay a  m an cou ld  g e t a  su ita b le
jo b  aw ay  f ro m  th e  v il la g e  and  th e  lan d :
'Y o u  g e t a  job  if  y o u 'r e  e d u c a te d , o th e rw ise  you  w o rk  on
th e  fa rm  o r  s o m e th in g . '  'In d ia n  p a re n ts  s o r t  of egg
you on e s p e c ia l ly  w ith  e d u c a tio n . They know th a t w ith  
ed u ca tio n  you can  g e t a  jo b . T h a t 's  m a in ly  b e c a u se  in  
Ind ia  you know the  on ly  p eo p le  who can  g e t jo b s  a r e  the  
ed u c a te d  p e o p le . O th e rw ise  you ju s t  do w hat y o u r m o th e r  
and  fa th e r  d id  and t h a t 's  i t . '
O nce a  fa m ily  h ad  m ig ra te d  to  England and  th e  y o u n g es t had  
s ta r te d  s c h o o l , e d u c a tio n  w as l ik e ly  to  b e  ev en  m o re  im p o r ta n t  th an  
in  In d ia .
In D oaba m o s t c h i ld re n  h ad  a  b ack g ro u n d  of th e  f a r m , th e  c a s te  
and th e  v illa g e  and  e d u ca tio n  w as one of a  n u m b e r  of a l te rn a t iv e s  
(fa rm in g  being  th e  m o s t obv ious one fo r  a  J a t ) . In C o v e n try  on th e  
o th e r  hand  th e  c h i ld re n  liv e d  in  th e  w o rs t  p a r t  of a  c i ty  and  th e y  w e re  
p a r t  of a  new  and  in s e c u re  m in o r ity  w ith  v e ry  low  s o c ia l  s ta tu s  in  a  
so c ie ty  in  w hich  ed u ca tio n  w as f r e e  and  c o m p u lso ry . In su ch  a  
s itu a tio n  th e i r  c l e a r  p r io r i ty  w as to  e d u ca te  th e m s e lv e s  ju s t  a s  th e  
p r io r i ty  fo r  th e i r  p a r e n ts  h ad  b een  to  w ork  and e a r n  m o n e y . A ls o , in  
C o v e n try , th e  obv ious a l te rn a t iv e  to  a good e d u c a tio n  w as no t fa rm in g  
b u t th e  w o rs t  s o r t  of f a c to ry  w o rk . This w as th e  w o rk  th e  fa th e rs  
knew  abou t and th e y  w e re  w e ll q u a lif ied  to  p o in t ou t w hat w ould 
hap p en  to  th e i r  so n s  if  th e y  d id  n o t do w ell a t  sc h o o l:
' They te l l  you y o u ' 11 b e  lik e  m e , lik e  la b o u r . '  . . . . .  '  My
d a d 's  a  f a c to ry  w o rk e r  h e 's  had  i t  h a r d .  He d o n 't  ta lk  so  
m u ch  now b e c a u se  I a c c e p t i t .  I r e m e m b e r  going in to  D unlop 
fa c to ry  once w ith  a  p a r ty  f ro m  sch o o l and we w en t in  and  
th e r e  w as an  Ind ian  chap  t h e r e , you k n o w , and  I v ag u e ly  knew  
h im , b u t no r e la t io n  o r  anyth ing  and h e  w as w ork ing  aw ay  and 
h e  s a y s  to  m e , "C om e h e re  s o n ,"  and h e  s a y s ,  " look  w hat I 'm  
d o in g ,"  and h e  s a y s  , and  h e  h ad  g re a s y  h an d s you know and 
he  w as lif tin g  h eav y  th in g s  and  h e  s a y s , "you d o n 't  w an t to  . . .  
y o u 'v e  go t to  s tu d y  b e c a u se  o th e rw ise  y o u 'l l  end  up in  a  p la c e  
lik e  th is  a s  w e ll ."  He a c tu a lly  s a id  th a t .  I m ean  I d id n 't  
ev en  know  h im . '
I t  w as e a s y  fo r  p a r e n ts  to  p u t p r e s s u r e  on th e i r  c h i ld re n  by
te llin g  th em  abou t th e  h a rd  t im e s  and th e  la c k  of o p p o r tu n itie s  th a t
th e y  h ad  h ad  to  f a c e . They h ad  ob v io u sly  done a  lo t  fo r  th e  fa m ily  by
com ing to  E ngland and  by  w ork ing  in  th e  f a c to r ie s  and  sav in g  m oney
and  th ey  h ad  n o t h ad  the  s a m e  ch an ce  to  ed u c a te  th e m s e lv e s . Now i t  w as
up to  th e i r  c h i ld re n .
' I t  w as th e i r  du ty  to  e d u c a te . ' ............. ' They co m e  to  th is
c o u n try  r ig h t ,  th e y  c a n ' t  s o r t  of le t  th e i r  p a r e n ts  dow n, th ey
s o r t  of g o t to  liv e  up to  th e i r  n a m e .1  'T h ey  go t to
con tin u e  th e  s a m e  e f f o r t . '  'P eo p le  who w an t to  ed u ca te
th e m s e lv e s  th ey  c a n ' t  a ffo rd  i t  ( in  Ind ia) th en  t h e y 'r e  r e a l ly  
d is g u s te d  and so m e  of th e  p eo p le  who co m e h e r e  th e y  te l l  
t h e i r  c h ild re n  t h a t . . .  They w e re  in  su ch  d iff ic u lty  th a t  th ey  
c o u ld n ' t  a ffo rd  and  they  r e a l ly  w an ted  them  to  be e d u c a te d  
and th ey  th e m s e lv e s  w an ted  to  be  e d u ca ted  b u t th e y  c o u ld n 't
b e c a u se  you k n o w .. .  th e  c i r c u m s ta n c e s . ' ..........  'In d ia n
p a re n ts  th in k  abou t th e i r  h a rd s h ip  w hat th e y 'v e  done w hen 
th e y 'v e  co m e to  th is  c o u n try  w hat s o r t  of w ork  d id  th e y  do 
and th ey  t r y  you know te l l  u s  abou t i t ,  " I t 's  h a rd  w o rk  w h at 
w e ' r e  doing fo r  you l o t " , and a ll  th a t s tu ff  and  th e y  w ould
lik e  u s  n o t to  do th e  sa m e  s o r t  of j o b . '  '"When p a re n ts
c a m e  th e y  w an ted  th e  m oney  th e y  c o u ld n 't  s u rv iv e  by  doing 
an  a p p re n tic e s h ip  o r  any th ing  lik e  t h a t . '
Som e so n s  w e re  a  l i t t le  s c e p tic a l  about th e i r  f a t h e r s ' devo tion  to  
e d u c a tio n :
'F a r m e r s  th in k  e d u ca tio n  is  a  lo ad  of t r a s h .  They w an t th e i r  
so n s  to  be  b ig  p r o f e s s o r s  b u t t h e y 'r e  f a r m e r s  th e m s e lv e s .
My d a d 's  b o th e re d  fo r  u s  b u t no t h im se lf  s e e .  T h e y 'r e  
b o th e re d  fo r  th e i r  c h ild re n  bu t th e y  c a n ' t  do any th ing  abou t i t  
th e m s e lv e s .  They m u s t r e a l i s e  we th ink  th e  s a m e  l i k e . '
 'T h ey  h a v e n 't  b een  ed u ca ted  so  th e y  th ink  i t  m u s t be
g o o d . '
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The E n g lish -P u n jab is  I knew  w e re  in  a  s p e c ia l  p o s itio n  b e c a u se
th e y  w e re  th e  f i r s t  g e n e ra tio n  of P un jab is  to  be  b ro u g h t up in  E ng land .
This m e a n t th a t  th e y  w e re  th e  f i r s t  P un jab is  in  England  to  h av e  h ad  a
r e a l  ch an ce  Tto  e d u c a te 1 and th e y  w e re  s t i l l  c lo se  to  th e  in i t ia l  e f fo r t
th e  fa m ily  h ad  m ad e  to  m ig ra te  and  e a rn  m o n ey . They u n d e rs to o d  and
sy m p a th ise d  w ith  th e  re a s o n s  th a t had  b ro u g h t th e  fa m ily  h e r e .  M any
s h a re d  the  c o m m itm e n t to  th e  P unjab  and th e y  r e a l i s e d  th a t  th ey  had
to  have  so m e th in g  to  show  i f  th e y  w en t b a c k .
'P e o p le  co m e to  th is  c o u n try  to  g e t so m e  m o n e y , buy a  b ig g e r
f a rm  and  liv e  a  b e t te r  l i f e . ' .......... ' M ost Ind ian  fa m ilie s  in
th is  c o u n try  h av e  an  am b itio n  to  sav e  up m oney  to  b u ild  up a  
b e t te r  hom e in  Ind ia  and t h a t 's  one r e a s o n  why th e y  w ork  so
h a r d . '  'T h ey  r e a l i s e  th ey  go t to  g e t b ack  to  th e i r  own
c o u n try  and  th e y  g o t to  h av e  good jo b s  to  b ack  th e m  u p . '
 * My f u tu r e ' s  no t in  th is  c o u n try . I am  going to  go
back  to  In d ia  and  do so m eth in g  th e r e .  If I s tu d y  a  lo t ,  if  I
g e t h ig h  g ra d e s  i t ' s  w o rth  a  h igh  v a lu e . '  ' Y ou s e e
y o u ' r e  am b itio u s  to  su c c e e d  b e c a u se  y o u ' r e  th e  f i r s t  g e n e r ­
a tio n  h e r e .*
E ducation  p la y e d  a  b ig  p a r t  in  th e  c o m p a r iso n  and  c o m p e titio n  
be tw een  fa m ilie s  and so n s  w e re  le f t  in  no doubt th a t i t  w as som eth in g  
to  be p ro u d  of:
'P a r e n ts  s a y ,  "I w an t you to  do w ell in  w o rk . When I ta lk  of 
you to  o th e r  p eo p le  I can  s a y ,  'o h  m y  s o n 's  go t a  d e g re e * " ,
and  th a t s o r t  of ja z z  so  he g a in  a  lo t  of r e s p e c t . ' ..........
'E v e ry  fa m ily  h e r e  t h e y 'r e  try in g  to  g e t on top  of one a n o t h e r . '
 'I f  we a r e  s itt in g  to g e th e r  in  th e  fa m ily  and  so m e
re la t io n s  c o m e , w ell p a re n ts  w ould p ick  m e ou t and  th e y 'd  
s a y  "m y ch ild  i s  doing th i s ,  h e 's  doing 'A '  le v e ls  and  h e *11 
p ro b a b ly  p a s s , h e ' s  doing som eth in g  e ls e  h e ' s  doing an
a p p re n tic e "  , t h a t 's  w hat th ey  s a y . '  ' I 'v e  go t a  co u sin
in  In d ia , h e 's  ju s t  done h is  B .S c . e n g in e e r in g . I w ro te  h im  a  
l e t t e r  and  he  w ro te  b ack  to  m e a f te r  I done C .S .E .  and  he to ld
m e "I w ould lik e  to  s e e  you a s  a  b ig  m an a s  w e l l . " ' ..........
'T h ey  can  show  you off to  th e i r  f r i e n d s , " h e 's  m y  so n  h e 's
g r e a t  h e 's  go t so  m an y  c e r t i f i c a te s " .  *  'I f  you hav e  an
a rg u m e n t w ith  y o u r p a r e n ts  r ig h t  they  w o n 't  s t ic k  to  th e  s a m e  
to p ic  th e y 'l l  change  i t  so m eth in g  lik e  th i s .  "W ell w hy c a n 't  
you do th e  s a m e  th ing  a s  o ld  T o m , D ick  and H a r r y  d o es  down 
th e r e .  H e 's  g o t 'A '  l e v e ls ,  w hy c a n ' t  you?" T h a t 's  th e  s o r t  
of th ing  th e y 'l l  p u t fo rw a rd  to  y o u . T h e y 'l l  go c o m p le te ly  off 
th e  s u b je c t ,  th e y  ju s t  w ant to  show  you up you k n o w . ' ..........
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'T h ey  m ig h t n o t b o a s t abou t i t  ( th e i r  s o n 's  s u c c e s s )  b u t you 
know  you g e t o th e r  p eo p le  you know ta lk in g  abou t i t .  "Oh h is  
s o n 's  a  d o c to r ,  oh h is  s o n 's  a  la w y e r ,"  you know  and t h e y 'r e  
v e ry  p ro u d  of th e m s e lv e s ,  th e i r  fa m ily  is  you know . H e 's  
m ad e  i t . ' . . . . .  'R e la tio n s  com e to  y o u r h o u se  th e y  hav e  a  
c h a t w ith  y o u r p a re n ts  and th ey  sa y  "m y  s o n 's  doing a  d e g re e "  
and  a l l  th a t and  th e n  th e  o th e r  P un jab is  s a y  "m y  s o n 's  doing a  
d e g re e  a s  w e l l" .  They d o n 't  w an t th e i r  so n s to  be lo w e r d o w n .1
M ost p a r e n ts  e x p e c te d  th e i r  so n s  to  do a s  w ell a s  any  o th e r
P u n jab i, p a r t i c u la r ly  any  o th e r  r e la t iv e ,  and  th e i r  h igh  (an d  in  so m e
c a s e s  u n r e a l is t ic )  e x p e c ta tio n s  added  to  th e  p r e s s u r e .
'In d ia n  p a r e n ts  th e y  o v e re s t im a te  y o u , th ey  d o n 't  know  how 
b ra in y  you a r e . ' . . . . .  'T h ey  th in k  th a t e v e ry o n e * s  th e  s a m e  
and  th e  on ly  r e a s o n  you d o n 't  g e t along is  b e c a u se  y o u 'r e  
n o t w ork ing  h a r d . 1
The jo b s  th a t  p a re n ts  w an ted  th e i r  so n s  to  do
W hilst a l l  th e  v a r io u s  q u a lif ic a tio n s  and c e r t i f ic a te s  th a t  w ent
w ith  e d u ca tio n  w e re  so m eth in g  to  b e  p ro u d  of i t  w as s t i l l  th e  job  a t  the
end  th a t m a tte re d  m o s t .  I hav e  a lre a d y  d e s c r ib e d  th e  jo b s  th a t  J a t s
a im e d  fo r  in  In d ia  (d o c to r ,  la w y e r ,  a d m in is t r a to r ,  o f f ic e r )  and  of
th e s e  th e  job  of d o c to r  s to o d  ou t a s  th e  b e s t  job th e i r  so n s  cou ld  g e t in
E ng land . One g r e a t  ad v an tag e  of being  a  d o c to r  w as th a t  you w e re  n o t
d ep en d en t on E ng lish  so c ie ty  and o th e r  p eo p le  w e re  d ep en d en t on you ;
th e r e  w e re  m any  o th e r  a d v a n ta g e s :
'T h ey  e a r n  a  lo t of m o n e y . '  'P e o p le  go to  h im  (th e
d o c to r ) . ' ............. * E verybody  look on to  y o u . '  ' I t
b r in g s  s o c ia l  p r e s t i g e . '  'P a r e n ts  th in k  t h e y 'r e
r e s p e c te d  t h a t 's  w hy th e y  a ll  w ant i t . 1  'I f  th e y  go
b ack  to  In d ia  th e y  c a n  g e t a  good job  and  e a r n  good m o n e y . '
  ' I t  g e ts  m o re  r e s p e c t  th e y  th ink  a  d o c to r  i s  a  m uch
c le a n e r  jo b  and  th e y  th in k  you can  go in to  any  c o u n try  and be
a  d o c to r .  *  'I f  you b eco m e  a  d o c to r  you g o t a  jo b ,
nobody can  do w ithou t y o u . ' ............. 'Y o u  can  go fo r  a  w o rld
to u r  a f te r  g e ttin g  th e  d e g r e e .  T h a t 's  w hat m o s t d o c to rs  d o , 
t h a t 's  w hy Ind ian  fa m ilie s  th ink  a  lo t of th e m . See t h e r e 's  
abou t tw o o r  th r e e  d o c to rs  com e to  o u r  h o u se  and  t h e y 'r e
doing t o u r s . '  'I n  In d ia  d o c to r  is  c o n s id e re d  a s  y o u r
so le  b e n e fa c to r  in  s a y  you know d is e a s e s  and e v e ry th in g . I 
m ean  h e 's  th e  one who s a v e s  y o u r life  and  ev e ry th in g  so  
being  a  d o c to r  is  a  g r e a t  th in g . '
A nd a s  w ith  a l l  th e  b e s t  th in g s , th e  m a r r ia g e  p ro s p e c ts  w e re  good:
'T h ing  is  if  y o u 'r e  a  d o c to r  s a y  and w hen y o u 'r e  abou t 
tw e n ty -f iv e , tw e n ty -s ix  and i t ' s  t im e  to  g e t m a r r ie d  one of 
th e  m a in  d e te rm in in g  f a c to r s  in  th e  o u tcom e of m a r r ia g e  
is  y o u r job  and  if  y o u 'r e  s a y  a  d o c to r  then  i t ' s  lik e  a 
m a g n e t a t t r a c t in g  n a i l s .  I m ean  the  g i r l ' s  p a r e n ts  w ill 
o b v io u sly  ju s t  com e and sa y  r ig h t  w ell so  and so  h e 's  
h ig h ly  s k ille d  and o u r  d a u g h te r  go t qu ite  a  s e c u r i ty  f o r  the 
fu tu r e .  On th e  o th e r  hand  if  y o u 'v e  got so m e  fo u n d ry  
w o rk e r  i t  d o e s n 't  s e e m  so  a t t r a c t i v e . '
The d o c to r  w as a ls o  a  w ell known p e r s o n .  I t w as im p o r ta n t 
th a t fo r  a l l  P u n jab is  th e  d o c to r  w as 'p a r t  of th e i r  e v e ry d a y  l i f e ' . 
P a re n ts  co u ld  s e e  fo r  th e m s e lv e s  a l l  th e  ad v an tag es  of b e in g  a  d o c to r  
and  m o s t p eo p le  w e re  im p re s s e d  by  d o c to rs  and s o m e tim e s  h ad  to  
r e ly  on th e m .
'A lm o s t e v e ry o n e  v is i t s  a  d o c to r  once o r  tw ice  in  th e i r  l i f e ­
t im e  and  p a re n ts  th ink  oh w ell th is  job  m u s t b e  go o d . I t ' s  
a  s o r t  of b e n e fa c to r  to  th e  hum ankind  and w hen th e y  fin d  out 
m o re  abou t the  f in a n c ia l s id e  of th in g s  th e y  s o r t  of d e c id e ,
"w ell m y  so n  i t  m u s t be  t h i s " . '
A s f a r  a s  p a r e n ts  cou ld  s e e  th e  d o c to r  h ad  a  good life  and h is
w ork  w as n o t to o  h a rd  ( th e y  h ad  fo u n d ry  w ork  a s  a  g u id e ) :
' I t  looks e a s y  b e c a u se  you know d o c to r  s itt in g  in  th e  o ffice  
. . .  you go to  th e  s u r g e r y  you s e e  h im  th e re  ju s t  w r ite  a 
p r e s c r ip t io n  and th e n  he h a s  to  v is i t  so m eo n e  h is  c a r
s tan d in g  th e re  h e  ju s t  g oes  o ff. I t  looks e a s y . '  ' I
w o u ld n ' t  m ind  being  beh ind  one of th em  d e s k s . I t ' s  a
c le a n  j o b . '  'J u s t  s i t  down w r ite  th e  p r e s c r ip t io n s
dow n. ' ............. ' They ( p a r e n t s ) th ink  you ju s t  go to  c o lle g e
and th e y  te a c h  you e v e ry th in g . ' ............. ' D o c to r ' s  go t to
s ta y  in  h is  s u r g e r y  and you co m e to  ch eck  lik e  th is  and he 
got good w a g e s . '
N ot s u rp r is in g ly :
'D o c to r ,  d o c to r ,  d o c to r  g e ts  knocked  in to  y o u r h e a d . '
To b e  an  e n g in e e r  w as a lm o s t a s  good a s  being  a  d o c to r ,
e n g in e e rs  w e re  r e s p e c te d  and  th e i r  jo b s  w e re  s e c u r e , w e ll p a id  and
cou ld  be  done in  any  c o u n try .
'M y  p a re n ts  s a y  b e  an  e n g in e e r  so  I can  go to  any  c o u n try  in  
th e  w o rld  you know . They th ink  I can  g e t a  jo b  an y w h ere  if  
I b e  an  e n g in e e r .  They th in k  go to  C a n a d a , go to  In d ia  and g e t 
a job  a n y w h e re . '
But th e re  w as a  d isa d v a n ta g e  in  th a t th e  e n g in e e r  w as n o t so  f a m i l ia r  
a s  th e  d o c to r :
'T h ey  d o n 't  go to th e  e n g in e e r  to  g e t th e i r  te a p o ts  m ade a ll 
th e y  n eed  is  th e  s h o p s , you s e e , so  a l l  th e y  go to  is  a  shop 
and  buy one w h e re a s  th e y  go t to  go to  a  d o c to r  to  g e t th e m ­
s e lv e s  c u re d  so  i t  b r in g s  th em  c lo s e r  to g e th e r .  I m ean  
d o c to r ,  la w y e r  and s tu ff  t h e y 'r e  th e  h ig h e s t p e o p le  th ey  
e v e r  g e t to  s e e . '
P a re n ts  w e re  n o t so  k een  on th e i r  so n s doing th in g s  lik e
c h e m is try  o r  ev en  e le c tro n ic s  w hich  w e re  m o re  o b s c u re  and d id  n o t
m ean  anyth ing  to  th e m  o r  th e i r  fe llo w  P u n ja b is . O ne boy a t
F re d e r ic k  B ird  sch o o l w as v e ry  in te r e s te d  in  e le c tro n ic s  and
a s tro n o m y  b u t h e  h ad  to b e  v e ry  c a re fu l  w ith  th e  m a g a z in e s  h e  h ad  on
th e  s u b je c t s . If  h is  f a th e r  found them  he t r e a te d  th em  a s  i f  th ey  w e re
p o rn o g ra p h ic , te a r in g  th em  up and in s is tin g  th a t  h is  so n  c o n c e n tra te
on h is  s tu d ie s  ( th e y  a t  le a s t  m ig h t g e t h im  so m e w h e re  u se fu l)  and
A m e r j i t ,  who w as doing 'A ' l e v e l s ,  had  ru n  in to  t ro u b le  w ith  h is
fa th e r  b e c a u se  h e  h ad  ch o sen  to  do e le c tro n ic s  in s te a d  of m e d ic in e .
' My f a th e r  w an ted  m e  to  le a v e  a t  the  end  of th e  fo u r th  y e a r .
I t  w as m a in ly  th e  r e s t  of th e  re la t io n s  th a t eg g ed  m e  on and 
k e p t h im  fro m  stopp ing  m e . He ju s t  d id n 't  u n d e rs ta n d  
w hat I w as d o in g , h e ' d  w an ted  m e to  b e  a d o c to r . I to ld  
h im  I h a d n 't  ta k en  up th e  d o c t o r 's  c o u r s e ,  by th e  en d  of 
th e  fo u rth  y e a r  I * d go t in te r e s te d  in  o th e r  th in g s . '
A m e r j i t  w as bo th  c le v e r  and  s tu d io u s  and h is  f a t h e r 's  a ttitu d e  
w as e x c e p tio n a l.  M ost p a re n ts  w e re  le s s  ig n o ra n t and  w e re  p le a se d  
i f  th e ir  so n s  w e re  doing w e ll a t  sch o o l and  had  m o re  fa ith  in  them  
doing th e  r ig h t  th in g . In th e  end  A m e r ji t  go t to  u n iv e rs i ty  and th a t 
m ig h t hav e  p le a s e d  ev en  h is  f a th e r .
The p a re n ts  p r e s e n te d  so m eth in g  of a so lid  f ro n t  a s  f a r  a s  
ed u ca tio n  w as c o n c e rn e d  and lik e  a  ch o ru s  th ey  s t r e s s e d  i t s  im p o r t­
an ce  ; b u t th e y  h ad  v e ry  l i t t l e  to  do w ith  ed u ca tio n  th e m s e lv e s . They 
h ad  n o t go t m uch  ou t of sch o o l in  In d ia  and  they  h ad  l i t t l e  to  do w ith  
E ng lish  s c h o o ls .  T h e ir  v e ry  p o s it iv e  a ttitu d e s  w e re  b a s e d  on w hat 
th e i r  r e la t iv e s  and  o th e r  P un jab is  h ad  ach iev ed  th an k s  to  e d u c a tio n .
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I t  w as th e  so n s  who a c tu a lly  h ad  to  go to  sch o o l and  b e  e d u ca ted
and th e i r  a tt i tu d e s  and re a c tio n s  d if fe re d . On th e  w hole th e y  cou ld  s e e
th a t ed u ca tio n  w as im p o r ta n t ,  th e y  h ad  a  r e s p e c t  f o r  sc h o o l and  fo r
le a rn in g  and know ledge and th ey  knew  i t  p a id  to  s tu d y  and  to  do w ell
a t  s c h o o l. N ot on ly  d id  th e y  hav e  a l l  the  ta lk  f ro m  th e i r  p a re n ts  and
re la t iv e s  to  h e lp  th em  b u t th e y  cou ld  s e e  i t  w e ll enough fo r  th e m s e lv e s .
They d id  n o t lik e  the  id e a  of doing a  h a rd  job  a t  th e  lo w e s t le v e l any
m o re  th a n  anyone e l s e  w ould h av e  done and th e y  knew  th a t  th a t is
w hat fa c e d  th e m  i f  th e y  fa ile d  a t  sch o o l:
'F o re ig n  p eo p le  th ey  go t to  g e t so m e w h e re  h igh  to  g e t a  
d e c e n t jo b . I m ean  if  th e y  h a v e n 't  go t a  good e d u c a tio n  in  
th is  c o u n try  . . .  w e ll t h e y 'l l  g e t lab o u rin g  j o b s . 1
They knew  th ey  w e re  h an d icap p ed  in  th e ir  c o m p e titio n  w ith  th e  w h ite s
and th a t u n le s s  th e y  w e re  b e t te r  on p a p e r  th ey  d id  n o t s ta n d  m uch
c h a n c e :
'S a y  if  m e and a n o th e r E ng lish  boy w ent fo r  th e  s a m e  job  
I th in k  h e ' l l  hav e  m o re  ch an c e  of ge ttin g  i t  b e c a u se  h e 's  
w h ite . '
One of th e  E n g lish -P u n jab is  who h ad  w illin g ly  le f t  sch o o l w hen he w as 
o ld  enough and  who w as s tro n g  and  w e ll-b u ilt  and h a d , a s  h e  s a i d , 
'f a c e d  i t '  by  w ork ing  in  th e  fo u n d r ie s ,  p r e s s e d  h is  y o u n g e r b ro th e r  to  
s ta y  a t  sch o o l and  h ad  seco n d  though ts  about e d u c a tio n  fo r  h im s e lf .  
'D o in g  h a rd  w o rk  is  a  h a rd  l i f e . ' He thought h e  w ould h av e  had  i t  
e a s i e r  if  h e  h ad  ta k en  sch o o l m o re  s e r io u s ly  and n o t ru s h e d  off to  
w o rk .
Like th e i r  p a r e n ts  m o s t so n s  w e re  p ro u d  and  re a d y  to  co m p ete  
and th is  k ep t th e m  going a t  s c h o o l. They w e re  n o t going to  le t  th e m ­
s e lv e s  and  th e i r  p a re n ts  d o w n , a s  long a s  e d u ca tio n  m a tte re d  to  o th e r  
P un jab is  th e n  i t  m a tte r e d  to  th e m . 'Y o u 'v e  go t to  b e  p ro u d  you know 
y o u 'v e  g o t to  s a y  I sh o u ld  do b e t te r  th an  t h e m ' . T hat m e a n t b e t te r  
th an  o th e r  P u n jab is  and b e t te r  th a n  th e  w h ite s .
"Whilst th e y  cou ld  a l l  s e e  th e  im p o r ta n c e  of e d u c a tio n , th e re  
w e re  p le n ty  of E n g lish -P u n jab is  who d id  no t lik e  the  book w o rk , the
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s tu d y  and  so m e  of th e  co n d itio n s  a t  s c h o o l. M any w e re  r e a l i s t i c
abou t th e i r  own a b ili ty  o r  in t e r e s t  and cou ld  s e e  th a t th e y  w e re  n e v e r
going to  g e t v e ry  f a r  th ro u g h  s tu d y in g , c e r ta in ly  n o t to  th e  le v e l of
d o c to r  o r  any th ing  lik e  th a t ,  and th e y  w an ted  to  le a v e  a s  soon  a s  th ey
cou ld  fin d  a  su ita b le  jo b , w hich  u s u a lly  m e an t a  job  w ith  p r o s p e c t s .
A few  d id  n o t ev en  w ant th a t m u c h . H aving ended  up in  th e  B s t r e a m
th e y  saw  th ey  h ad  no fu tu re  in  e d u ca tio n  and th e y  w e re  happy  to  le av e
sch o o l and to  s t a r t  w o rk , any  w o rk .
' I  n e v e r  in te r e s te d  . . .  a lw ay s in  th e  lo w e r c l a s s . 1  '"We
d o n 't  w an t e d u c a te d . '  'A t  o u r  age w e w an t to  en joy
o u rs e lv e s  m o re  th an  anyth ing  e l s e . We s h o u ld n ' t  r e a l ly  be
b o th e re d  abou t e d u c a tio n . *  'T ak e  a  p e r s o n  w h o 's
a lw ays sw o tting  h e  a i n ' t  g e ttin g  n o th in g , h e  a i n ' t  en joy ing  
no th ing  and  h e  th in k s  h e 's  h ap p y . He th in k s  h e 's  happy  bu t 
h e 's  n o t r e a l ly  h a p p y . '
W hat w as th e  p o in t of going to  s c h o o l?
This w as a  q u es tio n  I d is c u s s e d  w ith  m o s t m e m b e rs  of th e  s e t
and  th ey  w e re  a lm o s t u n ited  in  th e i r  a n s w e r s . Liking o r  no t lik ing
sch o o l o r  s tu d y  w e re  to  a  la rg e  e x te n t i r r e l e v a n t .  School w as no t
th e re  fo r  p eo p le  to  lik e  b u t fo r  p eo p le  to  b e t te r  th e m s e lv e s ; fo r
q u a lif ic a tio n s  and  a  b e t te r  jo b :
'T he  p o in t of going to  sch o o l is  to  e d u ca te  y o u rs e lf  to  g e t a  
b e t te r  jo b  so  you h av e  a  b e t te r  l i f e . '
And you ed u ca ted  y o u rs e lf  by le a rn in g  and by a c q u ir in g  k n ow ledge .
F a c ts :  m a t h s . ,  s c ie n c e ,  E n g lish , h i s to r y ,  g e o g ra p h y , e t c .  F a c ts
lik e  how to  so lv e  an  e q u a tio n , how an  en g in e  w o r k s , how  to  sp e a k  and
w r i te  p r o p e r ly ,  w hat h ap p en ed  in  th e  re ig n  of R ich a rd  II I , and  th e  s i z e ,
p o p u la tio n  and  m a in  tow ns of B raz il . . .  And if  you show ed  you knew
th e  fa c ts  th e n  you go t a  q u a lif ic a tio n  and if  you go t a  q u a lif ic a tio n  you
go t a  b e t te r  jo b . Q u ite  s im p le  and q u ite  f a i r .
Som e f e l t  th e  s t ig m a  th a t w as a tta c h e d  to  be ing  u n ed u ca ted  and
w ithou t know ledge and  th e  f a c t s :
' I  w ould s a y  if  a  p e r s o n  i s  no t e d u ca ted  he  is  ju s t  a s  good a s
b lin d . I m ean  he  d o n 't  know  anyth ing  abou t th e  w o r l d . ' ..........
'Y o u 'r e  h a lf  a  m an  w ithou t e d u c a t io n . '  ' I  m e an  to
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c o m m u n ica te  to  p a s s  in  so c ie ty  you go t to  h av e  a  b ro a d e r  
know ledge of th e  th in g s  th a t  go on a ro u n d  y o u . f
But a c q u ir in g  know ledge w as no t an  end  in  i t s e l f ,  know ledge le d  to  a
b e t te r  jo b . A s B a lb ir  e x p la in e d , know ledge w as lik e  s u g a r  and  th e
m o re  know ledge you had  th e  s w e e te r  y o u r life  w a s :
'I f  you p u t one spoon  of s u g a r  in  th e  m ilk  you g e t i t  le s s  
sw e e t and  if  you p u t th r e e  spoon  of s u g a r  you g e t i t  m o r e , 
so  if  you go t m o re  know ledge you g e t a  b e t te r  l i f e . 1
A few  p eo p le  saw  ed u ca tio n  and sch o o l a s  p ro v id in g  a  b e t te r
life  on th e i r  ow n . ' I t ' s  a  good s k i v e , ' s a id  o n e , and an  odd fa c t
abou t e d u ca tio n  w as t h a t , lik e  m o n e y , th e  m o re  you h ad  th e  m o re
you cou ld  g e t .  If you d id  w ell a t  sch o o l 'y o u  d o n 't  h av e  to  hav e  a
jo b , you c a r r y  o n . ' One boy w o rk ed  v e ry  h a rd  w ith  th is  in  m in d , he
w ent to  c o lle g e  on top  of sch o o l and jo k ed  th a t he  hoped  h e  could  go
on study ing  u n til h e  w as th i r ty  and then  r e t i r e  to  h is  f a rm  in  In d ia .
U n fo rtu n a te ly  an  opposing  fa c t abou t ed u ca tio n  w as a lso  tru e
and th e  l e s s  you h ad  th e  l e s s  you cou ld  g e t .  If you d id  n o t do w ell a t
sch o o l you h ad  no a l te rn a t iv e  bu t to  g e t a  job  and you h ad  v e ry  l i t t l e
ch an ce  of hav ing  any th ing  m o re  to  do w ith  ed u ca tio n  and  le a rn in g  of
any  s o r t .  One p e r s o n  who w as w ell a w a re  of th is  ex p la in ed  th a t  he
w ent off to  n ig h t sch o o l a f te r  a  v e ry  h a rd  d a y 's  w o rk  in  an  e f fo r t  ju s t
to  keep  th e  l i t t l e  know ledge h e  h ad  a c q u ire d  a t  s c h o o l.  And a n o th e r
p e rs o n  w as bo th  co n fu sed  and  annoyed  by th e  fa c t th a t  b e c a u se  he  had
no t l e a r n t  m uch  in  sch o o l h e  had  no ch an ce  to  le a r n  any th ing  a t  w o rk .
'With sc h o o l and  ed u ca tio n  i t  s e e m e d  to  be t r u e  th a t:  th o se  w ith  i t
co u ld  g e t m o re  and  th o se  w ithou t i t  c e r ta in ly  cou ld  n o t g e t m o re  and
( 1 )m ig h t lo s e  th e  l i t t l e  th e y  had
The ed u c a tio n a l sy s te m
The E n g lish -P u n jab is  u n d e rs to o d  th e  ed u ca tio n a l s y s te m  to  be
b a se d  on th e  fa c t th a t  once a  p e r s o n  h ad  go t one q u a lif ic a tio n  th e y
alw ay s had  th e  c h o ic e , e i th e r  to  go on to  th e  n ex t one o r  to  g e t a  jo b .
'Y o u  g e t 'A ' le v e ls  and th en  th e re  a r e  tw o w a y s . You can  
g e t e n t ry  to  a  good job  and you can  g e t e n try  to  U n iv e rs ity .
You know w hat I m e a n . '
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FIGURE 9 : The b a s ic  u n it of th e  e d u ca tio n a l sy s te m  ac c o rd in g  to  th e  
E n g lish -P u n jab is
i P i  o K T t o M
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And a f te r  e a c h  q u a lif ic a tio n  th e  jo b s  w e re  b e t te r  and  th e r e  w as m o re  
of a  c h o ic e :
' I th in k  th a t  once we h av e  g o t ' O 1 le v e ls  we can  b e  s u r e  of 
g e ttin g  a  good jo b  you know you can  a lw ays do b e t te r - th a n  
a l l  th e s e  s e c o n d a ry  m o d e rn  p u p ils  (who ta k e  C .S .E .  ) .  
Y o u 'v e  go t l O t le v e ls  h a v e n 't  you and t h a t 's  s o r t  o f th e
b a s is  fo r  g e ttin g  on to  a  b e t te r  j o b . 1  'I f  you d ec id e  to
le a v e  i t  a t  'A* le v e ls  y o u 'r e  o bv iously  a foo l if  you g e t 
good r e s u l t s .  But th e  th ing  is  you g o t m o re  of (a  ch o ice ) of 
jo b s  open  to  you th an  any o th e r  p e rs o n  w h o 's  done 'O '
l e v e l s . 1  'I f  you g e t good r e s u l t s  and  th a t  you go to
th e  h ig h e r  la d d e r .  The h ig h e r  you go th e  m o re  s k il le d  jo b s
open to  y o u . '  ' I  a lw ay s have  th e  im p re s s io n  th a t  th e
m o re  e d u c a tio n  you hav e  th e  b e t te r  job  y o u 'l l  g e t . ' ..........
'I  m ean  ta k e  a  u n iv e rs i ty  g r a d u a te 's  ob v io u sly  going to  g e t 
a b e t te r  job  th a n  I a m . I m e an  o b v io u s ly . '
S o c ia l ed u ca tio n
T h ere  w e re  ju s t  a  few  p e o p le , m a in ly  in  th e  s ix th  fo rm  who
though t th a t s c h o o ls  and  ed u ca tio n  w e re  m e a n t to  p ro d u c e  a  s o c ie ty  in
w hich p eo p le  liv e d  e a s i ly  to g e th e r  and w ere  m o re  a w a re  and fu lf i l le d .
They though t th a t  sch o o ls  w e re  o r  sho u ld  be c o n c e rn e d  w ith  in d iv id u a l
d ev e lo p m en t and  th a t  th e  p o in t w as to  g ive  p eo p le  the  r ig h t  v a lu e s  and
a t t i tu d e s , th e  r ig h t  q u a litie s  o r  ev en  th e  r ig h t  m a n n e r s :
'P e o p le  h av e  to  go to  sch o o l to  g e t know ledge and  m a n n e r s . ' 
. . . . .  'N ow  I d o n 't  b e lie v e  th a t th a t s o r t  of ed u c a tio n  (w h e re  
you go t q u a lif ic a tio n s  e t c . )  is  th e  g r e a te s t  th in g . I b e lie v e  
th a t  s o c ia l  ed u ca tio n  is  g r e a t e r , know ing w hat life  is  a b o u t, 
know ing w hat y o u ' r e  h e r e  f o r , being  b e n e f ic ia l to  y o u r  fe llow
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m en  and  th in g s  lik e  th a t .  I d o n ft  th ink  i t ' s  m a in ly  ju s t  to  g e t
a  j o b . 1  E d u c a tio n  is  m a in ly  so  th a t  you ca n  g e t along
w ith  y o u r  f r i e n d s , so  th a t you can  ta lk  and g e t a long  w ith  
p e o p le . '
One s ix th  f o r m e r  saw  a  v a s t  g u lf be tw een  su ch  id e a ls  of ed u ca tio n  and
th e i r  p r a c t ic e  in  s c h o o ls :
'"What th e  p u rp o se  of ed u ca tio n  sh o u ld  be and w hat th e  p u rp o se  
of e d u c a tio n  is  you know a t  th e  m o m en t in  th is  s y s te m  is  you 
know  to ta lly  d if f e re n t .  I th ink  th e  p u rp o se  of e d u ca tio n  shou ld  
b e  to  tu rn  ou t d e c e n t p eo p le  who know how  to  l i v e . '
But along w ith  o th e r  E n g lish -P u n jab is  he saw  th a t sc h o o ls  w e re  d ire c te d
to w a rd s  b e t te r  jo b s  r a th e r  th an  any  kind  of s o c ia l  e d u c a tio n . One
g ro u p  a rg u e d  ab o u t why th e y  c am e  to  sch o o l:
'W e n eed  to  co m e to  sch o o l to  m a tu re  b e fo re  we go ou t in to
th e  w o rld  to  g e t a  jo b . School te a c h e s  u s  to  g ro w  u p . 1 ..........
'S ch o o l d o e s n 't  m ake  you g row  up a t  a l l .  I th ink  I 'd  le a r n  
m o re  abou t life  if  I w as w ork ing  in  a  f a c t o r y . ' . . . . .  'Y ou  
le a r n  m uch  m o re  o u ts id e  sch o o l th an  you do in s id e  i t .
T h a t 's  a  b a s ic  fa c t  th a t  i s . '  ' I  th ink  the  s o c ia l  a s p e c t
d ev e lo p s  on i t s  ow n. *  ' I 'm  going to  g e t a  d e c e n t
q u a lif ie d  j o b . '
That s e t t le d  i t .  School w as n o t m e an t to  te a c h  you how  to  g row  up o r  
how  to  l i v e . You le a r n t  th a t and  you le a r n t  th e  q u a lit ie s  of life  f ro m  j
t
y o u r p a re n ts  and f r ie n d s  n o t f ro m  the  s c h o o l.
'P a r e n ts  can  te a c h  you w h a t 's  w rong w ith  life  you know , 
th e y  c a n ' t  te a c h  you th e  a c tu a l fa c ts  l i k e . *
The ' a c tu a l f a c t s ' they  w e re  up to  th e  sch o o l and  th e y  le d  to  a  b e t te r
jo b , b u t the  r e s t ,  th e  r ig h ts  and w ro n g s , th e  v a lu e s ,  th e  a t titu d e s  and
a p e r s o n 's  c h a r a c te r  w ell th e y  w e re  ro o te d  o u ts id e  s c h o o l,  in  th e
in d iv id u a l, th e  fa m ily  and  in  P un jab i s o c ie ty .
It w as th e  te a c h e r s  who though t m o re  in  te r m s  of s o c ia l  
(3 )ed u ca tio n  :
' I  co m e  to  sch o o l p r im a r i ly  to  g e t m y q u a lif ic a tio n s  fo r  a  job  
bu t w hen you s a y  th a t to te a c h e r s  th ey  a lw ay s com e ou t w ith  
th e  r e p ly  "Well i t ' s  no t only  th a t  is  it? "  But I th in k  i t  i s .
They sa y  th e re  is  so m e  h idden  m eaning  of s o c ia l  e d u c a t io n . '
The te a c h e r s  d id  no t w ant to  d ev a lu e  e d u c a tio n , th e y  h ad  b een
s u c c e s s fu l  and hav ing  a l re a d y  o b ta in ed  good q u a lif ic a tio n s  and jo b s
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th e y  had  a  d if fe re n t p e r s p e c t iv e  on s c h o o l. F o r th e  s a m e  re a s o n s  i t  
w as u su a lly  on ly  th o se  in  th e  s ix th  f o r m , being w e ll on th e i r  w ay to 
c o lleg e  and b e t te r  j o b s , who saw  sch o o l m o re  in  te rm s  of in d iv id u a l 
d e v e lo p m e n t.
What w as a  b e t te r  jo b ?
E n g lish -P u n jab is  h ad  th e  sa m e  id e a  of a  good jo b  a s  th e i r  p a r e n t s , 
th e y  a g re e d  th a t  a  d o c to r  had  a  good jo b  bu t m o s t of th e m  d id  no t w ant 
to  be  one th e m s e lv e s .  When th e y  ta lk e d  of a  b e t te r  jo b ,  w hat th ey  
u su a lly  h ad  in  m ind  w as a  job  w ith  s im i la r  c h a r a c te r i s t i c s  to  th a t  of 
th e  d o c to r  bu t one w hich  w as m o re  w ith in  th e i r  ra n g e  of in t e r e s t  and 
a b i l i ty .
A b e t te r  job?  . . .
'C o u ld  be  l ik e  n o t w ork ing  w ith  y o u r h an d s  so m e th in g  lik e  
be ing  in  an  o ffice  you know going to  p ro m o tio n  you know
s t r a ig h t  u p . '  'L ook a t  a l l  th e  f a c to r s  in v o lv ed : t h e r e 's
th e  p a y  you g e t and th e  type  o f w ork  you d o , m a n u a l w o rk  o r  
w h e th e r  i t ' s  s k il le d  w o rk  you know u s in g  y o u r  b r a in  and  e r  
w h e th e r  you a c tu a lly  ta k e  o r d e r s  o r  you can  g iv e  o r d e r s . '
 'F u tu re  p r o s p e c ts ,  w hat l ie s  a h e a d . H ave you go t any
ch an ce  of changing  f u r th e r  o n . I m ean  any  ch an c e  of
p ro m o tio n  going on to  an  a l te r n a t iv e . 1 ............. ' W hether i t
o f fe rs  a  ch a llen g e  I r e c k o n . '  ' I t ' s  ju s t  c o n trib u tio n  to
s o c i e t y .1  ' I  th ink  b e t te r  jo b  is  w h e re  you can n o t be
p u sh ed  o u t, lik e  a  s e c u re  jo b . D o c to rs  th e y  c a n ' t  b e  p u sh ed
o u t . '  'C le a n e r  job  is  a  good j o b . ' ..........  'A  jo b  w ith
s o c ia l  s t a t u s . '   'S o m eth in g  you can  en jo y  and  m ake
m o n e y .1  'A  jo b  in  w hich  y o u 'r e  h a p p y . '  'I f  you
lik e  doing i t  and  you can  do i t . ' ............. ' I t  u s u a lly  le a d s  to
h ig h e r  w hen you g e t o ld e r  th e se  j o b s . '  ' I t ' s  a  jo b  you
can  look  fo rw a rd  t o . '  'R e sp e c t i s  one of th e  r e a s o n s
i t ' s  a  b e t te r  j o b . 1  'M o re  m o n e y , c le a n ,  m o re
o p p o r tu n i ty . '  'G o o d  s p o r ts  f a c i l i t i e s ,  s h o r t  h o u r s ,
e a s y  w o rk , m o re  p a y . '  'I n  th e  b e t te r  jo b  you can  have
p eo p le  below  you who a r e  n o t so  q u a lif ie d . ' .......... ' M o n ey ,
w h e th e r  y o u 'r e  being  to ld  o r  w h e th e r y o u 'r e  t e l l i n g . ' ..........
' The p a y , s o c ia l  s tan d in g  , h a p p in e s s . ' .......... ' I t * s how
im p o r ta n t  you a r e  to  th e  co m m u n ity . If  you s e e  y o u r d o c to r  
going by  you w ould s a y ,  "Oh h e 's  sav in g  m y  life "  , b u t if  you 
s e e  y o u r d u s tm a n  going by y o u 'l l  on ly  s a y  " h e 's  tak in g  aw ay s
y o u r ru b b is h " .  *  'A  b e t te r  job  i s  a  job  th a t  w ould
s a t i s fy  m e and th a t I cou ld  s t ic k  to  fo r  the  r e s t  o f m y  life  no
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m a tte r  w hat th e  m oney  i s . '  ‘D epends on w h at th e
fin an c e  i s , w hat th e y  p ay  you fo r  how m any  h o u r s .  ' ..........
1 If i t ' s  c le a n  and e a s y  jo b  th a t w ould be b e t te r  jo b  th a n  a
d ir ty  h a rd  w o r k . ' ............. *1 su p p o se  so m e jo b s  h av e  a  h ig h e r
r e s p e c t .  The p e r s o n  w h o 's  doing i t  p eo p le  h av e  a  h ig h e r
r e s p e c t  fo r  h im . *  'Y o u  d o n 't  ta k e  any  o r d e r s . ' ..........
'Y o u  u su a lly  do o ffice  j o b s . 1
A d o c t o r 's  jo b  f i t s  in  w ith  th e s e  co m m en ts  v e ry  w e ll and a
q u a r te r  of th o se  in  th e  s ix th  fo rm  (th e  ones who cou ld  re a s o n a b ly
e x p e c t to  g e t th a t  f a r )  d id  w ant to  be d o c to rs .  The r e s t  d id  no t lik e
th e  id e a ; th e y  h ad  o th e r  in te r e s t s  and w e re  a t t r a c te d  by  o th e r  jo b s :
' I  s h o u ld n 't  th in k  d o c to r  l ik e s  i t  v e ry  m uch  se e in g  p eo p le  
a l l  th e  t im e  and h e  d o e s n 't  g e t m uch  s p a r e  t im e  I te l l  y o u .1
And the  E n g lish -P u n jab is  a t  s e c o n d a ry  m o d e rn  s c h o o ls , r e a l is in g  they
w e re  n o t l ik e ly  to  g e t th e  q u a lif ic a tio n s  th ey  n eed ed  to  b e  a  d o c to r ,
though t in  t e r m s  of o th e r  jo b s  w hich  th e y  though t w e re  a lm o s t  a s
good:
'A  d o c to r  d o es  coun t fo r  so m eth in g  bu t you can  g e t a  job  
e ls e w h e re  and no t b e  a d o c to r  and s t i l l  b e  r e s p e c te d  by 
y o u r fa m ily . Look if  m y old  m an  w an ts m e to  be  a d o c to r  
h e ' d ju s t  te l l  m e  why d o n ' t  you t r y  t h i s , th a t  and the  
o t h e r , and  t r y  and b eco m e  a d o c to r , t h a t ' s  a  v e ry  h igh ly  
p a id  job  and  a l l  th a t  j a z z .  H e d o e s n 't  w ant m e to  b e  th a t .  
In s te a d  I can  s t i l l  g e t a  job  a t  th e  p o s t o f f ic e , be  a  
te c h n ic ia n  and  s t i l l  be r e s p e c te d  by th e  fa m ily  o r  I can  g e t
a  job  in  so m e  l a b o r a t o r y .1  ' I  d o n 't  lik e  be ing  a
d o c to r ,  s a y  I 'm  a  s u p e rv is o r  o r  so m eth in g  lik e  th a t .  I
m e an  t h a t 's  no t w o rse  than  being  a  d o c to r  is  i t ? * ..........
'I f  you hav e  a n o th e r  k ind  of job  you know to o lm a k e r  o r  
so m eth in g  lik e  th a t i t ' s  a l l  r ig h t  b e c a u se  you can  s t i l l  
t r a v e l  ro u n d  the  w o rld  b e c a u se  you know o th e r  c o u n tr ie s  
w ill h av e  jo b s  lik e  th a t a s  w e ll so  i t  d o e s n 't  r e a l ly  m a tte r  
w hich  job  you have so  long a s  i t ' s  s k ille d  you  can  t r a v e l  
th e  w o r l d . '
S c ie n ces  v s  H u m an itie s  
With v e ry  few  ex ce p tio n s  th e  jo b s  th a t E n g lish -P u n jab is  w e re  
a im ing  fo r  w e re  on th e  te c h n ic a l and s c ie n t if ic  s id e .  T hese  jo b s  
f i t te d  th e i r  fu n c tio n a l a ttitu d e  to  e d u ca tio n  and the  te c h n ic a l and 
s c ie n t if ic  su b je c ts  w e re  b e t te r  fo r  th em  b e c a u se  th e y  w e re  no t ro o te d
in  E n g lish  s o c ie ty .  The a r t s  and  h u m a n itie s  h ad  a  c u l tu r a l  b ia s  and
m o s t E n g lish -P u n jab is  f e l t  th e y  w e re  n o t E nglish  -  o r  w h ite  -  enough
to  ta k e  ad v an tag e  of th e  o p p o rtu n itie s  th e y  o f fe re d .
*1 ten d ed  a  lo t to w a rd s  th e  a r t  s id e  b e fo re  th e  th i rd  y e a r .
I u se d  to  lik e  g e o g rap h y  and  h is to ry  you know b u t f ro m  the 
fo u r th  y e a r  o n w ard s I w as c o n v e rte d  lik e  you know . I 
r e a l i s e d  th e  a r t s  d id n 't  h av e  m uch to  o f f e r . '
S u b jec ts  on th e  h u m a n itie s  s id e  o ften  le a d  to  m a n a g e m e n t, bu t w hat
ch an ce  d id  a  P un jab i hav e  of being  a  m a n a g e r  in  E ngland?
' Even though I w as good a t  E ng lish  in  the  lo w e r p a r t  of th e  
sch o o l (w inning  p r iz e s )  I soon  r e a l i s e d  i t  w a s n 't  m uch  u se  
you know ; th a t if  I w an ted  to  a ch iev e  so m eth in g  i t  w ould 
h av e  to  b e  on th e  s c ie n c e  s id e .  I m ean  fo r  in s ta n c e  if  you 
s tu d y  a r t s  a t  u n iv e rs i ty  w hat s o r t  of jo b s  a r e  you ab le  to  
do? Y ou m ig h t t r y  m a n a g in g , a d m in is tra t iv e  jo b s  w h e re a s  
th e se  a r e n ' t  a v a ila b le  to  u s  you know . I soon  r e a l i s e d  th a t 
if  I s tu d ie d  a r t s  s u b je c ts  th e n  th e  jo b  o p p o rtu n itie s  a v a ila b le  
to  m e w e r e n 't  v e ry  u se fu l b e c a u se  I w o u ld n 't  b e  ab le  to  do 
th e s e  s o r t  of jo b s .  I w o u ld n 't  be  o ffe re d  a  jo b  in  England 
fo r  m anag ing  p eo p le  b e c a u se  of th e  r a c e  b u s in e s s .  I 
r e a l i s e d  th a t  v e ry  e a r ly .  *
What abou t w o rk  in  an o ffice?  I t  w as a l l  r ig h t  if  i t  w as y o u r 
o f f ic e :
'A n  o ffice  g iv es  you re s p o n s ib i l i ty .  An o ffice  m a k e s  you 
m o re  im p o r ta n t  b e c a u se  you go t s o m e w h e re , so m e th in g  
th a t is  a llo c a te d  to  y o u . '
What abou t a  m ach in e?  W hat if  you had  y o u r own m ach in e?
'Y o u  c a n ' t  o r d e r  i t  to  w o rk . *  'Y o u  h a v e n 't  go t y o u r
n am e  s ta m p e d  on th e  m a ch in e  lik e  you h av e  on th e  d o o r . '
 'Y o u  c a n ' t  m ake th e  m ach in e  w ork  b u t you can  te l l
a  s e c r e t a r y  to  ty p e  y o u r l e t t e r .  *  'I n  an o ffice  y o u 'r e
th e  m a n a g e r ,  you d o n 't  ta k e  n o b o d y 's  o r d e r s . '  'Y ou
te l l  th e  s e c r e t a r y  to  do i t ,  a l l  th e  w ork  l ik e .  Y ou go t e a s y
j o b . '  (The m a n a g e r)  'h e ' s  c le a n , h e 's  r e s p e c te d ,
h e 's  r e a c h e d  th e  top you know . N ot ev e ry b o d y  can  be  a  
m a n a g e r . H e ' s  w o rk ed  h im s e lf  u p , h e  * s  r e s p e c te d  a in ' t  
h e . '
An o ffice  w as a l l  r ig h t  if  you w e re  th e  m a n a g e r  and  i t  w as y o u r o ffice  
o th e rw ise  th e re  w as nothing p a r t i c u la r ly  good abou t o ffice  w o rk . You 
m ig h t be b e t te r  off in  a  fa c to ry :
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'S u p p o sin g  y o u 'r e  ju s t  an  o ffice  b o y , i t ' s  b e t te r  to  g e t an
a p p r e n t ic e s h ip .1  (If  you w e re  doing a  m e n ia l jo b ) ,
'y o u 'r e  s t i l l  doing th e  sa m e  ro u tin e  lik e  th a t  and  you m ig h t 
g e t m o re  m oney  in  th e  f a c to r y . In th e  o ffice  y o u ' r e  s t i l l  
ro u tin e  y o u 'r e  n o t doing w hat you r e a l ly  w ant to  d o . Y o u 'r e
ju s t  filin g  p a p e r s  and  m aking  n o t e s . ' .............. An o ffice?
' S o m e tim e s  b u t n o t a l l  th e  t im e . If you g e t th e  r ig h t  one 
w h e re  y o u 'r e  s o r t  of in  c h a rg e  you know w hat I m e a n . But 
if  y o u 'r e  going to  be  lik e  th e se  c le rk s  who w r ite  f o r  a  w eek 
f o r  age  2 5 -60  and th e y  se n d  th em  off w ith  a  go ld  w a tc h , know
w hat I m e a n , t h a t 's  w o rse  th a n  a  f a c t o r y . ' ............. *1 w ould
lik e  to  w o rk  in  an  o f f ic e , who w o u ld n 't?  I m e an  you  s i t  th e re  
in  a  s u i t  and you ju s t  keep  w ritin g  on b its  of p a p e r , I m ean  
t h a t 's  b e t te r  th a n  ju s t  s lav in g  ou t in  a  f a c to ry ,  obv ious i t  is
i s n ' t  i t ? '  ' I t ' s  b o r i n g . '  'W ell i t ' s  a c le a n  jo b .
I t ' s  n o t a  p h y s ic a l h a rd s h ip  is  i t ? '  'T h e re  a r e  g i r l s
t h e r e . ' . . . . .  ' I  w o u ld n 't  w ork  in  an o ff ic e . I t ' s  n o t a c tiv e  
enough ju s t  s itt in g  down a l l  d a y , ju s t  la z in g  abou t w r it in g .
A ll r ig h t  n ic e  c lean  job  so  w hat I d o n 't  lik e  i t .  Too p o s h . '
An a p p re n tic e sh ip
If you w e re  a t  s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o l g e n e ra lly  th e  b e s t  w ork
you cou ld  g e t a f te r  sch o o l w as a s  an  a p p re n t ic e .  B ecause  th e re  w as
an  age  l im i t  a tta c h e d  i t  w as u s u a lly  b e t te r  to  ta k e  an  a p p re n tic e sh ip
w hen you cou ld  r a th e r  th an  to  c a r r y  on a t  sch o o l o r  c o lle g e  and r i s k
ending  up no b e t te r  q u a lif ied  and too o ld  fo r  an a p p re n t ic e s h ip .
What w as so  good abou t an  a p p re n tic e sh ip ?
'Y o u  can  w ork  a s  s k il le d  and in  th e  end you can  open  y o u r
own b u s in e s s  and  e a rn  so m e  m o n e y . '  'Y o u  go t a
tr a d e  fo r  a  life tim e  r e a l l y . '  'Y o u  go t p ro m o tio n , the
c h a irm a n  of th e  G .P .O .  s ta r t e d  a s  an a p p re n t ic e  t e c h n ic ia n . '
 'In  a p p re n tic e sh ip  y o u r co n tac t w ith  e d u ca tio n
c o n t in u e s . '  'W ell I ' l l  be  le a rn in g  s o m e th in g , i t ' s
ju s t  lik e  e d u ca tio n  bu t in s te a d  of sch o o l y o u 'r e  in  a  f a c to ry .  *
  'O n c e  you b eco m e  s k ille d  you go t a  s e c u r e  j o b . 1 ..........
'Y o u  g o t th e  f u t u r e . '  'Y o u  can  go to  any  c o u n try  and
th e y  know y o u 'r e  s k il le d  you go t a  j o b . '  'M o re  v a r ie ty
a s  an  a p p r e n t i c e . '  'A f te r  you f in ish e d  y o u r  a p p re n tic e
you g e t m o re  m o n e y . '  'Y o u  g o t s e c u r i ty  fo r  th e  f i r s t
fo u r  y e a r s .  *  'M ak e  you good fo r  y o u r l i f e . ' ..........
'Y o u 'r e  s u r e  of y o u r m o n e y . '  'Y ou  can  b ra n c h  ou t on
y o u r own a f t e r w a r d s . '  'Y o u  got a  jo b , you can  even
open y o u r own b u s i n e s s . '
A tr a d e  and  a  s k i l l  m a rk e d  you ou t and gave  you so m eth in g
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s p e c ia l :
rIf you  go t an  a p p re n tic e sh ip  o r  anyth ing  lik e  th a t  y o u 'r e  
a  s k il le d  p e r s o n ,  p eo p le  w ill w an t you b e c a u se  y o u 'r e  good
a t  so m e th in g . Y o u 'r e  th e  m an  fo r  i t . '  'O n c e  y o u 'v e
b een  t r a in e d  th en  you b eco m e  th a t  p e r s o n  y o u 'v e  b een  
t r a in e d  fo r  s e e .  If y o u 'v e  b een  t r a in e d  to  b e  an  
e l e c t r i c ia n ,  t h a t 's  i t  y o u 'r e  an e le c t r ic ia n  th e re fo re  w h e re v e r  
you go y o u 'l l  g e t a  job  in  e le c t r ic ia n  b e c a u se  e v e ry  p a r t  of 
th e  w o rld  th e re  is  so m eth in g  to  do w ith  e l e c t r i c i ty .  This 
m e a n s  w h e re v e r  you go you g o t a  j o b . '
An e le c t r ic ia n  had  th e  b e s t  of t r a d e s . H is w o rk  w as no t too
d ir ty  and lik e  a  d o c to r  h e  w as a  p u b lic  and u se fu l m an :
'H e  go t m o re  of a chan ce  of g e ttin g  a jo b .  P eo p le  need  
e l e c t r i c i ty  and  in  th e  h o u se  th ey  go t p lu g s  and  ev e ry th in g  
lik e  th a t .  *
A n o th e r good t r a d e  w as m o to r  m e c h a n ic :
'Y o u  c a n ' t  be ou t of w o rk  you know . Lot of p eo p le  a r e  
buying c a r s  now and you c a n ' t  be out of w o rk , you can  
open  y o u r  own th ing  and do w ork  a t  hom e once y o u 'v e  
l e a r n t  i t . '
This w as th e  good th ing  abou t both  th e  e le c t r ic ia n  and  th e  m o to r 
m e ch an ic  th e y  h ad  th e  chan ce  to  w o rk  in d e p en d en tly , th e y  cou ld  s t a r t  
up th e i r  own b u s in e s s  o r  go to  o th e r  c o u n tr ie s  and  th e y  w e re  not 
confined  to  th e  fa c to ry  and  d ependen t on m a c h in e s  to  th e  sa m e  e x te n t 
a s  s a y  th e  to o lm a k e r  o r  f i t t e r .
S e m i-sk i lle d  and ro u tin e  w ork
F o r anyone a t  a  s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o l s e m i- s k i l le d  w o rk  w as
th e  m o s t l ik e ly  a l te rn a t iv e  to  an a p p re n t ic e s h ip . T h ere  w e re  no
E n g lish -P u n jab is  who w ould h av e  ch o sen  su ch  w ork  and  I a sk e d  them
if  th ey  co u ld  s e e  any  ad v an tag es  to  w ork ing  a t  th is  le v e l:
'Y o u  can  en joy  y o u r s e l f ,  you can  keep  on m oving a r o u n d . '
 'Y o u  can  g e t m o re  m oney  a t an  e a r ly  a g e . ' ..........
'Y o u  go t no w o r r i e s , you d o n 't  have  to  th ink  o f th e  job  a t  
a l l  and w hat, y o u 'r e  doing in  th e  fa c to ry  'c a u s e  th e r e  is  no 
re s p o n s ib i l i ty  a t  a l l . With a  h ig h e r  p a id  job  you go t m o re  
r e s p o n s ib i l i ty  and then  you got m o re  w o rry  a t  h o m e . '
S e m i-s k i lle d  w o rk e rs  u su a lly  changed  jo b s  and  m oved  a ro u n d
and in  a s e n s e  th ey  w e re  f r e e  and  th ey  w e re  good fo r  a n y th in g , bu t to
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m o s t E n g lish -P u n jab is  th a t  w as th e  s a m e  a s  being good fo r  n o th in g .
Like th a t you h ad  noth ing  to  show  fo r  y o u rs e lf  (e x c e p t p e rh a p s  y o u r
s tre n g th )  , you d id  no t p o s s e s s  a  t r a d e :
'Y o u 'r e  lo s in g  y o u r  in d iv id u a lity  ju s t  w ork ing  th e r e .  Losing
y o u r b r a in . 1 ............. ' No f u tu r e . ' ............. ’ B o red o m . ' ..........
'S a m e  th ing  e v e ry  d a y . '  'Q u ick  m ethod  of m o n e y .1
  (But) 'N o t enough m oney w hen you go t a  f a m i l y .1
  ' I  m ean  w h e re  do you go f ro m  t h e r e ? '  'Y o u  d o n 't
n eed  any  b r a i n s . '  ' I t ' s  h a rd  w o r k . '  'T h ey  fo rg e t
abou t w h at th e y  le a r n t  a t  s c h o o l . '
An a p p re n tic e s h ip  w as b e t te r ;  w ith  s e m i- s k i l le d  w o rk :
' t h e r e 's  no ch an ce  of g e ttin g  h ig h e r  p ay  u n le s s  you w ork  
h a r d e r  and do o v e r t im e , w h e re a s  if  you ta k e  an  a p p re n t ic e ­
sh ip  y o u 1 ve  a lw ay s go t a  ch an ce  of going h ig h e r  u p . 1 ..........
'We (a p p re n t ic e s )  d o n 't  hav e  to  w ork  so  h a r d .  When y o u 'r e  
in  a p p re n tic e s h ip  f i r s t  you d o n 't  have  to  w o rk , you s tu d y  the
m a c h in e .1  'A p p re n tic e s h ip , i t ' s  a  t r a d e  fo r  a  li fe tim e
r e a l ly .  The o th e r  p eo p le  th a t  you know th ey  ju s t  le a v e  in  the  
fo u r th  y e a r  th ey  ju s t  go and p ic k  any  job  th a t co m e s  th e i r  w ay 
and  s o o n e r  o r  l a t e r  th a t fa c to ry  m ig h t c lo se  down and  th ey  go t 
to  look  fo r  a n o th e r  job  and they  won * t  be s k ille d  a t  m o s t 
th in g s  lik e  u s  and  hav e  a  job  fo r  th e m s e lv e s  so  t h e y 'l l  ju s t
h av e  to  w alk  a ro u n d  e v e ry w h e re . '  The p eo p le  doing
a p p re n tic e sh ip  . .  'th e y  h av e  e a s ie r  l i f e ,  so m e th in g  d if fe re n t 
to  do e v e ry  t im e ,  so m e  c o n tro l o v e r  th e ir  w o rk . Those th a t 
do s e m i- s k i l le d  th ey  h a v e n 't  go t any  c o n tro l .  They ju s t  do
w hat t h e y 'r e  t o l d . '  'T h e  th ing is  w ith  th e  s e m i- s k i l le d
b loke  w hen he  g e ts  o ld e r  h e  w o n 't  be ab le  to  h an d le  th a t job  
w ill h e .  What hap p en s then? In the  c a se  of th e  a p p re n tic e  
he  * s g o t th e  s k i l l , h e ' s  s o r t  o f s e c u re  in  th a t p o s i t io n , he 
know s w hat h e  is  d o in g . If h e 's  tak en  an  a p p re n t ic e s h ip , h e 's  
go t so m eth in g  to  show  f o r  i t . '
B e tte r and  w o rse  jo b s
The E n g lish -P u n jab is  knew  abou t s e m i- s k i l le d  w o rk  in  f a c to r ie s  
b e c a u se  th a t w as th e  w ork  done by  m o s t p a re n ts  and m o s t P u n ja b is . 
Such know ledge w as a  u se fu l gu ide and a  u se fu l in c e n tiv e . They w e re  
a s  c le a r  abou t w hat th e y  m e a n t by  a  b e t te r  job  a s  th ey  w e re  about 
w hat th e  w o rs t  jo b s  w e r e . The two w e re  d ir e c t ly  op p o sed  and th e y  
w e re  a s  m uch  re p e l le d  by th e  w o rs t  a s  th ey  w e re  a t t r a c te d  by th e  
b e s t .
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W orse B e tte r
'D i r ty '
'Q u ic k  m eth o d  of m o n e y . . . '  
'W here  do you  go f ro m  th e r e ? '
* I t ' s  h a rd  w o rk . . . '
'W hen h e  g e ts  o ld e r  h e  w o n 't  
be  ab le  to  h an d le  th a t j o b . '
! K eep on m oving a ro u n d . . . '
'S a m e  th ing  e v e ry  d a y . . . '  
'H a v e n 't  go t any  c o n t r o l . . . '
'F o rg e t  w hat th e y  l e a r n t . . . '
' You d o n ' t  n eed  any  b r a in s . . . '
'Y o u 'r e  being  t o l d . . . '  
' No f u tu r e . . . '
' N ot w ork ing  w ith  y o u r  h a n d s . . . '  
'C l e a n e r . . . '
'  How im p o r ta n t you a r e . . . '
'M o re  m o n e y . . .  *
'M o re  o p p o r tu n i ty . . . '
'  A h ig h e r  r e s p e c t . . . '
' I t ' s  no t a  p h y s ic a l h a r d s h ip . . . '  
'Y o u  got p r o m o t io n . . . '
'Y o u  g o t a  s e c u r e  j o b . . . 1 
'Y o u 'r e  a s k ille d  p e r s o n . . . '  
'Y o u 'r e  th e  m an  fo r  i t . . . '
' I t  o f fe rs  a  c h a l le n g e . . .  * 
'S o m eth in g  d if fe re n t  to  d o . . . '  
'S o m e  c o n t r o l . . . '
'Y o u  s tu d y  th e  m a c h in e . . . '
1 L ea rn in g  so m e th in g . . . '
'C o n ta c t w ith  e d u c a t io n . . . '
'G o  to  any c o u n t r y . . . '
'Y o u r  own b u s i n e s s . . . '
* You d o n ' t  ta k e  n o b o d y ' s  o r d e r s . . '  
' You go t th e  f u tu r e . . . '
In d is c u s s in g  w o rk  w ith  t e a c h e r s , c a r e e r s  o f f ic e rs  and 
e m p lo y e rs  I o ften  found th a t th e y  w e re  r e lu c ta n t  to  s a y  th a t one job  
w as b e t te r  th an  a n o th e r .  R a th e r in  th e  w ay th a t sc h o o l had  b een  
d e s c r ib e d  by  m o re  p r iv i le g e d  p eo p le  a s  being  p r im a r i ly  co n c e rn e d  
w ith  in d iv id u a l d e v e lo p m e n t, so  b e t te r  jo b s  w e re  d e s c r ib e d  a s  being 
th o se  th a t s u ite d  th e  in d iv id u a l. They cou ld  n o t g e n e r a l is e ;  ro u tin e  
w ork  m ig h t s u i t  so m e  p eo p le  and  no t o th e r s , so m e  p e o p le  w e re  b e t te r  
off w ork ing  w ith  th e i r  h a n d s , o th e rs  w ith  th e i r  b r a i n s , so m e  lik e d  
and cou ld  ta k e  r e s p o n s ib i l i t i e s , o th e rs  cou ld  n o t. I t w as a s  b ad  to  
d em an d  too  m uch  of p eo p le  a s  i t  w as to  dem an d  too  l i t t l e .  They looked  
a t  th e  w hole ra n g e  of w o rk  a v a ila b le  and saw  th a t th e r e  w e re  d if fe re n t 
jo b s  ju s t  lik e  th e r e  w e re  d if fe re n t p eo p le  and th a t  th e  p ro b le m  w as to  
g e t th e  r ig h t  p eo p le  to  f i t  th e  r ig h t  jo b s .  Each job  s u ite d  so m eo n e  and 
ev e ry o n e  h ad  a  c o n tr ib u tio n  to  m a k e . In th e ir  op in ion  -  and in  th e i r  
p o s itio n  -  in d iv id u a l c o n s id e ra tio n s  w e re  m o s t im p o r ta n t  and  i t  w as 
n o t fo r  them  to  ju d g e  one jo b  b e t te r  th an  a n o th e r .
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The E n g lish -P u n jab is  h ad  no su ch  d if f ic u lty . They d id  no t ig n o re
p e r s o n a l  s a t is f a c t io n :
(A b e t te r  jo b ) . . .  ' I t ' s  a  job  you can  look fo rw a rd  t o ' ..........
'A  jo b  in  w hich  y o u 'r e  h a p p y .1  'I f  you lik e  doing  i t ,
th e n  i t ' s  a  b e t te r  j o b . 1  'I f  you lik e  doing i t  and  you
can  do i t . 1  ' I t ' s  a  job  th a t  w ould s a t i s fy  m e and  th a t I
cou ld  s t ic k  to  fo r  th e  r e s t  of m y  l i f e . 1
But th e y  w e re  n o t co n fu sed  by  su ch  c o n s id e ra t io n s , p e r s o n a l  s a t i s ­
fa c tio n  w as s im p ly  no t so  im p o r ta n t w hen f a c e d , a s  th e y  w e r e , w ith  
th e  w ork  th e i r  p a re n ts  d id  and  they  w ould have to  do if  th e y  le f t  sch o o l
t
w ithou t q u a l if ic a tio n s . I t  m ade  no s e n s e  to  th em  to  sp e a k  of s e m i­
s k ille d  w ork  a s  s u ita b le  o r  good fo r  an y o n e . In  th e i r  p o s itio n  th ey  
knew  v e ry  w ell w hich  w e re  th e  b e t te r  jo b s .
C o n c lu sio n
The a t titu d e s  th a t  I hav e  d e s c r ib e d  in  th is  c h a p te r  g ive  a  p ic tu re  
of sch o o l and  w ork  lik e  th e  one below  (F ig u re  1 0 ) .
A nyone who le f t  sch o o l b e fo re  th ey  took an  ex am  ( C .S .E . )  d id  
'n e g a t iv e ' w o rk , th e  v e ry  o p p o s ite  of w hat w as a im e d  fo r  and th o se  
who s ta y e d  on and go t d e g re e s  d id  th e  p o s itiv e  w o r k , th e  w o rk  th e y  
w e re  a im ing  f o r .  In so  f a r  a s  th ey  fa c e d  the  w o rs t  e d u c a tio n  and w ork  
b u t th e y  a im ed  fo r  th e  b e s t ,  th e  E n g lish -P u n jab is  w e re  u n iq u e .
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FIGURE 1 0 : School and  w o rk  a c c o rd in g  to  th e  E n g lish -P u n jab is
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NOTES ON CHAPTER FOUR
(1) The fu ll quo te  i s :
fF o r to  h im  who h a s  w ill m o re  be  g iven  and  f ro m  h im  
who h a s  no t ev en  w hat h e  h a s  w ill b e  ta k e n  a w a y . '
(S t .  M ark  4 : 25) .
(2 ) C .S .E .  i s  th e  C e r t i f ic a te  of S eco n d ary  E d u ca tio n .
(3 ) This s ta te m e n t i s  b ack e d  up by  th e  r e s u l t s  of a  S choo ls  C ouncil 
s u rv e y  w hich  show ed  th a t  a s  f a r  a s  te a c h e r s  w e re  co n c e rn e d  
th e  m a in  o b je c tiv e s  of e d u ca tio n  in  sch o o l w e re  c o n n ec ted  w ith  
p e r s o n a l  d ev e lo p m en t b u t a s  f a r  a s  young sch o o l l e a v e r s  w e re  
c o n c e rn e d  th ey  w e re  co n n ec ted  w ith  w ork  (S choo ls  C ouncil 
1968 : 3 3 -4 5 ) .
(4 ) B ecause  of th e  tr a n s i t io n a l  s ta te  of ed u ca tio n  in  C o v e n try  ( s e e  
C h a p te r  F ive) anyone who h ad  tak en  C .S .E .  a t  a  s e c o n d a ry  
m o d e rn  sch o o l u su a lly  had  to  ta k e  ’ 0 1 le v e ls  th e  fo llow ing 
y e a r  if  th e y  w an ted  to  c a r r y  on w ith  e d u c a tio n , th u s  * 0 1 le v e l 
w as th e  s ta g e  a f te r  C .S .E .
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CHAPTER FIVE
TWO SECONDARY MODERN SCHOOLS AND A NEW SYSTEM
OF EDUCATION
In tro d u c tio n
The E n g lish -P u n jab is  w en t to  th e  sch o o ls  in  H illf ie ld s  and 
F o le s h il l ,  a r r iv in g  a t  a  tim e  w hen chan g es  w ere  be ing  m ad e  in  th e  
e d u c a tio n a l s y s te m  w hich  w e re  id e a lly  s u ite d  to  th e m , fo r  th ey  cam e  
w hen a lim ite d  ed u ca tio n a l s y s te m  w as being  g ra d u a lly  r e p la c e d  by  an  
ed u c a tio n a l s y s te m  b a se d  on e q u a lity  of o p p o rtu n ity .
In  th is  c h a p te r  I d e s c r ib e  th is  change in  the  e d u c a tio n a l sy s te m  
and  show  how i t ,  and th e  a r r iv a l  of th e  E n g lish -P u n ja b is , a ffe c te d  the  
tw o lo c a l s e c o n d a ry  m o d e rn  s c h o o ls ,  B road H ea th  and  F re d e r ic k  B ird . 
The E n g lish -P u n jab is  w e re  a s  m uch w edded to  th e  new  ed u ca tio n a l 
s y s te m  a s  th e  sc h o o ls  w e re  to  th e  o ld  and th e i r  a r r iv a l  b ro u g h t a  
good d e a l of c o n fu s io n . In su ch  sch o o ls  i t  s e e m e d  bo th  w rong  and 
lau g h ab le  th a t  c h ild re n  sho u ld  a im  to  be d o c to rs  o r  th a t  an y o n e , 
p a r t ic u la r ly  in  th e  lo w e r s t r e a m s , shou ld  p u sh  to  s ta y  on a t  sch o o l 
and to  c a r r y  on w ith  th e i r  e d u c a tio n .
The se c o n d a ry  m o d e rn  sch o o l
When th e y  w e re  in tro d u c e d  a f te r  th e  w ar the  s e c o n d a ry  m o d e rn
sc h o o ls  b e c a m e  th e  la te s t  in  a long lin e  of lim ite d  w ork ing  c la s s
s c h o o ls ; b o a r d , e le m e n ta r y , s e n io r , s e c o n d a ry  m o d e rn , a l l  p ro v id e d
w ork ing  c la s s  c h ild re n  w ith  a  b a s ic  ed u ca tio n  th a t  f in ish e d  a t  th e
m in im u m  leav in g  age and  w hich  le d  to  m an u al w o rk .
The ed u ca tio n  in  s e c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  w as m e a n t to  be
p r a c t ic a l  and  r e le v a n t .  The sc h o o ls  w e re  to  be f r e e  of th e  c o n s tra in ts
of e x te rn a l  e x a m in a t io n s . T h u s:
r The a im  of th e  s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o l is  to  p ro v id e  a  good 
a ll  ro u n d  se c o n d a ry  ed u ca tio n  no t fo cu sed  p r im a r i ly  on th e  
t r a d i t io n a l  su b je c ts  of th e  sch o o l c u r r ic u lu m  b u t develop ing
out of the  in t e r e s t s  of th e  c h i ld r e n   F reed o m  and
f le x ib il i ty  a r e  i t s  e s s e n c e  and ind eed  i ts  g r e a t  o p p o r tu n ity 1 
(M y u n d e rlin in g )  (M .O .E . 1947 : 2 9 -3 0 ) .
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But su ch  an  a im  h ad  no fo u n d a tio n . Those who ta lk e d  of th e  s e c o n d a ry  
m o d e rn  sch o o l in  th is  w ay w e re  f a r  m o re  l ik e ly  to  fa v o u r  th e  e x a m in ­
a tio n s  and t r a d i t io n s  of th e  g ra m m a r  and p u b lic  sc h o o ls  fo r  th e i r  
c h ild re n ; and th o se  who w e re  confined  to  s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls  
w e re  n o t l ik e ly  to  b e  im p re s s e d  by  th e  o p p o rtu n itie s  o ffe re d  by  a  m o re  
e x p e r im e n ta l ty p e  of e d u c a tio n .
In  p r a c t ic e  th e  se c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls  c a r r i e d  on w h e re  th e  
s e n io r  sc h o o ls  le f t  o ff; th e y  co n tin u ed  the  o ld  e le m e n ta ry  tr a d i t io n  of 
p ro v id in g  an ed u ca tio n  te rm in a tin g  a t  th e  m in im u m  leav in g  age fo r  
p u p ils  who w e re  ju d g ed  u n lik e ly  to  p ro f i t  f ro m  a  lo n g e r  o n e . In the  
C ro w th e r  r e p o r t  i t  w as n o ted  th a t:
8th e  m o d e rn  sc h o o ls  a s  a  w hole a r e  the  m o s t hom ogeneous 
e le m e n t am ong E ng lish  s c h o o ls , the  c h ild re n  of n o n -m a n u a l 
w o rk e rs  a r e  m uch  u n d e r r e p re s e n te d  and th e  c h ild re n  of 
s e m i- s k i l le d  w o rk e rs  o v e r  r e p r e s e n te d 1 (M y u n d e rlin in g )  
(C ro w th e r  1954 : V ol I 74) .
T h e ir  f a c i l i t ie s  and  the  m oney  sp e n t on s e c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls
gave the  f in a l l ie  to  th e i r  s o - c a l le d  g r e a t  o p p o rtu n ity  to  p r e s e n t  a  new
ty p e  o f e d u c a tio n . The e s t im a te  a ro u n d  1960 w as th a t ,  in  t e r m s  of
r e s o u r c e s , th e  a v e ra g e  g ra m m a r  sch o o l ch ild  r e c e iv e d  n e a r ly  th re e
tim e s  a s  m uch  a s  th e  a v e ra g e  m o d e rn  ch ild  (T ay lo r 1963 : 4 7 ) .  The
N ew som  r e p o r t  w h ich  took  a  sa m p le  of s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls
c o n s id e re d  th a t fo r ty  p e r  c e n t m u s t be  condem ned  a s  s e r io u s ly
in a d eq u a te  and fo r  in n e r  c i ty  sc h o o ls  th e  p e rc e n ta g e  w as h ig h e r
(N ew som  1963 : 2 5 0 -9 ) .  In C o v e n try , in  1956, i t  w as  c a lc u la te d  th a t
'n o  le s s  th an  110 ou t of 332 c la s s ro o m s  and o th e r  te ach in g  s p a c e s  u se d
by  s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls  w e re  in  h u ts  o r  h o s te l  p r e m is e s  o r  to
p u t i t  m o re  s im p ly  a p p ro x im a te ly  one th i rd  of th e  p u p ils  a tten d in g  th e se
sc h o o ls  w e re  in  h u tted  ac c o m m o d a tio n ' (F ir th  1960 : 95) and F ir th
g oes on to  w r ite  th a t:
*the s e c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  have  b een  s e r io u s ly  h a n d i­
cap p ed  by  . . .  d e f ic ie n t f a c i l i t i e s , p h y s ic a l s e p a ra t io n  of 
an n ex es  and s ta ff in g  s h o r ta g e s .  F a r  too  m any  of th e s e  sch o o ls  
a r e  h o u sed  in  o ld , b ad ly  a r ra n g e d  and c ra m p e d  b u ild in g s  bu t
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th e  m o s t g la r in g  d e f ic ie n c ie s  in  th e  a v a ila b le  f a c i l i t ie s  a r e  
g y m n a s ia , s c ie n c e  la b o ra to r ie s  and s p e c ia l is t  ro o m s  fo r  a r t  
and m u s ic . The e re c t io n  of h u ts  h as  in e v ita b ly  re d u c e d  the  
a lre a d y  l im ite d  p lay g ro u n d  sp a c e  and in  so m e  c a s e s  the  
p lay ing  f ie ld s  a r e  s itu a te d  a  c o n s id e ra b le  d is ta n c e  fro m  th e  
s c h o o ls 1 (F ir th  I960 : 9 8 ) .
If th e  o p p o rtu n itie s  in  m o d e rn  sch o o ls  w e re  b ad  th e  o p p o rtu n itie s  
a f te r  sch o o l w e re  w o r s e .  A s u rv e y  in  1955 show ed th a t a p p ro x im a te ly  
90% of ju v e n ile  la b o u re r s  cam e  f ro m  m o d e rn  sc h o o ls  and in  g e n e ra l 
n e a r ly  a l l  th e  f u l l - t im e  s tu d e n ts  and boys w ith  'A ' le v e l  p a s s e s  in  
G .C .E .  who w e re  lik e ly  to  m ake up th e  p ro fe s s io n a l  and  m a n a g e r ia l  
g ro u p s  in  l a t e r  life  cam e  f ro m  th e  g ra m m a r  sc h o o ls  and  n e a r ly  a l l  the  
boys who w e re  n o t u n d erg o in g  tra in in g  a t  th e  age  of e ig h te e n  o r  who 
w e re  la b o u re r s  cam e  f ro m  se c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  (T ay lo r 1963 : 
6 1 ) .
In 1959 of th e  boys who le f t  m o d e rn  sch o o l
0.3% w e re  fu l l - t im e  s tu d e n ts
37.2% w e re  u n d erg o in g  th r e e  o r  m o re  y e a r s  tra in in g  in  
em p lo y m en t
7.3% w e re  u n d erg o in g  tra in in g  of le s s  th an  th r e e  y e a r s  
55% w e re  em p lo y ed  b u t n o t u n dergo ing  tra in in g  (T ay lo r 1963 :
6 2 ) .
The o ld  ed u c a tio n a l s y s te m
The s e c o n d a ry  m o d e rn  w as p a r t  of a  c le a r ly  s t r a t i f ie d  ed u ca tio n a l 
sy s te m  w hich w as in  keep ing  w ith  a  c le a r ly  s t r a t i f ie d  s o c ie ty ;  th e re  
w e re  s e p a r a te  s c h o o ls  fo r  d if fe re n t c la s s e s  and  d if fe re n t  ty p es  of w o rk . 
The u p p e r  and  m id d le  c la s s  w en t m o s tly  to  g ra m m a r  and  p u b lic  
sc h o o ls  to  b eco m e  n o n -m a n u a l w o rk e rs  and  the  w ork ing  c la s s  w ent 
m o s tly  to  s e c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  to  b ecom e m a n u a l w o r k e r s .
U n d er th is  s y s t e m , in  the  lo w e s t s t r a t a  of the  w ork ing  c la s s  and 
se c o n d a ry  m o d e rn  'th e  jo b s  p eo p le  do and the  s ta tu s  th ey  ho ld  owe 
l i t t l e  to  th e i r  e d u c a tio n 1 and ' i t  i s  n a tu ra l  fo r  c h ild re n  a s  th e y  grow  
o ld e r  to  r e g a r d  sch o o l a s  a  b r ie f  p re lu d e  to  w ork  r a th e r  th an  an avenue
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to  fu tu re  o p p o r tu n i t ie s 1 (P low den 1967 : 5 0 ) . 
FIGURE 11 : The o ld  ed u c a tio n a l sy s te m
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C le a r ly  th e  'g r e a t  opportun ity*  of th e  s e c o n d a ry  m o d e rn s  n e v e r  
m a te r ia l i s e d .  F ro m  th e  s t a r t  th e  only  f re e d o m  th e y  h ad  w as a  fre e d o m  
f ro m  e x a m s  and  i t  w as soon  r e a l i s e d  th a t th is  am o u n ted  to  a  d en ia l of 
o p p o rtu n ity . The se c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  w an ted  th e  f re e d o m  to  
ch o o se  and  to  b e  f r e e  to  ta k e  ex a m in a tio n s  if  th ey  w an ted  to  and i t  w as 
n o t long b e fo re  th e y  h ad  c o n tra c te d  in to  th e  ex a m in a tio n  s y s te m . Som e 
sch o o ls  b eg an  to  ru n  an  e x t r a  y e a r 's  c o u rs e  fo r  'O ' le v e l ,  in  so m e  
p la c e s  lo c a l e x a m in a tio n s  w e re  in tro d u c e d  and d u rin g  th e  1 9 6 0 's  
C .S .E .  w as s t a r t e d .  By 1968 o v e r  90% of se c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls  
w e re  ru n n in g  an  e x t r a  y e a r ' s  c o u rs e  lead in g  up to  e i th e r  'O* le v e l o r  
C .S .E .  Thus o v e r  th e  y e a r s  th e  m o d e rn  sch o o l h a s  ' l a r g e ly  re p u d ia te d  
i t s  e le m e n ta ry  and g e n e ra l  a im s  in  fa v o u r of w ork  w hich  e n a b le s  i t  to 
c o n tra c t  in to  th e  s y s te m  of e x a m s , co m p e titio n  and  s u c c e s s ' (M y 
u n d e rlin in g )  (T ay lo r 1963 : 1 2 8 ). In o th e r  w o rd s  i t  h a s  c o n tra c te d  
in to  th e  new  s y s te m  of ed u ca tio n  b a s e d  on e q u a lity  of o p p o r tu n ity .
The new  ed u c a tio n a l s y s te m
U n d er th e  o ld  s y s te m  i t  h ad  b een  th e  in ten tio n  to  p ro m o te  ab le  
w ork ing  c la s s  c h ild re n  and  to  g ive  th em  th e  b e t te r  o p p o rtu n itie s  a v a i l­
ab le  in  s e c o n d a ry  and  g r a m m a r  s c h o o ls ,  bu t in  m any  c a s e s  ( e . g .  in
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H illf ie ld s  and  F o le sh ill)  th is  ju s t  d id  no t h ap p en . T h ere  w e re  not 
enough s e le c tiv e  p la c e s  and  s e le c tio n  w as too  h a p h a z a rd , bo th  th e  
m e th o d s of s e le c tio n  and  the  p o o r  f a c i l i t ie s  g iv ing m any  w ork ing  c la s s  
c h ild re n  l i t t l e  ch an ce  to  show  th e i r  a b ili ty .
A fte r  th e  w a r  an  in c re a s in g  n u m b e r of p eo p le  r e a l i s e d  th e
in ju s t ic e s  and  in e ff ic ie n c ie s  of th e  o ld  sy s te m  and th e y  looked  to w a rd s
a  new  s y s te m  of ed u ca tio n  b a s e d  on e q u a lity  of o p p o rtu n ity . S u re ly  i t
w ould be  b e t te r  if  p eo p le  w e re  s o r te d  ou t a t  sch o o l r a th e r  th an  b e fo re
s c h o o l. Such a  new  s y s te m  sh o u ld  le a d  to  fe w e r  p eo p le  having  th e i r
a b ility  f r u s t r a te d  by  s o c ia l  and  ed u ca tio n a l b a r r i e r s  and to  a  m o re
e ff ic ie n t so c ie ty  in  w hich  a  p e r s o n 's  a b ility  m a tch ed  m o re  c lo se ly  th e
jo b  he d id . I t  b e c a m e  in c re a s in g ly  d iff ic u lt to  ju s t i fy  th e  s itu a tio n  in
C o v en try  w h e re  m o s t c h ild re n  liv ing  in  F o le sh ill w hose f a th e r s  w e re
m an u a l w o rk e rs  h ad  to  go to  a  sch o o l w ith  v e ry  p o o r  f a c i l i t i e s , h ad  no
ch o ice  of su b je c ts  and  no ch o ice  w hen th ey  le f t  sch o o l and  l i t t l e  ch o ice
in  the  w ork  th ey  d id , m o s t going to  w ork  lik e  th e i r  f a th e r s  a s  m anual
w o rk e rs  in  th e  e n g in e e r in g  in d u s try ;  a  so c ie ty  in  w hich  e v e ry o n e  had
the  r ig h t  to  a good ed u ca tio n  and  th e  s a m e  o p p o rtu n itie s  a t  sch o o l had
to  b e  a  m o re  ju s t  s o c ie ty .  A new  and m o re  u n ified  s y s te m  of ed u ca tio n
w as a im e d  a t  w hich  w ould show  up p e o p le 's  a b i l i t ie s  in d ep en d en t of
th e i r  b ack g ro u n d  and th en  o ffe r  th em  th e  o p p o rtu n itie s  a f te r  sch o o l th a t
( 1)m a tc h e d  th e i r  a b ility
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F re d e r ic k  B ird  and B road  H eath  s c h o o ls , th e  s e c o n d a ry  m o d e rn
sc h o o ls  of H illf ie ld s  and F o le sh ill
The b u ild in g s  of th e  tw o sc h o o ls  s tu d ie d  a r e  m o n u m en ts  to  the  o ld  
l im ite d  s y s te m  of e d u c a tio n ; so lid  r e d - b r ic k  b u ild in g s  s e t  in  ta rm a c  
p la y g ro u n d s  c l e a r ly  bounded by  w a lls  and fe n c e s  a m id s t  ro w s of 
t e r r a c e d  h o u s e s .  One of th e  b u ild in g s  is  s in g le  s to r e y  w ith  th e  c l a s s ­
ro o m s  ro u n d  a  c e n tra l  h a ll and th e  o th e r  i s  tw o -s to re y  and the  c l a s s ­
ro o m s  a r e  along  one s id e  of a  la rg e  c o r r i d o r . In bo th  c a s e s  th e  b o x - lik e  
ro o m s  s e e m  to  r e p r e s e n t  the  s e p a ra te  p a r t s  of a  v e r y  c o m p a c t and 
d e f in ite  w h o le . Both sc h o o ls  h av e  h u ts  w hich a r e  u s e d  a s  e x t r a  c l a s s ­
ro o m s  , one sch o o l h a s  ad jo in ing  p lay ing  f ie ld s  and  no gym  and the  
o th e r  h a s  a  gym  b u t p lay ing  f ie ld s  w hich  a r e  h a lf  a m ile  aw ay .
The sc h o o ls  h av e  r e c o r d s  to  be  p ro u d  o f . Both w e re  w ork ing  
c la s s  s c h o o ls  in  a  w ork ing  c la s s  c i ty ,  w h e re  m an u a l w o r k e r s ,  
p a r t i c u la r ly  th e  c r a f t s m e n , h av e  h ad  a  s p e c ia l p l a c e , fo r  a  long tim e  
th e  c ity  h a s  b een  b a s e d  on th e  s p e c ia l is e d  w ork  of th e s e  m en  and its  
c h a r a c te r  and  i t s  p r o s p e r i ty  r e s t s  on th em  a s  m uch  a s  a n y o n e . In  th e  
w o rk  th e y  h av e  done and in  th e  w o rk , th e  p ay  and  th e  co n d itio n s  th ey  
hav e  fought fo r  th e y  h av e  b u ilt  up a  f in e  t r a d i t i o n , and  B road  H eath  and  
F re d e r ic k  B ird  h av e  b een  th e i r  sc h o o ls  and p a r t  of th a t  t r a d i t io n .  In 
th e  p e r io d s  im m e d ia te ly  b e fo re  and a f te r  th e  seco n d  w o rld  w a r a  boy 
liv ing  in  e i th e r  H illf ie ld s  o r  F o le s h ill  cou ld  h a rd ly  do b e t te r  th an  go to  
e i th e r  one of th e  s c h o o ls  and g e t an  a p p re n t ic e s h ip .
F re d e r ic k  B ird  sch o o l w as one of th e  f i r s t  s c h o o ls  to  hav e  s p e c ia l  
c r a f t  f a c i l i t ie s  and  one of th e  f i r s t  to  h av e  an ad v an ced  c l a s s . Som e­
th ing  of th e  1 o ld  s c h o o l1 r e m a in s  in  a  p a m p h le t w hich  g iv e s  d e ta ils  
abou t th e  s c h o o l. Inc lu d ed  a r e  th e  'u n ifo rm  r e q u i r e m e n ts ' , th e  m o tto  
w hich i s :  'lo y a l ty  and  se rv ic e *  , and  th e  a im s :  ' t h e  c h ie f  a im  of the
sch o o l i s  to  te a c h  c h i ld re n  how  to  liv e  w ith  o th e rs  and  so  e d u ca te  th e m  
th a t on leav in g  th e y  w ill b e  ab le  to  fin d  th e i r  t r u e  p la c e  in  s o c ie ty  and 
b eco m e  s u c c e s s fu l  c i t i z e n s . 1
B road  H ea th  h a s  a q u ite  r e m a rk a b le  r e c o r d  in  s p o r t , i t  s t i l l  h a s
an  o ld  boys ru g b y  c lub  and in  a  r e c e n t  h is to ry  of th e  c i ty  of C o v en try
th e  sch o o l m e r i t s  a  w hole p a ra g ra p h  to  i t s e lf :
'B ro a d  H e a th , now a  s e c o n d a ry  m o d e rn  s c h o o l,  w as b u ilt  
e a r ly  in  th is  c e n tu ry  to  s e r v e  one of th e  w ork ing  c la s s  d is ­
t r i c t s  p ro d u c e d  by  th e  b ic y c le  b o o m . Today i t  h a s  fo u r 
h o u s e s , e a c h  of them  n am ed  a f te r  a  f ro n t ra n k  s p o r ts m a n  
p ro d u c e d  by  th e  s c h o o l. S tan  A shby r a n  fo r  E ngland in  the 
A m s te rd a m  O lym pics  of 1928, Bobby L ord  sw am  in  th e  
Tokyo O lym pics  of 1964, J im  S te w a rt p la y e d  c r ic k e t  fo r  
W arw ic k sh ire  and  Iv o r P re e c e  cap ta in e d  th e  E ngland boys 
ru g b y  te a m  in  1935 and  1936. He w as capped  tw e lv e  tim e s  
f o r  E ngland and  c a p ta in e d  th e  s id e  in  1948 and  1949. Two 
o th e rs  B e rt G odwin and  P h il Ju d d  p la y ed  fo r  E ngland in  1963 
and 1967 w hen Ju d d  w as c a p t a in .1 A lto g e th e r  tw en ty -tw o  
o ld  boys won in te rn a tio n a l  ru g b y  c a p s . 1 I t  i s  a  r e m a rk a b le
r e c o r d  fo r  a  sch o o l w hich  h a s  n e v e r  en jo y ed  m any  ad v an t­
a g es  and a  lo t  o f i t  is  due to  th a t r e m a rk a b le  s p o r tin g  
h e a d m a s te r  H a ro ld  S u d d en s . 1 (R ich a rd so n  1972 : 3 3 8 ) .
But bo th  sc h o o ls  w e re  e s s e n t ia l ly  l im ite d ; th e y  w e re  l im ite d  in  
te r m s  of w o rk , e d u c a tio n , n e ig h b o u rh o o d , b ack g ro u n d  and  B road  
H e a th 's  g r e a t  a c h ie v e m e n ts  in  s p o r t  h av e  m uch  to  do w ith  i t s  l im i t ­
a tio n s  . With no  o th e r  o p p o rtu n itie s  a v a ila b le  th e  h e a d m a s te r  and  h is  
s ta f f  w e re  f r e e  to  c o n c e n tra te  on s p o r t .  The lim ita t io n s  h e lp ed  to  
d efin e  th e  sc h o o ls  and  to  g iv e  th e m  a  u n ity , e a c h  sc h o o l had  a  c le a r  
id e n tity  and  a  re p u ta tio n  to  m a in ta in . The c h i ld re n  w e re  w ork ing  c la s s  
w ith  s im i la r  b ack g ro u n d s  and  e x p e c ta tio n s  and th e  sch o o ls  a f f irm e d  
th e i r  b ack g ro u n d  r a th e r  th a n  e n c o u ra g e  th e m  to  look  beyond i t .  Solid  
a s  th ey  w e re  th e  sc h o o ls  s to o d  fo r  s o l id a r i ty ,  the  c h i ld re n  cam e  and 
le f t  to g e th e r  and  s tre a m in g  en ab led  c h ild re n  of th e  s a m e  age  and 
a b ili ty  to  b e  ta u g h t to g e th e r  o ften  by  th e  s a m e  t e a c h e r ; th e  u n its  and 
th e  d iv is io n s  w e re  c l e a r .
D ec lin e  of th e  o ld  sc h o o ls  : th e  com ing of th e  c o m p re h e n s iv e s
C o v e n try  w as one of the  f i r s t  c i t ie s  to  in tro d u c e  c o m p re h e n s iv e  
e d u c a tio n :
'E ven  b e fo re  th e  seco n d  w o rld  w ar C o v en try  w as n o t ad eq u a te ly  
p ro v id e d  w ith  s e c o n d a ry  sc h o o ls  . . .  (an d ) th e  p ro b le m  (of 
p ro v id in g  se c o n d a ry  ed u ca tio n ) w as m ade m uch  m o re  s e r io u s
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d u rin g  th e  w a r  y e a r s  by  th e  d am ag e  s u s ta in e d  by  en em y  
a c tio n , w h ils t  th e  tre m e n d o u s  ex p an s io n  of th e  s e c o n d a ry  
p o p u la tio n  in  th e  p o s t  w a r p e r io d  h a s  g iven  r i s e  to  a r e a l ly  
c r i t i c a l  s itu a tio n  d u rin g  th e  1 9 5 0 's .  With so  m uch  new  
bu ild ing  e s s e n t ia l  a  w onderfu l o p p o rtu n ity  a r o s e  to  lau n ch  
a  new  v e n tu re  in  e d u ca tio n  and . . .  th e  d ev e lo p m e n t p lan  
p ro p o s a ls  in c lu d ed  a n u m b e r of c o m p re h e n s iv e  sch o o ls  
s itu a te d  on th e  p e r ip h e ry  of th e  c ity  to  e v e n tu a lly  c a te r  
fo r  th e  m a jo r i ty  of s e c o n d a ry  aged  p u p i l s . 1 (M y u n d e r ­
lin in g ) (F ir th  1960 : 1 0 9 ).
The sc h o o ls  th a t w e re  b u il t  s to o d  fo r  th e  new  s y s te m  ju s t  a s  F re d e r ic k  
B ird  and  B road  H ea th  s to o d  fo r  th e  o ld . The b u ild in g s  w e re  sp raw lin g  
and c o m p le x , l ig h t and  s p a c io u s , and  th e y  s to o d  in  la r g e  g re e n  f ie ld s  
and gave th e  im p re s s io n  of v a r io u s  u n its  jo in ed  to g e th e r .  By 1960 five  
c o m p re h e n s iv e  sc h o o ls  h ad  b een  b u ilt  in  the  new  su b u rb s  in  an  o u te r  
r in g  su rro u n d in g  th e  c ity  and  th e y  c le a r ly  dow ngraded  th e  o ld  
s e c o n d a ry  m o d e rn  s c h o o ls .  S chools lik e  F re d e r ic k  B ird  and B road 
H eath  cou ld  o ffe r  nothing lik e  th e  sa m e  s p o r t  and  w ork  f a c i l i t ie s  o r  th e  
ra n g e  and  ch o ice  of su b je c ts  and  q u a lif ic a tio n s  and  th e y  cou ld  not 
allow  p u p ils  to  s ta y  a t  sch o o l up t i l l  e ig h teen  o r  n in e te e n .
In t e r m s  of in c re a s in g  o p p o r tu n i t ie s , a ll th a t  w as done fo r  
peo p le  liv in g  in  in n e r  c i ty  a r e a s , and so  s t i l l  s e rv e d  by s e c o n d a ry  
m o d e rn s , w as to  in c re a s e  th e  n u m b e r of s e le c t iv e  p la c e s  a v a ila b le  by 
u sing  th e  c o m p re h e n s iv e  s c h o o ls .  In a r e a s  lik e  H illf ie ld s  and 
F o le sh ill  th o se  who ju s t  m is s e d  s e le c tio n  to  g ra m m a r  sch o o l a t  11+ 
w e re  s e n t to  th e  new  c o m p re h e n s iv e s  and a t  13+ and a t  15+ (w hen th e y  
h ad  to  le a v e )  th e  m o s t ab le  c h ild re n  a t  s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls  
w e re  a llow ed  to  t r a n s f e r  to  c o m p re h e n s iv e  s c h o o ls . Thus p a ra d o x ic ­
a l ly ,  th e  o u te r  r in g  o f c o m p re h e n s iv e  sch o o ls  b ec a m e  th e  s e le c tiv e  
sc h o o ls  fo r  th e  in n e r  r in g  of s e c o n d a ry  m o d e rn s .
The c o m p re h e n s iv e s  and th e  e x t r a  s e le c tio n  ( 'c r e a m in g  o f f ')  
m ade B road  H eath  and  F re d e r ic k  B ird  v e ry  d e f in ite ly  th i rd  c la s s  
(beh in d  th e  g ra m m a r  and c o m p re h e n s iv e  s c h o o ls )  and  h e lp e d  b re a k  
up th e i r  o ld  u n ity . M o re  lo c a l c h ild re n  w e re  c re a m e d  off a t  11+, and 
a t  13+ , ju s t  w hen th e y  h ad  e s ta b l is h e d  th e m s e lv e s  , th e  m o s t ab le
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c h ild re n  w e re  ag a in  c re a m e d  o ff. In th e  o ld  s y s te m  a l l  p u p ils  cam e  
a t e le v e n  and  le f t  a t  f i f te e n ,  c h ild re n  be longed  to  one sch o o l and th e  
b e s t  w e re  a  c r e d i t  to  th e m s e lv e s  and  a  c r e d i t  to  th e  s c h o o l.  Now ju s t  
w hen th e  b e s t  p u p ils  w e re  show ing th e m se lv e s  -  and th e y  w e re  o ften  
th e  b e s t  in  e v e ry th in g , s p o r t  in c lu d ed  -  th e y  w e re  s e le c te d  fo r  a  b e t te r  
s c h o o l. I t  w as d e m o ra lis in g  and  m ad e  i t  d if f ic u lt to  b u ild  up a  good 
sch o o l ( o r  a  good ru g b y  t e a m ) .
FIGURE 13 : F i r s t  t r a n s i t io n a l  s ta g e  be tw een  o ld  and  new  s y s te m s  of 
ed u c a tio n
(jRAMinA/!.
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The com ing  of q u a lif ic a tio n s  
P ro b a b ly  b e c a u se  th e  sc h o o ls  w e re  so  c le a r ly  w ork ing  c la s s  and 
b e c a u se  of th e  t r a d i t io n s  in  th e  c i ty  and th e  ab u ndance  of j o b s , te ach in g  
fo r  e x te rn a l  q u a lif ic a tio n s  took  a  long tim e  to  g e t to  B road  H eath  and  
F re d e r ic k  B ird .
In th e  m id -1 9 5 0 * s  th e  e n g in e e r in g  in d u s try  b a c k e d  th e  in t ro ­
d u c tio n  of a  lo c a l ’p re - te c h *  e x a m in a tio n . This w as m e a n t to  be a 
b r id g in g  e x a m in a tio n  b e tw een  sch o o l and w ork  and w as d es ig n ed  
m a in ly  fo r  fu tu re  a p p r e n t ic e s . It gave th em  so m eth in g  to  a im  a t  and  
in tro d u c e d  th em  to  th e  s o r t  of w o rk  th e y  w ould hav e  to  do l a t e r  a t
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c o l le g e . A s f a r  a s  e m p lo y e rs  w e re  co n c e rn e d  th e  ^ r e - t e c h 1 w as a  
u se fu l in d ic a tio n  of a b ility  and in te r e s t ;  i t  w as n o t a  n e c e s s a r y  q u a lif ­
ic a tio n  fo r  an  a p p re n tic e s h ip  b u t i t  w as a  h e lp , and  a  p a s s  ex em p ted  
a p p re n tic e s  f ro m  th e i r  f i r s t  y e a r  of s tu d ie s . The boys in  th e  top c la s s  
( o r  A s t r e a m )  took p r e - te c h  w hen th e y  w e re  in  th e i r  fo u r th  and la s t  
y e a r  a t  s c h o o l.
C .S .E .  w as in tro d u c e d  in  1966 and i t  w as on ly  th e n  th a t  anyone in  
B road  H eath  and  F re d e r ic k  B ird  h ad  th e  ch an ce  to  s ta y  a t  sch o o l beyond 
th e  m in im u m  leav in g  age of f if te e n . F o r two y e a r s  a f te r  th e  in t ro ­
d u c tio n  of C .S .E .  boys cou ld  ta k e  bo th  e x a m s , p r e - te c h  in  th e  fo u rth  
y e a r  and th e n  if  th e y  w an ted  to  th e y  cou ld  s ta y  on fo r  a  f if th  y e a r  to 
ta k e  C .S .E .  In  1968 C .S .E .  to ta l ly  re p la c e d  th e  p r e - te c h  w ith  th e  
r e s u l t  th a t  anyone who w an ted  a  q u a lif ic a tio n  h ad  to  s ta y  on fo r  an 
e x t r a  y e a r  a t  s c h o o l.  Only th e  A s t r e a m  w e re  g iven  th e  ch o ice  of 
s tay in g  on and  tak in g  th e  e x am in a tio n  and a ll  th o se  who le f t  a t  th e  
n o rm a l and m in im u m  leav in g  age of f if te e n  w en t w ithou t a  q u a lif ic a tio n .
FIGURE 14 : Second tr a n s i t io n a l  s ta g e  be tw een  o ld  and  new  s y s te m  of 
ed u ca tio n
< 5 -& A .r? r fA £ .
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The e x t ra  y e a r  and th e  q u a lif ic a tio n  w e re  out of k eep ing  w ith  the  
o ld  s c h o o l. No lo n g e r  d id  ev e ry o n e  le a v e  to g e th e r  a t  th e  s a m e  age bu t 
now th e re  w e re  a  s e le c t  few  (fro m  th e  top  c l a s s )  who cou ld  s ta y  on 
lo n g e r  th a n  th e  r e s t .  And r a th e r  th an  a  q u a lif ic a tio n  be ing  s e c o n d a ry  
and so m eth in g  of a  bonus in  a n o rm a l sch o o l c a r e e r ,  a s  th e  p r e - te c h  
had  b e e n , w ith  C .S .E .  th e  q u a lif ic a tio n  cam e  f i r s t  and w as th e  so le  
r e a s o n  fo r  s tay in g  a t  s c h o o l.
Q u a lific a tio n s  and  In d u s try  : s e le c tio n  fo r  w o rk  
In th e  p a s t  a p p re n t ic e s  w e re  no t r e c r u i te d  v e ry  s y s te m a tic a l ly .  
School and  ed u ca tio n  w e re  q u ite  im p o r ta n t and i t  h e lp e d  to  h av e  a  good 
sch o o l r e c o r d  and to  be  ab le  to  p a s s  a  t e s t  on m a th s  and  E n g lish . But 
th e re  w e re  o th e r  w ays in  a p a r t  f ro m  s c h o o l. Som e f i r m s  lik e d  to  keep  
a p p re n tic e s h ip s  in  th e  fa m ily  and th e y  fav o u red  boys who h ad  so m e 
co n n ec tio n  w ith  th e  f i r m ; o th e rs  lik e d  to  back  th e i r  own ju d g e m en t and 
go on w hat th e y  cou ld  s e e  fo r  th e m s e lv e s , re ly in g  on in te rv ie w s  o r  
p ick in g  th e i r  a p p re n t ic e s  f ro m  th e  boys a l re a d y  w ork ing  w ith  th e  f i r m . 
Som e f i r m s  d id  n o t b o th e r  w ith  a p p re n tic e sh ip s  and su c h  fo rm a l 
t r a in in g :
'I n  th e  M id lands the  tra d i t io n  h a s  b een  th a t  of the  's h o p  boy* 
o r  im p ro v e r  who p ic k ed  up w hat he  cou ld  a s  he  w en t a lo n g , 
g e ttin g  on ly  th e  ch an g es of e x p e r ie n c e  h e  cou ld  a r r a n g e  fo r  
h im s e lf ,  hav ing  no p la n n ed  tra in in g  bu t in  m any  c a s e s  
a c q u ir in g  s k il le d  s ta tu s  and r a te s  1 (B everidge  1963 : 2 2 - 3 ) .
T hese  p r o c e s s e s  of s e le c tio n  and tra in in g  w e re  too h i t  and m is s  
fo r  m o d e rn  in d u s try  and  in  th e  1 9 5 0 's  and 1 9 6 0 's  th e r e  w e re  w ide­
s p re a d  m oves to  m ak e  th em  m o re  ra t io n a l  and e f f ic ie n t .  In  a  b ig  f i rm  
th e re  a r e  a  v a s t  n u m b e r  of d if fe re n t jo b s  o rg a n is e d  in  d if fe re n t 
d e p a r tm e n ts  and a t  d if fe re n t le v e ls  ( e . g .  u p p e r / lo w e r  shop  f lo o r ;  
u p p e r / lo w e r  o ff ic e ; u p p e r / lo w e r  m a n ag em e n t) and  once  a  m an  h a s  
jo in ed  su ch  a  f i rm  i t  w as s e e n  to  b e  in  e v e r y o n e 's  in te r e s t s  to  have 
h im  p ro p e r ly  t r a in e d  and w ork ing  a t  th e  r ig h t  le v e l a s  soon  a s  p o s s ib le .  
Two th in g s  w e re  c l e a r :
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1) That i t  w as w a s te fu l to  s e le c t  and  t r a in  p eo p le  fo r  th e  w rong le v e l 
of w o rk .
G iven  th a t  a l l  p eo p le  w e re  s u ite d  to  a  p a r t i c u la r  le v e l of w ork  
i t  w ould  b e  b e t te r  fo r  th e m  and fo r  th e  f i rm  if  th ey  s t a r t e d  w o rk  a t 
th e i r  p r o p e r  le v e l .  The a im  sho u ld  be  ' t o  s e le c t  and  p la c e  new  
e n tra n ts  m o re  a c c u r a te ly ' (W ellens 1963 : 19) and  to  re d u c e  th e  
chopping and  chang ing  be tw een  l e v e l s . If f i r m s  co u ld  s e le c t  and  t r a in  
fo r  a c e r ta in  le v e l of w o rk , r a th e r  th a n  hav e  m en  w ork ing  th e i r  w ay 
up o r  im p ro v in g , th e y  cou ld  cu t down th e  n u m b e r o f p eo p le  who w e re  
doing w o rk  fo r  w h ich  th e y  w e re  n o t p ro p e r ly  t r a in e d  and so  in c r e a s e  
e f f ic ie n c y .
Of c o u r s e  once th e r e  w as le s s  changing  ab o u t th e n  i t  b ec a m e
a l l  th e  m o re  im p o r ta n t  fo r  p eo p le  to  b e  w ork ing  a t  th e i r  r ig h t  le v e l .
To hav e  p eo p le  w ork ing  above o r  below  th e ir  p r o p e r  le v e l could
r e s u l t  in  e i th e r  in c o m p e te n ce  o r  d is s a t i s f a c t io n .  T h e re fo re  in  th e i r
s e le c t io n  e m p lo y e rs  had  to  ta k e  c a r e  to  g e t th e i r  s ta n d a rd s  ju s t
r ig h t ,  n e i th e r  too  h igh  n o r  too  lo w . The ad v ice  w a s : 'w h en  th e r e  is
an  e x c e s s  of a p p lic a n ts  o v e r  p la c e s  b e w a re  of r a is in g  y o u r s ta n d a r d s '
(B ev erid g e  1963 : 33) . If s ta n d a rd s  w e re  r a i s e d  th e r e  w as a  d a n g e r
th a t  f i r m s  m ig h t ta k e  on a s  c r a f t  a p p re n tic e s  m en  who sho u ld
p ro p e r ly  b e  w ork ing  a t a  h ig h e r  le v e l and . . .
rto  t r a in  th e m  a s  c ra f ts m e n  and  deny  th e m  any ch an ce  of 
ad v a n c e m e n t to  le v e ls  s u ita b le  to  th e i r  a b i l i t ie s  is  to  ru n  
th e  r i s k  of p ro d u c in g  no t u se fu l b u t u n fu lf i lle d , d isg ru n tle d  
and e m b it te re d  m e n , th e  a g i ta to rs  of th e  fu tu re  o r  th e i r  
r e a d y  d u p e s ' (B ev erid g e  1963 : 3 3 ) .
Thus w ith o u t th e  a d v an c em en t o r  th e  h a rd  w ay up a t  w o rk  e m p lo y e rs
had  to  ta k e  f a r  m o re  c a r e  o v e r  s e le c t io n .  I t  w as no  lo n g e r  any  good
re ly in g  on fa m ily  c o n n ec tio n s  o r  on p ick ing  up lik e ly  la d s  f ro m
in te rv ie w s  o r  th e  p ro d u c tio n  l in e .
2) That i t  w as w a s te fu l to  g ive  p eo p le  e i th e r  too  m u ch  o r  too  l i t t l e  
t r a in in g .
'M o d e rn  in d u s try  m u s t be  e f f ic ie n t .  I t m u s t u se  th e  b ra in s
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of i t s  te c h n ic a lly  t r a in e d  s ta f fs  to  ru n  a  s y s te m  of p r o ­
du c tio n  m aking  m ax im u m  u se  of m e c h a n ic a l p o w er and 
u s in g , so  f a r  a s  i t  c a n , d e - s k i l le d  m e th o d s  of p r im a r y  
f a b r ic a t io n ,  m a c h in e ry  and a s s e m b ly  so  a s  to  m ake  th e  
m ax im u m  p ro d u c tiv e  u s e  of i t s  a d e q u a te ly  -  bu t no m o re  
th a n  th a t  -  t r a in e d  o p e r a t iv e s ' (m y  u n d e rlin in g )
(B ev erid g e  1963 : 2 3 ) .
The a im  h e r e  w as to  g ive  th o s e  p eo p le  w ith  th e  a b ility  ( th e  
b r a in s )  enough tra in in g  fo r  th e  com p lex  w o rk  th e y  w e re  e x p ec ted  to  
do and n o t to  o v e r - t r a in  th o se  ( th e  b r a in le s s ? )  who w e re  ex p ec ted  
to  do th e  d e -s lc ille d  w ork  a t th e  lo w e s t le v e l .  Both to  o v e r - t r a in  and 
to  u n d e r - t r a in  w as b ad  and cou ld  be  a  w as te  of tra in in g  and a  w a s te  
of a w o rk e r .
To im p ro v e  and  s u p e rv is e  tra in in g  a t  a l l  le v e ls  G o v ern m en t
tra in in g  b o a rd s  w e re  s e t  up in  th e  1 9 6 0 's  and  th e y  p ro c e e d e d  to  la y
down th e  p a t te r n s  and  d e ta i ls  o f tra in in g  fo r  e a c h  le v e l of w o rk .
F o r in s ta n c e  to  s e e  th a t the  c r a f t  a p p re n tic e  le a r n t  h is  s k i l l  th e
en g in e e r in g  tra in in g  b o a rd  e x e rc is e d  c o n tro l 'th ro u g h  p r e s c r ib e d
tra in in g  s p e c if ic a t io n s , in s tru c tio n  m a n u a ls , t r a in e e  log  books and
( 2 )a  s y s te m  of t e s t s '  (E .I .T .B .  1968 : 3) and  in s is te d  th a t
a p p re n t ic e s  w en t to  c o lleg e  'f o r  a  c o u rs e  of f u r th e r  ed u ca tio n  
w hich  m a tc h e s  th e  tra in in g  c o u r s e ' (E .I .T .B . 1968 : 3 ) .
M odern  in d u s try  and th e  new  s y s te m  of ed u ca tio n
The new  s y s te m  of ed u ca tio n  cou ld  n o t h av e  b een  b e t te r  d e s ig n ed  
to  f i t  in  w ith  th e  new  id e a s  on s e le c t io n  and tra in in g  ( in  C o v en try  th e  
e n g in e e r in g  in d u s try  h ad  of c o u rs e  been  in s tru m e n ta l  in  g e ttin g  th e  
p r e - te c h  e x a m in a tio n  in tro d u c e d  in to  s c h o o ls ) ; bo th  h ad  a b ili ty  a t 
h e a r t  and a im e d  to  m a tc h  a b ili ty  and w o rk . G iven  an  e d u c a tio n a l s y s te m  
in  w hich  th e re  w as e q u a lity  of o p p o rtu n ity  e m p lo y e rs  cou ld  r e ly  on th e  
sc h o o ls  to  find  p eo p le  who h ad  th e  r ig h t  a b ili ty  fo r  a  p a r t i c u la r  tra in in g  
and le v e l of w o rk . I t  su ite d  th e m  to  h av e  w ide ra n g in g  q u a lif ic a tio n s  
f ro m  th o se  of a  d e g re e  a l l  th e  w ay down to  g ra d e  f iv e  C .S .E .  m e a s u r ­
ing a  w ide r a n g e  of a b i l i ty ,  b e c a u se  i t  m e an t th a t  th e y  w e re  ab le  to
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s e le c t  m o re  a c c u ra te ly  f ro m  top to  b o tto m . Those w ith  no q u a lif ic a tio n s
w ould b e  f i t  fo r  th e  !d e - s k i l l e d T w ork  w hich  r e q u ir e d  v e r y  l i t t le
tra in in g  and  a b ility  and  th o se  w ith  q u a lif ic a tio n s  w ould  b e  f i t  fo r  th e
o th e r  le v e ls  of w o rk , f ro m  s k ille d  w o rk  up to  a  p r o f e s s io n , w hich
re q u ir e d  e v e r  in c re a s in g  a b ili ty  and  m o re  and m o re  t r a in in g .
In C o v e n try , by 1970, th e re  w e re  q u a lif ic a tio n s  a t ta c h e d  to  m o s t
tra in in g  c o u r s e s . If you w an ted  to  g e t an a p p re n tic e s h ip  i t  w as a t  l e a s t
’ an  ad v an tag e  to  ho ld  th e  C .S .E .  in  a p p ro p r ia te  s u b je c ts  o r  to  be
(3)in tend ing  to  ta k e  th e  e x a m in a tio n ' (E .M .E .B . ) and  u su a lly  the  e n try
q u a lif ic a tio n s  w e re  s p e c if ic :  ' E xam s C .S .E .  g ra d e s  2 -4  S u b jec ts
M aths p lu s  tw o o th e r s '  ( G . T . S . ^ ^ ) .  Q u a lifica tio n s  w e re  a lso  an 
in te g ra l  p a r t  of f u r th e r  ed u ca tio n  and th e  te c h n ic a l c o lle g e  p ro d u c e d  a  
d o cu m en t ( th e  C o v e n try  D ocum en t) w hich  show ed th e  re c o m m e n d e d  
q u a lif ic a tio n s  fo r  a l l  th e i r  c o u r s e s .  F o r th e  p a s t  few  y e a r s  th e  d o cu m en t 
'h a s  b een  u se d  a s  a  gu ide  to  th e  s e le c tio n  of sch o o l le a v e r s  fo r  em p lo y ­
m ent* .
The d o cu m en t d e s c r ib e s  th e  good e ffe c ts  of C . S . E . :
'I n d u s t ry  h a s  w elco m ed  th e  C .S .E .  b e c a u se  of i t s  n a tio n a l 
c u r r e n c y .  A d v e r tis e m e n ts  fo r  a p p re n tic e s  and young p e r s o n s  
in  th e  lo c a l p r e s s  hav e  b een  m o re  p r e c i s e  s in c e  tra in in g  
o f f ic e rs  h av e  b een  ab le  to  sp e c ify  C .S .E .  su b je c ts  and  g ra d e s  
d e s i r a b l e . ' ...............
'F u r th e r  e d u ca tio n  h a s  im p ro v e d  i ts  a b ility  to  p la c e  young 
p e r s o n s  in  su ita b le  fu r th e r  ed u ca tio n  c o u r s e s  by  em ploy ing  
th e  C .S .E .  a s  an  ad d itio n a l g u idance  f a c to r .  A s a  r e s u l t  
su b se q u e n t t r a n s f e r s  b e tw een  c o u rs e s  hav e  b een  re d u c e d  and 
th e r e  h a s  b een  a  su b s ta n tia l  im p ro v e m e n t in  ex a m in a tio n  
s u c c e s s e s , m a in ly  in  c r a f t  and te c h n ic ia n  c o u r s e s . A s a  
c o ro l la ry  w a s ta g e  h a s  b een  g re a t ly  r e d u c e d . '
This w as th e  new  s y s te m : e v e ry o n e  going to  th e  s a m e  type of
sch o o l w as to  hav e  an eq u a l o p p o rtu n ity  to  show  th e i r  a b ili ty  in  sch o o l
and to  be  s e le c te d  fo r  th e  le v e l of w ork  and  tra in in g  th a t  s u ite d  th em
and  th e i r  a b i li ty .
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FIGURE 15 : W ork and  th e  new  s y s te m  of ed u ca tio n
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U nder th is  s y s te m  b ack g ro u n d  sho u ld  count fo r  l e s s , im p ro v e m e n t 
a t  w ork  w ould be h a r d e r  and sch o o l and ed u ca tio n  b e c a m e  f a r  m o re  
im p o r ta n t;  th e re  w ould be m o re  th a n  s p o r t  a t  s ta k e .
The com ing of th e  E n g lish -P u n iab is
L uckily  fo r  th em  th e  E n g lish -P u n jab is  s ta r t e d  com ing  to  B road 
H eath  and F re d e r ic k  B ird  in  th e  1950* s ju s t  a s  th e  c o m p re h e n s iv e s  w e re  
b e ing  b u il t  and  th e  p r e - te c h  e x am in a tio n  w as abou t to  s t a r t .  A Punjab i 
n am e  f i r s t  a p p e a rs  on a  B road  H eath  r e g i s t e r  in  1953 and  f ro m  th e n  on 
th e  n u m b e r of P un jab is  (an d  o th e r  A s ia n s )  com ing to  b o th  sch o o ls  g ra d u ­
a lly  in c re a s e d  and  th e  n u m b e r  of w h ite s  d e c re a s e d  (F ig u re  1 6 ) .
The w hole id e a  th a t th e re  sh o u ld  be  m o re  o p p o rtu n ity  in  a r e a s  lik e  
H illf ie ld s  and F o le sh ill and th a t th e re  shou ld  b e  an  e d u c a tio n a l sy s te m  
th a t a llow ed  th o se  w ith  a b ility  to  g e t to  th e  top r e g a r d le s s  of back g ro u n d  
and  w ea lth  s u ite d  th e  P un jab is  v e ry  w e ll; i t  w as a s  if  th e  ch an g es had  
b een  m ade fo r  th em  (an d  v ic e  v e r s a ) . B efore long p r a c t ic a l ly  the  on ly  
p eo p le  tak in g  th e  new  o p p o rtu n itie s  w e re  A s ia n s , a m o n g s t whom  th e  
E n g lish -P u n jab is  w e re  th e  m o s t p ro m in e n t g ro u p :
In 1966 9 E n g lish -P u n jab is  and 1 w hite  w e re  t r a n s f e r r e d  a t
13+ to  co m p re h e n s iv e
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FIGURE 16 : N u m b ers  of w h ite s  and P u n jab is  e n te r in g  F re d e r ic k  B ird  
and B road  H eath  sch o o ls  1953-1968
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In 1970 16 E n g lish -P u n jab is  and 3 w h ite s  s ta y e d  on fo r  an
e x t r a  y e a r  to  ta k e  C .S .E .
In 1971 4 E n g lish -P u n jab is  and 0 w h ite s  w en t on to  c o m p re ­
h e n s iv e  sch o o l a t 15+.
The r ig h t  a ttitu d e s  in  th e  w rong p la c e
The a tt i tu d e s  of th e  E n g lish -P u n jab is  m ig h t h av e  f it te d  the  new  
s y s te m  of e d u ca tio n  bu t in  th e  tw o sch o o ls  w hich  w e re  w edded to  th e  
o ld  s y s te m  th ey  w e re  out of p la c e .  T here  w as so m eth in g  funny about 
so  m any  p eo p le  w anting to  be d o c to rs  o r  to  go to  u n iv e rs i ty  and so m e ­
th ing  odd about p eo p le  tak ing  ed u ca tio n  so  s e r io u s ly  -  and doing so  
w ell -  w hen in  th e i r  h o m e s th ey  s e e m e d  to  la ck  a l l  th e  t a l k , p la y , t o y s , 
books th a t s t im u la te d  le a rn in g  and a c h ie v e m e n t. It w as som ehow  
c o n tra d ic to ry  fo r  ed u ca tio n  to  be  im p o r ta n t and fo r  p a r e n ts  to  show  so  
l i t t l e  in t e r e s t .  J u s t  a s  te a c h e r s  w e re  com ing ro u n d  to  the  id e a  th a t 
th e re  sho u ld  b e  m o re  c o n ta c t be tw een  hom e and sch o o l h e r e  w e re  the  
P un jab is  doing v e ry  w ell w ith  an  ab so lu te  m in im um  of c o n ta c t.
A ls o , in  a  s e c o n d a ry  m o d e rn , i t  w as s lig h tly  r id ic u lo u s  and so m e ­
t im e s  v e ry  annoying to  have so  m any  peo p le  who w an ted  to  s ta y  on a t 
s c h o o l. Even th e  l e s s  a b le ,  so m e  w ay down in  th e  lo w e r s t r e a m s ,  
w an ted  to  le a r n  and  to  s ta y  o n . T h e ir  u n u su a l m o tiv a tio n  p u t te a c h e r s  
in  an  u n c o m fo rta b ly  n eg a tiv e  p o s itio n ; f a r  f ro m  ex to llin g  sch o o l and 
e d u ca tio n  th e y  w e re  in  the  odd p o s itio n  of having  to  p e r s u a d e  p eo p le  to  
le a v e  and  try in g  to  p u t th em  off sch o o l and to  d is c o u ra g e  le a r n in g .
M any w e re  being  ta k en  s e r io u s ly  by  th e  w rong p eo p le  and  th e y  d id  no t 
lik e  i t .
T h ere  w e re  v a r io u s  re a s o n s  why th e  l e s s  ab le  sho u ld  le a v e  sch o o l 
a t  th e  e a r l i e s t  o p p o rtu n ity  bu t none of them  show ed e i th e r  sch o o l o r  
e d u ca tio n  in  a  v e ry  good l ig h t .  The m o s t obvious r e a s o n  w as th a t if 
p eo p le  f ro m  th e  lo w e r s t r e a m s  s ta y e d  on a t  th e  sch o o l i t  cou ld  m ean  
p ro b le m s  fo r  th e  sch o o l and  fo r  th e  c a r e e r s  o ff ic e . E m ploym ent 
depended  bo th  on q u a lif ic a tio n s  and on age and e x p e r ie n c e  and  if  p u p ils  
sp e n t an  e x t r a  y e a r  a t  sch o o l w ithou t having  any th ing  to  show  fo r  i t
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(g e ttin g  o ld e r  w ithou t g e ttin g  any  q u a lif ic a tio n s  o r  w o rk  e x p e r ie n c e )  
th e n  i t  w as h a r d e r  fo r  th e  c a r e e r s  o ffice  to  find  th em  w o rk . Som e 
te a c h e r s  though t th a t th ey  w e re  ac ting  in  th e  p u p i l s T b e s t  in t e r e s ts  in  
g e ttin g  them  to  l e a v e , bu t i t  w as d iff icu lt to  s e e  how p eo p le  f ro m  the  
lo w e r s t r e a m s  who face d  an  unending m ix tu re  of s e m i- s k i l le d  (o r  ‘d e ­
s k i l l e d 1) w ork  and  u n em p lo y m en t cou ld  b e  any w o rse  off if  th e y  s ta y e d  
a t  sch o o l (an d  i t  d id  n o t s a y  m uch fo r  th e  sch o o l if  i t  w as t r u e ) . I t 
w as a lso  a rg u e d  th a t  i t  w ould be  w rong to  le t  th em  s ta y  a t sch o o l and 
so  r a i s e  th e i r  h o p es  and le a v e  th em  to  fa c e  w o rse  d isa p p o in tm e n t in  the  
end ; th e  s o o n e r  th ey  fa c e d  w o rk  th e  b e t t e r ,  so  in  a s e n s e  te a c h e r s  
w e re  doing th em  a  fa v o u r in  g e ttin g  th em  to  le a v e . But i t  w as h a rd  to 
b a la n c e  th e  though t th a t they  w ould be b e t te r  off doing ro u tin e  w ork  -  
s a y  in  a  fo u n d ry  -  w ith  th e  id e a  th a t ,  a s  m o s t te a c h e r s  th o u g h t, sch o o l 
and ed u ca tio n  w e re  m o s t c o n c e rn e d  w ith  p e r s o n a l  d ev e lo p m en t and 
s a tis fa c t io n  (w as a  fo u n d ry  b e t te r  fo r  th a t th an  a  sc h o o l? )  . U nfo rtun ­
a te ly  th e  fa c t  th a t i t  w as b e t te r  fo r  th o se  who w e re  n o t going to  g e t 
u se fu l q u a lif ic a tio n s  to  f in ish  w ith  sch o o l and e d u ca tio n  s e e m e d  to  con­
f i rm  th e  id e a  th a t  sch o o l w as b a s ic a lly  co n c e rn e d  w ith  jo b s  and 
q u a lif ic a tio n s .  P e rsu a d in g  p eo p le  f ro m  th e  lo w e r s t r e a m s  to  le av e  
sch o o l a n d , in  e f fe c t ,  to  do re p e t i t iv e  m an u al w o rk  m ad e  a  b it of a 
m o c k e ry  of F re d e r ic k  B ird ‘s  h ig h  sounding a im s  to  te a c h  peo p le  how to  
liv e  w ith  e a c h  o th e r  and to  find  th e i r  t r u e  p la c e  in  s o c ie ty  and to  
b eco m e  s u c c e s s fu l  c i t iz e n s .
D isu n ity  and  d e c lin e
A s th e  n u m b e r  of A sian s  in c re a s e d  and th e  n u m b e r  of w h ite s  
d e c re a s e d  i t  b e c a m e  in c re a s in g ly  d iff ic u lt to  th ink  of e i th e r  sch o o l a s  
a  u n it .  I t w as no t only  A sian  a ttitu d e s  th a t w e re  d if fe re n t  i t  w as a lm o s t 
ev e ry th in g  f ro m  th e i r  b e h a v io u r and language  to  th e i r  c o lo u r  and th e i r  
n a m e s ; ac c o rd in g  to  th o se  te a c h e r s  who lik ed  to  p e r fo rm  ev en  th e i r  
s e n s e  of h u m o u r w as d if fe re n t .  They d id  no t s e e m  to  f i t  in to  th e  u su a l 
c a te g o r ie s  and h ad  l i t t l e  in  com m on w ith  any of th e  w h i te s : te a c h e r s  o r
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p u p i ls . G ra d u a lly  ev en  th e  A sian s  th e m se lv e s  b e c a m e  d isu n ite d  as  
m o re  and m o re  c am e  f ro m  E a s t A fr ic a  and P a k is ta n  a s  w e ll a s  f ro m  the  
P u n jab . I t  w as c l e a r  th a t w ith  th e  P un jab is  and o th e r  A s ia n s  added  to  
th e  new  s y s te m  of ed u ca tio n  th e  d ays of th e  l im ite d  w ork ing  c la s s  sch o o l 
w e re  o v e r  fo r  B road  H eath  and  F re d e r ic k  B ird , th e  sc h o o ls  h ad  to  
change o r  d ie .
By 1970 bo th  sch o o ls  h ad  a  changing  m ix tu re  of p u p ils  and  te a c h e r s  
and  a  c o lle c tio n  of d if fe re n t m e th o d s and id e a s . In a n o th e r  s itu a tio n  and 
a n o th e r  sch o o l su c h  a  m ix tu re  m ig h t hav e  b een  c re a t iv e  b u t in  B road 
H eath  and F re d e r ic k  B ird  th e  m ix tu re  w as s tr a ig h tja c k e te d  by  the  o ld  
o rd e r  and i t  w as th o ro u g h ly  d e s tru c t iv e .
The sa m e  o ld  b u ild in g s  and  f a c i l i t ie s  r e m a in e d .  The sa m e  s u b je c ts  
w e re  tau g h t a n d , w h ils t th e re  w as m o re  v a r ie ty  in  te ach in g  m e th o d s , 
c la s s e s  w e re  s t i l l  s t r e a m e d  and  th e  dom in an t m e th o d  and  m a in  a im s  w e re  
m uch  th e  s a m e . The few  ch an g es in  th e  tim e ta b le  h ad  on ly  added  to  the  
d if fe re n c e  and th e  con fu sio n ; th e re  w as th e  e x t r a  s e le c t io n ,  the  e x t ra  
y e a r  and  th e  C .S .E .  and th e r e  w as a lso  m o re  s p e c ia l is a t io n  so  th a t 
te a c h e r s  now h ad  a  s p e c ia l  s u b je c t to  te a c h  r a th e r  than  a  s p e c ia l  c l a s s . 
The r e s u l t  w as th a t th e re  w e re  a  lo t of s h o r t  te ach in g  p e r io d s  and m o s t 
p eo p le  m oved  abou t f ro m  c la s s ro o m  to  c la s s ro o m  e v e ry  th i r ty - f iv e  
m in u te s .
The s ta f f  w e re  a s  m ix ed  up a s  anyone; th e y  w e re  o ld  and young; 
so m e  w e re  lo n g -s ta y in g  (10 o r  m o re  y e a r s )  and  so m e  s h o r t- s ta y in g  
(2 -3  y e a r s ) ; so m e  h ad  com e in  th e  1950*s w hen th e  sc h o o ls  w e re  ‘u p 1 
( lik e  th o se  who h ad  b een  a t t r a c te d  to  B road  H eath  by  th e  s p o r t )  and so m e  
had  ju s t  com e in  th e  1970‘ s w hen th e  sch o o ls  w e re  ‘down* and h ad  been  
a t t r a c te d  by  th e  though t of an in n e r  c i ty  sch o o l w ith  im m ig r a n ts .
Betw een th em  th ey  p ro d u c e d  an a s s o r tm e n t  of m e th o d s  and id e a s  
m o s t of w hich  c a m e  f ro m  o th e r  t im e s  and p la c e s  and h ad  v e ry  l i t t l e  to  
do w ith  th e  p r e s e n t .  Som e te a c h e r s  looked  to  th e  o ld  o r d e r ,  o th e rs  
looked  to  a  new  c h i ld -c e n tr e d  ed u ca tio n  w ith  m o re  of th e  f r e e d o m , the  
f le x ib il ity  and th e  re le v a n c e  w h ic h , p a ra d o x ic a l ly , w e re  m e a n t to  have
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b een  th e  e s s e n c e ,  th e  g r e a t  o p p o rtu n ity  of the  o ld  s e c o n d a ry  m o d e rn s .  
M eanw hile P un jab is  and A sia n s  h ad  a r r iv e d  who w e re  q u ite  c le a r ly  look ­
ing to  th e  fu tu re  and  the  new  o p p o r tu n itie s . They cam e  to  sch o o l fo r  
th e  k n o w led g e , th e  q u a lif ic a tio n  and the b e t te r  jo b  and  sch o o l w as the  
on ly  p la c e  th e y  cou ld  g e t th e m . They cou ld  g e t th e ir  c h a r a c t e r , th e i r  
so c ia l  ed u ca tio n  and e x p re s s  th e m s e lv e s  ju s t  a s  w ell o u ts id e  sch o o l and 
am o n g st th e i r  fa m ily  and f r i e n d s , in  fa c t m uch b e t te r  th e re  th a n  in  a  
c la s s ro o m  w ith  a  te a c h e r .  And th e y  go t m o s t of th e i r  s p o r t  f ro m  th e  
fo o tb a ll th ey  p la y ed  o u ts id e  sch o o l w ith  o th e r  P u n ja b is .
M ixed s t r e a m s
The p u p ils  w e re  m o re  m ix ed  th a n  th e  te a c h e r s  and  th e re  w as a  
r e g u la r  tu rn o v e r .  T hroughout th e  y e a r  p u p ils  w e re  leav in g  b e c a u se  th ey  
w e re  m oving to  a n o th e r  a r e a  o r  jo in ing  th e  sch o o l b e c a u se  th e y  had  ju s t  
m oved  in to  th e  a r e a .  D e sp ite  th e  m ix tu re  bo th  sc h o o ls  p e r s i s te d  w ith  
n o rm a l s t r e a m in g .
With s tre a m in g  th e  ex p e c ta tio n  i s  th a t e a c h  c la s s  w ill co n ta in  boys 
w ith  s im i la r  in te l le c ts  who a r e  s im i la r ly  m o tiv a ted  to w a rd s  th e i r  sch o o l 
w o rk . U su a lly  th e r e  a r e  c l e a r  d iv is io n s  betw een  s t r e a m s  and  you end  
up w ith  th e  good boys dom inating  th e  top s tr e a m  and th e  b ad  boys d o m in ­
ating  th e  b o tto m  s t r e a m  (H a rg re a v e s  1967 : 1 6 1 -3 ) .  But in  th e  two 
s c h o o ls ,  by  1970, th e se  d iv is io n s  w e re  v e ry  b lu r r e d  and  th e r e  w as v e ry  
l i t t l e  s e n s e  in  th e  s tre a m in g  and c la s s  te a c h in g . With su c h  a m ix tu re  of 
p u p ils  i t  w as d iff ic u lt to  te l l  w h e th e r  th e  m ain  d iv is io n s  w e re  be tw een  
th e  good and  th e  b ad ; th e  c le v e r  and  th e  s tu p id ; th e  w h ite s  and the  A sian s  
th e  E n g lish -sp e a k in g  and th e  n o n -E n g lish -sp e a k in g ; th e  in te r e s te d  and 
th e  n o t in te r e s te d  e t c . , and  by  s tic k in g  to  th e  o ld  o r d e r  th e  sch o o l ended  
w ith  a s  m any  d iv is io n s  w ith in  s t r e a m s  a s  betw een  th e m  and  so  had  the  
c o n tra d ic t io n  of m ix ed  s t r e a m s .
The fa c t  th a t p u p ils  had  to  s ta y  fo r  an  e x t r a  y e a r  to  ta k e  C .S .E .  w as 
an added  c o m p lic a tio n . By the  fo u r th  y e a r  th e  A s t r e a m  w as r e s e r v e d  
fo r  th o se  who h ad  bo th  th e  a b ility  to  p a s s  C .S .E .  and who w an ted  to  s ta y  
a t  s c h o o l. The r e s u l t  w as th a t  th o se  w h ite s  who h ad  th e  a b ility  bu t who
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d id  no t w an t to  s ta y  a t  sch o o l h ad  to  m ove down to  th e  lo w e r  s t r e a m s  
w h e re  th e y  jo in e d  m any  E n g lish -P u n jab is  who w e re  in  th e  op p o site  
p re d ic a m e n t of w anting to  s ta y  bu t no t being a llo w ed  to .
The A s t r e a m  in  th e  fo u rth  y e a r  w as o v e rw h e lm in g ly  A sian  and 
th a t  p lu s  th e  fa c t  th a t th e  p u p ils  h ad  C .S .E .  a s  th e i r  co m m o n  o b je c tiv e  
m ade i t  so m eth in g  lik e  a  n o rm a l A s t r e a m .  The p u p ils  d id  tex tbook  
w ork  and le a r n t  a s  a  c la s s  in  th e  n o rm a l w ay . It w as in  th e  lo w er 
s t r e a m s  th a t  th e r e  w as th e  r e a l  m ix tu re . In th e  B and  C s t r e a m s  
th e r e  w e re  th r e e  m a in  c a te g o r ie s : w h ite s  who w e re  ju s t  w aiting  to  
le a v e  and  who h ad  h ad  enough of sch o o l and the  o ld  f a m i l ia r  c la s s  w ork  
E n g lish -P u n iab is  who w an ted  to  go on le a rn in g  and  to  s ta y  a t sch o o l and 
w e re  q u ite  happy  to  do th e  s a m e  tra d i t io n a l  w ork  a s  th e  A s t r e a m ;  
n e w c o m e rs  who h ad  ju s t  com e to England and who w an ted  a  b a s ic  ed u c­
a tio n  (m a in ly  E ng lish  and m a th s .)  b e fo re  th ey  s ta r t e d  w o rk . Thus the  
lo w e r s t r e a m s  w e re  ju s t  th e  o p p o site  of a  n o rm a l s t r e a m , th o ro u g h ly  
m ix ed  in  in te l l e c t ,  a b i l i ty ,  and  m o tiv a tio n , y e t th ey  w e re  t r e a te d  lik e  
any  o th e r  B s t r e a m .  T h e ir  tim e ta b le  inc lu d ed  so m e  c la s s w o rk ,  som e 
p ro je c ts  , lo ts  of s p o r t , f i lm s  , in d u s tr ia l  v is i ts  , ta lk s  , c a r e e r s  w o rk , 
a r t  and  c r a f t  w ork  and  lo ts  of odd jo b s  and e r r a n d  ru n n in g ; a  ty p ic a l B 
s t r e a m  e d u c a tio n .
The end
I t  i s  n o t s u rp r is in g  th a t th e  tw o old  sch o o ls  cou ld  n o t cope w ith 
a l l  th e  ch an g es  th e r e  h ad  b een  in  th e  1950Ts and 1 960*s. The ch anges 
lan d ed  on sc h o o ls  w hich  w e re  c o m p le te ly  u n p re p a re d  and  w hich  w e re  
n o t h e lp ed  o r  even  e x p e c te d  to  ch an g e ; a s  a  r e s u l t  th e y  cou ld  n o t have  
s u rv iv e d . The a c tu a l sc h o o ls  and the  w h ite s  liv ing  in  H illf ie ld s  and 
F o le sh ill  h av e  g a in ed  no th ing  fro m  a l l  th e  c h a n g e s . A s e le m e n ta ry  
s c h o o ls , a s  s e n io r  s c h o o ls , a s  s e c o n d a ry  m o d e rn s , B road  H eath  and 
F re d e r ic k  B ird  w e re  d es ig n ed  to  b e  l im ite d  and in  a  s e n s e  B road H eath  
m ad e  th e  m o s t of i t s  l im ita tio n s  by bu ild ing  up i t s  r e m a rk a b le  sp o rtin g  
re p u ta t io n . P e rh a p s  i t  w as f ittin g  th a t by  1970, tw o y e a r s  b e fo re  i t  
c lo s e d ,  the  sch o o l cou ld  no t even  p ro d u c e  a  s e n io r  ru g b y  te a m .
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NOTES ON CHAPTER FIVE
( l )  The new  s y s te m  of ed u ca tio n  is  b a se d  on the  c o m p re h e n s iv e  
sch o o l and  th e  a im  to  g ive eq u a l o p p o rtu n itie s  to  a l l  c h i ld re n .
This h a s  p ro v e d  a  d iff ic u lt a im  to  r e a l i s e  and  a  b i l l  h a s  y e t to  be  
p a s s e d  w hich  c o m p e ls  a l l  lo c a l a u th o r i t ie s  to  in tro d u c e  c o m p re ­
h e n s iv e  s c h o o ls . Thus th e  new  s y s te m  of e d u ca tio n  h a s  y e t to  be 
fu lly  r e a l i s e d  (ev en  w ith in  c o m p re h e n s iv e  sch o o ls  th e r e  is  the  
p ro b le m  of how to  p ro v id e  eq u a l o p p o r tu n itie s )  b u t o v e r  th e  y e a r s  
th e r e  h a s  b een  a  g ra d u a l m ove to w ard s  i t .  Thus th e  new  sy s te m  
is  m o re  a  go a l th an  a  r e a l i ty  and th e  b a s ic  d is tin c tio n  I am  m aking  
is  be tw een  th e  c o m p re h e n s iv e  sch o o ls  w hich  I a s s o c ia te  w ith  the  
m ove to  p ro v id e  eq u a l o p p o rtu n itie s  and th e  s e c o n d a ry  m o d e rn /  
g r a m m a r ,  b o a r d /s e c o n d a ry ,  e le m e n ta ry /s e c o n d a ry  sch o o ls  w hich  
I a s s o c ia te  w ith  th e  id e a  th a t d if fe re n t o p p o rtu n itie s  sho u ld  be 
o ffe re d  a t  d if fe re n t sc h o o ls  and th a t the  m a jo r i ty  sh o u ld  go to  one 
ty p e  of sch o o l and  th e  ex ce p tio n a l m in o r ity  sh o u ld  go to  a n o th e r .
In  C o v en try  th e  m ove to  th e  new  ed u c a tio n a l s y s te m  (a s  I 
e x p la in  in  m o re  d e ta il  l a t e r )  s ta r te d  in  the  1950f s  and  i s  no t y e t 
c o m p le te . In H illf ie ld s  and F o le sh ill the  new  and o ld  s y s te m s  
r e p r e s e n te d  by  th e  c o m p re h e n s iv e  and s e c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  
c o -e x is te d  fo r  a t  l e a s t  tw en ty  y e a r s  b e fo re ,  in  1972, a  new  co m ­
p re h e n s iv e  sch o o l w as b u ilt  and th e  se c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  
w e re  c lo s e d .  D urin g  th a t tim e  th e  new  sy s te m  of e d u ca tio n  w as 
a lso  r e p r e s e n te d  by  th e  d r iv e  to  in c re a s e  th e  o p p o rtu n itie s  in  the  
s e c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls  by  in tro d u c in g  q u a lif ic a tio n s  and 
t r a n s f e r r in g  in c re a s in g  n u m b e rs  to  sc h o o ls  w h e re  th e re  w e re  
b e t te r  o p p o r tu n i t ie s . Thus th e re  is  no h a rd  and  f a s t  d is tin c tio n  
b e tw een  th e  new  and th e  o ld , no a c t of p a r l ia m e n t  o r  p a r t i c u la r  
t im e  th a t m a rk  th e  change f ro m  one sy s te m  to  a n o th e r .  The tw o 
s y s te m s  w ill c o - e x is t  fo r  so m e  tim e  y e t ,  th e r e  a r e  s t i l l  a d h e re n ts  
of th e  o ld  s y s te m  ju s t  a s  th e re  w e re  a d h e re n ts  of th e  new  sy s te m  
t th e  beg inn ing  of th e  c e n tu ry .
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(2 ) E ng in eerin g  In d u s try  T ra in in g  B oard : M anual fo r  tra in in g  
en g in e e rin g  c r a f t s m e n .
(3 ) E a s t M id lands E le c tr ic i ty  B o ard .
(4 ) G roup  T ra in in g  S ch em e .
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CHAPTER SIX 
PROGRESS THROUGH SCHOOL
In tro d u c tio n
The m a in  a im  of th is  c h a p te r  is  to  c h a r t , a s  s im p ly  a s  p o s s ib le , 
th e  p r o g r e s s  and  ac h ie v e m e n ts  of th e  E n g lish -P u n jab is  in  s c h o o l. In 
o r d e r  to  show  th e i r  a c h ie v e m e n ts  m o re  c le a r ly  I c o n t r a s t  th e i r  p r o g r e s s  
w ith  th a t of th e  w h ite s  who w e re  a t  sch o o l w ith  th e  E n g lish -P u n ja b is .
T h ere  is  an  obvious d if fe re n c e  betw een  the  r e c o r d s  of th e  w h ite s  
and  th e  E n g lish -P u n jab is  w hich  can  be  e x p la in ed  by  th e i r  d if fe re n t a t t i ­
tu d e s  and  b ack g ro u n d : th e  P un jab i b ack g ro u n d  of th e  E n g lish -P u n jab is  
( c h a p te rs  2 and  4) and  th e  w orking  c la s s  b ack g ro u n d  of th e  w h ites  
(c h a p te r  l ) . Two q u o ta tio n s  h e lp  to  e m p h a s is e  ( o r  p o s s ib ly  c a r ic a tu r e )  
th is  d if fe re n c e  in  b ack g ro u n d :
G eo rg e  H odgldnson who is  one of th e  m o s t fam o u s  of C o v en try  
c ra f ts m e n  and tr a d e  u n io n is ts  s t a r t s  h is  au to b io g rap h y  by  say ing
' My fa m ily  and s o c ia l  ro o ts  a r e  in  th e  w ork ing  c l a s s , w ith  no 
o th e r  d e s i r e  o r  am b itio n  th an  to  r i s e  w ith  i t . 1
D r .  P e ttig re w  in  h e r  book on J a t  p o li t ic s  in  th e  P unjab  1 R obber
N o b lem en ' d e s c r ib e s  the
'je a lo u s y  and in te n se  c o m p e tit iv e n e ss  of th e  J a t s . . .  (and  
th e i r )  t r a d i t io n a l  v iew  of life  w hich saw  no c o m p lem e n t 
be tw een  an  in d iv id u a l 's  p ro f i t  and  th e  c o m m u n ity 's  g a in .
Each J a t  c o n c e n tra te d  on h is  own in d iv id u a l p ro f i t  and  g a in , 
an  a ttitu d e  c o n s is te n t  w ith  th e  la c k  of a  fee lin g  of s o lid a r i ty  
am ong th e  J a t s . Each w an ted  p r im a r i ly  p o w er o v e r  o th e rs  
and a m a te r ia l ly  good l i f e . ' ( p . 207)
This c h a p te r  sho u ld  show  th e  c ru c ia l  im p o r ta n c e  of b ack g ro u n d  
and a ttitu d e  to  ed u c a tio n a l ach ie v e m e n t and th a t e q u a lity  of o p p o rtu n ity  
d oes  n o t n e c e s s a r i ly  le s s e n  th e i r  im p o r ta n c e . If e q u a l o p p o rtu n itie s  a re  
p re s e n te d  in  sc h o o l i t  d oes  n o t fo llow  th a t ev e ry o n e  w ill show  th e ir  
a b ility  o r  ta k e  th e  o p p o rtu n itie s  and  i t  d oes  not m ean  th a t  a  p e r s o n 's  
w ork  a f te r  sch o o l w ill n e c e s s a r i ly  be m a tch ed  to  th e i r  a b ili ty  any m o re  
th a n  i t  w as u n d e r  th e  o ld  s y s te m . The w h ite s  and  th e  E n g lish -P u n jab is
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have  th e  s a m e  o p p o rtu n itie s  b u t i t  i s  on ly  the  E n g lish -P u n jab is  who 
h av e  th e  r ig h t  a tt i tu d e s  to  tak e  th o se  o p p o r tu n i tie s .
S ta r tin g  sc h o o l: unknown q u a n titie s
U su a lly  w hen c h ild re n  com e to  a  sch o o l th e  te a c h e r s  know so m e ­
th ing  abou t th em  r ig h t  f ro m  th e  s t a r t .  They w ill p ro b a b ly  know the  
c h i ld r e n 's  b ack g ro u n d  and  th ey  w ill soon  g e t an  id e a  of th e i r  a b ility  
f ro m  th e  w ay c h ild re n  b ehave  and how  they  d r e s s  and  how  th ey  ta lk .
F o r in s ta n c e  w hen a  boy s t a r t s  p r im a r y  sch o o l in  H illf ie ld s  and  F o le sh ill 
te a c h e r s  m ay  know  h is  fa m ily  th ro u g h  b ro th e r s  and s i s t e r s  who have  
b een  a t  th e  sch o o l o r  th ro u g h  m eetin g  h is  p a r e n t s ; th e y  m ay  know w hat 
w o rk  h is  f a th e r  d o e s , u n s k i l le d , s k i l l e d , c h a rg e h a n d , fo re m a n  e t c . ,  
and  th e se  b ack g ro u n d  d e t a i l s , ta k en  w ith w hat th e y  can  s e e  of the  b o y , 
w ill h e lp  th e  te a c h e r s  to  know w h at to  e x p e c t. B efore long i t  w ill be  in  
th e i r  m in d s : 'h e ' s  g r a m m a r  s c h o o l, h e ’s A s t r e a m ,  h e 's  B s t r e a m . ’
The E n g lish -P u n jab is  w e re  a t  p r im a r y  sch o o l so m e  tim e  du rin g  
th e  p e r io d  b e tw een  1953-1967 and m any  of th em  w e re  a m o n g st th e  f i r s t  
P un jab is  to  go to  th e i r  s c h o o ls ; so  w ith  them  i t  w as v e ry  d if fe re n t 
b e c a u se  th e  te a c h e r s  had  no e x p e r ie n c e  and v e ry  few  s ig n s  to  go b y . 
They cou ld  n o t s o r t  th em  ou t f ro m  th e i r  b ack g ro u n d  o r  f ro m  w hat th ey  
looked  l i k e . They m ig h t know th a t a  boy liv ed  in  a  c e r ta in  s t r e e t  and 
th e y  cou ld  s a fe ly  a s s u m e  th a t h is  f a th e r  d id  so m e  s o r t  of la b o u rin g  job  
bu t th e y  w ould no t know m uch  beyond th a t .  They cou ld  no t te l l  fro m  
th e  n a m e s  w h e th e r  th e  boy h ad  b ro th e r s  o r  s i s t e r s  a t  th e  s a m e  sch o o l 
a n d , b e c a u se  th e  te a c h e r s  d id  n o t know P unjab i o r  any th ing  about 
Pun jab i s o c ie ty ,  th e y  w e re  no t h e lp ed  by th e  w ay a  boy  sp o k e  o r  the  w ay 
h e  d r e s s e d  o r  b e h a v e d . ’What can  you te l l  abou t so m eo n e  who looks 
s c ru f fy  o r  s m a r t  if  you do no t know w h e re  th ey  com e f ro m  o r  w hat th ey  
a r e  say in g ?
F ro m  w h at th e  te a c h e r s  knew  th e  P un jab is  w e re  an u n d if fe re n tia te d  
g ro u p  w hen th ey  s ta r t e d  s c h o o l. They w e re  a l l  im m ig ra n ts ,  th ey  w e re  
a l l  c o lo u re d , m o s t of th em  had  th e  sa m e  n a m e , th e y  a l l  sp o k e  Punjabi
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(so m e  spoke  E ng lish  a s  w ell) , and m o s t had  f a th e r s  who had  com e to 
England fo r  the  u n sk ille d  w ork  and th e  m oney . P ro b ab ly  th e  b e s t  th a t 
te a c h e r s  cou ld  do w as to  lum p them  a ll to g e th e r  so m e w h e re  n e a r  th e  
b o tto m , ex p ec tin g  one Singh to  be lik e  an o th e r and fo r  th em  a ll  to  be 
lik e  o th e r  low s ta tu s  g ro u p s . T h e re fo re , in  c o n t r a s t  to  th e  w h ite s , th e  
E n g lish -P u n jab is  s ta r t e d  sch o o l u n so r te d  and bunched  to g e th e r  a t the 
bo ttom  , eq u a lly  b a c k w a rd .
The c h a r t  below  (F ig u re  17) show s the  lik e ly  s itu a tio n  w ith  th e  
m e m b e rs  of the  s e t  a l l  being  though t of a s  B s t r e a m  s ta n d a rd  w hen they  
s ta r te d  sch o o l ( a t  v a r io u s  d if fe re n t t im e s  and a g es  d u rin g  the p e r io d  
f ro m  1953-67) but w ith  th e  w h ite s , who s ta r te d  a t the  s a m e  sch o o ls  
d u rin g  the  sa m e  p e r io d ,  being  ro u g h ly  d if fe re n tia te d  by th e  te a c h e r s  and 
re c o g n ise d  e a r ly  on a s  lik e ly  ca n d id a te s  fo r  g ra m m a r  sch o o l o r  th e  A o r  
B s t r e a m s .
FIGURE 17 : L ikely  d if fe re n tia t io n  d u rin g  f i r s t  y e a r s  a t  p r im a r y  schoo l
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WHITES (T otal 317) ENGLISH-PUNJABIS
(T otal 172)
S  £ C ^ £ ; C .7 / \S t£
A-
4/T
At th e  end  of p r im a r y  sch o o l th e re  co m es  the  fo rm a l p ro c e s s  of 
s e c o n d a ry  sch o o l s e le c t io n .  No lo n g e r  is  i t  s im p ly  a  c a s e  of t e a c h e r 's  
im p re s s io n s  and e x p e c ta t io n s . Now th e re  a r e  e x a m in a tio n s  and r e p o r ts
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w hich he lp  to  s o r t  the  p u p ils  out and to  p la c e  them  in  th e i r  a p p ro p r ia te  
sch o o l and s t r e a m .
F i r s t  th e re  is  th e  11+, the  p u p ils  who do b e s t  in  th a t a r e  g iven  
p la c e s  a t g ra m m a r  s c h o o ls , th e  n ex t g e t p la c e s  a t  c o m p re h e n s iv e  
sch o o ls  and th e  r e m a in d e r  go on to  th e  lo c a l s e c o n d a ry  m o d e rn  s c h o o ls .
Of the  E n g lish -P u n jab is
8% (14  m e m b e rs  of the  s e t)  p a s s e d  th e  11+ and  w ent to  
s e le c t iv e  sc h o o l. A ll bu t one w ent to  c o m p re h e n s iv e .
Of the  w h ite s
9% (26 w h ite s  who w e re  a t th e  sa m e  sc h o o ls  a s  th e  m e m b e rs  
of th e  s e t  and  le f t d u rin g  the  sa m e  p e r io d )  p a s s e d  the  11+ and 
w ent to  s e le c t iv e  sc h o o l. About a q u a r te r  w ent to  g ra m m a r  
s c h o o l .
The r e m a in d e r  (ab o u t 90% in e ac h  c a s e )  w ent to  e i th e r  B road H eath  
o r  F re d e r ic k  B ird . O nce th e re  th ey  w e re  s t r e a m e d .  Of th e  w h ites  
about a s  m any  s ta r te d  in  the A s tr e a m  a s  in th e  B s t r e a m  (fo u r  in the  A 
fo r  e v e ry  five  in  th e  B ) . Of the  E n g lish -P u n jab is  o v e r  th r e e  t im e s  a s  
m any  s ta r te d  in  th e  B s tr e a m  a s  in  the  A s t r e a m .  This is  show n in  the 
fo llow ing c h a r t  (F ig u re  1 8 ).
FIGURE 18: D iffe re n tia tio n  a t 11+
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P ro g re s s  to  th e  fo u rth  y e a r
At 13+ (th e  end  of the  seco n d  y e a r )  the  b e s t  a t s e c o n d a ry  m o d e rn  
had  the  ch an ce  to  t r a n s f e r  to  c o m p re h e n s iv e  s c h o o l.
Of th e  E n g lish -P u n jab is  17% w e re  t r a n s f e r r e d  to  c o m p re h e n s iv e . 
Of the  w h ite s  1% w e re  t r a n s f e r r e d  to  c o m p re h e n s iv e .
D uring  the  fo u r  y e a r s  in  s e c o n d a ry  m o d e rn  o v e r  h a lf  th e  P un jab is  
w e re  p ro m o te d  e i th e r  f ro m  th e  B s t r e a m  to  th e  A s t r e a m  o r  f ro m  the  A 
s t r e a m  to  s e le c t iv e  s c h o o l. No one w as d e m o te d . In c o n t r a s t  only  one 
w hite  in  ten  w as p ro m o te d  and a lm o s t a s  m any w e re  d e m o te d . So by 
th e  fo u rth  y e a r  th e  d is tr ib u tio n  of the  E n g lish -P u n jab is  had  changed  con ­
s id e ra b ly  w h ils t th a t of the  w h ite s  had  no t r e a l ly  a l t e r e d .  (F ig u re  1 9 ) .
FIGURE 19 : D iffe re n tia tio n  a t 14+
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The end  of the  fo u rth  y e a r  and leav in g  schoo l
The fo u rth  y e a r  w as th e  la s t  co m p u lso ry  y e a r  a t  s c h o o l. A t the  
end  anyone in  the  B s t r e a m  had  to  le av e  and anyone a t  s e le c tiv e  sch o o l 
o r  in th e  A s t r e a m  cou ld  ch o o se  w h e th e r to  le a v e  o r  to  s ta y  on and tak e  
O le v e l o r  C .S .E .
Of th o se  who had  the  c h o ic e , m o s t E n g lish -P u n jab is  (92%)
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d ec id ed  to  s t a y  m o s t w h ite s  (58%) d ec id ed  to  le a v e .
Of the  E n g lish -P u n jab is  100% a t s e le c tiv e  sch o o l s ta y e d  and 92% 
of th o se  in  th e  A s t r e a m  s ta y e d .
Of the  w h ite s  90% a t s e le c tiv e  sch o o l s ta y e d  and  32% of th o se  in 
th e  A s t r e a m  s ta y e d .
Thus by th e  end  of the  fo u rth  y e a r  the  p ic tu re  w as a s  show n in 
f ig u re  2 0 .
FIGURE 2 0 : D iffe re n tia tio n  a t 15+
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A t the end  of th e  fifth  y e a r
Those who d id  w ell a t  C .S .E .  o r O  le v e l cou ld  have  con tin u ed  fu ll­
tim e  ed u ca tio n  if they  had  w anted  to .  They cou ld  have  go t a  p la c e  
e i th e r  a t a  c o m p re h e n s iv e  sch o o l o r  a t a  co lleg e  of f u r th e r  e d u c a tio n .
Of the  E n g lish -P u n jab is  95% a t  s e le c tiv e  sch o o l c a r r i e d  on w ith  
fu ll - t im e  ed u ca tio n  and 22% of th o se  in  th e  A s t r e a m  c a r r i e d  
on w ith  fu l l - t im e  ed u ca tio n  ( s e e  F ig u re  21) .
Of th e  w h ite s  55% a t  s e le c tiv e  sch o o l c a r r i e d  on w ith  fu ll - t im e  
ed u ca tio n  and 0% of th o se  in  th e  A s tr e a m  c a r r i e d  on w ith  fu ll­
t im e  ed u ca tio n  ( s e e  F ig u re  2 l ) .
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FIGURE 2 1 : D iffe re n tia tio n  a t 16+
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By the  s ix th  y e a r ..........
33% o r  one in  th re e  of th e  E n g lish -P u n jab is  w e re  c a r ry in g  on 
w ith  fu ll tim e  ed u ca tio n
5% o r  one in  tw en ty  of th e  w h ite s  w e re  c a r ry in g  on w ith fu ll 
t im e  e d u c a tio n .
S u ccess
Of th e  E n g lish -P u n jab is  who s ta r te d  fro m  th e  bo ttom  in p r im a ry  
sch o o l abou t one in  fo u r can  be e x p ec ted  to  end  up on a  d e g re e  c o u rs e  
e i th e r  a t  u n iv e rs i ty  o r  p o ly tech n ic  (c o m p a re d  to l e s s  th an  one in 
tw en ty  of the w h ite s ) .
This is  s u c c e s s  by any s ta n d a rd s ,  y e t the  E n g lish -P u n jab is  have 
none of the  ty p ic a l b ack g ro u n d  a d v a n ta g e s ; th ey  a r e  no t w e a lth y , they  
a r e  no t m id d le  c la s s  a n d , co n s id e r in g  th a t they  a l l  sp e a k  Punjabi a t 
h o m e , th ey  do no t have any lan g u ag e  a d v a n ta g e s . C o n s id e r in g  a ll the 
c o m m itm e n ts  th a t a Punjab i fa m ily  w ere  lik e ly  to  h a v e , p a re n ts  m igh t 
have been  ex p ec ted  to  p u ll th e i r  so n s  out of sch o o l a t  th e  f i r s t  o p p o r­
tu n ity  and g e t them  e a rn in g  m o n ey . One boy sa id  a s  m uch :
1 P un jab is  a r e  e n c o u ra g e d  by th e ir  p a re n ts  to  do b e t te r  a t s c h o o l, 
bu t so m e tim e s  p a re n ts  can  have the  r e v e r s e  in f lu e n c e . T hey’r e  
so  in te n t on m aking  m oney f a s t .  They m igh t be in  d eb t o r  th e re
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m ig h t be  so m e p ro je c t  going back  in  In d ia . They w an t to  b u ild  
so m e  h o u s e , s e t  th e i r  d a u g h te rs  up to  g e t m a r r i e d  so  th ey  t r y  
to  g e t th e i r  so n s  w ork ing  a s  soon  a s  p o s s ib le  you know as 
soon  a s  h e ' s  f if te e n  th ey  g e t h im  off sch o o l and  p u t h im  in  a 
f a c t o r y . 1
But in  f a c t ,  ou t of th e  w hole s e t  of E n g lish -P u n ja b is , no one who had  the  
ch o ice  le f t  sch o o l s im p ly  to  e a r n  so m e  m oney .
What c a r r i e s  th e  P un jab is  th ro u g h  a r e  th e i r  a t t i tu d e s  and  the  
p r e s s u r e  th a t  co m es  f ro m  th e i r  f a m i l ie s ,  f ro m  o th e r  P u n ja b is , f ro m  
th e  w h ite s  and fro m  th e m s e lv e s .  They know th e i r  s itu a tio n  b e t te r  than  
anyone e ls e  and  th e y  know ju s t  w hat ed u ca tio n  m e an s  in  P unjabi and in  
E ng lish  s o c ie ty .  They do n o t s ta y  a t  sch o o l r e g a r d le s s  n o r  do th e y  s ta y  
s im p ly  b e c a u se  th e i r  p a re n ts  te l l  th em  to .
T h e ir  a tt i tu d e s  a r e  s u ite d  to  th e  new  e d u ca tio n a l s y s te m . They 
com e to  sch o o l to  l e a r n , to  g e t q u a lif ic a tio n s  and a  b e t te r  job  and th ey  
a r e  in  sch o o l fo r  th e  c o m p e tit io n , th e  o p p o rtu n itie s  and  th e  s u c c e s s . 
They know th a t if  th ey  le a v e  a t  f if te e n  th ey  w ill be  c u t off f ro m  th e  
le a r n in g , th e  q u a lif ic a tio n s  and th e  good jo b s . In su c h  a  s itu a tio n  m o s t 
w an t to  s ta y  and i t  i s  on ly  a  few  fro m  th e  B s t r e a m , w ith  l i t t l e  o p tio n , 
who w illin g ly  le a v e  sch o o l and a c c e p t w ork ing  lik e  th e i r  p a r e n t s . I t 
i s  on ly  th o se  who w e re  a llow ed  to  s ta y  to  do C .S .E .  who h ad  a  r e a l  
ch o ice  be tw een  sch o o l and w o rk , i t  is  th e y  who hav e  to  d ec id e  w h e th e r 
to  go fo r  an  a p p re n tic e sh ip  o r  to  s ta y  a t s c h o o l. The a p p re n tic e  goes 
to  c o l le g e , g e ts  t r a d e  c e r t i f ic a te s  and h as  th e  o p p o rtu n ity  to  end  up a s  
w ell off a s  so m eo n e  who s ta y s  a t  s c h o o l. In  th is  s itu a tio n  m o s t of th e  
E n g lish -P u n jab is  s e t t le d  fo r  w o rk  -  and a  good a p p re n t ic e s h ip . U su a lly  
i t  w as on ly  th o se  who h ad  good p ro s p e c ts  a t 0  and A le v e l who s ta y e d  
on a t  s c h o o l.
A few  p a re n ts  b lin d ly  in s is te d  on m o re  sch o o l b e c a u se  th e y  knew
th a t if  th e i r  so n s  w e re  going to  g e t to  th e  top  (d o c to r  e t c . )  th ey  h ad  to
s ta y  a t  sch o o l and  go to  c o lle g e .
fM y fa th e r  s a id  I hav e  to  s ta y  so  I ta k e  h is  w o r d .1 . . .  ’ I t ’ s  the  
p a re n ts  (w ho m ake  you s t a y ) . You d o n ’t  h av e  th e  c h o ic e .
You c a n ’t  s a y  n o . 1
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But m o s t p a r e n ts  r e a l i s e d  th a t  th e i r  so n s  w e re  in  a  b e t te r  p o s itio n  than
th e m s e lv e s  to  d e c id e  w hat to  d o . They w e re  the  o nes  who knew  th e
o p p o rtu n itie s  and who knew  th e ir  own a b ility  and  in te r e s t :
’They le a v e  i t  to  m e w h e th e r  I w ant to  m ake m y  life  w orth w h ile  
o r  n o t.  ’ . . .  ’They ta lk  a lo t abou t ed u ca tio n  b u t th e y  th ink  i t ’ s  
y o u r own c h o ic e . They te l l  you e v e ry th in g , th e y  s a y ,  "I w ant 
you to  s ta y  on" , th e n  th e y  s a y ,  " a ll  r ig h t  you do w hat you w ant 
to  d o . " ’ . . .  ’H e (m y  fa th e r )  h a s  s a id  "If you w an t to  do w ell 
i t ' s  up to  y o u . Do w e l l . " ’ . . .  ’P a re n ts  d o n ’t  m in d , th ey  s a y ,
"If you w ant to  g e t a  job  a l l  r ig h t .  If you w an t to  c a r r y  o n , 
c a r r y  o n . I t ' s  up to  y o u . " ’
Why do th e  w h ite s  le a v e ?
H aving ta lk e d  abou t why th e y  w e re  so  keen  to  s ta y  a t  s c h o o l , I
a sk e d  about th e  d if fe re n c e s  be tw een  them  and th e  w h ite s  in  th e i r
a t titu d e s  to  ed u ca tio n  and  if  th e y  cou ld  ex p la in  why , in  c o m p a r is o n ,
th e  w h ite s  le f t  sch o o l so  r e a d i ly .
' They th in k  fo r  to d a y , n o t th e  f u tu r e . If you th in k  ab o u t the  
fu tu re  you d o n ’t  n eed  to  go to  c a f e s .  If  you th ink  abou t th e  
t im e  n o w . . . i t ’ s  up to  y o u . ' . . .  'T hey  w ant to  w ork  and ge t 
so m e  m oney  and en jo y  th e m s e lv e s . * . . .  ’T h ey ’r e  no t 
b o th e re d  w h e th e r  th ey  go t h igh  q u a l if ic a tio n s , th e y  know 
th e y ' 11 g e t a  jo b . ’ . . .  'T h ey  can  g e t a  job  m uch  e a s i e r  than  
we can  r e a l ly .  ’ . . .  ’T h e y 'r e  s ic k  of th e  t e a c h e r s . ' . . .  'Y o u 'r e  
t ie d  down in  s c h o o l . ' . . .  'T hey  g e t b o re d  w ith  i t  r ig h t  and they  
w an t to  go ou t and  g e t so m e  m oney  in  th e i r  p o c k e t s .1 . . .  'J u s t  
m a in ly  f re e d o m  you k n o w . ' . . .  ' I  th ink  i t ’ s  m o s tly  th e  thing 
to  do you know , if  y o u r f r ie n d s  le a v e .  ’ . . .  ’The ed u ca tio n  
d o e s n 't  r e a l ly  hav e  anyth ing  to  o ffe r  th a t you d o n ’t  g e t o th e r ­
w is e .  I m ean  if  you w ant so m e  m oney  r ig h t ,  you c a n  e a s i ly  
g e t in to  a  s e m i- s k i l le d  jo b . ’ . . .  'O n c e  you le a v e  sch o o l y o u 'r e  
f r e e  so  you e a rn  y o u r  liv ing  r ig h t  you co m e  h o m e  r ig h t  
y o u ' r e  f r e e  th e n . '
M oney, f r e e d o m , e n jo y m e n t  th e se  se e m e d  to  be  p o w erfu l r e a s o n s
fo r  le a v in g :
’T h e y 'r e  r e a l ly  b o th e re d  abou t en joy ing  th e m s e lv e s  a t  the  
r ig h t  a g e . I th ink  th e y ’ r e  r ig h t  r e a l ly .  I th ink  I ’m  th ick  
s ta y in g . *
A c o n v e rsa tio n  w ith  a  g ro u p  of E n g lish -P u n jab is  in  th e  s ix th  fo rm  a t 
one of th e  c o m p re h e n s iv e s  le d  to  th e  co n c lu sio n  th a t th e  E n g lish -P u n jab is
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s ta y e d  a t sch o o l and the  w h ite s  le f t  schoo l fo r  m uch th e  sa m e  r e a s o n s .
I t  w as ju s t  a m a tte r  of th e  E n g lish -P u n jab is  being  m o re  f a r - s ig h te d .  
When I a sk e d  why th ey  though t th e  w h ites  ten d ed  to  le a v e  sch o o l a s  soon 
a s  p o s s ib le  one p e rs o n  s a id  b lu n tly , 'm o n e y  and f r e e d o m ,1 and then 
th e re  w as s i le n c e  a s  ev e ry o n e  r e a l is e d  w hat he had  s a id .  A t la s t  s o m e ­
one e ls e  s a id ,  1 T h a t 's  about th e  two m o s t im p o r ta n t th in g s  in  l i f e . 1 
So why d id  th ey  s ta y ?  M ore s i le n c e s ,  and then  the  a n s w e r ,  'b e c a u s e  
w e 'l l  have m o re  ch an ce  of g e ttin g  m o re  m oney and m o re  f r e e d o m . '
The P un jab is  and the  w h ite s  and the  two sy s te m s  of ed u ca tio n
The P un jab is  and th e  w h ites  go to th e  sa m e  s c h o o ls , th ey  fa c e  the 
s a m e  o p p o rtu n itie s  bu t th e  r e la te  to  two d if fe re n t s y s te m s  of ed u ca tio n ; 
th e  o ld  and th e  new .
The P un jab is  and th e i r  a t titu d e s  go w ith the  new  s y s te m . T heir 
tim e  is  th e  fu tu re  and sch o o l is  a p la c e  of o p p o r tu n i t ie s ; th ey  e n te r  the  
co m p e titio n  w illin g ly  and th ey  w ant th e  s u c c e s s  of u n iv e r s i ty ,  d e g re e  
and p ro fe s s io n .  The d ia g ra m  below  (f ig u re  22) , in  w hich th e  p re v io u s  
d ia g ra m s  a r e  p la c e d  a lo n g sid e  e a c h  o th e r ,  show s th a t th e i r  p ro g re s s  
th ro u g h  sch o o l is  m a rk e d  by s te p s  w h ere  they  c lim b ed  fro m  one le v e l to  
a n o th e r , f ro m  B , to  A , to  s e le c tiv e  and tak en  the  o p p o rtu n ity  of m o re  
schoo l and q u a lif ic a tio n s .
FIGURE 2 2 : P ro g re s s  th ro u g h  sch o o l fo r  th e  E n g lish -P u n jab is
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The w h i te s , on the  o th e r  h a n d , a r e  s tu ck  w ith  the  o ld  sy s te m  in  
w hich sch o o l is  a p re lu d e  to  w o rk , q u a lif ic a tio n s  a r e  e i th e r  n o t a v a i l­
ab le  o r  no t im p o r ta n t ,  the  leav in g  age fo r  th e  m a jo r i ty  is  fo u r te e n  o r  
fif te en  o r  w h a te v e r  th e  s e t  m in im um  happens to  be and the  r e a l  o p p o r­
tu n itie s  a r e  o u ts id e  s c h o o l. They a r e  c o n s c r ip ts  doing th e i r  n a tio n a l 
ed u ca tio n  ju s t  lik e  th e i r  f a th e r s  and in  th e  sa m e  o ld  b u ild in g s . No 
w onder they  le a v e  fo r  m oney and f re e d o m . The r e c o r d  of th e i r  p r o ­
g r e s s  th ro u g h  sch o o l ( f ig u re  23) show s m o s t of them  p a s s in g  th rough  
on th e ir  w ay to  w ork  ig n o rin g  th e  o p p o rtu n ity  of m o re  sch o o l and
q u a l if ic a t io n s .
FIGURE 2 3 : P ro g re s s  th ro u g h  sch o o l fo r  the  w h ites
I a sk e d  th e  E n g lish -P u n jab is  how they  acco u n ted  fo r  th e  fa c t th a t 
th ey  took the o p p o rtu n itie s  w h e re a s  the  w h ites  d id  n o t.
'W hen we com e o v e r  f ro m  Ind ia  we com e a ll  of u s  a s  a bunch 
co m e o v e r  r ig h t .  W hereas the  w orking  c la s s  h e r e  a r e  in the 
w orking  c la s s  b e c a u se  th e y 'v e  had  th e ir  ch an ce  r ig h t  of getting  
s u c c e s s  bu t th e y 'v e  fa ile d  w h e re a s  in  o u r  s o c ie ty  we s t i l l  have 
a  p o te n tia l and we s t i l l  have  to  s o r t  o u rs e lv e s  o u t . ' . . .  'T he 
E ng lish  p eo p le  t h e y 'r e  u se d  to  i t .  I m ean  th e i r  f a th e r  and 
g ra n d fa th e r  b een  going to  the  sa m e  s c h o o l. They d o n ' t  w o rry  
abou t i t . T hey ' r e  a ll r i g h t . ' . . . '  The ed u ca tio n  d o e s n ' t  r e a l ly  
have  anyth ing  to  o ffe r  th a t you d o n ' t  g e t o th e rw is e .  I m ean  if  
you w ant so m e  m oney  r ig h t  you can  e a s i ly  g e t in to  a  s e m i­
s k ille d  job  and s t i l l  g e t the  sa m e  am oun t of m oney  w h e re a s  the
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In d ian s  s e e m  to  p u t th e  e m p h a s is  on o th e r  th in g s su ch  a s  
p r e s t ig e  and  s o c ia l  s tan d in g  and  a ll  th e se  k ind  of th in g s . ' . . .
'Y o u  look  a t  th e i r  dad s  and  s tu f f .  I m ean  in  a  h o m e t h e y 'r e  
on ly  in tro d u c e d  to  a  c e r ta in  f ie ld  of w ork  so  if  y o u ' r e  ge ttin g  
m oney  why t r y  to  g e t f u r t h e r . ' . . .  'T hey  d o n 't  e x p e c t a  job  
h ig h e r  th an  w hat th e i r  f a th e r  g o t . ' . . .  ' I t  d ep en d s on th e i r  b a c k ­
g ro u n d . If th e i r  f a th e r  w o rk s  in  a  fa c to ry  he m ig h t have  a  b it  
of in flu en ce  and s a y  th a t th is  is  qu ite  a  good jo b , t h e r e 1 s a  lo t 
of m oney  h e re  so  why d o n 't  you co m e and do th is  and though he 
m ay  h av e  an e x c e lle n t b ra in  he  ju s t  d r ip s  a w a y . '
I t  is  th e  w h ite s  who a r e  c la s s  bound and th ey  m ove to w a rd s  th e ir
( fa th e rs ' le v e l of w ork  and  aw ay f ro m  th e  h ig h e s t le v e ls  of w o rk . T here
■is no su ch  th ing  a s  a  w ork ing  c la s s  d o c to r  o r  a  w ork ing  c la s s  m a n a g e r .
If th ey  a im  h igh  th e y  a im  out of th e i r  c l a s s .  Any w h ite s  who ta k e  the
o p p o rtu n itie s  and who go fo r  s e le c tiv e  s c h o o l , fo r  q u a l if ic a t io n s ,
u n iv e rs i ty  e t c .  , h av e  to  m ove a g a in s t th e i r  b ack g ro u n d  and a g a in s t
e x p e c ta t io n s .
With th e  P un jab is  i t  is  ju s t  th e  o p p o s ite . They a r e  try in g  to  g e t 
aw ay f ro m  th e  h a rd  fa c to ry  w ork  th a t  th e ir  f a th e r s  do and  th ey  a re  
a im ing  to w a rd s  th e  h ig h e s t le v e ls  of w o rk . Those who ta k e  the  o p p o r­
tu n itie s  and s u c c e e d  do so  in  su p p o r t of th e  jo in t fa m ily  and a r e  h igh ly  
re s p e c te d  in  th e i r  own s o c ie ty .  A s a  P un jab i and a  J a t  you can n o t do 
m uch  b e t te r  th an  b e  a  la n d lo rd , a  d o c to r  o r  a m a n a g e r .
Work a f te r  sch o o l
T here  is  a  s im i la r  d iffe re n c e  be tw een  th e  w h ite s  and  th e  E n g lish - 
P u n jab is  in  th e  w ork  th ey  do a f te r  s c h o o l. It is  e a s i e r  to  s e e  th is  
d if fe re n c e  if  I s p l i t  th e  w ide ra n g e  of w ork  a v a ila b le  in to  tw o m a in  
c a te g o r ie s : e n g in e e r in g  and  o th e r .
O v er h a lf  th e  jo b s  a v a ila b le  in  C o v en try  a r e  co n n e c te d  w ith  
e n g in e e rin g  and  I ta k e  th e  c a te g o ry  to  in c lu d e  jo b s  su c h  a s :  m a c h in is t ,  
r e la y  a d j u s t e r , a s s e m b l e r , c a r  s p r a y e r , m e c h a n ic , p o l i s h e r , g a ra g e  
a s s i s ta n t ,  f i t t e r ,  to o lm a k e r ,  s h e e t m e ta l w o rk e r ,  e le c t r i c ia n ,  w e ld e r ,  
e t c .
O th e r w o rk  is  m o s tly  co n n ec ted  w ith  b u ild in g , c a t e r in g , sh o p s and
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th e  a rm y  and I tak e  th is  c a te g o ry  to  inc lude  jo b s  su ch  a s : window 
c le a n e r ,  s to r e  b o y , w a reh o u se  a s s i s ta n t ,  shop a s s i s t a n t ,  pack ing  c a s e  
m a k e r ,  sh e lf  f i l l e r ,  b u tc h e r 's  a s s i s ta n t ,  jo in e r ,  w a i te r ,  c h e f , 
p lu m b e r ,  h a i r d r e s s e r ,  p a in te r  and d e c o r a to r ,  e t c .
T here  a r e  tw o m ain  le v e ls  of w ork  fo r  the  fo u rth  and fifth  y e a r  
sch o o l le a v e r s  and th ey  a r e  a p p re n tic e  ( i . e .  to o lm a k e r ,  c a rp e n te r )  
and s e m i- s k i l le d  ( i . e .  m a c h in is t ,  shop  a s s i s t a n t ) .  The d ia g ra m s  below  
(F ig u re s  24 and 25) show  the  p ro p o r tio n s  a t e ac h  le v e l of w ork  
( a p p re n tic e  o r  s e m i- s k i l le d ) and in  eac h  c a te g o ry  of w ork  (en g in ee rin g  
and o th e r ) .
F o u rth  y e a r  le a v e r s
In both  c a s e s  m o s t (90% of th e  E n g lish -P u n jab is)  do s e m i- s k i l le d
w o rk .
FIGURE 2 4 : Work done by fo u rth  y e a r  le a v e r s
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Fifth  y e a r  le a v e r s
In both  c a s e s  m o s t (88% of the  E n g lish -P u n jab is ) a r e  a p p re n tic e d .
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FIGURE 2 5 : Work done by fifth  y e a r  le a v e rs  
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The w h ite s  who have le f t schoo l by th e  age of s ix te e n  ( 95% of the 
to ta l ) tak e  w ork  fro m  both  c a te g o r ie s ;  m o s t of them  do e n g in e e rin g  
w ork  but a t le a s t  a  th ird  do o th e r  w o rk . The E n g lish -P u n jab is  who have 
le f t sch o o l by s ix te e n  (on ly  66% of the  to ta l ) on ly  do e n g in e e r in g  w o rk . 
The d if fe re n c e  be tw een  the  p ro p o r tio n s  s tay in g  a t  sch o o l a f te r  s ix te e n  
and the d if fe re n c e  betw een  the  p ro p o r tio n s  in th e  two c a te g o r ie s  of 
w ork  a r e  both  c o n s is te n t w ith the  d iffe re n c e  in  b ac k g ro u n d . The w h ites 
a r e  w id e sp re a d  w ith in  one le v e l of w ork  (th e  m anual and w ork ing  c la s s  
le v e l)  and the  E n g lish -P u n jab is  can  be ex p ec ted  to  be w id e sp re a d  
a c r o s s  d if fe re n t le v e ls  of w ork  (m an u a l and n o n -m a n u a l) .
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FIGURE 2 6 : The s p re a d  of w h ite s  and E n g lish -P u n jab is  a c r o s s  d if fe re n t 
le v e ls  and  ty p e s  of w ork
T here  a r e  v a r io u s  re a s o n s  why th e  P un jab is  a p p e a r  to  be r e s t r ic te d  
to  e n g in e e r in g  w o rk : th ey  do no t have th e  tra d itio n  of doing m anual 
w ork  in  England and so  th ey  la c k  the  n e c e s s a ry  c o n ta c ts ;  they  only  know 
abou t and a r e  co n n ec ted  w ith  a  v e ry  r e s t r ic te d  ra n g e  of m an u al w o rk ; 
i t  w as e n g in e e rin g  th a t d re w  the  P un jab is  to  C o v en try  in  the  f i r s t  p la c e ; 
th e  a t t r a c t iv e  jo b s  lik e  m e ch an ic  and e le c t r i c ia n ,  jo b s  w hich cou ld  be 
u se fu l in  the  P u n jab , a r e  m o s tly  co n n ec ted  w ith e n g in e e r in g ; a t the 
a p p re n tic e  le v e l the  e n g in e e rin g  in d u s try  o ffe rs  the  b e s t  tra in in g  
f a c i l i t ie s ;  f in a lly  jo b s  in  the  en g in e e rin g  c a te g o ry  a r e  o ften  e a s ie r  to 
g e t than  the  o th e r  jo b s .  C e r ta in ly  i t  w as c o m p a ra tiv e ly  e a s y  fo r  a 
Punjabi to  g e t a job  a t  a low le v e l in e n g in e e r in g . Som e e m p lo y e rs  
lik ed  young P un jab is  a s  o p e r a to r s ,  doing th e  ro u tin e  f a c to ry  w o rk , 
b e c a u se  th ey  w e re  le s s  tro u b le  and they  w orked  b e t te r  th an  the  w h ite s . 
With m uch of the  o th e r  w ork  (a s  w ith  the  b e t te r  e n g in e e r in g  w ork ) th e re  
w as m o re  d is c r im in a t io n  a g a in s t th e  P u n ja b is .
Som e of the  jo b s  the  w h ite s  do w ould no t be c o n s id e re d  by the  
E n g lish -P u n jab is  ( e . g .  a p p re n tic e  h a i r d r e s s e r ,  shoe  r e p a i r e r )  and the  
d iffe re n c e  of a ttitu d e  is  v e ry  c le a r  when one looks a t th e  jo b s  taken  by 
th e  few  P un jab is  and m o re  of the  w h ites  who w e re  in  th e  A s tr e a m  o r  a t 
s e le c tiv e  sch o o l bu t who d ec id ed  to  le av e  sch o o l w ithou t tak ing  an 
e x a m in a tio n . M any of the jo b s  th e  w h ites  tak e  se e m  to  be a f la t
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r e je c tio n  of sch o o l and  a  s t r a ig h t  b id  fo r  m o n ey , f re e d o m  and tim e  
NOW.
A ll th o se  w h ite s  f ro m  s e le c tiv e  sch o o l and o v e r  h a lf  th o se  fro m  
th e  A s t r e a m  who le f t  sch o o l a t  h ie  end  of th e  fo u r th  y e a r  took  jo b s  
l i k e : m a c h in is t , c a r  s p r a y e r , s c r a p  y a rd  a s s i s t a n t , w a i t e r , d e liv e ry  
b o y , bu ild ing  w o rk e r ,  w a re h o u se  a s s i s ta n t ,  s h e lf  f i l l e r ,  b u tte r  p a c k e r ,  
f a c to ry  la b o u re r .
T here  w e re  ju s t  fiv e  E n g lish -P u n jab is  who le f t  sch o o l in  th e  
fo u rth  y e a r  w hen th ey  w e re  in  th e  A s tr e a m  and th e re  is  no s ig n  of 
r e je c tio n  in  th e  jo b s  th e y  took : one w ent to  w ork  in  th e  fa m ily  sh o p , 
tw o w ent to  w ork  in  g a ra g e s  w ith  th e  p ro s p e c t  of a p p re n t ic e s h ip s , one 
go t an e le c t r i c a l  a p p re n tic e sh ip  w ith  th e  co a l b o a rd  and one w ent on a 
tra in in g  sc h e m e  w ith  a  la rg e  en g in e e rin g  f i r m .
C o n clu sio n
I hav e  show n th a t  th e  sch o o l r e c o r d s  of th e  w h ite s  and  th e  
P un jab is  a r e  v e ry  d if fe re n t and  I hav e  a rg u e d  th a t  bo th  th e  w h ite s  and 
th e  E n g lish -P u n jab is  a r e  v e ry  la rg e ly  cond itioned  by  th e i r  d iffe rin g  
b a c k g ro u n d s . The a t titu d e s  and  th e  p e r fo rm a n c e  of th e  w h ite s  l ie  w ith  
th e  o ld  s y s te m  of ed u ca tio n  and the  a ttitu d e s  of the  E n g lish -P u n jab is  lie  
w ith  th e  new  s y s te m  so  i t  is  th ey  who ta k e  the  o p p o r tu n i t ie s .
I hav e  in c lu d ed  w ork  in  th is  c h a p te r , and in  th e  f in a l c h a p te r  I 
look  m o re  c lo se ly  a t  th e  d if fe re n t le v e ls  of w ork  I hav e  m en tio n ed  and 
a t w hat h appens to  th e  E n g lish -P u n jab is  once th ey  a r e  s ix te e n  and th e  
m a jo r ity  h av e  f in ish e d  w ith  sch o o l and ta k en  th e i r  o p p o r tu n i t ie s .
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NOTES ON CHAPTER SIX
(1 ) To g e t th e  f ig u re s  and p e rc e n ta g e s  th a t I g ive  in  th is  c h a p te r  
u n d e r  the  h ead ing  w h ite s  I w ent th ro u g h  th e  P r im a ry  sch o o l 
r e g i s t e r s  and in c lu d ed  a ll  boys w ith  tra d i t io n a lly  B r it is h  n a m e s  
who w e re  r e c o rd e d  a s  hav ing  le f t  p r im a r y  sc h o o ls  in  H illf ie ld s  
and F o le sh ill  a t  th e  s a m e  tim e  a s  m e m b e rs  of th e  s e t  ( i . e .  in 
th e  p e r io d  1963-7) and  gone e i th e r  to  th e  lo c a l s e c o n d a ry  
m o d e rn  sc h o o ls  o r  to  a  s e le c t iv e  s c h o o l. I th e n  u s e d  th e  r e g i s ­
t e r s  k ep t by  th e  se c o n d a ry  m o d e rn  sch o o ls  and the  r e c o r d s  of 
th e  c a r e e r s  o ffice  to  t r a c e  th e se  boys th ro u g h  sc h o o l and in to  
w o rk . The p e rc e n ta g e s  do n o t inc lude  the  few  who le f t  e a r ly  o r  
of w hom  th e re  is  no r e c o r d .
(2 ) This is  th e  to ta l  n u m b e r of E n g lish -P u n jab is  who w e re  m e m b e rs  
of the  s e t  and fo r  w hom  I have  co m p le te  r e c o r d s . That is  
r e c o r d s  r ig h t  th ro u g h  f ro m  the  day  th e y  s ta r t e d  p r im a r y  sch o o l 
u n til th ey  e i th e r  s ta r t e d  w ork  o r  con tinued  th e i r  ed u ca tio n  in  a  
s ix th  fo rm  o r  a t c o l le g e . T h e re fo re  th is  and  su b se q u e n t c h a r ts  
r e f e r  to  a l l  th e  m e m b e rs  of th e  s e t  th a t I cou ld  t r a c e  and no t to  
any p a r t i c u la r  y e a r .
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CHAPTER SEVEN 
WORK
In th e  fin a l c h a p te r  I show  w hat happens to  th e  E n g lish -P u n jab is  
once th ey  have  ta k en  th e  o p p o rtu n itie s  m ade a v a ila b le  by  th e  new  
sy s te m  of e d u c a tio n . The E n g lish -P u n jab is  a r e  a  un ique ex am p le  of a  
g ro u p  of p eo p le  who s t a r t  a t th e  bo ttom  in  E ng lish  so c ie ty  and who a im  
fo r  -  and to  so m e  e x te n t r e a c h  -  th e  to p . I t  is  v e ry  r a r e  fo r  peo p le  
who w ork  and  who a r e  e d u c a te d  a t  th e  lo w es t le v e ls  to  ta k e  ed u ca tio n  
so  s e r io u s ly  and  to  h av e  a t titu d e s  so  m uch in  a c c o rd  w ith  th e  a im s  of 
th e  ed u c a tio n a l s y s te m . They w an t w hat th ey  a r e  o ffe re d  and th u s  they  
a r e  id e a l c o n su m e rs  and  th e i r  e x p e rie n c e  is  un ique and  show s up the  
b e s t  and th e  w o rs t  f e a tu re s  in  th e  new  s y s te m .
The b e s t  I h ig h lig h ted  in  th e  l a s t  c h a p te r  w hen I show ed  th e i r  
re m a rk a b le  a c h ie v e m e n ts . U n d er th e  old sy s te m  of e d u ca tio n  the  
m a jo r ity  of E n g lish -P u n jab is  w ould have  been  l im ite d  to  a  b a s ic  ed u c­
a tio n  and  to  u n sk ille d  w ork  (th ey  w ould h av e  la c k e d  the  n e c e s s a ry  
c o n ta c ts  fo r  a good a p p re n t ic e s h ip ) . N ow , g iven  th e  in c re a s e d  o p p o r­
tu n itie s  of th e  new  s y s t e m , abou t a  q u a r te r  w ill g e t to  u n iv e rs i ty  o r  i t s  
e q u iv a len t and  th a t is  a s ta r t l in g  im p ro v e m e n t. But, a s  u s u a l ,  a c h ie v e ­
m e n ts  a r e  ju s t  one h a lf  of the p ic tu re  and  th e  o v e r  a ll  e x p e r ie n c e  of 
th e  E n g lish -P u n jab is  h ig h lig h ts  q u ite  a s  d ra m a tic a l ly  th e  w o rs t  f e a tu re s  
th a t a r e  l ik e ly  u n d e r  a  s y s te m  of ed u ca tio n  b a se d  on eq u a l o p p o r tu n i t ie s .
This c h a p te r  is  abou t th e  bad  fe a tu re s  of th e  new  e d u ca tio n a l 
sy s te m  w hich  a r e  im p lic i t  in  th e  e x p e rie n c e  of th e  E n g lish -P u n jab is  a s  
th ey  t r a n s f e r  f ro m  sch o o l to  w o rk . I show  how th e  m e m b e rs  of an 
in i t ia l ly  u n ited  s e t  a r e  f i rm ly  d if fe re n tia te d  by sch o o l and  how sch o o l 
tak ing  th e  p la c e  of b ack g ro u n d  ends by  being  bo th  d iv is iv e  and r e s t r i c ­
t iv e .  In i t  I d e s c r ib e  the  w ork  done by th e  E n g lish -P u n jab is  w hen th ey  
a r e  s ix te e n  p lu s  and  the  m a jo r i ty  h av e  f in ish e d  w ith  s c h o o l . I hope to  
show  th a t th e  new  s y s te m  s e r v e s  th e  sa m e  so c ie ty  a s  th e  o ld  and
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r e p r e s e n ts  no m o re  th a n  a change in  th e  m ethods of s e le c tio n  in  a  
h igh ly  s t r a t i f ie d  s o c ie ty .  I a lso  w an t to  show  th a t th e  d if fe re n t s t r a t a  
(an d  r e c ru i tm e n t  to  th e m ) a r e  m ade  no m o re  ra tio n a ljO r ju st^ th ro u g h  
being  b a s e d  m o re  d ir e c t ly  on ed u ca tio n  and sch o o l th an  on fa m ily  b a c k ­
g ro u n d . I t is  w rong to su p p o se  th a t b e c a u se  th e i r  w o rk  (an d  a l l  th a t 
g oes  w ith  i t )  depend  on the  a b ility  th ey  show  in  sch o o l th e  E n g lish -  
P un jab is  a r e  any m o re  su ite d  to  i t  th an  th ey  w ould b e  i f ,  a s  in  th e  p a s t ,  
th e i r  w ork  h ad  d ep ended  on th e i r  b ack g ro u n d  and w e a lth .
The re la t io n  be tw een  sch o o l and w ork
In th e  l a s t  c h a p te r  I show ed  how th e  E n g lish -P u n jab is  s ta r t e d  
sch o o l u n d iv ided  and a t  the  lo w e s t le v e l and p re v io u s ly  (c h a p te r  4 and 
5) I h av e  show n th a t ,  s o c ia l ly ,  the  E n g lish -P u n jab is  a r e  r e m a rk a b ly  
u n if ie d . School c u ts  a c r o s s  th is  u n ity  and by th e  end  of th e  fo u rth  and 
la s t  c o m p u lso ry  y e a r  th e  E n g lish -P u n jab is  have  b een  s p l i t  in to  th re e  
d if fe re n t le v e ls  and o v e r  the  fo llow ing two y e a r s  th e s e  le v e ls  a r e  
t r a n s la te d  in to  th r e e  d is t in c t  le v e ls  of w o rk . Thanks to  th e  sch o o l the  
E n g lish -P u n jab is  n o t on ly  g e t to u n iv e rs i ty  bu t a r e  d iv id ed  a lm o s t 
eq u a lly  b e tw een  th r e e  d if fe re n t g ro u p s : the  s e m i - s k i l le d ,  th e  a p p re n ­
t ic e s  and th e  s ix th  fo rm  s tu d e n ts .
A t th e  end  of th e  fo u r th  y e a r  th e  th re e  d if fe re n t le v e ls  in  sch o o l 
a r e : s e le c t iv e , w hich  in c lu d es  a ll th o se  a t  g ra m m a r  o r  c o m p re h e n s iv e  
sc h o o l; th e  A s t r e a m ,  w hich  in c lu d e s  a l l  th o se  due to  ta k e  C .S .E . ;  and 
th e  B s t r e a m  w hich  in c lu d es  a l l  th o se  who have to  le a v e  a t  the  m in im u m  
sch o o l le av in g  a g e . In th e  fo llow ing  y e a r  ( th e  fif th  y e a r  a f te r  s ta r t in g  
se c o n d a ry  sch o o l) bo th  th e  s e le c t iv e  and th e  A s t r e a m  c a r r y  on to ta k e  
e x a m s  and v ir tu a l ly  a l l  th o se  f ro m  th e  B s t r e a m  b eco m e  s e m i- s k i l le d  
w o r k e r s .  In th e  y e a r  a f te r  th a t ( th e  s ix th  y e a r )  v ir tu a l ly  a l l  th o se  
f ro m  th e  A s t r e a m  who ch o o se  to  le av e  sch o o l b eco m e  a p p re n t ic e s  and 
th o se  f ro m  th e  s e le c t iv e  sch o o l (an d  so m e fro m  the  A s t r e a m )  beco m e 
s ix th  fo rm  s tu d e n ts  ( s e e  F ig u re  2 7 ) .
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FIGURE 27: D iffe re n tia tio n  a t  sch o o l and i ts  r e la t io n  w ith  w ork
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By the  s ix th  y e a r  the  th r e e  le v e ls  e s ta b l is h e d  in  sch o o l re m a in  
b u t, a s  I show  in th is  c h a p te r ,  th e  d if fe re n c e s  be tw een  th em  have 
g re a t ly  in c r e a s e d .  The d ia g ra m  show s the  c lo se  c o rre s p o n d e n c e  
betw een  the  le v e ls  a t w ork  and th e  le v e ls  a t sch o o l a n d , in a c c o rd a n c e  
w ith  th e  new  s y s te m , th a t th e re  is  s e le c tio n  a t a l l  le v e ls  of e d u c a tio n . 
The a p p re n tic e s  a r e  s e le c te d  fro m  the  A s tr e a m  and th e  s e m i- s k i l le d  
w o rk e rs  a r e  s e le c te d  fro m  the B s t r e a m .  In th is  s itu a tio n  the  schoo l 
is  re s p o n s ib le  no t only  fo r  s e le c tin g  th o se  who w ill s ta y  a t sch o o l and 
go to  u n iv e rs i ty  bu t a lso  fo r  s e le c tin g  th o se  who w ill le a v e  schoo l and 
b eco m e s e m i- s k i l le d  w o r k e r s .  I t is  im p o r ta n t to  r e m e m b e r  th a t 
in d u s try  n eed s  th e  s e m i- s k i l le d  and th a t the y o u n g er th ey  a r e  the 
c h e a p e r  they  a r e .
The lo w es t le v e l:  B s tr e a m  to  s e m i- s k i l le d
When I w as ta lk in g  abou t leav in g  sch o o l to one E n g lish -P u n jab i 
who w as a s e m i- s k i l le d  w o rk e r  he s a id  b lu n tly , 'w e  d id n 't  d ec id e  to 
le a v e  th ey  d ec id ed  to  chuck  u s  o u t ' , and t ru e  to  th e  tra d i t io n  of 
w o r k e r s ' ed u ca tio n  the  B s t r e a m  had  no ch o ice  abou t s c h o o l , th ey  had 
to  com e and th ey  had  to  g o . A nyone in  the  s e t  who w ent s t r a ig h t  to
w ork  a t  th is  le v e l w as a lm o s t bound to  do s e m i-s lc il le d  w ork  in 
en g in e e rin g  a n d , fo r  a  t im e ,  to  w ork  e i th e r  as  a  m a c h in is t  o r  a  r e la y  
a d ju s te r .  D uring  m y r e s e a r c h  I tau g h t fo u rth  y e a r  le a v e r s  and one 
E n g lish -P u n jab i le f t  sch o o l ex p ec tin g  to  be an  e le c t r i c ia n  bu t when I 
m e t h im  a  m onth  l a t e r , s u r e  e n o u g h , he  w as w ork ing  a s  a  r e la y  
a d ju s te r .
They can  g e t th e se  jo b s  ( m a c h in is t / r e la y  a d ju s te r )  q u ite  e a s i ly  
when th e y  le a v e  sch o o l b e c a u se  th ey  a r e  no t a t t r a c t iv e  and  the  tu rn o v e r  
of la b o u r  is  v e ry  h ig h . A lso  th e  w ork  invo lved  is  bo th  lig h t and 
re p e t i t iv e  and so  is  r e g a rd e d  a s  su ita b le  fo r  young w o rk e rs  of low 
a b i l i ty , and of c o u rs e  w hen th e y  le a v e  a t f if te e n  th e y  hav e  age in  th e i r  
fa v o u r; th e  fa c t  th a t th e i r  la b o u r i s  the  c h e a p e s t a v a ila b le  is  su ff ic ie n t 
q u a lif ic a tio n .
M ach in is t o r  m a ch in e  o p e ra to r
A m a c h in is t  cou ld  be so m eo n e  who p u lls  the  h an d le  on a  d r il lin g
m a c h in e , o r  who ru n s  th ro u g h  a  s e r i e s  of o p e ra tio n s  on a  l a th e , o r
who g r in d s  th e  b u r r s  off a  p ie c e  of m e ta l by hold ing  i t  to  a  g rin d in g
w h ee l. In g e n e ra l m a ch in e  o p e ra tin g  i s :
!a  job  w hich  any boy o r  g i r l  w ith  ap titu d e  can  do a f te r  a  s h o r t  
p e r io d  of tra in in g  la s tin g  only  h o u r s , days o r  a  few  w eeks 
depending  on th e  jo b . O p e ra to rs  a t th is  le v e l a r e  engaged  on 
p ro d u c tio n  w ork  o p e ra tin g  m a ch in es  w hich  h av e  b een  p r e - s e t  
to  do a  p a r t ic u la r  job  and  re p e a tin g  the  p ro c e s s  on h u n d red s  
o r  th o u san d s  of id e n tic a l a r t i c l e s .  The sa m e  o p e ra tio n  is  p e r ­
fo rm e d  fo r  d a y s , w eeks o r  ev en  lo n g e r  u n til th e  b a tch  is  
c o m p le te d  and th en  the  m ach in e  is  s e t  up fo r  a  d if fe re n t j o b . 1 
(C ho ice  of C a r e e r s  2 2 . 1970 : 22) ( l ) .
Work a t  th is  le v e l i s ,  a s  f a r  a s  p o s s ib le ,  d e - s k i l le d  and  r e p e t i t iv e .  
The m a c h in e s  u s e d  a r e  a l l  s e t  up b e fo reh an d  and th e  m a c h in is t  e i th e r  
lo o k s a f te r  a  n u m b e r  of m a c h in e s , keeping  them  fed  w ith  a  b a r  of 
m e ta l o r  load ing  and  unload ing  c o m p o n e n ts , o r  h e  s t ic k s  to  one 
m ach in e  load ing  and un load ing  and w ork ing  i t  h im se lf  by  p u llin g  le v e r s  
to  v a r io u s  s to p s  and m a rk e d  s c a le s .
The d r il l in g  m ach in e  is  one of the  s im p le s t  of su ch  m a ch in es  and
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i t  is  the  one m o s t m a c h in is ts  s t a r t  on ( s e e  F ig u re  28) .
A s p e c ia l  f ix tu r e , o r  j i g , is  u su a lly  m ade fo r  th e  ta b le  so  th a t 
th e  o p e ra to r  ju s t  h a s  to  p la c e  th e  com ponen t in  th e  jig  fo r  i t  to  be  in  
e x a c tly  th e  r ig h t  p o s itio n  to  be  d r i l le d ;  the r e q u ir e d  to o l i s  f it te d  to 
the  m a ch in e  and a  s to p  is  f ix ed  so  th a t th e  d r i l l  g oes  to  e x a c tly  the  
r ig h t  d e p th . A ll the  m a c h in is t  h a s  to  do is  lo a d , p u ll th e  le v e r  u n til i t
s to p s ,  u n lo a d , lo a d   Thus th e  m a c h in is t s im p ly  o p e ra te s  th e
m ach in e  and a l l  th e  s k il le d  w ork  is  done by o th e rs  who s e t  i t  u p , 
m a in ta in  i t , m ake  th e  s p e c ia l  to o ls  and f ix tu re s  and  s u p e rv is e  th e  
w o rk .
This u s e  of s k il le d  m en  in  co m bination  w ith  s e m i- s k i l le d  o p e ra to r s  
u su a lly  goes w ith  b a tc h  p ro d u c tio n  and  th u s  w ork  fo r  s e m i- s k i l le d  
m a c h in is ts  is  bound to  be r e p e t i t iv e . A m a c h in is t n e e d s  d e x te r i ty  and 
c o n c e n tra tio n  to  h e lp  h im  w ork  a s  f a s t  and e a rn  a s  m uch  m oney  a s  he  
c a n . A g o v e rn m e n t p a m p h le t,  is s u e d  a s  a  he lp  in  c a r e e r s  w o rk , d e s ­
c r ib e s  th e  q u a lit ie s  th a t  a r e  n eed e d :
' a  m ach in e  o p e ra to r  n eed s  m ach ine  s e n s e .  A h eav y  handed  
p e r s o n  u sin g  a  d r il lin g  m ach in e  fo r  in s ta n c e  m ay  n o t only  
s c r a p  a  lo t  of w ork  bu t a lso  w a s te  a  lo t of m oney  and  tim e  
b re a k in g  d r i l l s .  A n o th e r e s s e n t ia l  q u a lity  is  to  c o n c e n tra te  
on th e  job  tu rn in g  ou t s im i la r  a r t i c le s  fo r  long p e r io d s .*
(C h o ice  of C a r e e r s  22 1970 : 2 5 ) .
One of th e  m o s t dem and ing  of b a tc h  p ro d u c tio n  m a c h in e s  is  the  
c a p s ta n  la th e  ( s e e  f ig u re  29) and m o s t of the  s e m i- s k i l le d  w ill 'g r a d u ­
a t e 1 to  a  c a p s ta n  s o o n e r  o r  l a t e r .  They com e in  v a r io u s  s iz e s  and  an 
o p e ra to r  m ig h t b eg in  w orking  on a  s m a ll  one soon  a f te r  le av in g  s c h o o l , 
bu t to  w ork  on a  b ig  c a p s ta n  he  u su a lly  h a s  to  b e  o ld e r  and  m o re  
e x p e r ie n c e d . In t e rm s  of se ttin g  and  o p e ra tin g  th e  c a p s ta n  is  s im i la r  
to  th e  d r il l in g  m a c h in e . The d iffe re n c e  w ith  th e  c a p s ta n  i s  th a t the  
w ork  is  u s u a lly  h e a v ie r  and th e  o p e ra tio n s  a r e  m o re  c o m p lic a te d .
The s e t t e r  r e a d s  th e  d raw in g  and  th en  s e le c ts  and p o s s ib ly  m a k es  
th e  n e c e s s a r y  to o ls  and  lo a d s  th em  in to  th e  t u r r e t .  H e d o es  one job  
h im s e lf ,  p u ttin g  on v a r io u s  t r ip s  and m a rk s  to  s to p  th e  to o ls  tra v e llin g
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FIGURE 2 8 ; The d r il l in g  m ach in e
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too  f a r  along th e  w o rk . He th en  d oes  th e  sa m e  job  w ith  th e  o p e ra to r  
w atch ing  and show ing h im  w hich  to o ls  to  u s e , th e  c o r r e c t  o rd e r  in  
w hich  to  u s e  th em  and a l l  th e  m a rk s  he h as  to  tu rn  to .  A f te r  th a t th e  
o p e ra to r  d oes  a  coup le  of jo b s  w ith  th e  s e t t e r  w atch ing  and  is  then  
le f t  to  g e t on w ith  i t .
The o p e ra to r  s e t s  th e  s p e e d , lo a d s  the  m a ch in e  by  p u tting  the  
jo b  in  the  chuck  and s t a r t s  i t  u p . U sing the  le v e r  he s lid e s  th e  f i r s t  
to o l to w a rd s  th e  jo b  u n til h e  r e a c h e s  th e  s to p , th e n  he  tu rn s  the  w heel 
w hich  m oves th e  to o l a c r o s s  th e  jo b  and s to p s  when h e  co m es  to  th e  
f i r s t  c o lo u re d  m a rk e r  on th e  w h e e l. Then h e  tu rn s  th e  w heel b ack  and 
th e  to o l is  ta k en  aw ay f ro m  th e  jo b ; tu rn s  th e  t u r r e t  ro u n d  one p la c e  
to  b rin g  th e  n e x t to o l in to  o p e ra t io n , ch an g es th e  sp e e d  i f  n e c e s s a r y  
and so  o n . When h e  h a s  co m p le te d  th e  w hole se q u e n c e  of o p e ra tio n s  
h e  s to p s  the  m a c h in e , re m o v e s  and so m e tim e s  ch ec k s  th e  job  and th en  
s t a r t s  th e  n e x t.
The w ork  is  c e r ta in ly  no t e a s y  bu t a  good o p e ra to r  e s ta b l is h e s  a  
rh y th m  and can  b u ild  up a  re m a rk a b le  sp eed  and d e ta c h m e n t.
Big f i rm s  and s m a ll  f i rm s
M ost of th e  m a c h in is ts  w ork  in  th e  s m a l le r  e n g in e e r in g  f i r m s . 
T hese f i rm s  u su a lly  s e rv e  th e  big m a n u fa c tu re rs  and a r e  to  so m e  
e x te n t th e i r  n e c e s s a r y  c o u n te rp a r ts ;  e a c h  r e l i e s  on th e  o th e r .  The 
b ig  f i rm s  te n d  to  b e  t ie d  up by th e i r  own s iz e  and  o rg a n is a tio n  and i t  
p a y s  th em  to  u s e  th e  s m a l le r  f i rm s  to  do so m e  of th e i r  w o rk  b e c a u se  
th e y  hav e  s m a l le r  o v e rh e a d s  and a r e  f a r  m o re  a d a p ta b le .
In a  b ig  f i rm  th e r e  a r e  la rg e  n u m b e rs  of m a n a g e m e n t and s ta f f  
and th e  p ro d u c tio n  d e p a r tm e n t is  one am o n g st m any  o th e rs  w hich  a r e  
n eed ed  to  cope w ith  th e  r e s e a r c h  and  d ev e lo p m en t, s a l e s ,  w e lfa re ,  
tra in in g  e tc .  In c o n t ra s t  th e  s m a l l  f i rm s  c o n c e n tra te  on p ro d u c tio n  
and keep  th e  n u m b e r of p eo p le  doing office  and m a n a g e m e n t w ork  down 
to  a  m in im u m ; th e i r  m a in  r e s o u r c e s  a r e  th e  m a ch in es  and  the  
la b o u r .  In th is  w ay th e  s m a ll  f i rm s  can  p ro d u c e  c e r ta in  com ponen ts
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( p a r t ic u la r ly  in  s m a l l  b a tc h e s )  bo th  m o re  q u ick ly  and m o re  ch eap ly  
th a n  th e  l a r g e r  f i r m s .
T h e ir  r e la t io n  w ith  th e  la rg e  f i r m s  and th e  c o m p e titio n  th a t e x is ts  
p u ts  m o s t s m a l l  f i r m s  in  an  e x tre m e ly  v u ln e ra b le  p o s itio n  a n d , 
b e c a u se  th ey  a r e  so  dep en d en t on la b o u r , th e i r  h igh  v u ln e ra b ili ty  
d ir e c t ly  a ffe c ts  th e  w o rk e r s .  S m all f i r m s  have  to  r e a c t  q u ick ly  to  
s m a ll  ch an g es  in  d em and  ( s lu m p , b o o m , s t r i k e ,  c o n tra c ts  ga in ed  o r  
lo s t)  and th e  m a rk e d  ups and dow ns a r e  p a s s e d  d i r e c t ly  on to  the  
w o rk e r .  When t im e s  a r e  good th e re  a r e  b o n u ses  and o v e r tim e  and w hen 
th ey  a r e  b ad  th e re  a r e  la y  o f f s , s h o r t  tim e  and re d u n d a n c y .
M ost s m a l l  f i r m s  keep  going on s m a ll  m a rg in s  and no t m uch 
c a p ita l  and th e y  su rv iv e  by keep ing  p ro d u c tio n  c o s ts  lo w , w h ic h , 
e s p e c ia l ly  in  th e i r  c a s e ,  m e an s  keep ing  la b o u r c o s ts  lo w . So th ey  ta k e  
on the  y o u n g est w o rk e rs  (w hose  la b o u r  is  c h e a p e s t)  v e ry  r e a d i ly  w ith ­
ou t b o th e rin g  abou t sch o o l r e p o r t s ; th e  fa c t th a t th ey  le a v e  e a r ly  is  
su ff ic ie n t q u a lif ic a tio n . I t  p a y s  th em  to  hav e  th e m  w ork ing  th e  l ig h te s t 
and m o s t s im p le  m a c h in e s  ( e . g .  d r il l in g  m a c h in e s ) .  O ld e r  w o rk e rs  
a r e  e x p e c te d  to  hav e  h ad  so m e  e x p e r ie n c e , th e y  c o s t m o re  and  so  to  
em p loy  th em  is  m o re  of a r i s k .
C o nd itions
T hese v a ry  e n o rm o u s ly  f ro m  f irm  to  f i rm  and a  lo t  d epends on the  
p eo p le  and  th e  m a c h in e s  in v o lv ed . An o p e ra to r  is  bound to  be  doing 
r e p e t i t iv e  w o rk  b u t h e  m ay  g e t so m e  v a r ie ty  f ro m  being  g iven  w ork  to  
do on a n u m b e r of d if fe re n t m a c h in e s  o r  by  being g iven  a  s e r i e s  of 
s m a ll  b a tc h e s  of w o rk .
An o p e ra to r  u su a lly  h a s  to  s ta n d  to  do th e  w o rk ; m o s t m a ch in es  
a r e  n o is y , s c re e c h in g  and g rin d in g  a s  the  m e ta l is  cu t aw ay , and th e  
o p e ra to r s  a r e  u su a lly  d i r t ie d  by  th e  con tinuous flow  of o il n eed e d  to  
coo l th e  m e ta l .  The w ork  can  b e  d a n g e ro u s ; f in g e rs  g e t cu t on the  
tu rn in g  m e ta l o r  on th e  s w a rf  and b its  of m e ta l can  g e t in  an  o p e ra to r  ! s  
e y e  and  so m e  p e o p le 1 s  sk in  is  a ffec ted  by th e  o i l .
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H o u rs  and p ay
The n o rm a l w eek is  fo r ty  h o u rs  b u t th is  can  be  len g th en ed  o r  cu t 
depend ing  on th e  o p e ra to r  and on how  m uch  w ork  th e r e  i s . C locking  
in  tim e  is  7 .3 0  o r  8 o* c lock  and w o rk e rs  lo o se  a  q u a r te r  of an h o u r f s 
p ay  if  th e y  a r e  m o re  th an  th r e e  m in u te s  l a t e . D uring  th e  e ig h t h o u r 
day  th e re  a r e  two te n  m in u te  b re a k s  one in  th e  m o rn in g  and one in  th e  
a fte rn o o n  and th e re  is  a  h a lf  h o u r  d in n e r  b r e a k .
T h ere  a r e  tw o s y s te m s  of w ork  and  p ay : day  w ork  w h e re  the  
w o rk e r  g e ts  p a id  an h o u rly  r a te  and  p o s s ib ly  a  b o n u s , and  p ie c e  w ork  
w h e re  th e  w o rk e r  g e ts  a  v e ry  low  h o u rly  r a te  and i s  th en  p a id  so  m uch 
fo r  e a c h  co m ponen t he  p ro d u c e s .  W o rkers  g e t th e  ad u lt (an d  top ) r a te  
w hen th e y  a r e  tw en ty  and  u n til then  th ey  g e t a  p ro p o r tio n  of th e  r a te  
w hich r i s e s  e a c h  y e a r . W orkers  who s ta y  w ith  a  f i r m  f o r  a  w hole y e a r  
a r e  n o rm a lly  e n tit le d  to  two w eeks* h o liday  p a y .
Pay v a r ie s  f ro m  f irm  to  f i r m , w o rk e r  to w o rk e r  and  w eek to  w e e k . 
I t  can  depend  on a g e , o v e r t im e , b o n u s , th e  p r ic e  fo r  th e  j o b , how m uch 
w ork  th e re  is  a v a ila b le  and  how  m uch  w ork  g e ts  d o n e . V e ry  few  
m a c h in is ts  g e t a  s te a d y  w age (w ith  h o lid ay  pay ) b e c a u se  th e y  a r e  ap t 
to  change j o b s , be  unem p lo y ed  and  b e c a u se  in  any  job  th e  am oun t of 
w ork  th e y  do u su a lly  v a r ie s  f ro m  w eek to  w eek .
The b e s t  p a id  m a c h in is ts  and th e  b e s t  p a id  a s s e m b ly  w o rk e rs  
u su a lly  w o rk  in  th e  big m a n u fa c tu rin g  f i r m s .
T ra in ing  and  o p p o rtu n itie s
A ll f i r m s  ex c e p t th e  v e ry  s m a l le s t  have  to  p ay  a  le v y  to  the  
g o v e rn m e n t w hich th e y  can  g e t b ack  a s  a  g ra n t  a s  long a s  th e y  do so m e  
tra in in g ;  th e  m o re  tra in in g  th e y  d o , th e  b ig g e r  th e  g r a n t .  With th is  
e n c o u ra g e m e n t so m e  of th e  b ig g e r  f i rm s  have  m ade a  b u s in e s s  of 
tra in in g  and  even  a  young s e m i- s k i l le d  w o rk e r  in  a  b ig  f i rm  m ay  g e t 
th e  ch an ce  of day  r e le a s e  to  co lleg e  o r  be g iven  a  y e a r  in  th e  f i rm  * s 
tra in in g  sc h o o l. But th e  s m a l le r  p ro d u c tio n  f i r m s  ten d  to  avo id  tra in in g  
and to  t r e a t  th e  le v y  m o re  lik e  a  ta x . F o r a  n u m b e r of r e a s o n s
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(a s s o c ia te d  w ith  th e i r  n a tu re  and th e i r  p o s itio n )  i t  d o es  n o t m ake 
s e n s e  fo r  th em  to  g e t invo lved  w ith  th e  tra in in g  b o a rd s  and  w ith  sen d ­
ing p eo p le  to  c o l le g e . F o r in s ta n c e :
(a )  th e y  do n o t w an t to  em p loy  peo p le  to  look  a f te r  tra in in g  
and  to  d e a l w ith  th e  tra in in g  b o a rd s  (an d  a l l  th e  b o th e r  
and  p a p e r  w ork  th a t  g oes  w ith  apply ing  fo r  g r a n ts )  and 
so  in c re a s e  th e  n u m b e r of p eo p le  no t w ork ing  on p ro ­
duction
(b ) th e y  n eed  th e  young w o rk e rs  on p ro d u c tio n , th a t is  why 
th e y  em p lo y ed  them  in  th e  f i r s t  p la ce
(c )  n o rm a lly  young w o rk e rs  do no t w ant to  go to  co lleg e  
hav ing  h ad  enough of th a t s o r t  of th ing  in  sch o o l
(d ) th e  young w o rk e rs  do no t n eed  to  go to  c o lle g e  b e c a u se  
th e r e  i s  no c o u rs e  th a t  i s  going to  m ake  th em  b e t te r  o p e r ­
a to r s  , on ly  p r a c t ic e  can  do th a t
(e )  th e r e  a r e  C .S .E .s  re c o m m e n d e d  fo r  a l l  th e  co lleg e  
c o u r s e s  and a s  th e  young w o rk e rs  a r e  a ll f ro m  th e  B 
s t r e a m  and n e v e r  took  C .S .E .  i t  is  f a i r  to  a s su m e  th ey  
w ould n o t be  ab le  to  cope w ith  c o l le g e .
So a l to g e th e r  c o lle g e  and  tra in in g  b o a rd s  a r e  OUT and th e  s m a ll  f i rm s  
c o n c e n tra te  on giving th e i r  m a c h in is ts  an  ad eq u a te  tra in in g  of a  few  
h o u rs  o r  d ay s  -  ju s t  enough to  g e t th em  s ta r te d  in  th e  r ig h t  w ay and 
a f te r  th a t th e y  h av e  to  le a r n  by  e x p e r ie n c e .
In th e  m a jo r i ty  of c a s e s  th e  m a c h in is t is  v e ry  e ffe c tiv e ly  cu t off 
f ro m  ed u ca tio n  and is  in  a  h o p e le ss  p o s itio n  a s  f a r  a s  o p p o rtu n itie s  
a t  sch o o l o r  c o lle g e  a r e  c o n c e rn e d . H aving h ad  to  le a v e  sch o o l he  
th e n  canno t go on any  s o r t  of c r a f t  c o u rs e  o r  g e t any  t r a d e  c e r t i f ic a te s  
b e c a u se  th e s e  a r e  only  open to  th e  p eo p le  who hav e  b een  s e n t to  
c o lleg e  by  th e i r  f i r m ; a l l  th a t h e  is  le f t  w ith  a r e  so m e  O le v e l evening  
c o u r s e s . Som e of th e  E n g lish -P u n jab is  d id  t r y  th e se  c o u r s e s , doing 
m a th s  and  E n g lish , b u t th e y  n e v e r  go t m uch  c lo s e r  to  O le v e l b e c a u s e , 
a p a r t  f ro m  th e  q u es tio n  of a b i l i ty ,  th e y  had  th e  e n o rm o u s  d isad v an tag e
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of having to  do th e  le a rn in g  a f te r  a  fu ll d a y Ts  w ork  and  b e c a u s e , 
having  com e fro m  th e  B s t r e a m , th e y  had  no p re v io u s  e x p e r ie n c e  of 
su ch  e x am in a tio n  w o rk .
The on ly  o p p o rtu n itie s  th e  m a c h in is ts  h ad  w e re  a t  w o rk . They 
w e re  le f t  w ith  th e  o ld  h a rd  w ay u p . If a  m a c h in is t  is  lu ck y  he w ill 
co m e u n d e r  a  s e t t e r , a  ch a rg e h a n d  o r  a  fo re m a n  who w ill s e e  th a t  he  
m o v es a ro u n d  and g e ts  e x p e r ie n c e  on d if fe re n t m a c h in e s  and who w ill 
ta k e  tim e  to  e x p la in  and  to  show  th e  m a c h in is t e x a c tly  w hat he i s  d o in g , 
a l l  th e  w ay th ro u g h  fro m  re a d in g  th e  d raw ing  to  s e tt in g  th e  m a c h in e . 
That w ay a  m a c h in is t  can  le a r n  to  s e t  up h is  own m a ch in e  and  ta k e s  
th e  f i r s t  s te p  up by becom ing  a s e t t e r - o p e r a to r .  In g e n e ra l  if  m a ch ­
in is ts  w an ted  o p p o rtu n itie s  th ey  h ad  to  p ro v e  th e m s e lv e s  a t  w ork  and 
g e t e x p e r ie n c e , th en  th e y  cou ld  e i th e r  m ove on to  th e  b e s t  p a id  jo b s  in  
th e  b ig  m a n u fa c tu rin g  f i rm s  o r  c lim b  up th e  la d d e r  in  a  s m a l l  f i r m , 
going fro m  s e t t e r - o p e r a to r ,  to  c h a rg e h a n d , to  fo re m a n  a n d , ju s t  
p o s s ib ly , to  g e n e ra l m a n a g e r  and p a r tn e r .
B ut, and i t  i s  a  la rg e  *but* fo r  th e  E n g lish -P u n ja b is , thanks to  
th e  new  and  e f f ic ie n t m e th o d s of s e le c tio n  and tra in in g  th e  o p p o rtu n itie s  
fo r  anyone a t  th is  le v e l w e re  v e ry  lim ite d  (th e y  had  a l re a d y  1 proved* 
th e y  had  l i t t l e  a b ility  in  sch o o l)  and  m o s t of th e  top  shop  f lo o r  jo b s  
w e re  ta k e n  by  e x -a p p re n t ic e s  and  peo p le  w ith  c e r t i f ic a te s  (o r  a t  l e a s t  
c o n ta c t s ) . A g o v e rn m e n t p am p h le t p u ts  any m a c h in is t* s  ch an c es  lik e  
th is :
*In so m e  f i r m s  th e re  is  o c c a s io n a lly  th e  o p p o rtu n ity  fo r  the  
good o p e ra to r  to  t r a in  fo r  s k ille d  w o rk  w ith in  a  l im ite d  ra n g e  
p ro v id in g  h e  h a s  th e  a p titu d e . O th e rs  m ay  be p ro m o te d  to  a  
s u p e rv is o ry  p o s t  in  c h a rg e  of a  n u m b e r of o p e r a t o r s . *
(C h o ice  of C a r e e r s  22 1970 : 2 3 ) .
F o r the  E n g lish -P u n jab is  th e  c h a n c e s  w e re  w o rse  th a n  th is  and the
h a rd  w ay up w as a lm o s t n o n -e x is te n t .  They h ad  to  f ig h t d is c r im in a t io n
and  in  any  w hite  d o m in a ted  f i rm  i t  w as going to  be  v e ry  h a rd  fo r  th em
to  g e t e i th e r  th e  b e s t  p a id  o r  th e  s u p e rv is o ry  w o rk . T h e ir  b e s t  chan ce
w as l ik e ly  to  co m e  w hen th e re  w as a  boom  and fu ll t im e  e m p lo y m en t.
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( 2 )
Then th e y  m ig h t m ove up b e c a u se  of the  sh o r ta g e  of la b o u r  
R elay a d ju s te r
This is  th e  o th e r  m o s t com m on job  a t the  lo w e s t le v e l .  G .E .C .  
h a s  a  big fa c to ry  in  F o le sh ill w hich  c o v e rs  a  v a r ie ty  of m an u fa c tu rin g  
and  a s s e m b ly  w ork  to  do w ith  te le c o m m u n ic a tio n s . A lo t of the  w ork  
i s  l ig h t and  r e p e t i t iv e  and id e a l fo r  young w o rk e rs  of *low ability*  and 
m any  of the  E n g lish -P u n jab is  f ro m  th e  B s tr e a m  h av e  w o rk ed  th e r e  fo r  
a  tim e  a s  r e la y  a d ju s te r s .
A r e la y  is  a  co m p lic a te d  sw itch  abou t th r e e  in c h e s  long (s e e  
F ig u re  31) w hich  is  u s e d  in  te lep h o n e  c i r c u i ts  and i t  w o rk s  in  m uch 
th e  s a m e  w ay a s  th e  e le c tro m a g n e tic  sw itch  in  an e le c t r i c  b e ll c i r c u i t .  
When th e  c u r r e n t  flow s th ro u g h  th e  r e la y  a  co m b in a tio n  of ! sp rin g s*  
m ake c o n ta c t and c o m p le te s  a  c i r c u i t .  By u sing  b an k s  of r e la y s  the  
e n o rm o u s  n u m b e r of c i r c u i ts  in  a  te lep h o n e  s y s te m  can  b e  c o n tro l le d .
The s p r in g s  a r e  abou t tw o in c h es  long and  h a lf  an  inch  w ide and 
an  e ig h th  of an  inch  th ic k  and th ey  have  b lobs a t  th e  end  w hich  a r e  the  
c o n ta c t p o in ts  ( s e e  F ig u re  3 0 ) .  O nce th e  r e la y s  hav e  b een  m ade th e se  
s p r in g s  h av e  to  be a d ju s te d  so  th a t th e y  m ake o r  b re a k  c o n ta c t as  
r e q u i r e d .
The a d ju s tm e n t is  done w ith  a s m a ll  p a i r  of p l i e r s . U sing the  
p l i e r s , th e  a d ju s te r  ta k e s  ho ld  of th e  sp r in g  a t  th e  end  f u r th e s t  f ro m  
th e  c o n ta c t p o in ts  and  th en  ru n s  th e  p l i e r s  along the  s p r in g  sq u eez in g  
and bending so  th a t th e  s p r in g  ends up s t r a ig h t  and s q u a re  and w ith  the  
r ig h t  1 te n s io n * . By bending  one w ay o r  the  o th e r  te n s io n  can  be  e i th e r  
*put on* o r  'ta k e n  o ff* . The te n s io n  then  h a s  to  be ch ec k ed  by  a 
s p e c ia l  go and n o -g o  gauge w hich  looks lik e  a  s m a ll  p en k n ife  and is  
u se d  by  p u sh ing  th e  b lad e  on th e  gauge up and down a g a in s t the  s p r in g ;  
one w ay th e  b la d e  sh o u ld  g ive and the  o th e r  w ay th e  sp r in g  shou ld  
g iv e .
To do th e  w o rk , the  a d ju s te r s  s i t  a t s m a ll  ta b le s  w hich  a r e  
a r r a n g e d  in  long r o w s . Each ta b le  h a s  a  b o a rd  a t  th e  b ack  w hich
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s e r v e s  bo th  a s  a  s c r e e n ,  h id ing  th e  w o rk e r  in  f r o n t ,  and  a s  a  p e rs o n a l  
n o tic e  b o a rd .  To one s id e  o f th e  ta b le  is  a box w ith  a  b a tc h  o f r e la y s  
in  i t .  N e a r  th e  f ro n t edge of th e  ta b le  a r e  tw o s m a ll  ru b b e r  p a d s , and 
w hen he  is  w ork ing  th e  a d ju s te r  r e s t s  h is  elbow s on th e s e  p a d s , h o ld s  
th e  r e la y  in  h is  le f t  h a n d , th e  p l i e r s  in  th e  p a lm , and  th e  gauge 
b e tw een  th e  f in g e r s ,  of h is  r ig h t  h a n d . F o r e a c h  s p r in g ,  th e  a d ju s te r  
h a s  to  ru n  th e  p l i e r s  along th e  sp r in g  and check  w ith  th e  g a u g e . When 
h e  h a s  f in ish e d  a l l  th e  s p r in g s  on one r e la y  he p u ts  i t  dow n and  ta k e s  
a n o th e r  f ro m  th e  b o x .
This te n sio n in g  and check ing  is  th e  b a s ic  o p e ra t io n  and when he 
is  ad ju stin g  a  b ig  r e la y  w ith  a  lo t  of s p r in g s  th e  a d ju s te r  w ill have to  
do the  o p e ra t io n  s e v e r a l  t im e s .  T here  a r e  d if fe re n t a r ra n g e m e n ts  and 
co m b in a tio n s  of sp r in g s  and an  a d ju s te r  h a s  to  know w hat i s  r e q u ire d  
fo r  e a c h  o n e . In te rm s  of s k il l  th e  job  is  s im i la r  to  th a t  of o p e ra tin g  
a big c a p s ta n  la th e .  A lthough he  w o rk s on a  f a r  s m a l le r  s c a le ,  lik e  
th e  m a c h in is t , th e  a d ju s te r  h a s  to  m e m o r is e  a  c o m p lic a te d  s e r ie s  of 
o p e ra tio n s  and n eed s  d e x te r i ty  and c o n c e n tra tio n . F o r th e  m a c h in is t 
th e  b a s ic  o p e ra tio n  inv o lv es  p u lling  le v e r s  and tu rn in g  w h ee ls  and fo r  
th e  a d ju s te r  i t  is  bending  a  sp r in g  w ith  a  p a i r  of p l i e r s . The g o v e rn ­
m e n t p a m p h le t s a y s  th a t:
’th e  w o rk  d em an d s n im b le  f in g e r s ,  an a b ility  to  w ork  a t  sp e e d  
and u su a lly  th e  te m p e ra m e n t to  do th e  sa m e  jo b  a l l  day  e v e ry  
day  w ith  v e ry  l i t t l e  v a r ie ty .  ’ (C ho ice  of C a r e e r s  22 1970 : 3 2 ) .
C o n d itio n s , H o u rs  and Pay
R elay ad ju stin g  is  done in  v e ry  d if fe re n t co n d itio n s  to  m ach in e  
o p e ra t in g . The shop  f lo o r  is  c le a n  and  q u ie t and th e  a d ju s te r  d oes  no t 
h av e  to  b o th e r  w ith  o v e ra l ls  and can  do a ll h is  w ork  s it t in g  dow n. The 
on ly  p h y s ic a l h a rd s h ip  co m es f ro m  s itt in g  a t a  ta b le  a l l  d ay  and con­
c e n tra tin g  on so m eth in g  a s  s m a ll  a s  a  r e la y .  Som e of th e  E n g lish - 
P un jab is  re c k o n e d  i t  w as bad  fo r  th e  body to  hav e  so  l i t t l e  e x e rc is e  
and  bad  fo r  th e  e y e s  to  h av e  to  do su ch  in t r ic a te  w o rk .
A d ju s te r s  w o rk  th e  s a m e  h o u rs  a s  m a c h in is ts  and  a ssu m in g  bo th  
a r e  fu lly  em p lo y ed  th e y  end  up w ith  ro u g h ly  th e  s a m e  p a y . The 
a d ju s te r  i s  p a id  a c c o rd in g  to  p ie c e  w o rk ; e a c h  r e la y  co u n ts  a s  a  c e r ta in  
n u m b e r of u n its  (depend ing  on th e  n u m b e r and type  of s p r in g s  invo lved ) 
and  th e  a d ju s te r  g e ts  p a id  a low  b a s ic  r a t e , so  m uch  p e r  u n it and 
m e r i t  m o n ey . A s b e fo re  w o rk e rs  u n d e r  tw en ty  g e t a  p ro p o r tio n  of th e  
ad u lt r a t e .  One ad v an tag e  of r e la y  a d ju stin g  is  th a t  th e r e  is  r a r e l y  a 
s h o r ta g e  of w ork  so  th e  a d ju s te r  h a s  m o re  s e c u r i ty  of w o rk  and pay  
th a n  th e  m a c h in is t .  This d oes  n o t coun t fo r  m uch b e c a u se  m o s t 
a d ju s te r s  can n o t s ta n d  the  jo b  fo r  v e ry  lo n g .
T ra in in g  and o p p o rtu n itie s
A d justing  r e la y s  i s  a  v e ry  sp e c if ic  s k ill  and  an  a d ju s te r  can n o t 
le a r n  by e x p e r ie n c e  in  the  w ay a  m a c h in is t d oes  by  s ta r t in g  on a  v e ry  
s im p le  m ach in e  and w ork ing  h is  w ay up to  th e  m o re  c o m p lic a te d  
m a c h in e s . An a d ju s te r  a d ju s ts  r e la y s  o r  nothing and  a s  th e r e  a r e  no 
s im p le  r e la y s  he  h a s  to  go th ro u g h  a  p e r io d  of t r a in in g .
G .E .C .  h a s  a  s p e c ia l  tra in in g  se c tio n  fo r  a d ju s t e r s .  A tra in in g  
fo re m a n  looks a f te r  s e le c t io n  and  u s u a lly  ta k e s  on anyone u n d e r  e ig h t­
een  (a s  b e fo r e ,  th e  y o u n g er th e  b e t te r )  who know s enough E ng lish  to  
u n d e rs ta n d  th e  in s tru c tio n s  and p re fe ra b ly  enough m a th s  to  be ab le  to  
check  h is  p a y . The new  w o rk e r  g e ts  p u t on a  b en ch  n e a r  th e  fo re m a n  
and is  g iv en  an in s t r u c to r  and  a  s in g le  s p r in g , a  gauge and  so m e 
p l i e r s . He th en  s t a r t s  by  le a rn in g  th e  b a s ic  o p e ra t io n  on h is  one 
sp r in g  and  a l l  th e  d if fe re n t p a r t s  of a  r e la y  and a l l  th e  d if fe re n t w ays 
th e re  a r e  of m ak ing  and  b re a k in g  c o n ta c t.  G ra d u a lly  th e  n ew co m e r 
le a r n s  to  a d ju s t a ll  th e  d if fe re n t ty p e s  of r e la y s  and h e  m o v es up the  
ro w  of ta b le s  in  th e  tra in in g  se c tio n  and is  f in a lly  m oved  on to  the  
m a in  shop  f lo o r .
The tra in in g  is  s t r i c t ly  lim ite d  to  r e la y s  and  ad ju s tin g  and does 
n o t q u a lify  fo r  any  g r a n t .  With r e la y  ad ju stin g  th e r e  is  a  h igh  tu rn o v e r  
a n d , b e c a u se  th e re  is  a  s te a d y  sup p ly  of w o rk , th e re  is  an  a lm o s t
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con tinuous d em an d  fo r  la b o u r  and  G .E .C .  n eed s  a d ju s te r s  off tra in in g  
and on to  fu ll t im e  p ro d u c tio n  a s  qu ick ly  a s  p o s s ib le .  This m ean s  
th a t th e  tra in in g  fo re m a n  is  lan d ed  w ith  th e  d iff ic u lt jo b  of try in g  to  
keep  tra in in g  a s  s h o r t  a s  p o s s ib le  and to  p ro d u c e  th e  m ax im u m  
n u m b e r of c o m p e te n t a d j u s t e r s . The snag  i s  th a t ad ju s tin g  is  no t an 
e a s y  s k il l  to  m a s te r  and i t  can  b e  v e ry  f ru s tr a t in g  le a rn in g  a job  
w hich  is  t r ic k y  and  fid d ly  and  h ig h ly  r e p e t i t iv e  and  r e s t r i c t i n g .
D uring  tra in in g  th e r e  a r e  p ay  and tim e  a llo w an ces  w h ich  a r e  d e s ig n e d  
so  a s  n o t to  d is c o u ra g e  th e  b e g in n e r  b u t,  even  s o ,  the  tu rn o v e r  of 
la b o u r  is  e x c e p tio n a lly  h ig h  and  i t  i s  r a r e  fo r  a  new  w o rk e r  to  l a s t  
lo n g e r  th a n  a  y e a r .
The a d ju s te r s  a r e  in  m uch  th e  sa m e  p o s itio n  a s  th e  m a c h in is ts  
a s  r e g a r d s  c o lle g e  and  ed u ca tio n ; th e r e  is  no c o u r s e  th a t  i s  going to  
m ak e  th em  b e t te r  a d j u s t e r s . T h e ir  o p p o rtu n itie s  a r e  l im ite d  and  the  
b e s t  th e y  can  hope fo r  if  th e y  r e m a in  a d ju s te r s  is  to  be  a b le  to  w ork  
f a s te r  and  f a s t e r  and  so  e a r n  m o re  and m o re  m oney  o r  to  be s e n t  on 
lo c a tio n  w ith  th e  f i rm  help ing  w ith  th e  in s ta l la t io n  o r  s e rv ic in g  of a  
te lep h o n e  s y s te m  o r  to  b eco m e  in s t r u c to r s , c h a rg e h a n d s  o r  fo re m e n  
s u p e rv is in g  th e  w o rk  of o th e r  a d ju s te r s .
O th e r  w o r k  m e ch an ic
M any of the  E n g lish -P u n jab is  f ro m  se c o n d a ry  m o d e rn  sch o o l 
w an ted  to  b e  m o to r  m e c h a n ic s  and  so m e  of th em  fro m  th e  B s t r e a m  
m an ag ed  to  g e t ta k e n  on by g a ra g e s  in  the  hope of g e ttin g  so m e  t r a in ­
ing and e x p e r ie n c e  and  of ending  up a s  m e c h a n ic s . But th is  v e ry  
r a r e l y  h ap p en ed  ( in  one c a s e  ou t of f if te e n )  and th e y  w e re  u su a lly  
g iven  no th ing  b e t te r  th an  la b o u rin g  w ork  to  do (o n ce  ag a in  th e y  w e re  
c h e a p ) . A s th e  g o v e rn m e n t p am p h le t e x p la in s :
r in  so m e  g a ra g e s  a  boy m ay  go on fo r  y e a r s  w ash ing  down 
c a r s  and  changing  ty r e s  w ith  p ro m o tio n  p e rh a p s  to  fo r e c o u r t  
w o rk  se rv in g  c u s to m e rs  w ith  p e t ro l  and o i l . . . . . .  W ork in  
g a ra g e s  ca n  be d ir ty  and p o o r ly  p a i d . 1 (C h o ice  of C a r e e r s  
71 1956 : 6 ) .
M o st E n g lish -P u n jab is  found th e m s e lv e s  face d  w ith  s im i la r  co n d itio n s  
and p ro s p e c ts  a n d , having  s ta r t e d  w ith  h igh  h o p e s , th e y  le f t  a f te r  a  
few  m onths and m oved  on to  fa c to ry  w ork  a s  m a c h in is ts  o r  r e la y  
a d j u s t e r s .
I t  w as n o rm a l to  change  jo b s  a t the  lo w e s t le v e l .  O ut of m o re  
th a n  fo r ty  who h ad  b een  m a c h in is ts  on ly  th r e e  h ad  s ta y e d  w ith  the  
s a m e  f i rm  and on ly  s ix  ou t of m o re  than  tw e n ty -f iv e  h ad  s ta y e d  on as  
r e la y  a d j u s t e r s . Som e of th e  o ld e r  w o rk e rs  e v e n tu a lly  m oved  ou t of 
th e  f a c to r ie s  and d id  la b o u rin g  w ork  in  b r ic k  y a r d s , t im b e r  y a r d s , 
la u n d r ie s  and  b a k e r ie s  w h e re  th e y  found th ey  cou ld  e a r n  th e  m o s t 
m o n ey .
School and th e  s e m i- s k i l le d  : tw o opposing  w o rld s
M ost of th e  v a lu e s  and  a ttitu d e s  p ro m o te d  by  th e  sch o o l a r e  c o m ­
p le te ly  i r r e l e v a n t  to  th e  s e m i- s k i l le d  w o rk e r .  He h a s  none of the  
s e c u r i ty ,  th e  r e s p e c t ,  th e  c o n tro l and a u th o r i ty ,  th e  o p p o r tu n i t ie s ,  
th e  c e r t i f i c a t e s , th e  c a r e e r  o r  ev en  th e  tra in in g  w hich  go w ith  s u c c e s s  
in  sch o o l and  to w a rd s  w hich  ed u ca tio n  in  sch o o l a p p e a rs  to  be  d ir e c te d  
( s e e  th e  s ix th  f o r m ) . S e m i-sk i lle d  w ork  and sch o o l a r e  th e  o p p o site  
of e ac h  o th e r ;  fo r  in s ta n c e  in  sch o o l you a r e  e n c o u ra g e d  to  s tic k  a t  
w hat you a r e  doing and to  th in k  of the  f u tu r e , b u t in  s e m i- s k i l le d  w ork  
th e re  is  no fu tu re  and  r a th e r  th a n  s t ic k  a t  th e  sa m e  re p e t i t iv e  w o rk  i t  
is  p ro b a b ly  b e t te r  to  change jo b s .
D iffe re n t r u le s  app ly  b e c a u se  m o s t of th e  s e m i- s k i l le d  a r e  
em p lo y ed  s t r i c t ly  fo r  th e ir  la b o u r ; when th e y  le a v e  sc h o o l f ro m  th e  B 
s t r e a m  th e y  do no t g e t a  jo b  b e c a u se  of th e i r  c e r t i f ic a te s  o r  th e i r  
sch o o l r e c o r d ,  th e y  g e t a  job  b e c a u se  th e i r  la b o u r  is  c h e a p . They a r e  
invo lved  in  s e ll in g  th e i r  la b o u r  and th a t  i s  a  b u s in e s s  w h ich  is  co m ­
p le te ly  d iv o rc e d  f ro m  th e  id e a ls  of the  sc h o o l. But i t  i s  w rong to  s e e  
th e i r  w o rk  a s  e n t i r e ly  s e p a ra te  f ro m  the  sch o o l fo r  i t  i s  th e  sch o o l 
w hich  h a s  la b e lle d  th e m  as  low  a b ility  and i t  i s  th ro u g h  th e i r  being  low  
a b ili ty  th a t th e i r  w o rk  i s  ju s t i f ie d .  The E n g lish -P u n jab is  who end in  th e
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B s tr e a m  h av e  b e e n  s e le c te d  fo r  s e m i- s k i l le d  w o rk  ju s t  a s  s u r e ly  a s  
o th e rs  w ill b e  s e le c te d  fo r  u n iv e rs i ty .  By m a rk in g  th e m  a s  low  
a b ili ty  and m ak ing  th e m  le a v e  a t  the  m in im u m  age th e  sch o o l a s  good 
a s  su p p lie s  th e i r  la b o u r .  T h e ir low  age and th e i r  d e fin ed  low  a b ility  
m a k e s  th em  a t t r a c t iv e  to  th e  e n g in e e r in g  in d u s try  and  th e y  h av e  l i t t le  
a l te rn a t iv e  b u t to  jo in  a s  s e m i- s k i l le d  w o r k e r s . Thus fo r  th e  E n g lish - 
P un jab is  i t  is  th e  sch o o l w hich  m a rk s  th em  out a s  s u ita b le  s e m i- s k i l le d  
' w o r k e r s . No one doub ts  th a t th e  w o rk  of th e  r e la y  a d ju s te r  o r  the 
m ach in e  o p e ra to r  r e q u ir e  l i t t l e  s k ill  o r  1 a b i l i ty 1 and th u s  th e  peop le  
who h av e  b een  c e r t i f ie d  by  th e  sch o o l a s  having low  a b ility  a r e  qu ick ly  
m a tc h e d  w ith  s e m i- s k i l le d  w o rk . O th e rs  a r e  th en  ab le  to  ju s t i fy  the  
m a tch  by  r e f e r r in g  to  ’ab ility*  and  can  go on to  s a y  th a t  th e  re p e t i t iv e  
w ork  th a t  th e y  a r e  doing is  su ita b le  w o rk  fo r  th em  and  f in a lly  th a t i t  
i s  a l l  th ey  a r e  cap a b le  of d o in g . "Whereas in  fa c t  w h a te v e r  a b ili ty  th ey  
h av e  show n in  sch o o l h a s  nothing to  do w ith  w h a te v e r  a b ili ty  o r  non­
a b ili ty  i s  r e q u ir e d  fo r  r e p e t i t iv e  w o rk . T h ere  is  no r e a s o n  to  su p p o se  
th a t  su c h  w ork  s u i ts  an  in d iv id u a l f ro m  th e  B s t r e a m  any  b e t te r  than  
i t  w ould s u i t  an  in d iv id u a l f ro m  th e  s ix th  fo rm . D ue to  th e  g e n e ra l is e d  
u s e  of th e  w o rd  a b ili ty  and  th e  con junction  of U ow -ab ility*  w ork  and 
* lo w -a b ility 1 p e o p le  ed u ca tio n  a t  sch o o l h a s  th e  e f fe c t of p la c in g  one 
th i rd  of the  m e m b e rs  of th e  s e t  a t  a  s e v e re  d isa d v a n ta g e  bo th  in  th e  
w ork  th e y  do and th e  ju s ti f ic a t io n  fo r  i t .
In th is  w ay sch o o l do es  i t s  w o rs t  fo r  th o se  E n g lish -P u n jab is  who
I
lend in  th e  B s t r e a m  and is  a  la rg e ly  n eg a tiv e  f a c to r .  A s s e m i- s k i l le d  
!w orlcers  th e y  fa c e  th e  p ro b le m  of how b e s t  to  b a la n c e  out m oney and 
co n d itio n s  and th e y  hav e  to  look  fo r  th e  b e s t  p r ic e  fo r  th e i r  la b o u r  in  
th e  b e s t  c o n d itio n s . A t l e a s t  by  changing  jo b s  th e y  w e re  m o re  lik e ly  
to  find  w hat th ey  w an ted  and th ey  go t th e  v a r ie ty  th a t  w as m iss in g  
f ro m  th e i r  w o rk . H aving so ld  th e i r  t im e  and th e i r  la b o u r  i t  looked  a s  
if  th ey  w e re  b e s t  off tak ing  th e  m oney  and  th e  t im e  th a t  w as le f t  and 
spend ing  th em  as  th e y  lik e d . W ork fo r  m o n ey , m ove abou t and liv e
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fo r  to d a y , su c h  a t titu d e s  (p re d o m in a n t am o n g st th e  w h ite s )  w ent w ith  
th e  w o rk . By no t being  tie d  to  a  job  o r  to  th e i r  w ork  th e y  k e p t so m e  
f r e e d o m , in d ep en d en ce  and c o n tro l fo r  th e m s e lv e s .
With w o rk  and sch o o l opposed  to  each  o th e r  th e  r ig h t  a ttitu d e s  
fo r  sch o o l b e c a m e  th e  w rong  a t titu d e s  fo r  w o rk . The E n g lish -P u n jab is  
who w e re  s e m i- s k i l le d  w o rk e rs  and who had  no t le a r n t  th e  new  w ay of 
w o rk  and w e re  s t i l l  p u rsu in g  q u a lif ic a tio n s  and b e t te r  j o b s , study ing  
bo th  a t  h om e and  a t  c o l le g e , s e e m e d  to  be  m aking  th e  w o rs t  of th e ir  
s i tu a tio n . O th e rs  m ad e  th e  b e s t  of i t  by  w ork ing  fo r  m oney  and then  
e i th e r  fo llow ing  th e  p a t te r n  s e t  by th e i r  p a r e n ts  and  sp en d in g  th e  m oney  
in  t e rm s  of P un jab i s o c ie ty  (w o rk  in  one so c ie ty  liv e  in  th e  o th e r)  o r  
jo in ing  th e  rb a d r ones who liv e d  ’lik e  th e i r  t im e  com ing  n o w ’ and 
w ent to  th e  c a f e s . A cco rd in g  to  p a re n ts  -  and often  to  th e  p o lic e  and 
to  te a c h e r s  -  th e s e  w e re  d e lin q u en t o r  m a la d ju s te d  b u t th e y  a p p e a re d  
to  be  w e ll a d ju s te d  to  th e  w ork  th e y  w e re  e x p ec ted  to  d o .
The m id d le  le v e l .  A s t r e a m  to  a p p re n tic e
In th e  fo u rth  y e a r  a t  sch o o l anyone in  th e  A s t r e a m  cou ld  cho o se  
w h e th e r to  le a v e  sch o o l o r  to  s ta y  on fo r  a n o th e r  y e a r  to  ta k e  C .S .E .  
When th e y  h ad  ta k e n  C .S .E .  th o se  who had  done w e ll cou ld  choose  
w h e th e r  to  le a v e  and  ta k e  an a p p re n tic e sh ip  o r  to  c a r r y  on w ith  fu ll­
t im e  e d u c a tio n .
M o st of th e  E n g lish -P u n jab is  s ta y e d  on fo r  th e  e x t r a  y e a r  and  
th e n  th e y  le f t  and took  a  c r a f t  a p p re n tic e sh ip  w ith  one of th e  la rg e  
en g in e e rin g  f i r m s  in  C o v e n try  e . g .  G .E .C .  , N .C . B . , E .M .E .B . ,
B r it is h  L ey lan d , D u n lo p ,.C o u rta u ld s  , A lfre d  H e r b e r t .
A ll of th e se  f i r m s  h av e  v e ry  good tra in in g  f a c i l i t ie s  and m o s t of 
th e m  h av e  th e i r  own tra in in g  sc h o o ls  w h e re  a p p re n tic e s  h av e  th e  
ch an ce  to  le a r n  aw ay f ro m  th e  p r e s s u r e s  of shop  f lo o r  p ro d u c tio n  w o rk .
The g e n e ra l  p a t te r n  of tra in in g  is  s ta n d a rd  and i s  la id  down by 
g o v e rn m e n t tra in in g  b o a rd s  ( s e e  F ig u re  3 2 ) .  The f i r s t  y e a r  is  sp e n t 
in  th e  tra in in g  sch o o l doing o ff - th e - jo b  tra in in g  in  w h ich  th e  a p p re n tic e
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is  in tro d u c e d  to  a w ide ra n g e  of en g in e e rin g  w o rk . At th e  end  of the 
y e a r  the  a p p re n tic e  s t a r t s  to  s p e c ia l is e  and be tw een  th em  the  f irm  
and th e  a p p re n tic e  d e c id e  w hich type of w ork  he w ould be  b e s t  d o in g . 
F o r th e  n ex t two y e a r s  a t le a s t  th e  a p p re n tic e  ta k e s  s p e c ia l  tra in in g  
m odu les  co n n ec ted  w ith  th e  type of w ork  he h a s  ch o sen  (o r  had  cho sen  
fo r  h i m ) . The p a t te rn  fo r  th e  c o m p le te  tra in in g  i s :  one y e a r  o f f - th e -
jo b , s ix  m on ths on th e  f i r s t  tra in in g  m o d u le , s ix  m o n th s  e x p e r ie n c e ,  
s ix  m on ths on th e  seco n d  tra in in g  m o d u le , s ix  m on ths e x p e r ie n c e .
The tra in in g  shou ld  f in ish  w hen th e  a p p re n tic e  is  tw en ty  and so  
e n tit le d  to  th e  fu ll r a te  of p a y .
FIGURE 3 2 : The S y stem  of A p p ren tic e  T rain ing
A 7* / T S j ? c  o r - S 2 >  S Y o  .
i - > ' p r e s s  .T O O L  M A K I N G .
(i Jm a c h i n i n g  f o r  t o o l m a k i n g  a n d  e x p e r i m e n t a l  w o r k f lK : i - > D IE  M A K IN G .
U P T U R N IN G .  1. \~ j > T U R N IN G .  II.
f . } jM E C H A N IC A L  F I T T I N G .  1. \ -*• IN S T R U M E N T  F I T T I N G .
^ M I L L I N G .  1. M E C H A N I C A L  F I T T I N G .  II.
^ G R I N D I N G . IN S P E C T IO N  A N D  M E A S U R E
! - * J IG  B O R IN G .
B O R IN G . .
M IL L IN G .  II.
M A C H IN E  T O O L  S E T T I N G .
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F o r a  ty p ic a l m odu le  of tra in in g  th e  tra in in g  b o a rd  p ro v id e s :
1 a /  A s k i l l  s p e c if ic a tio n  in d ica tin g  th e  ra n g e  of s k il l  to  be 
d ev e lo p ed  d u rin g  tra in in g  and the  s ta n d a rd s  to  be 
re a c h e d  a t i t s  c o m p le tio n .
b /  A tra in in g  s p e c if ic a tio n  se ttin g  out th e  d e ta i ls  of the  
tra in in g  to  be g iv e n .
c /  An in s tru c tio n  m anual in d ica tin g  m e th o d s of develop ing  
e a c h  e le m e n t of s k il l  co n ta in ed  in  th e  tr a in in g  sc h e d u le .
d /  A s e t  of s a m p le  p e r fo rm a n c e  te s t s  w hich a r e  to  be co m ­
p le te d  s u c c e s s fu lly  d u rin g  th e  p r o g r e s s  of the  t r a in in g .
e /  A re c o m m e n d a tio n  fo r  fu r th e r  e d u c a tio n .
f /  A log book in  w hich th e  t r a in e e  r e c o rd s  th e  tra in in g  
r e c e i v e d .1 ( E .I .T .D .  1968: 7 ) .
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O nce he h a s  c o m p le te d  th is  m odule of tra in in g  th e  a p p re n tic e  
g e ts  a  s ix  m o n th  1 p e r io d  of c o n tro lle d  e x p e r ie n c e  . . .  in  a  p ro d u c tio n  
en v iro n m en t*  so  th a t  he  can  p r a c t i s e  th e  s k i l l s  a c q u ire d . D uring  th is  
t im e  th e  a p p re n tic e  sh o u ld  g a in  m a tu r ity  and d e x te r i ty  1 u n d e r  th e  
in d u s tr ia l  p r e s s u r e s  of c o s t  and  t im e * ; th e  w o rk  h e  d o es  shou ld  ’be 
e n te re d  in  h is  log  book and be  c e r t i f ie d  by h is  s u p e r v is o r .  * H aving 
had  h is  s ix  m o n th s  of e x p e r ie n c e  th e  a p p re n tic e  th e n  m oves on to  h is  
seco n d  tra in in g  m odu le  and  f in a lly  h is  seco n d  p e r io d  of p ro d u c tio n  
e x p e r ie n c e .
T hroughout h is  tra in in g  th e  a p p re n tic e  is  e x p e c te d  to  go to  
c o l le g e :
* I t  i s  a  fe a tu re  of th e  sc h e m e  of c r a f t  tra in in g  th a t  p a id  day 
o r  b lo ck  r e le a s e  is  g iven  fo r  a  su ita b le  c o u rs e  of s tu d y  
th ro u g h o u t tra in in g  * (E .X .T .D . 1968 : 7 ) .
The c r a f t  a p p re n tic e  who g e ts  th e  p ro p e r  p r a c t ic a l  t ra in in g  and e x p e r i­
e n ce  w ith  h is  f i rm  g o es  on a  c r a f t  s tu d ie s  c o u rs e  a t  c o lle g e  w hich  is
(3 )m e a n t to  b e  the  ed u c a tio n a l co m p lem e n t to  in d u s tr ia l  tra in in g  
The sy lla b u s  in c lu d e s  m e c h a n ic a l c r a f t  p r in c ip le s , r e la te d  s tu d ie s , 
c o m m u n ic a tio n , g e n e ra l  s tu d ie s ,  and p ro je c t  a c t iv i t ie s .  The w hole 
c o u rs e  is  d iv id ed  in to  th r e e  p a r t s  and a t the  end  of e a c h  p a r t  th e re  a r e  
w r itte n  e x a m s . The a p p re n tic e  m u s t p a s s  th e se  and  hav e  a  s a t i s f a c to ry  
ra tin g  in  c r a f t  p ro je c t  w ork  b e fo re  m oving on to  th e  n e x t p a r t .  If a ll 
goes w e ll an a p p re n tic e  shou ld  ta k e  one y e a r  to  g e t p a r t  o n e , two 
y e a r s  to  g e t p a r t  tw o and one m o re  y e a r  to  g e t p a r t  th r e e ;  fo u r  y e a r s  
a l to g e th e r .  T h ere  a r e  s im i la r  c o u rs e s  fo r  te c h n ic ia n  a p p re n tic e s  
( th o se  d e s tin e d  fo r  n o n -m a n u a l w o rk ) and  if  he d o es  v e ry  w ell and 
p ro v e s  h im se lf  a c a d e m ic a lly  s u ita b le  a  c r a f t  a p p re n tic e  m a y  be 
t r a n s f e r r e d  to  a te c h n ic ia n ’s c o u r s e .
The b o a rd  r e q u i r e s  a p p re n tic e s  to  go to  c o lle g e  f o r  th e  f i r s t  
y e a r  bu t a f te r  th a t  ’ex em p tio n  m ay  b e  g ra n te d  in  e x c e p tio n a l c i rc u m ­
s ta n c e s 1 ( E . I .T .D .  1968 : 1 0 ) .  G e n e ra lly  f i rm s  a r e  v e ry  k een  on 
co lleg e  and  th ey  ta k e  th e  co lleg e  r e c o r d  of an  a p p re n tic e  and th e
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c e r t i f ic a te s  he  g e ts  a s  u se fu l m e a s u re s  of h is  c h a r a c te r  and  a b ility  
and can  ch eck  th ro u g h  th em  th a t  h e  is  w ork ing  a t  the  r ig h t  le v e l .  The 
a p p re n tic e  who i s  doing v e ry  w ell a t  co lleg e  and  who g e ts  p ro m o te d  
to  the  te c h n ic ia n s*  c o u rs e  (an d  p o s s ib ly  beyond th a t to  a  d e g re e  
c o u r s e )  w ould  a lso  b e  p ro m o te d  a t  w ork  and m ove f ro m  c ra f ts m a n  to  
te c h n ic ia n  and u lt im a te ly  to  te c h n o lo g is t and to  th e  le v e l of p r o f e s ­
s io n a l e n g in e e r .  V e ry  u n lik e ly  b u t ju s t  p o s s ib le .
A ll th e  P u n jab is  who w e re  a p p re n tic e s  fo llow ed  a  p a t te r n  of 
t r a in in g  s im i la r  to  th a t I h av e  d e s c r ib e d .  The a p p re n t ic e s  who go t 
l e a s t  o f f - th e - jo b  tra in in g  w e re  th e  m o to r  m e c h a n ic s  b e c a u se  m o s t 
g a ra g e s  d id  n o t h av e  tra in in g  c e n tre s  and so  u n til r e c e n t ly  v ir tu a lly  
a l l  th e i r  tra in in g  w as done on th e  jo b , i . e .  in  th e  g a ra g e  he lp ing  a 
s k ille d  m e c h a n ic . Now a  c e n tre  fo r  m o to r  m e c h a n ic s  h a s  b een  s e t  up 
a t  one of th e  c o lle g e s  w ith  w e ll-e q u ip p ed  w o rk sh o p s  and  le c tu r e  
th e a tr e s  and a l l  th e  a p p re n tic e s  w ill go th e re  fo r  th e i r  s tu d ie s  and 
th e i r  o f f - th e - jo b  t r a in in g .
C o n tra c t and s e c u r i ty
A p a m p h le t f ro m  C o u rta u ld s  e x p la in s  th a t
* an  a p p re n tic e sh ip  is  a  c o n tra c t  . . .  in  w h ich  th e  com pany  
p ro m is e s  to  sp en d  an  a g re e d  n u m b e r of y e a r s  te a c h in g  an 
a p p re n t ic e  a  s k il le d  o c c u p a tio n , a t r a d e , so  t h a t , p ro v id e d  
th e  a p p re n tic e  fu lf i lls  h is  p a r t  of th e  c o n t r a c t , a t the  end  
of th e  a g re e d  t im e  he w ill h av e  b eco m e p ro f ic ie n t  a t  h is  
c h o sen  w o rk .*
This c o n tra c t  p lu s  th e  fa c t  th a t  h e  is  w ork ing  in  a  b ig  f i rm  w h ere  he 
can  e x p e c t s tro n g  un ion  p ro te c tio n  g iv e s  th e  a p p re n tic e  g r e a t  s e c u r i ty .  
O nly in  e x c e p tio n a l c i rc u m s ta n c e s  w ill an a p p re n tic e  lo o se  h is  job  and 
only  one ou t of m o re  th a n  fo r ty  E n g lish -P u n jab is  lo s t  an  a p p re n t ic e s h ip , 
being  sa c k e d  a f te r  re p e a te d ly  sk ipp ing  co lleg e  and  w o rk .
H o u rs ,  p a y , co n d itio n s  and o p p o rtu n itie s  
A p p re n tic e s  w ork  th e  s ta n d a rd  e ig h t h o u r d a y , fo r ty  h o u r w eek 
a n d , w ith  th e  s e c u r i ty ,  th e i r  w o rk  and p ay  a r e  u s u a lly  s te a d y . Of a l l  
th e  w o rk e rs  th e y  a r e  th e  le a s t  lik e ly  to  be  a ffec ted  by  s h o r t  t i m e , la y
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o f f s , red u n d an c y  o r  s t r ik e  ac tio n  and  th e y  a r e  a ls o  u n lik e ly  to  do 
m uch  o v e r tim e  o r  p ie c e  w o rk . Pay is  f a i r ly  s ta n d a rd  f ro m  f irm  to  
f i rm  and v a r ie s  m o re  w ith  age th a n  w ith  anyth ing  e l s e . Like o th e r  
young w o rk e rs  a p p re n t ic e s  g e t a  p ro p o r tio n  of th e  a d u lt r a t e .
W hilst h is  jo b  and p ay  a r e  s e c u re  th e  a c tu a l w o rk  th e  a p p re n tic e  
do es  and  th e  co n d itio n s  h e  w o rk s  in  a r e  e x c e p tio n a lly  v a r ie d .  D uring  
h is  tra in in g  h e  w ill do v a r io u s  p ro d u c tio n  w o rk , h e  w ill c o v e r  m o s t of 
th e  b a s ic  s k i l l s  of e n g in e e r in g  and th e  d if fe re n t m a c h in e s ; h e  w ill do 
w ritin g  and  study ing  and  bookw ork  and h e  w ill m ove f ro m  th e  shop  
f lo o r ,  to  th e  w o rk sh o p , to  th e  c la s s ro o m  and le c tu r e  th e a t r e .
In th e  w o rk  and p ay  of th e  a p p re n tic e  and th e  s e m i- s k i l le d  th e re  
i s  a  d i r e c t  c o n t r a s t :  one h a s  a  s te a d y  job  and s te a d y  m oney  and does 
v a r io u s  w o rk , and th e  o th e r  p ro b a b ly  ch an g es  j o b s , h a s  ups and  dow ns 
w ith  w o rk  and p ay  and  d o es  r e p e t i t iv e  w o rk . O v e r a  w hole y e a r  the  
a p p re n tic e  and  th e  s e m i- s k i l le d  can  e x p e c t to  e a r n  th e  s a m e  am o u n t. 
The s e m i- s k i l le d  only  g a in  w hen th ey  g e t w ork  w hich  h a s  a  good p ie c e  
t im e  r a te  o r  good o v e r t im e . A lso  th o se  who a r e  s tro n g  enough to  do 
h eav y  w ork  su c h  a s  la b o u rin g  in  th e  b r ic k y a rd s  g a in  b e c a u se  a s  long 
a s  th ey  look  o ld  enough and can  do th e  w ork  e m p lo y e rs  a r e  no t too  
b o th e re d  abou t age  and a r e  w illing  to  p ay  th e  fu ll r a t e .
C ra f t  a p p re n t ic e s  n o rm a lly  end  up a s  s k il le d  w o rk e rs  and th ey  
sh o u ld  g e t th e  b e s t  p a id  jo b s  and  w ork  in  th e  b e s t  co n d itio n s  on th e  
shop  f lo o r .  They a r e  a lso  th e  m o s t lik e ly  to  g e t th e  s u p e rv is o ry  jo b s  
of c h a rg e h a n d  and fo re m a n . T h e ir  o p p o rtu n itie s  to  do b e t te r  th an  
th a t  a r e  l im ite d  and  depend  m o s tly  on th e i r  being  ab le  to  s t a r t  up 
th e i r  own b u s in e s s  o r  on th e i r  doing w e ll enough a t  c o lle g e  to  g e t 
p ro m o te d  to  o ffice  and w hite  c o l la r  w o rk  and p o s s ib ly  to  ex ec u tiv e  o r  
m a n a g e r ia l  p o s i t io n s .  Such o p p o rtu n itie s  fo r  p ro m o tio n  a r e  w o rse  
fo r  P u n jab is  b e c a u se  m o s t f i rm s  a r e  r e lu c ta n t  to  p u t In d ian s  above 
th e  w h ite s .
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A p p re n tic e s  c a r r y  on fro m  sch o o l
U nlike s e m i- s k i l le d  w o rk  th e  w ork  of th e  a p p re n tic e  is  v e ry
m uch  in  keep ing  w ith  s c h o o l.
F i r s t  of a l l  a p p re n t ic e s  h av e  to  s ta y  fo r  an e x t r a  y e a r  and tak e
C .S .E .  and then  th e y  go to  a  tra in in g  sch o o l and  to  c o l le g e . They g e t
c e r t i f ic a te s  a t  c o lle g e  and  th e y  g e t a  c e r t i f ic a te  w hen th e y  h av e  f in ish e d
th e i r  tra in in g  and th ro u g h o u t th e y  a r e  tak ing  te s t s  and  f illin g  in  log
b o o k s . On top  of a l l  th is  th e  a p p re n tic e s  belong to  b ig  f i r m s  w hich
a r e  r a th e r  lik e  th e  sch o o l in  th e  in s ti tu tio n a l in t e r e s t  th e y  show  in
th e i r  d e v e lo p m e n t. A p p re n tic e s  a r e  en co u ra g ed  to  u s e  a l l  th e  fa c i l i t ie s
of th e  f i rm s  and  c o lle g e s  th ey  belong to  and to  show  th e i r  ’a b ili ty  and
c h a ra c te r*  in  a s  m an y  w ays a s  p o s s ib le .  Som e f i r m s  h av e  r e c r e a t io n
c e n t r e s  and  a p p re n tic e  a s s o c ia t io n s :
*In ad d itio n  to  th e  n o rm a l sp o rtin g  and  s o c ia l  a c t iv i t ie s  of the  
com pany  th e re  is  an a p p re n tic e  a s s o c ia t io n  en g ag ed  in  a  
v a r ie ty  of in d o o r and o u td o o r a c t iv i t ie s . A ll a p p re n t ic e s  a r e  
e l ig ib le  to  jo in  and p a r t ic ip a te  in  th e i r  r e s p e c t iv e  i n t e r e s t s . 1 
( G .E .C .)  ( 4 ) .
A t M o rr is  th e re  i s  an  a p p re n tic e  a s s o c ia t io n  ru n  by  th e  a p p re n tic e s  
th e m s e lv e s :
’They e le c t  th e i r  own o ff ic ia ls  who o rg a n is e  r e g u la r  a c t iv i t ie s  
inc lu d in g  d in n e r s ,  d a n c e s  and  v is i t s  to  p la c e s  of i n t e r e s t .  * 
(B rit ish -L e y la n d  ( A u s t in - M o r r is ) ) .
And a t  J a g u a r :
'th e  a p p re n tic e  a s s o c ia t io n  o rg a n is e s  a  w ide v a r ie ty  of s o c ia l  
a c t iv i t i e s . I t  is  ru n  by  th e  a p p re n tic e s  fo r  th e  b e n e f i t  of 
a p p re n t ic e s .  A ll a r e  e x p ec ted  to  jo in .  * (B ritish -L e y la n d  
( J a g u a r ) ) .
Like th e  s c h o o ls , f i r m s  s e t  out to  look a f te r  th e  w e lfa re  of th e i r
a p p re n t ic e s .  A s an  a p p re n tic e :
'th e  in d iv id u a l fin d s  h im s e lf  p a r t  of a  g ro u p  in  w hich  h e  m ay  
s h a r e  h is  in t e r e s t s  and  p ro b le m s  w ith  h is  c o lle a g u e s  and 
in s t r u c to r s '  (B r it ish  L eyland) . A n d . . .  *a c lo s e  l ia is o n  is  
m a in ta in e d  by  th e  w e lfa re  d e p a r tm e n t and th e  tra in in g  o ffice
 c o n ta c t i s  a ls o  m a in ta in e d  w ith  th e i r  p a r e n t s .  In
ad d itio n  th e  a p p re n t ic e s  a r e  e n c o u ra g e d  to  d is c u s s  th e i r
p ro b le m s  and  id e a s  w ith  th e  tra in in g  o ff ic e r  w h en ev e r th e y  
f  e e l th e  n e e d  to  do so  * ( G .E .C . ) .
Like th e  s c h o o ls , th e  f i r m s  a r e  on th e  look ou t fo r  a b ility  and
c h a r a c te r .  A p a r t  f ro m  th e  a p p re n tic e  a s s o c ia t io n s  and th e  s o c ia l  and
sp o r tin g  a c t iv i t i e s , 1 o th e r  a c t iv i t ie s  d es ig n ed  to  d ev e lo p  c h a r a c te r  a r e
e n c o u ra g e d 1 (B r it is h  L eyland) . One su ch  a c tiv ity  w as a  tw e n ty -fo u r
h o u r  e n d u ra n c e  and in i tia tiv e  m a ra th o n  fo r  one h u n d re d  C o v e n try
a p p re n t ic e s .  A lso  in  keep ing  w ith  sch o o l f i rm s  k ep t d e ta ile d  r e c o r d s
abou t th e i r  a p p r e n t ic e s :
’The a p p re n tic e  tr a in in g  o f f ic e r  k eep s  r e c o r d s  of th e  a c a d e m ic  
and p r a c t ic a l  p r o g r e s s  of e a c h  a p p re n t ic e 1 (B r it is h  L eyland 
A u s t in -M o r r is )  . f P ro g re s s  r e p o r ts  a r e  k ep t a t  e v e ry  s ta g e  of 
th e  a p p re n tic e sh ip  so  th a t a  c o m p le te  p ic tu re  of a  b o y ’s a b ility  
is  b u il t  up and  s p e c ia l  q u a lit ie s  can  be  n o ted  fo r  f u r th e r  d e v e l­
o p m e n t1 ( G . E . C . ) .
To cap  th e  r e c o r d s  and  c e r t i f ic a te s  th e re  m ay  even  b e  p r i z e s :
1 A nnual p r iz e  g iv ing  day  lin k ed  w ith  p a r e n ts  d ay  i s  a  tim e  of
 re c o g n itio n  fo r  th e  ac c o m p lish e d  a p p re n t ic e s  who
re c e iv e  a w a rd s  and c o n g ra tu la tio n s  f ro m  th e  d i r e c to r s  of th e  
c o m p a n y ’ ( J a g u a r ) .
And a p a r t  f ro m  th e  p r iz e s  th e r e  is  s t i l l  th e  f re e d o m  of th e  c i ty  fo r  a l l
th o se  who co m p le te  a  fu ll a p p re n tic e s h ip  in  C o v e n try .
F in a lly  th e r e  a r e  the  o p p o rtu n itie s  and th e  c a r e e r :
’The tra in in g  o f f ic e r  i s  r e a d i ly  a v a ila b le  to  a d v ise  th e  t r a in e e  
on h is  fu tu re  c a r e e r ’ (B r it ish  L e y la n d ) . ’The s c h e m e  of 
a p p re n tic e sh ip  is  d e s ig n e d  to  allow  th e  in d iv id u a l to  m ove in to  
th e  c a r e e r  b e s t  s u ite d  to  h is  a b i l i t i e s , th a t  g iv e s  h im  th e  s a t i s ­
fa c tio n  of p e r fo rm in g  an  im p o r ta n t ta sk  w e l l ’ (B r it is h  L eyland) . 
’T h ere  a r e  o u ts tan d in g  o p p o rtu n itie s  fo r  th o se  w ith  th e  c h a ra c ­
t e r  and  a b ili ty  to  p ro f i t  f ro m  th em  ’ (B ritish -L e y la n d  A u s tin -  
M o r r is )  .
The com pany  a s  th e  new  m a s te r
In  th e  f i r s t  c h a p te r  I e x p la in ed  how a  c r a f t  a p p re n t ic e  u se d  to  
le a r n  h is  s k i l l  f ro m  a  m a s te r  c ra f ts m a n  to  w hom  h e  w as bound fo r  a  
f ix ed  p e r io d  of s e v e n  y e a r s . T h ere  w as a  c o n tra c t  w h ich  la id  out f a r  
re a c h in g  o b lig a tio n s  b e tw een  an a p p re n tic e  and h is  m a s te r  who h ad  an
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o v e ra l l  s ta k e  in  th e  life  of th e  a p p re n t ic e .  He w as r e g a rd e d  a s  ’one 
of th e  m a s t e r ’ s  p ro d u c ts  on w hich  th e  co m m u n ity  w ould judge  h im  as  
s e v e re ly  a s  on h is  w a r e s ’ (W ellens 1968 : 5 7 ) .  A t the  end  of h is  
tra in in g  th e  a p p re n tic e  n o t on ly  b e c a m e  a  s k ille d  m an  h im s e lf  bu t he 
g a in ed  a d m is s io n  in to  a  r e s t r i c t e d  t r a d e  and a  s e le c t  c l a s s  of m e n , 
th e  c ra f ts m e n  and  f re e m e n  of th e  c i ty  of C o v e n try .
M o re  th a n  a  h u n d red  y e a r s  l a t e r  when th e  E n g lish -P u n ja b is  w e re  
a p p re n tic e s  th e y  w e re  u n d e r  c o n tra c t  to  a  com pany  and  w e re  c o n tro lle d  
by a v a r ie ty  of s k il le d  m en  and  by  tra in in g  b o a r d s , t r a in in g  sc h o o ls  
and c o l le g e s .  A t th e  end  of th e i r  t im e  th e y  s t i l l  b e c a m e  c ra f ts m e n  
and f re e m e n  of th e  c i ty ; bu t fo r  th e m  th e  com pany  w as th e  m a s te r  
and took a w ide ran g in g  in t e r e s t  in  th e i r  g e n e ra l  c h a r a c te r  and  a b ility ; 
th e y  w e re  th e  co m p a n y ’ s p ro d u c ts .
A ll o r  no thing
’The a p p re n tic e sh ip  s y s te m  im p lie s  a  d iv is io n  of young
w o rk e rs  in to  tw o d is t in c t  g r o u p s , an  a p p re n tic e s h ip  g ro u p  
w hich  r e c e iv e s  tra in in g  of f iv e  y e a r s  d u ra tio n  and  an  o u ts id e  
g ro u p  w hich  r e c e iv e s  a s  of r ig h t ,  n o n e ’ (W ellens 1968 :
2 5 - 6 ) .
’The a p p re n tic e sh ip  p r in c ip le  in v o lv es  an a ll o r  no th ing  
a p p ro a c h ’ (W ellens 1968 : 2 5 - 6 ) .
Both th e s e  s ta te m e n ts  a r e  t r u e  fo r  th e  E n g lish -P u n ja b is . W hilst 
th e  s e m i- s k i l le d  w o rk e r  g e ts  th e  m in im u m  tra in in g  to  c o v e r  the  job  
h e  is  doing and i s  e x p ec ted  to  go on d o in g , th e  a p p re n t ic e  h a s  to s ta y  
a t  s c h o o l, go th ro u g h  an  e x te n s iv e  c o u r s e ,  be  bound to  a  co m p an y , 
s tu d y  a t  c o l le g e , k eep  a  log  book w ith  n o te s  on h is  w o rk , do te s t s  and  
hav e  th e  com pany  keep  r e c o r d s  on h im .
I t  is  n o t n e c e s s a r y  to  go to  su ch  le n g th s  to  te a c h  in d u s tr ia l  
s k i l l s .  The a r ra n g e m e n t is  co m p le te ly  u n b a lan ced  and th e  e x te n t of 
th e  tra in in g  fo r  th e  a p p re n tic e  and  th e  d iv is io n  b e tw een  th e  a p p re n tic e  
and th e  s e m i- s k i l le d  se e m  to  h av e  m o re  to  do w ith  r e s t r i c t e d  t r a d e s  
and w ith  s p e c ia l  c la s s e s  and s t r a t i f ic a t io n  th an  w ith  th e  le a rn in g  of any 
p a r t i c u la r  s k i l l .  The d iv is io n  is  b a se d  on th e  d if fe re n c e  in  a b ility
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w hich  h a s  b een  e s ta b l is h e d  by  th e  s c h o o l. In th e  c a s e  of th e  E n g lish - 
P un jab is  th o se  f ro m  th e  B s t r e a m  b eco m e  s e m i- s k i l le d  w o rk e rs  w hile  
th o se  f ro m  th e  A s t r e a m  can  b eco m e  a p p re n tic e s  and g e t a  co m p le te  
t r a in in g ,  le a rn in g  ab o u t m any  a s p e c ts  of th e i r  w o rk . Y et th e re  is  
noth ing  to  show  th a t  th e  a b ili ty  and  d iv is io n  e s ta b l is h e d  by  th e  sch o o l 
b e a r s  any  r e la t io n  to  an  in d iv id u a l 's  a b ility  and  m o tiv a tio n  to  le a rn  
abou t h is  w o rk  and  to  a c q u ire  a  s k i l l . In d u s try  c o n c e n tra te s  tra in in g  
on a  l im ite d  n u m b e r  of p eo p le  who a r e  s e le c te d  f ro m  a  c e r ta in  a b ility  
ra n g e  a t  s c h o o l. The r e s u l t  is  th a t  m any  who w ish  and  a r e  ab le  to 
a c q u ire  a  s k il l  a r e  b a r r e d  f ro m  doing so  and m any  who q u a lify  fo r  i t  
fin d  th e  tr a in in g  u n n e c e s s a r i ly  e x te n s iv e . R ath er th a n  g iv e  a ll the  
tr a in in g  to  one le v e l of a b ili ty  ( a s  m e a s u re d  by th e  sc h o o l)  i t  w ould 
b e  b e t te r  if  t r a in in g , lik e  e d u c a tio n , w e re  w idely  a v a ila b le  and  th a t a l l  
who w ish ed  to  a c q u ire  a  s k il l  w e re  a llow ed  and  e n c o u ra g e d  to  s e e k  
tra in in g  ( in  and  a f te r  sch o o l) s p e c if ic a l ly  d ir e c te d  to w a rd s  the  job  
th e y  w an ted  to  d o . A m o n g st th e  E n g lish -P u n jab is  i t  d id  n o t m ake 
s e n s e  th a t  a l l  c h ild re n  h ad  th e  r ig h t  to  a  b a s ic  e d u ca tio n  b u t th a t only  
so m e  h ad  th e  r ig h t  to  le a r n  abou t th e i r  w ork  and to  a c q u ire  s k i l l s .
T ra in in g  and sch o o l
T ra d itio n a lly  sc h o o ls  h av e  b een  p a r t ic u la r  abou t m aking  a  d is ­
tin c tio n  b e tw een  ed u ca tio n  and  tra in in g  and the  p u rp o se  of sc h o o ls  h a s  
b een  to  e d u c a te  p eo p le  r a th e r  th an  to  t r a in  th e m . But th e  E n g lish -  
P u n jab is  show  th a t  tra in in g  and  s k i l ls  hav e  a  lo t m o re  to  do w ith  
s c h o o ls  th a n  is  su p p o se d . The w ay of th e  a p p re n tic e sh ip  is  th e  w ay of 
th e  sch o o l ( ju s t  a s  th e  w ay of th e  s e m i- s k i l le d  is  no t) and  th e  w hole 
e d if ic e  of in d u s tr ia l  t r a in in g  i s  b a se d  on the  sc h o o l; w h e th e r  E n g lish - 
P un jab is  b eco m e  a p p re n t ic e s  o r  s e m i- s k i l le d  w o rk e rs  d ep en d s so le ly  
on th e  a b ility  th e y  show  in  s c h o o l .
M any p eo p le  g e t cau g h t ou t by th e  d is tin c tio n  b e tw een  ed u ca tio n  
and  tra in in g  and by  th e  c lo se  bu t su p p o sed ly  n o n -e x is te n t  connec tion  
be tw een  sch o o l and  in d u s try .  B ecause  i t  does n o t d e a l in  su ch  th in g s
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th e y  can n o t g e t t r a in e d  o r  le a r n  a  s k il l  in  sch o o l and  w hen th ey  le a v e  
th e y  can n o t le a r n  a  s k i l l  u n le s s  th e y  d id  w ell a t  e d u c a tio n  w hen th ey  
w e re  in  s c h o o l . A nyone who d o es  no t lik e  th e  ed u ca tio n  p ro v id e d  in  
sch o o l o r  i s  no t v e ry  good a t  i t  is  s tu c k .
The h ig h e s t le v e l:  S e le c tiv e  to  s ix th - fo rm
A ll th e  E n g lish -P u n jab is  a t  th is  le v e l ch o o se  to  s ta y  on to  O 
le v e ls  ( o r  C . S . E . ) . A fte r  tak in g  th e i r  ex a m in a tio n s  m o s t of th em  had  
th e  ch o ice  b e tw een  m o re  s c h o o l , going to  co lleg e  o r  g e ttin g  an 
a p p re n t ic e s h ip . M ost of th em  d ec id ed  to  s ta y  a t  sc h o o l and  so  th ey  
c a r r i e d  on to  th e  s ix th  f o r m .
E duca tion  in  sch o o l is  la rg e ly  d ir e c te d  to w a rd s  th e  s ix th - f o r m .
I t  is  th e re  th a t  th e  E n g lish -P u n jab is  e n c o u n te re d  e d u ca tio n  in  i t s  b ro a d ­
e s t  s e n s e  ( th e  ed u ca tio n  th a t  i s  m e a n t to  b e  so  d if fe re n t  f ro m  t r a i n in g ) , 
a  p ro p e r  a c a d e m ic  and s o c ia l  e d u c a tio n . I t is  in  th e  s ix th  fo rm  th a t 
th e  v a lu e s  p ro m o te d  by  th e  sch o o l and h e ld  by  th e  E n g lish -P u n jab is  
a r e  m o s t c le a r ly  e x p r e s s e d .  A s s ix th  fo rm  s tu d e n ts  in d iv id u a ls  a r e  
a llo w ed  a  good d e a l of f r e e d o m , in dependence  and c o n tro l and a r e  
ex p e c te d  to  e x e r c is e  due re s p o n s ib il i ty ;  th ey  a ls o  hav e  w ide ran g in g  
o p p o rtu n itie s  and  a s  m uch  ch o ice  a s  p o s s ib le .  To a  la r g e  e x te n t th ey  
a r e  a llow ed  to  ch o o se  how to  sp en d  th e i r  tim e  and how  to  do th e i r  
w o rk . They ca n  ch o o se  th e i r  own o f f ic e rs  and th e y  h av e  m o s t  ch o ice  
in  the  su b je c ts  th ey  do and th e y  a r e  e n c o u ra g e d  to  d is c u s s  and  to  m ake 
up th e i r  own m in d s abou t th in g s  th a t  a ffe c t th e i r  l iv e s  in  and ou t of 
s c h o o l. M o re  th a n  any  o th e r  pup il i t  is  th e  s ix th  f o r m e r  who h a s  th e  
fre e d o m  of th e  s c h o o l. In th e  sch o o l tim e ta b le  abou t f iv e  h o u rs  a r e  
s e t  a s id e  s p e c if ic a l ly  fo r  e a c h  s u b je c t and a n o th e r  tw o h o u rs  a r e  s e t  
fo r  g a m e s  and  g e n e ra l s tu d ie s . The r e s t  of th e  tim e  is  le f t  to  th e  
s tu d e n t to  sp en d  a s  h e  l i k e s .  I t  is  hoped  th a t a s  he h a s  so  m uch  con­
t r o l  o v e r  h is  l i fe  h e  w ill show  h is  re s p o n s ib il i ty  and  sp en d  h is  tim e  
s e n s ib ly ,  no t on ly  s tudy ing  bu t a ls o  g e ttin g  e x e r c i s e ,  p u rsu in g  any 
o th e r  in te r e s t s  h e  m ay  hav e  o r  ju s t  ta lk in g  and re la x in g  q u ie tly .
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M ost of th e  E n g lish -P u n jab is  w ent to a  c o m p re h e n s iv e  sch o o l 
ju s t  n o r th  of F o le s h il l .  H e re  the  s ix th  fo rm  is  to  a  la r g e  ex ten t 
s e p a r a te  f ro m -th e  r e s t  of th e  s c h o o l. A s m a ll  p a r t  of th e  b u ild in g s  
is  s p e c ia l ly  r e s e r v e d  fo r  th e  s ix th  fo rm  and s tu d e n ts  h av e  th e i r  own 
la v a to r ie s ,  c lo ak ro o m  and  com m on ro o m ; th e i r  p a r t  is  n e x t to  th e  
h e a d m a s te r 's  ro o m  and th a t of h is  depu ty  and a lso  n e x t to  th e  l i b r a r y .  
The s ix th  fo rm  h ad  i t s  own o rg a n is a t io n . T h ere  w as a  te a c h e r  who 
w as n o m in a lly  in  c h a rg e  b u t s tu d e n ts  w e re  e x p ec ted  to  ta k e  r e s p o n s ­
ib i l i ty  fo r  m o s t of th e  day  to  day  runn ing  of th e i r  own a f f a i r s . They 
k ep t th e i r  own r e g i s t e r  and w e re  t r u s te d  to  m a rk  th e m s e lv e s  a b se n t 
o r  p r e s e n t ;  th e y  d id  no t h av e  to  go to  any a s s e m b ly ,  th e y  e le c te d  
th e i r  own h ead  s tu d e n ts  a s  w ell a s  th e  o f f ic e rs  fo r  v a r io u s  s o c ia l  and 
fin a n c ia l c o m m it te e s . They w e re  a llo c a te d  a  c e r ta in  am o u n t of m oney  
to  sp en d  a s  th e y  c h o se  on v a r io u s  s p e c ia l f a c i l i t ie s  and  a c t iv i t i e s .
They looked  a f te r  th e i r  own com m on  ro o m  and saw  to  th e  p ro v is io n  of 
co ffee  and sn a c k s  and th e y  a r r a n g e d  d a n c e s , ta lk s  and v i s i t s .
In s c h o o l , s tu d e n ts  n o rm a lly  w o rk ed  fo r  th r e e  p e r io d s  of one 
and a  h a lf  h o u rs  e a c h .  They s ta r t e d  a t 9 .3 0  and  w o rk ed  u n til  e le v e n ; 
th e y  th e n  h ad  a  th i r ty  m in u te  b re a k  b e fo re  th e y  s ta r t e d  ag a in  and w orked  
u n til d in n e r  a t  one o ' c lo c k . They h ad  an h o u r fo r  d in n e r  and  th e y  
fin ish e d  off th e  d ay  by  w ork ing  f ro m  tw o u n til 3 .3 0 .  They d id  m o s t of 
th e i r  w ork  s it t in g  a t d e sk s  in  c la s s ro o m s  w ith  t e a c h e r s , bu t du rin g  
e a c h  day  th e y  go t a  b re a k  f ro m  th e  c la s s ro o m  and  bookw ork  w hen 
th e y  e i th e r  d id  so m eth in g  p r a c t ic a l  o r  th ey  h ad  a  g a m e s  p e r io d  o r  a  
f r e e  p e r io d  w hich  th e y  cou ld  sp en d  m o re  o r  le s s  a s  th e y  l ik e d ,  e i th e r  
study ing  o r  re la x in g  in  th e  com m on  r o o m .
On top  of th e  w ork  th e y  d id  in  s c h o o l,  th e y  w e re  e x p e c te d  to  
ta k e  w o rk  hom e w ith  th e m  and  to  sp en d  a n o th e r  tw o to  th r e e  h o u rs  a  
w eek on e a c h  s u b je c t .  T e a c h e rs  u su a lly  s e t  th is  e x t r a  w o rk  and  th en  
le f t  i t  to  th e  s tu d e n ts  to  d ec id e  w hen to  do i t .
The s tu d e n ts  go t te s te d  on th e i r  su b je c ts  th ro u g h o u t the  two 
y e a r s  and a t  th e  end  th ey  took  th e  A le v e l e x a m in a tio n .
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H o u rs ,  p a y , co n d itio n s  and  o p p o r tu n itie s :  open  sch o o l
The s tu d e n ts 1 co n d itio n s  a r e  c le a r ly  v e ry  c o m fo r ta b le .  They 
hav e  th e  p r iv i le g e d  u se  of m o s t sch o o l f a c i l i t ie s  ( i . e .  t e a c h e r s ,  
r o o m s ,  m a te r ia ls  and  a l l  th e  s p o r t s ,  s c ie n c e  and  c r a f t  f a c i l i t ie s )  
and  they  h av e  a  s e p a r a te  r e c r e a t io n a l  a r e a .  To a  f a r  g r e a t e r  ex ten t 
th a n  o th e rs  a t  sch o o l o r  a t  w o rk  s ix th  fo rm  s tu d e n ts  a r e  f r e e  to  com e 
and go a s  th e y  lik e  and  to  w o rk  o r  n o t to  w o rk . F o r  th e  s tu d e n t the  
e m p h a s is  i s  on c h o ic e , h e  can  tak e  sch o o l o r  le a v e  i t ,  i t  is  up to  
h im . If he  ch o o ses  w rong ly  and  sk ip s  sch o o l o r  n e g le c ts  h is  s tu d y  
th e n  h e  w ill b e  to ld  to  le a v e .  This happened  to  one of th e  E n g lish - 
P un jab is  who le f t  in  h is  seco n d  y e a r  in  th e  s ix th  fo rm  and  g o t a  good 
job  in  th e  em p lo y m en t o ff ic e .
A ll th e  E n g lish -P u n jab is  who w e re  s ix th  fo rm  s tu d e n ts  w e re  
e x p e c te d  to  w e a r  sch o o l u n ifo rm . So in  c o n t ra s t  to  th e  s e m i- s k i l le d  
o r  th e  a p p r e n t ic e , who e i th e r  w e a r  th e i r  own c lo th e s  o r  an  o v e ra l l  to  
do th e i r  w o rk , th e  s ix th  fo rm  s tu d e n t h a s  to  w e a r  g re y  t r o u s e r s , 
w h ite  s h i r t ,  sch o o l t ie  and b la z e r .
The s ix th  fo rm  s tu d e n t h a s  an a v e ra g e  of fo u r  h o u rs  w ork  
tim e ta b le d  e a c h  day  and  h e  g e ts  o v e r  th i r te e n  w e e k s f h o lid ay  each  
y e a r .
S e m i-s k i l le d  w o rk e rs  g e t p a id  fo r  e ac h  h o u r  th e y  w ork  o r  e ac h  
com ponen t th e y  p ro d u c e  and  th e  a p p re n tic e  g e ts  p a id  by  th e  w e e k . 
S tuden ts do n o t g e t p a id .
A bonus fo r  th e  s ix th  fo rm  s tu d e n ts  is  th a t th e y  a l l  w o rk  in  
m ix ed  com p an y  w h e re a s  th e  a p p re n tic e s  and th e  s e m i- s k i l le d  do n o t.
The m o s t obv ious o p p o rtu n ity  fo r  th e  s tu d e n t i s  to  go to  u n iv e r ­
s i ty  w h e re  th e  life  he  en jo y s  in  th e  s ix th  fo rm  co n tin u es  w ith m o re  
fre e d o m  and m o re  f a c i l i t ie s  (an d  no u n if o r m ) . A f te r  u n iv e rs i ty  th e  
s tu d e n t h a s  the  o p p o rtu n ity  to  ta k e  up a p ro fe s s io n  s a y  a s  a  d o c to r  o r  
a s  an  e n g in e e r .  F o r  th e  p ro fe s s io n a l  e n g in e e r  ’th e  p ro s p e c tiv e  
em p lo y m en t o p p o rtu n itie s  a r e  too  n u m e ro u s  to  m en tio n  in  d e t a i l1
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(C h o ice  of c a r e e r s  9 2 , 1959 : 46) . U su a lly  anyone w ith  a  d e g re e  w ill 
g e t th e  b e s t  p a id  j o b s , a t  th e  h ig h e s t l e v e l s , and w ill w o rk  in  th e  b e s t  
c o n d itio n s . A le v e ls  a lso  s e r v e  a s  th e  q u a lif ic a tio n s  fo r  e n try  in to  the 
e n g in e e rin g  in d u s try  a s  s tu d e n ts  o r  te c h n o lo g is ts  who e i th e r  f i l l  
m a n a g e r ia l  p o s ts  o r  h av e  re s p o n s ib il i ty  fo r  p a r t i c u la r  a s p e c ts  of 
d e s ig n , p ro d u c tio n  and  r e s e a r c h .
C o n c lu sio n
The s ix th  fo rm  is  a t  th e  top  of an ed u ca tio n a l h ie r a r c h y .  A t th e  
b o ttom  a r e  th e  s e m i- s k i l le d  who g e t th e  m in im u m  of tra in in g  and 
e d u c a tio n ,in  th e  m id d le  a r e  th e  a p p re n tic e s  who g e t th e  m ax im u m  of 
tra in in g  and  w hose  e d u ca tio n  i s  c ra m m e d  in to  an  e ig h t h o u r  day  in  
c o lle g e  (an y  fre e d o m  in  th a t  i s  l ik e ly  to  be r e s t r i c t e d  to  l ib e r a l  
s tu d ie s )  and a t  th e  top i s  th e  s ix th  fo rm  s tu d e n t who i s  le f t  a lone in  
sch o o l to  be  fu lly  e d u c a te d . The e le m e n t of tr a in in g  in  th e i r  ed u ca tio n  
l ie s  in  th e  p r iv i le g e d  p o s itio n s  th e y  have  in  sch o o l w hich  p r e p a r e s  
th e m  fo r  th e  jo b s  th e y  e x p e c t to  g e t .
The s e v e r e  d iv is io n s  and r e s t r ic t io n s  w hich  I h av e  d e s c r ib e d  a r e  
th e  o v e ra l l  r e s u l t  of sch o o l fo r  th e  E n g lish -P u n ja b is . F aced  w ith  
th e se  d iv is io n s  i t  i s  h a rd  to  a rg u e  th a t  ed u ca tio n  in  sc h o o l is  a  b ro a d ­
en ing  p r o c e s s . E ducation  in  su ch  a s t r a t i f ie d  so c ie ty  is  a s  m uch  a 
lim itin g  p r o c e s s  a s  a n y th in g . I t h a s  a lw ays b een  so  fo r  th e  m a jo r i ty  
w h e th e r th ey  w ent to  e le m e n ta ry  o r  s e c o n d a ry  m o d e rn  sc h o o ls  and 
th e r e  is  no r e a s o n  why i t  sh o u ld  no t b e  so  in  th e  c o m p re h e n s iv e  
s c h o o l. Schoo ls a r e  n o t ind ep en d en t of s o c ie ty  and th e y  a r e  lik e ly  to  
r e m a in  d iv is iv e  and r e s t r i c t iv e  a s  long a s  so c ie ty  r e m a in s  so  h ig h ly  
s t r a t i f i e d .  T hrough sch o o l and th ro u g h  th e i r  ed u ca tio n  E n g lish - 
P un jab is  a r e  l im ite d  to  a  p a r t i c u la r  le v e l;  so m e  a r e  l im ite d  to  s e m i­
s k ille d  w ork  and o th e rs  a r e  l im ite d  to  s ix th  fo rm  w o rk . I t  is  p a r t  of 
th e  n o n se n se  of ed u ca tio n  th a t s tu d e n ts  w hose w hole e x p e r ie n c e  is  
l im ite d  by sch o o l and by  p r iv i le g e  can  be though t to  b e  in  th e  s ix th  
fo rm  to  b ro a d e n  th e i r  m inds o r  to  develop  any o th e r  a s p e c t  of
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th e m s e lv e s . The E n g lish -P u n jab is  r e a l i s e  th a t th e y  a r e  in  the  s ix th  
fo rm  to  b eco m e  m a n a g e rs  and d o c to rs  and to  be  d e ta c h e d  f ro m  fa c to ry  
w o rk .
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NOTES ON CHAPTER SEVEN
(1 ) T hese c a r e e r s  p a m p h le ts  a r e  p u b lish e d  by  H .M .S .O .
(2 ) R epea ted ly  I c a m e  a c r o s s  th e  b e lie f  th a t th e  A s ia n s  w e re  n o t ab le
to  do w o rk  a t any  o th e r  le v e l f ro m  th e  one th ey  w e re  w ork ing  a t
(an d  th a t  th e  w h ite s  w e re  no t ab le  to  o r  d id  n o t w an t to ) and
th is  co n v en ien t b e lie f  w as b ack ed  up by  th e  e v id e n c e  f ro m  the  
s c h o o l.  They h ad  show n th e i r  a b ili ty  in  sch o o l and  th a t  w as th a t .
(3 ) In  th e  e n g in e e r in g  in d u s try  f s m anual on tra in in g  f o r  e n g in e e rin g
c ra f ts m e n  a c le a r  d is tin c tio n  be tw een  e d u ca tio n  and  tra in in g  is
m a d e . The w o rd s  a r e  w r itte n  in  i t a l i c s :
1 The ed u ca tio n  of c ra f ts m e n  w ill b e  co n tin u ed  beyond 
th e  s ta g e  r e a c h e d  a t  s e c o n d a ry  sch o o l by a tte n d a n c e  a t  
a  co lleg e  fo r  a  c o u rs e  of f u r th e r  e d u ca tio n  w hich  
m a tc h e s  th e  tra in in g  c o u r s e . 1
(4 ) T hese  q u o ta tio n s  a r e  ta k e n  f ro m  th e  r e c ru i t in g  p a m p h le ts  of 
v a r io u s  lo c a l f i r m s .
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CONCLUSION
In s p ite  of w hat h ap pened  to  th em  in  s c h o o l, th e  E n g lish -  
P u n jab is  w e re  a  re m a rk a b ly  u n ited  s e t  of p eo p le  ( s e e  c h a p te r  3) and 
th is  p lu s  th e  fa c t  th a t th e y  and  th e i r  fa m ilie s  w e re  n o t s t r a t i f ie d  
a c c o rd in g  to  th e  n o rm s  of E ng lish  so c ie ty  h e lp ed  to  h ig h lig h t the  
i r r a t io n a l i ty  of th e  d if fe re n c e s  c re a te d  by  th e  s c h o o l.
In E n g lish  s o c ie ty  w ork  and ed u ca tio n  a r e  im p o r ta n t  m e a s u re s  
of s o c ia l s ta tu s  and  d if fe re n c e s  of w ork  and ed u ca tio n  w hich  a r e  co m ­
m on in  P un jab i fa m ilie s  te n d  to  d is ru p t E ng lish  f a m i l i e s . "Whereas i t  
w ould be  r e m a rk a b le  in  E ng lish  s o c ie ty ,  i t  is  q u ite  l ik e ly  th a t a  
f a r m e r , an u n sk ille d  w o rk e r  and  a  d o c to r  w ill be m e m b e rs  of th e  
s a m e  jo in t fa m ily  and  en jo y  a  s im i la r  s o c ia l  s ta tu s  in  P unjab i s o c ie ty  
( s e e  c h a p te r  2) . Thus b e c a u se  th e  E n g lish -P u n jab is  and th e i r  
fa m ilie s  a r e  s t i l l  v e ry  m uch  m e m b e rs  of P un jab i s o c ie ty  th e y  a r e  
ab le  to  a b s o rb  m any  of the  d if fe re n c e s  of ed u ca tio n  and w o rk  im p o se d  
by  th e  s c h o o l .
The fa c t th a t th e  th r e e  le v e ls  I hav e  d e s c r ib e d  c o -e x is te d  so  
re a d i ly  am o n g st th e  E n g lish -P u n jab is  m ade i t  a l l  th e  m o re  d iff icu lt 
to  acco u n t fo r  th e m . If th e  le v e ls  h ad  b een  k ep t a p a r t  ( a s  th e y  n o rm ­
a lly  a r e  in  E ng lish  s o c ie ty )  they m ig h t hav e  a p p e a re d  to  b e  m o re  
re a s o n a b le  and  e a s i e r  to  ju s t i fy ;  bu t i t  w as h a rd  to  s e e  any  r e a s o n  in  
th e m  o r  on w h at th e y  w e re  b a se d  w hen c o n s ta n tly  m e e tin g  f r ie n d s  o r  
m e m b e rs  of th e  s a m e  fa m ily  who w e re  a t  d if fe re n t l e v e l s .  T here  
w e r e , fo r  in s ta n c e , th r e e  m e m b e rs  of th e  s a m e  f a m i ly , one who 
s p e n t h is  day  g rin d in g  b u r r s  off p ie c e s  of m e ta l , a n o th e r  who sp e n t 
h is  day  le a rn in g  ab o u t m a c h in e s  and a n o th e r  who sp e n t h is  in  th e  
s a n c tu a ry  of th e  s ix th  f o r m ,  w hat th ey  d id  and  th e i r  c i rc u m s ta n c e s  
being  s im p ly  th e  r e s u l t  of w hat th e y  h ad  done in  s c h o o l.  Yet the  
a b ili ty  th e y  h ad  show n th e re  w as n o t su ff ic ie n t r e a s o n  fo r  e a c h  being
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r e s t r i c t e d  to  one p a r t i c u la r  le v e l and d en ied  a c c e s s  to  o th e r  le v e ls .  
The m o re  E n g lish -P u n jab is  I m e t and  ta lk e d  to  th e  c l e a r e r  i t  b eca m e  
th a t ,  a lthough  i t  w as th e  sch o o l w hich  had  d ec id ed  th e  le v e l th e y  w e re  
to  o ccu p y , th e  d if fe re n t  le v e ls  of ed u ca tio n  and w ork  h ad  le s s  to  do 
w ith  a b ili ty  th a n  w ith  th e  d em an d s  of a s t r a t i f ie d  s o c ie ty  and th a t , in  
d iv id ing  th e m , th e  e d u c a tio n a l sy s te m  w as fu lfillin g  th o se  d em an d s 
ju s t  a s  i t  h ad  a lw ay s d o n e . "What h ad  changed  w as th a t  m e m b e rs h ip  of 
th e  d if fe re n t le v e ls  ( o r  s t r a t a )  w as now ju s t i f ie d  f a ls e ly  by  ed u ca tio n  
and a b ili ty  r a th e r  th an  b a c k g ro u n d .
I hav e  su g g e s te d  th a t th e  E n g lish -P u n jab is  r e la te  to  a  new  ed u c ­
a tio n a l s y s te m . In c re a s e d  o p p o rtu n itie s  w e re  a v a ila b le  (though  n o t a t 
th e  tim e  in  a  s in g le  sc h o o l)  and  th e y  (and  no t th e  w h ite s )  h ad  the 
a t t i tu d e s  r e q u ir e d  to  ta k e  ad v an tag e  of th e  o p p o r tu n i t ie s . The b e s t  of 
th e  new  s y s te m  l ie s  in  th o se  o p p o rtu n itie s  and th e  s u c c e s s  th a t  so m e  
of th e  E n g lish -P u n jab is  a ch iev e  and th e  w o rs t  l ie s  in  th e  d iv is io n s  and 
r e s t r ic t io n s  im p o se d  on th em  by  th e  s c h o o l. T hese  d iv is io n s  and 
r e s t r ic t io n s  a r e  s im i la r  to  th o se  th a t  e x is te d  in  th e  o ld  ed u c a tio n a l 
s y s te m  and  th e y  hav e  th e i r  foundation  in  th e  s o c ie ty  of w hich  th e  
sc h o o ls  a r e  a  c le a r ly  su b o rd in a te  p a r t .  As long a s  th a t  so c ie ty  
r e m a in s  s t r a t i f ie d  and the  m o re  p eo p le  a r e  m e a s u re d  fo r  w ork  by  th e  
a b ility  th e y  show  in  s c h o o l , th en  sch o o ls  w ill r e m a in  d iv is iv e  and  
r e s t r i c t iv e  and  w ill b eco m e  in c re a s in g ly  invo lved  in  th e  s e le c tio n  p r o ­
c e s s .  Even so  th e  e x p e r ie n c e  o f the  E n g lish -P u n jab is  d o es  p o in t to  
ch an g es  w hich  cou ld  be m ade both  in  te r m s  of th e  b e s t , by  in c re a s in g  
o p p o rtu n itie s  s t i l l  f u r th e r ,  and in  te rm s  of th e  w o r s t ,  by  red u c in g  th e  
e x tre m e  d iv is io n s  th a t  r e s u l t  f ro m  sc h o o l. In th e  c a s e  of th e  E n g lish - 
1 P u n jab is  th e  m a jo r  fa u lt  of the  sc h o o ls  la y  in  the  p re d o m in a n t and  
| in s u la r  v iew  of ed u ca tio n  a s  being  d ir e c te d  to w a rd s  p e r s o n a l  d ev e lo p ­
m e n t. Id e a lly  th e  p u rp o s e  of ed u ca tio n  m igh t be  ' t o  tu rn  ou t d e c e n t 
p e o p le  who know how to  l i v e ' (page  100) bu t r e a l i s t i c a l l y ,  a s  th e  
E n g lish -P u n jab is  re c o g n is e d  v e ry  c l e a r ly ,  i t  w as n o t .  I t  w as w o rk  and
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tra in in g  and no t c h a r a c te r  th a t w e re  d e te rm in e d  by  e d u c a tio n  and by  
r e s e rv in g  e d u c a tio n  to  th e m s e lv e s  and la rg e ly  ig n o rin g  w o rk  and 
tra in in g  th e  sc h o o ls  ten d ed  to  n e g a te  th e  id e a l ed u ca tio n  th e y  sough t 
to  g iv e . T hat m e m b e rs  of th e  s e t  f ro m  th e  B s t r e a m  sho u ld  g e t s e m i­
s k ille d  w ork  w as th e  in e v ita b le  r e s u l t  of th e  sch o o l la b e llin g  th em  and 
m aking  th e m  le a v e  a t  th e  y o u n g es t a g e . Y et the  sch o o l m an ag ed  to  
o b sc u re  th is  by  tre a t in g  th e m  w hile  th ey  w e re  in  sch o o l a s  if  th e y  
w e re  fa c e d  w ith  a  ch o ice  of c a r e e r s  ( th ey  h ad  e x te n s iv e  c a r e e r s  
ad v ice )  and  w ould be  b e t te r  off s ta r t in g  w o rk ; th en  fo rg e ttin g  about 
th em  w hen th e y  d id . By re c o g n is in g  th e i r  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  the  w ork  
and  tra in in g  of the  s e m i- s k i l le d  and  giving th em  th e  ch o ice  of s tay in g  
a t  -  o r  ev en  re tu rn in g  to  -  sch o o l w h e re  th e y  w ould h av e  th e  o p p o rtu n ­
ity  of tra in in g  and  q u a l if ic a t io n s , sc h o o ls  s to o d  l e s s  d a n g e r  of b e c o m ­
ing la b o u r  ex ch a n g es  and w e re  m o re  lik e ly  to  o ffe r  an  ed u ca tio n  r e l a t ­
ing to  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t. A t th e  o th e r  end  of th e  s c a le  w h ere  
sc h o o ls  d id  a c c e p t fu ll r e s p o n s ib i l i ty , the  s ix th  fo rm  l e v e l , s tu d e n ts  
w e re  p ro v id e d  w ith  the  b e s t  e d u ca tio n  w hich  w as r e g a rd e d  a s  so m e ­
th ing  e n t ir e ly  s e p a ra te  f ro m  w ork  and  t r a in in g . In f a c t , a s  th e  
E n g lish -P u n jab is  r e c o g n is e d ,  th e  p r iv i le g e , r e s p o n s ib i l i ty ,  a u th o rity  
and  ch o ice  invo lv ed  in  s tu d e n ts ' ed u ca tio n  m ade i t  a  s u ita b le  p r e p a r ­
a tio n  ( tra in in g )  fo r  th e i r  fu tu re  s ta tu s .  Few w e re  l ik e ly  to  a c c e p t 
m an u a l o r  lo w -le v e l n o n -m a n u a l w ork  a f te r  su ch  an  e d u c a tio n . In th e  
s ix th  fo rm  a s  s u r e ly  a s  in  th e  B s t r e a m  ed u ca tio n  w as d ir e c te d  to w a rd s  
a  p a r t i c u la r  s o c ia l  s t r a tu m .
P eo p le  w ill in e v ita b ly  b e  la b e lle d  and d if fe re n tia te d  by  th e  e d u c ­
a tio n  th e y  g e t in  sc h o o ls  bu t m y co n c lu sio n  i s  th a t th e  e x te n t of th e  
d if fe re n tia t io n  and  th e  c e r ta in ty  of th e  la b e l l in g , a s  show n by  the  
E n g lish -P u n ja b is , is  h a rm fu l;  and th a t  th e re  is  a  b a s ic  c o n tra d ic tio n  
in  a  s y s te m  of ed u ca tio n  b a s e d  on e q u a lity  of o p p o rtu n ity  th a t r e s u l t s  
in  su ch  e x tre m e  d if fe re n tia t io n . In  c h a p te r  s ix  I show ed  th a t ,  even  
w hen th e re  a r e  eq u a l o p p o rtu n itie s  a v a i la b le , d if fe re n c e s  in  b ack g ro u n d  
a r e  bound to  a f fe c t a c h ie v e m e n t in  sch o o l and  le a d  to  th e m  no t being
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eq u a lly  ta k e n  ( i . e .  w h ite s  and P u n ja b is ) . T h u s, in  th e  c a s e  of th e  
E n g lish -P u n ja b is , th e  d if fe re n c e s  in  th e i r  E ng lish  b ack g ro u n d  w ill be 
b a se d  on th e  sch o o l and an ed u c a tio n a l sy s te m  w hich  is  a im in g  to w a rd s  
e q u a lity  of o p p o rtu n ity  is  e s ta b lis h in g  the  v e ry  d if fe re n c e s  th a t  w ill 
e n s u re  th a t th e  o p p o rtu n itie s  a r e  n o t eq u a lly  ta k e n .
I a s s u m e  th a t  sc h o o ls  w ill con tinue  to  s e le c t  and  s t r a t i f y  bu t I 
s e e  no r e a s o n  why th e y  sh o u ld  do so  w ith  su ch  h a s te  and  c e r ta in ty  o r  
why th e  f a c t  th a t th ey  do so  sho u ld  no t be  re c o g n ise d  by  a s so c ia t in g  
e d u ca tio n  in  sch o o ls  m o re  d ir e c t ly  w ith  w ork  and t r a in in g .  I th in k  the  
a im , a t  le a s t  w ith in  th e  s c h o o ls , sh o u ld  be  to  in c r e a s e  th e  o p p o rtu n ­
i t ie s  a t  a l l  le v e ls  w hich  m e a n s  a im in g  fo r  th e  m in im u m  of s tre a m in g  
and  the  m ax im u m  of ch o ice  and to  open ly  acknow ledge th e  c lo s e  con ­
n e c tio n  and  th e  b lu r r e d  d iv is io n s  be tw een  e d u c a tio n , w o rk  and t r a in in g , 
se e in g  a l l  th r e e  a s  le g itim a te  p a r t s  of a  s c h o o l 's  c u r r ic u lu m .
The s t r a t i f ic a t io n s  im p o se d  on th e  E n g lish -P u n jab is  by  th e  sch o o l 
a r e  th o se  of th e  c la s s  s y s te m .  I hav e  p re v io u s ly  e x p la in e d  th a t  w h at­
e v e r  h is  a t t i tu d e s ,  w h a te v e r  h is  in v o lv em en t w ith  P un jab i s o c ie ty ,  an 
im m ig ra n t who e a r n s  w ages in  in d u s try  a s  an u n sk ille d  m an u a l 
w o rk e r  is  v e ry  d e f in ite ly  a  m e m b e r  of th e  w ork ing  c la s s  and  E n g lish -  
P u n jab is  by  v ir tu e  o f th e ir  e d u ca tio n  and w ork  a lso  h av e  c le a r  
p o s itio n s  w ith in  th e  c la s s  s y s te m .  H ow ever th e  P un jab i im m ig r a n t 's  
p o s itio n  is  c o m p lic a te d  by  th e  p o s itio n s  th a t h e  h a s  in  o th e r  s y s te m s  
of s t r a t i f ic a t io n  b e s id e s  c l a s s ,  n a m e ly  r a c e  and  c a s te  s t r a t i f ic a t io n .
I do no t c o n s id e r  th a t r a c e  and  c a s te  a r e  su b o rd in a te  to  c la s s  bu t 
r a th e r  th a t th e  tw o c o e x is t ,  w ith  c l a s s ,  a s  a l te rn a t iv e  s y s te m s  of 
s t r a t i f ic a t io n .  A s 'b l a c k s ' and a s  m e m b e rs  of a  d o m in an t c a s te ,  the  
P un jab is  h av e  v e ry  d e fin ite  p o s itio n s  in  te rm s  of r a c e  and  c a s te  
s t r a t i f ic a t io n  and  th e s e  p o s itio n s  a r e  lik e ly  to  a f fe c t th e i r  c la s s  
p o s itio n  in  E ng land . In h is  book 'R ace  re la t io n s  in  s o c io lo g ic a l th e o ry ' 
(Rex 1970) , Rex s e e k s  to  e s ta b l is h  r a c e  r e la t io n s  a s  a  d e fin ite  a r e a  
of s tu d y  d is t in c t  f ro m  c l a s s .  He w r i te s  th a t:
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'w h e re  c o lo u r  d is c r im in a t io n  i s  c o n s is te n t  w ith  th e  m e tro ­
p o lita n  c u l tu re  and v a lu e  s y s te m  i t  is  lik e ly  to  o p e ra te  a s  a  
m e a n s  of c la ss ify in g  th e  c o lo n ia l im m ig ra n t and  p la c in g  h im  
in  a  s ta te  of r e la t iv e  r ig h t le s s n e s s  o u ts id e  th e  s t r a t i f ic a t io n  
o rd e r*  (page  1 1 0 ).
I a g re e  w ith  Rex th a t  r a c e  is  a d is t in c t  s y s te m  of s t r a t i f ic a t io n  bu t in  
E ng lish  s o c ie ty ,  in  w hich  c o lo u r  d is c r im in a t io n  i s  c e r ta in ly  c o n s is te n t 
w ith  th e  m e tro p o li ta n  v a lu e  s y s te m  and o p e ra te s  a s  a  m e a n s  of c l a s s i ­
fying c o lo n ia l im m ig r a n ts , P un jab is  a r e  n o t p la c e d  o u ts id e  th e  s t r a t i ­
f ic a tio n  o r d e r , r a th e r  r a c e  s t r a t i f ic a t io n  p ro v id e s  an  a l te rn a t iv e  
m e an s  of s t r a t i f ic a t io n  p lac in g  th e  P un jab is  a t  a  d isa d v a n ta g e  w ith in  
th e  e x is tin g  s t r a t i f ic a t io n  o r d e r  ( i . e .  c la s s  s y s t e m ) .  T h e ir  r a c e  
p o s itio n  a f fe c ts  th e i r  c la s s  p o s itio n  and m e a n s  th a t th e y  w ill su ffe r  
d is c r im in a t io n  w ith in  e a c h  c l a s s . W hatever c la s s  p o s itio n  an  E n g lish - 
Pun jab i h ad  a f te r  sch o o l he w as lik e ly  to  be  a ffe c te d  by  d is c r im in a t io n .  
A t th e  h ig h e r  le v e ls  ( e . g .  s k il le d  and  n o n -m a n u a l w o rk ) c e r ta in  jo b s  
w e re  b a r r e d  to  P u n jab is  b e c a u se  of th e  lik e ly  r e s e n tm e n t  of w hite  
w o rk e rs  o r  b e c a u se  P u n jab is  w e re  though t to  la c k  th e  a b ili ty  to th ink  
fo r  th e m s e lv e s  and  to  r e ly  too  m uch on w ell r e h e a r s e d  id e a s  and 
m e th o d s . Such a  p e d e s tr ia n  n a tu re  cou ld  su p p o se d ly  b e  e x p la in ed  by 
th e  r o te  le a rn in g  m e th o d s  com m on in  Ind ian  s o c ie ty .  A t th e  lo w es t 
le v e ls  e m p lo y e rs  o ften  p r e f e r r e d  to  h av e  P u n jab is  w ork ing  fo r  th em  
b e c a u se  th e y  te n d e d  to  w ork  h a r d e r  and  be m o re  r e l ia b le  th an  the  
w h ite s  ( th e  sa m e  p e d e s tr ia n  q u a l i t i e s ) .  Thus in  e a c h  s tr a tu m  w ith in  
th e  c la s s  s y s te m  P u n jab is  w e re  f i t  fo r  th e  lo w e r le v e ls  and  n o t f i t  fo r  
th e  h ig h e r  l e v e l s . In th is  w ay r a c e  s tr a t i f ic a t io n  w ill c le a r ly  w ork  
a g a in s t any  fo rm  of a s s im i la t io n .  Rex p o in ts  ou t th a t b e c a u se  of r a c e ,  
a  b la ck  im m ig ra n t  ( i . e .  W est In d ia n /A s ia n )  i s  doubly  d if fe re n tia te d  
fro m  a  w hite  im m ig ra n t ( i . e .  P o l i s h / I r i s h ) .
'H e  is  m o re  s e v e re ly  confined  to  th e  p o s itio n  o f re p la c e m e n t 
w o rk e r  and  r e s id e n t  ( i . e .  f illin g  the  w o rs t  jo b s  and  h o u se s )  
and  seco n d  h e  can n o t e x p e c t w ith  con fidence  th a t  h is  c h ild re n  
o r  g ra n d c h ild re n  w ill hav e  b een  a c c e p te d  in to  th e  s t r a t i f i c ­
a tio n  s y s te m  of th e  h o s t socie ty*  (Rex 1970 : 1 0 9 ) .
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H ie th i rd  s t r a t i f ic a t io n  s y s te m  th a t a ffe c ts  th e  P u n jab is  i s  th a t 
o f the  P u n jab . I ta k e  th is  s y s te m  to  be  p r im a r i ly  one of c a s te  and in  
i t ,  a s  w e ll a s  w ith in  any  e x is tin g  c la s s  s y s te m , th e  P u n jab is  hav e  a 
h ig h  p o s it io n . They a r e  th e  tr a d i t io n a l  r u l e r s  and  la n d o w n e rs  and 
th e y  e x p e c t to  b eco m e  a d m in i s t r a to r s , la w y e rs  and  d o c to rs  (c h a p te r
2 ) .  The P un jab i s t r a t i f ic a t io n  th u s  p ro v id e s  a  p o s it iv e  a l te rn a t iv e  to  
c la s s  and r a c e  s t r a t i f ic a t io n .  They a r e  ab le  to  r e g a r d  c la s s  and r a c e  
a s  su b o rd in a te  to  c a s t e .  C la s s  s t r a t i f ic a t io n  can  b e  r e g a rd e d  in  a  
p u re ly  fu n c tio n a l m a n n e r ,  th e i r  c la s s  p o s itio n  in  E ngland ( a s  i t  m ay  
do in  P un jab i so c ie ty )  enab lin g  P u n jab is  to  e a r n  m o n e y , p o w er and 
s ta tu s  a s  a  c o n trib u tio n  to  th e i r  c a s te  ( e . g .  fa m ily )  p o s itio n  in  
P un jab i s o c ie ty .
I can  show  th e  r e la t io n  be tw een  r a c e ,  c la s s  and  c a s te  by g iving 
b r ie f  a cc o u n ts  of th e  c a r e e r s  of th r e e  b r o th e r s . The b r o th e r s  a r e  th e  
c h ild re n  of one of th e  e a r l i e s t  P un jab i im m ig ra n ts  and  th e y  w e re  a l l  
b o rn  in  C o v e n try ; A m rik  is  th e  e ld e s t  b r o th e r ,  K uld ip  i s  th e  m id d le  
b ro th e r  and  H a rm in d e r  is  th e  y o u n g e s t. A m rik  p a s s e d  h is  11+ and 
w ent to  c o m p re h e n s iv e  sch o o l and on to  u n iv e rs i ty .  A f te r  u n iv e rs i ty  
h e  ap p lied  fo r  a  la rg e  n u m b e r of jo b s  m any  of w hich  h e  fa ile d  to  g e t 
due to  r a c i a l  d is c r im in a t io n .  F in a lly  h e  took a  r e s e a r c h  p o s t  a t  
u n iv e rs i ty  and  h e  now  h a s  a  m id d le  c la s s  p o s itio n  in  E ng lish  s o c ie ty  
w hich  g iv e s  h im  a c c e s s  to  v a r io u s  r e s o u r c e s  w hich  h e  can  u s e  to  
advance  h is  p o s itio n  in  P un jab i s o c ie ty ; in c re a s in g ly  h e  i s  doing th i s .  
K uldip t r a n s f e r r e d  to  c o m p re h e n s iv e  sch o o l a t  13+, h is  in te r e s t s  w e re  
m a in ly  p a in t in g , m u s ic  and  E ng lish  and in  th e  s ix th  f o r m , u n lik e  o th e r  
P un jab is  he s tu d ie d  a r t s  su b je c ts  and h e lp ed  w h ite s  o rg a n is e  v a r io u s  
a c t iv it ie s  su c h  a s  d a n c e s , ou tings  and d e b a te s . "When I f i r s t  m e t 
K uldip  h e  te n d ed  to  b e  s e p a ra te  f ro m  o th e r  P u n jab is  in  th e  s ix th  fo rm  
b u t , l a t e r , to w a rd s  th e  end  of h is  s ix th  fo rm  c a r e e r  h e  su p p o r te d  th e  
b la ck  p o w e r m o v e m en t and  a lig n ed  h im se lf  f i rm ly  w ith  h is  fe llow  
P u n ja b is . "When h e  le f t  sch o o l he  w ent to  a r t  c o lle g e  fo r  a  t im e  b e fo re
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r e tu rn in g  to  In d ia  to  m a r r y  and to  r e l ie v e  h is  y o u n g er b r o t h e r , 
H a rm in d e r ,  in  looking a f te r  the  f a m i ly ’ s in te r e s ts  in  In d ia . H a rm in d e r  
d id  no t g e t to  c o m p re h e n s iv e  sch o o l a t  e i th e r  11+ o r  13+ (he  m is s e d  
so m e  p r im a r y  sch o o lin g ) and  le f t  sch o o l e a r ly  w hen h e  w as in  th e  B 
s t r e a m  and r e tu rn e d  to  In d ia . T h ere  h e  h e lp ed  look a f te r  th e  land  
u n til h e  w as r e l ie v e d  by  K uldip  w hereu p o n  h e  r e tu r n e d  to  C o v en try  
(now  w ith  a  w ife ) to  jo in  h is  b ro th e r  A m rik  and  to  w ork  in  one of the  
lo c a l f a c t o r i e s .
Betw een th em  the  th r e e  b ro th e r s  hav e  fa c e d  th r e e  s y s te m s  of 
s t r a t i f ic a t io n  and  h av e  t r i e d  to  r e a c h  th e  b e s t  p o s s ib le  p o s itio n  fo r  
th e m s e lv e s  and  th e i r  jo in t f a m ily . A m rik  ach iev ed  a  m id d le  c la s s  
p o s itio n  th ro u g h  h is  e d u ca tio n  b u t h e  found it  d if f ic u lt to  g e t a  su ita b le  
jo b  b e c a u se  of h is  r a c i a l  p o s it io n . He i s  now u s in g  h is  c la s s  p o s itio n  
to  im p ro v e  h is  p o s itio n  in  P unjab i s o c ie ty .  The n e x t b r o th e r ,  K u ld ip , 
b e c a m e  in c re a s in g ly  a w a re  of r a c ia l  d is c r im in a t io n  and  took r a c e  a s  
th e  b a s is  of h is  re a l ig n m e n t w ith  h is  fe llo w  P u n ja b is . H is  in te r e s t  
and  e d u c a tio n a l a c h ie v e m e n t in  a r t  w e re  so m eth in g  of a  d ead  e n d , 
though a r c h i te c tu r e  w as a  p o s s ib il i ty  th e  ch an c es  o f h is  Im prov ing  
h is  p o s itio n  th ro u g h  a r t  w e re  n o t good ( r a th e r  th e  r e v e r s e ) , and he  
w ent to  Ind ia  to  look  a f te r  th e  f a m i ly ’ s in te r e s ts  th e r e .  The y o u n g e s t, 
H a rm in d e r , w as in  th e  B s t r e a m  in  h is  th i r d  y e a r  a t  s e c o n d a ry  sch o o l 
and  so  h ad  no ch an ce  of g e ttin g  to  c o m p re h e n s iv e  s c h o o l , w as lik e ly  
to  b eco m e  a  s e m i- s k i l le d  w o rk e r  and s to o d  a r i s k  of b ecom ing  
in c re a s in g ly  invo lv ed  in  th e  ty p e  of d e lin q u en t b e h a v io u r  a s s o c ia te d  
w ith  lo w e r s t r e a m s . T h e re fo re , in s te a d  of s tay in g  a t  sch o o l u n til he  
h ad  to  le a v e  a t  f o u r te e n , h e  w en t to  In d ia  and lo s t  no th ing  by  help ing  
to  look  a f te r  th e  fa m ily  lan d  u n til h e  cou ld  r e tu r n  to  C o v e n try  (s a fe ly  
m a r r ie d )  and  s t a r t  w ork  ju s t  a s  h is  f a th e r  h ad  done th i r ty  y e a r s  
e a r l i e r  e a rn in g  m oney  fo r  th e  jo in t fa m ily  by w ork ing  in  th e  f a c to r ie s .
In h is  th e s is  (T hom pson 1970) , Thom pson d ra w s  a tte n tio n  to  the 
v is i t s  to  th e  Pun jab  and  th e  m a r r ia g e s  th a t a r e  a r r a n g e d  fo r  E n g lish -
L
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P u n ja b is . He w as looking fo r  d if fe re n c e s  be tw een  th e  g e n e ra tio n s  of 
P un jab i im m ig ra n ts  and  fo r  ev id en ce  th a t su g g e s te d  th a t th e y  w e re  
m oving aw ay f ro m  P un jab i s o c ie ty  to w a rd s  E ng lish  s o c ie ty ,  i . e .  by 
adopting  E ng lish  w a y s . To th is  en d  h e  d is tin g u ish e d  b e tw een  f i r s t  
g e n e ra tio n  im m ig r a n ts , ch ild  m ig ra n ts  and seco n d  g e n e ra tio n  im m i­
g ra n ts  and h e  saw  th e  v is i t s  and m a r r ia g e s  in  a  fu n c tio n a l lig h t as  
m a jo r  c o r r e c t iv e s  to  b e h a v io u r  and ch eck s  a g a in s t c h i ld re n  b ecom ing  
too  E n g lish . 'W hilst I th in k  h e  w as r ig h t  in  se e in g  v is i t s  and m a r r ia g e s  
a s  v e ry  im p o r ta n t w ays by w hich  c h ild re n  cou ld  b e  in v o lv ed  in  P unjabi 
s o c ie ty ,  I th ink  T hom pson ten d ed  to  r e ly  too m uch  on m o d e ls  d e r iv e d  
fro m  th e  a s s im ila t io n  of w h ite  im m ig ra n ts  ( i . e .  P r ic e  1963) ig n o rin g  
r a c e  s t r a t i f ic a t io n  a s  a  f a c to r  and tend ing  to  th in k  in  te r m s  of a 
s im p le  d ich o to m y  be tw een  E ng lish  and Punjabi s o c ie t ie s  w ith  in d iv id u a ls  
and g jnera tions having  a  p la c e  on so m e  s o r t  of con tinuum  betw een  th e  
two s o c ie t ie s .
I p r e f e r  to  th in k  in  t e r m s  of a  th r e e  d im e n s io n a l m o d e l w ith  th e  
th r e e  d im e n s io n s  (o r  a x e s )  r e p re s e n t in g  th e  s t r a t i f ic a t io n  s y s te m s  of 
c l a s s ,  r a c e  and  c a s te  ( s e e  F ig u re  3 3 ) .
FIGURE 3 3 : T h ree  d im e n s io n a l m odel of c l a s s , r a c e  and  c a s te
H
/ £
On th is  m o d e l a  w h ite  who h a s  a  h igh  c la s s  p o s itio n  (A ) ( e . g .  
d o c to r ,  la w y e r)  is  on th e  o p p o s ite  c o rn e r  to  th e  P un jab i J a t  who is  a 
s e m i- s k i l le d  w o rk e r  (B) . The P un jab i m ay  im p ro v e  h is  c la s s  p o s itio n
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th ro u g h  e d u c a tio n  bu t th e  r a c i a l  d is c r im in a t io n  h e  is  l ik e ly  to  su f fe r  
e n c o u ra g e s  h im  to  u s e  h is  im p ro v e d  c la s s  p o s itio n  in  t e r m s  of h is  
c a s te  p o s itio n  ( e . g .  A m r ik ) . Ih e  s e m i- s k i l le d  w o rk e r  having  bo th  a  
low  c la s s  and  r a c e  p o s itio n  is  ab le  to  s e e  bo th  in  t e r m s  of h is  c a s te  
p o s i t io n , s im p ly  tak ing  th e  m oney  h e  e a rn s  to  im p ro v e  h is  fa m ily  
p o s itio n  ( e . g .  H a r m in d e r ) .  A cco rd in g  to  th is  m odel a s s im ila t io n  
w ill on ly  o c c u r  w hen th e  d im e n s io n s  of c a s te  and r a c e  a r e  a b se n t and 
th u s  a l l  a r e  r e p r e s e n te d  on th e  one c la s s  a x is .  When I w as doing m y 
r e s e a r c h  th e re  w as a b so lu te ly  no in d ica tio n  th a t e i th e r  d im e n s io n  w as 
lik e ly  to  d is a p p e a r .
F o r  th e  E n g lish -P u n jab is  th e  d im en s io n  of c a s te  and  th e i r  high 
p o s itio n  w ith in  th e  s t r a t i f ic a t io n  s y s te m  of th e  P un jab  w e re  a l l  im p o r t­
a n t .  In  th is  th e s i s  I h av e  show n th a t m uch  of th e i r  s u c c e s s  in  sch o o l 
w as due to  a t t i tu d e s  and  e x p e c ta tio n s  d e r iv e d  f ro m  th e i r  P un jab i and 
c a s te  b ack g ro u n d  and  to  th e  s p u r  th a t  w as p ro v id e d  by  th e  c o n t ra s t  
be tw een  th is  b ack g ro u n d  and d e m o n s tra b ly  low  c la s s  and r a c e  p o s itio n s  
o ccu p ied  by  th e i r  p a r e n t s . W ithout th e  d im en s io n  of c a s te  the  E n g lish - 
P un jab is  w ould hav e  b een  in  a  h ig h ly  d isa d v a n ta g e d  p o s i t io n ,  a p o s itio n  
s im i la r  to  th a t of m o s t W est Ind ian  im m ig ra n ts .
W hilst th e  P un jab i im m ig ra n ts  w e re  ex p o sed  to  c la s s  s t r a t i f i c ­
a tio n  th ro u g h  sch o o l and  w o rk  th e re  w e re  v e ry  few  s ig n s  th a t  th e  
c la s s  p o s itio n  th e y  h e ld  h ad  m uch  e ffe c t on th e i r  a t t i tu d e s  o r  th e i r  
r e la t io n s h ip s  w ith  o th e r  P u n ja b is . The o th e r  d im e n s io n s  of c a s te  and 
r a c e  m o d ified  th e  e f fe c t of c la s s  s t r a t i f ic a t io n .  A m o n g st th e  E n g lish -  
P un jab is  th e  on ly  s ig n s  la y  in  th e  ten d en cy  fo r  d e lin q u en t b eh av io u r 
(an d  g ro u p s )  to  be  a s s o c ia te d  w ith  m e m b e rs  of th e  s e t  who h ad  been  
in  th e  B s t r e a m  a t sch o o l and in  th e  s lig h t s e p a ra t io n  of s ix th  fo rm  
s tu d e n ts  in  th a t  th e y  took  l e s s  p a r t  in  p e e r  g ro u p  a c t iv i t ie s  and s o m e ­
tim e s  e jq p re ssed  a  d if fe re n t a ttitu d e  to w a rd s  sch o o l ( s e e  c h a p te r  4 ) .  
But th e s e  s ig n s  w e re  v e ry  vague and  a s  I h av e  ex p la in ed  th e  m e m b e rs  
of th e  s e t  w e re  r e m a rk a b ly  u n ite d  and  re la t io n s h ip s  c u t a c r o s s  th e  
d iv is io n s  c r e a te d  by  sch o o l and  w o rk . The c a s te  d im e n s io n  re d u c e d
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th e  s ig n if ic a n c e  of a  low  c la s s  p o s itio n  (anyone in  th is  p o s itio n  could  
w ork  in  th e  s a m e  w ay and be e n tit le d  to  th e  sa m e  r e s p e c t  a s  th e i r  
p a r e n ts )  and  th e  r a c e  d im e n s io n  re d u c e d  th e  ad v an tag es  of a  h igh  
c la s s  p o s it io n . A s f a r  a s  the  E n g lish -P u n jab is  w e re  c o n c e rn e d  th e i r  
h igh  c a s te  p o s itio n  s e rv e d  to  p u sh  th em  up th e  c la s s  a x is  ( th ro u g h  
s u c c e s s  in  sc h o o l)  and to  p r o te c t  th em  a g a in s t th e  w o rs t  e f fe c ts  of the  
low  p o s itio n s  on th e  c la s s  and  r a c e  a x e s .  In th e  fu tu re  I th in k  c la s s  
s t r a t i f ic a t io n  w ill v e ry  s lo w ly  in c re a s e  in  im p o r ta n c e  a s  a f a c to r  
d e te rm in in g  a t t i tu d e s  and  re la t io n s h ip s  am o n g st P u n ja b is , the  e x te n t 
to  w hich  i t  d o es  w ill be  a  m e a s u re  of th e i r  a s s im ila t io n  w ith in  E ng lish  
s o c ie ty  and of th e  d e c re a s in g  im p o rta n c e  of r a c e  and c la s s  s t r a t i f i c ­
a t io n .
F o r th e  E n g lish -P u n jab is  s o c ia l is a t io n  in  te rm s  of E ng lish  so c ie ty
c o m e s  m a in ly  th ro u g h  th e  sch o o l and  th e  d iv is io n s  th a t  a r e  im p o se d
th ro u g h  e d u c a tio n . F o r them  c la s s  s t r a t i f ic a t io n  is  to  a  la rg e  e x te n t
d e te rm in e d  by  th e  sch o o l and  thus th e  r e la t io n  th e y  h av e  w ith  sch o o l
i s  f a r  re m o v e d  f ro m  th a t  w hich  w ork ing  c la s s  c h ild re n  h ad  w ith  th e i r
sch o o ls  and  w hich  I d e s c r ib e d  in  th e  f i r s t  c h a p te r .
One E n g lish -P u n ja b i, w hen ex p la in in g  th e  p u rp o s e  of sch o o l and
e d u c a tio n , gave an  in d ic a tio n  of th e  change and  th e  p r e s e n t  im p o r ta n c e
of sch o o l in  te r m s  of s o c ia l  s t r a t i f ic a t io n  in  E ngland w hen h e  s a id :
'W ell i f  th e re  w asn * t any  sch o o l a t  a l l  th e re  w ou ldnH  b e  any 
good jo b s  w ould th e re  and th e re fo re  e v e ry o n e  w ould  be  the  
s a m e  r e a l ly .  T h ere  w ouldn*t be no lo w e r c la s s  and  top  c l a s s . 1
F o r one E n g lish -P u n jab i a t  le a s t  a  co m p le te  r e v e r s a l  w ith  c la s s  depend­
ing on s c h o o l.
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POSTSCRIPT 1976
The r e s e a r c h  fo r  th is  th e s is  and m o s t of the  w ritin g  up w as 
f in ish e d  in  1972. S ince then  th e r e  have  been  s ig n if ic a n t ch an g es in  
e d u c a tio n . F i r s t ly  th e  sch o o l le av in g  age h a s  b een  r a i s e d  so  th a t a l l  
c h ild re n  now h av e  to  s ta y  fo r  a  f if th  y e a r  in  sch o o l and  m any  m o re  
a r e  ab le  to  ta k e  C . S . E . ; and  seco n d ly  B road  H eath  and  F re d e r ic k  
B ird  sc h o o ls  h av e  b e e n  c lo se d  and r e p la c e d  by  S idney S tr in g e r  co m ­
p re h e n s iv e  s c h o o l. S idney  S tr in g e r  is  an  im p re s s iv e  new  sc h o o l, i t  
i s  n e a r  th e  c i ty  c e n t r e , i t  h a s  e x c e lle n t f a c i l i t i e s , i s  im a g in a tiv e ly  
ru n  and i t  s e e m s  to  b e  m aking  th e  v e ry  b e s t  of i t s  s i tu a t io n .  The 
s ix th  fo rm  in  the  sch o o l i s  open  to  a ll who a r e  s u ff ic ie n tly  m o tiv a ted  
to  w ork  and u s e  th e  f a c i l i t i e s .
C le a r ly  th e s e  ch an g es w ill a ffe c t th e  sp e c if ic  r e la t io n  be tw een  
sch o o l and w o rk  th a t  I d e s c r ib e d  in  th e  la s t  c h a p te r .  But I do n o t th ink  
th e y  change th e  n a tu re  of th e  ed u ca tio n a l s y s te m  a s  show n by  the  
P u n ja b is . "When I h ad  c o m p le te d  th e  r e s e a r c h  I though t th e  P un jab is  
h ad  show n th e  v e ry  c lo se  re la t io n  be tw een  sch o o l and  w o rk  th a t is  
lik e ly  to  e x is t  fo r  a l l  in  the  fu tu re  and  how  sch o o l in  E ngland is  f o r e v e r  
th e  s e rv a n t  of a  s t r a t i f ie d  so c ie ty  e i th e r  m a in ta in in g  o r  p ro d u c in g  the  
d if fe re n t s t r a t a .  S ince th e  r e s e a r c h  I have  b een  te a c h in g  in  a  c o m p re ­
h e n s iv e  sch o o l and  I am  m o re  than  e v e r  co n v inced  th a t  th e  P un jab is  
p r e s e n t  a  t r u e  p ic tu r e  and  ch an g es  w ill only  co m e w hen sc h o o ls  
a c c e p t th e  c lo se  re la t io n  be tw een  ed u ca tio n  and  w o rk  ( r a th e r  th an  
a lly in g  e d u ca tio n  and p e r s o n a l  d ev e lo p m en t) and  a im  to  re d u c e  th e  
s e v e re  d if fe re n c e s  b e tw een  le v e ls  of ed u ca tio n  and  w o rk  th a t  I d e s ­
c r ib e d  in  th e  l a s t  c h a p te r ;  b r in g in g  w o rk  and tra in in g  in to  a l l  le v e ls  
in  sch o o l and  e d u c a tio n , and  figh ting  fo r  ed u ca tio n  and  tra in in g  a t  a l l  
le v e ls  of w o rk . M ixed a b ili ty  te a c h in g , the  r a is in g  of th e  sch o o l 
le av in g  age  (e s p e c ia l ly  if  i t  h ad  b een  com bined  w ith  so m e  d e g re e  of 
ch o ice  fo r  a l l  b e tw een  e d u ca tio n  and w o rk ) and m o re  open  a c c e s s  to
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th e  s ix th  fo rm  a r e  s m a ll  s te p s  in  th is  d ir e c t io n .
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APPENDIX 2 N o tes and Q u estio n s  on w hich th e  ta p e  r e c o rd e d  d i s ­
c u s s io n s  w e re  b a s e d .
1) What is  th e  p o in t of going to  sch o o l and th e  p u rp o s e  of ed uca tion?  
V iew s of s e l f ,  p a re n ts  and te a c h e r s .
2 ) What a r e  th e  ad v an tag es  of s tay in g  a t sch o o l?  Why do p eo p le  
s ta y  o r  le a v e ?
3) C o m p a riso n  be tw een  sc h o o ls  (G ra m m a r ,  C o m p re h e n s iv e , 
S eco n d ary  M odern ) . What do you l ik e /d is l ik e  ab o u t y o u r schoo l?  
What su b je c ts ?  What im p ro v e m e n ts  cou ld  be m ad e?
4) What h e lp s  p e o p le  to  b e  s u c c e s s fu l in  ed u ca tio n ?  T e a c h e r s , 
p a r e n t s , h a rd  w o rk , b r a i n s , f r i e n d s , m o n e y , e t c . ?
5) By th e  t im e  boys a r e  s ix te e n  th ey  have  fa c e d  a  ch o ic e  of going 
fo r  th r e e  b ro a d  c a te g o r ie s  of w o rk :
R outine w ork  w ithou t tra in in g  
A p p re n ti ce sh ip  
O and A le v e ls .
How do th e y  d ec id e  w hat to  do?
6) What do you m e an  by  a f b e t te r  jo b 1 ? What a r e  th e  ad v an tag es
and d isa d v a n ta g e s  co n n ec ted  w ith  th e  th r e e  c a te g o r ie s  of w ork
(a b o v e )?  What a r e  th e  co n n ec tio n s  be tw een  e d u ca tio n  and c le a n /  
d ir ty ,  e a s y /h a r d ,  o f f ic e /fa c to ry  w ork? B enefits  and  c o m p a r iso n s  
of th e  d if fe re n t p ro fe s s io n s  ( e . g .  d o c to r  and e n g in e e r )  . How 
d oes r e s p o n s ib il i ty  tie  in  w ith  edu ca tio n ?
7) What a r e  th e  r e a s o n s  fo r  th e  s u c c e s s  of P un jab i boys in  sch o o l a s  
c o m p a re d  w ith  E ng lish  b oys?  C o m p a riso n  b e tw een  P un jab i and 
E ng lish  s o c ie ty .  What is  th e  r e a s o n  fo r  th e  h igh  p la c e  of ed u c ­
a tio n  in  one so c ie ty  and  n o t in  th e  o th e r?
8) T im e ou t of s c h o o l. How is  i t  sp en t?  How sho u ld  i t  b e  sp en t
a c c o rd in g  to  s e l f ,  f r ie n d s  and p a re n ts ?  What i s  b ad  b eh av io u r 
ac c o rd in g  to  you and  y o u r p a re n ts ?  What w ould m a k e  y o u r p a re n ts  
p ro u d  of you? P e e r -g ro u p s  , how do th ey  fo rm ?
-  197 -
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